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A G R A D E C I M E N T O S
O  m e u  a g r a d e c i m e n t o  aos p a c i e n t e s  q u e  p a r t i c i p a r a m  d e s ­
te estudo, s e m  os q u a i s  não t e r i a  s i d o  p o s s í v e l  r e a l i z á - l o .
A g r a d e ç o  ai t o d a s  as p e s s o a s  q u e  c o n t r i b u í r a m  d i r e t a  o u  
i n d i r e t a m e n t e  p a r a  a r e a l i z a ç ã o  d e s t e  e s t u d o -  E m  e s p e c i a l ,  
q u e r o  a g r a d e c e r  à p r o f e s s o r a  Dra. M e r c e d e s  T r e n t i n i  p e l a
o r i e n t a ç ã o  e p e l a  e s p e c i a l  c o n t r i b u i ç ã o  na  e l a b o r a ç ã o  do m o ­
delo, p e l o  e s t í m u l o  e p e l a  c o m p r e e n s ã o  d a s  m i n h a s  l i m i t a ç õ e s  
e d o s  m e u s  i m p e d i m e n t o s  em  m o m e n t o s  i m p o r t a n t e s  da  e l a b o r a ­
ç ã o  d e s t e  t r a b a l h o .
Ã  p r o f e s s ô r a  Dra. I n g r i d  El s e n ,  p e l o  i n c e n t i v o  e p e l a s  
c o n t r i b u i ç õ e s  no p r o c e s s o  de c a t e g o r i z a ç ã o  d o s  d a d o s .
A o s  e n f e r m e i r o s  d a s  c l í n i c a s  m é d i c a s  e d o  a m b u l a t ó r i o  
d e  a t e n d i m e n t o  a p a c i e n t e s  c r ô n i c o s  do  H o s p i t a l  U n i v e r s i t á ­
rio, p e l a  f a c i l i t a ç ã o  na c o l e t a  d e  d a d o s .
A o s  p r o f e s s o r e s  d a  6a. U n i d a d e  C u r r i c u l a r  d o  C u r s o  de  
G r a d u a ç ã o  e m  E n f e r m a g e m  d a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  S a n t a  C a ­
tarina, p e l a  c o m p r e e n s ã o  d e  m i n h a s  a u s ê n c i a s .
A g r a d e ç o  t a m b é m  a R o s i m e r e  G u t i h ã  M e u r e r  p e l a  p r e s t e z a  
n a  d a t i l o g r a f i a  e a o  Dr. O s w a l d o  A n t ô n i o  F u r l a n  p e l a  r e v i s ã o  
d e  p o r t u g u ê s .
RESUMO
O  e s t u d o  e f e t u a d o  t e m  c o m o  o b j e t i v o  i d e n t i f i c a r  os d e ­
s a f i o s  q u e  os i n d i v í d u o s  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de s a ú d e  e n ­
c o n t r a m ,  d e c o r r e n t e s  da  m e s m a ,  e d e  q u e  m a n e i r a  os e n f r e n ­
tam, f o r m a n d o  a p a r t i r  daí, u m  m o d e l o  p a r a  d i r e c i o n a r  a 
p r á t i c a  d a  e n f e r m a g e m  no a t e n d i m e n t o  a e s t e s  i n d i v í d u o s .
É u m  e s t u d o  e x p l o r a t ó r i o ,  r e a l i z a d o  n u m  h o s p i t a l  de 
e n s i n o  da  c i d a d e  d e  F l o r i a n ó p o l i s .  A  a m o s t r a  c o n s i s t i u  de 
45 p a c i e n t e s  a d u l t o s ,  s e n d o  3 0 i n t e r n a d o s  e 15 em  t r a t a m e n ­
to a m b u l a t o r i a l . Os d a d o s  f o r a m  c o l e t a d o s  u t i l i z a n d o  a téc-*
n i c a  d e  e n t r e v i s t a  s e m i - e s t r u t u r a ,  r e g i s t r a d o s  p o r  g r a v a ç ã o  
e p o s t e r i o r m e n t e  t r a n s c r i t o s .  Os d a d o s  f o r a m  a n a l i s a d o s
u t i l i z a n d o  a t é c n i c a  d e  a n á l i s e  q u a l i t a t i v a ,  i d e n t i f i c a n d o -  
se c a t e g o r i a s ,  s u b - c a t e g o r i a s  e p r o p r i e d a d e s  e _registrarido 
a f r e q ü ê n c i a  d a s  propriedades.-
Os  r e s u l t a d o s  m o s t r a r a m  q u e  os p a c i e n t e s  t ê m  d i f e r e n ­
t e s  t i p o s  d e  d e s a f i o s ,  d e c o r r e n t e s  d e  sua c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  
d e  saúde, ta i s  como: "Ter q u e  f a z e r  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o " ,  
q u e  i n c l u i  f a z e r  a dieta, t o m a r  r e m é d i o s ,  f a z e r  r e p o u s o  e 
f a z e r  e x e r c í c i o s ;  " L i d a r  c o m  d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s " ,  como 
dor, c a n s a ç o ,  f a l t a  de ar, a l t e r a ç õ e s  d o  sono, tontura, en-
vi
tr e  o u t r o s ;  " P r o c u r a r  c o n h e c e r  sua d o e n ç a " ,  m a n i f e s t a d o  p e ­
los e n t r e v i s t a d o s  no s e n t i d o  de  q u e r e r e m  s a b e r  o u  a c h a r e m  
i m p o r t a n t e  s a b e r  s o b r e  seu p r o b l e m a  de saúde. E s t e s  tr ê s  
d e s a f i o s ,  p o r  a p r e s e n t a r e m  a c a r a c t e r í s t i c a  c o m u m  d e  a c r e s ­
c e n t a r e m  a l g o  a m a i s  n a  v i d a  do i n d i v i d u o  e m  c o n d i ç ã o  c r ô ­
n i c a  d e  saúde, f o r a m  d e n o m i n a d o s  de "NOVAS I N C U M B Ê N C I A S " .
O u t r o s  d e s a f i o s  e n c o n t r a d o s  p e l o s  p a c i e n t e s  q u e  f i z e ­
r a m  p a r t e  d e s t e  e s t u d o  foram: "Perder a c a p a c i d a d e  f í s i c a " ,  
q u e  c o m p r e e n d e  a p e r d a  d a  c a p a c i d a d e  de t r a b a l h o  e / o u  de 
l o c o m o ç ã o ;  " P e r d e r  as a t i v i d a d e s  de lazer", r e f e r i d o  c o m o  
n ã o  p o d e r  s a i r  d e  c a s a  p a r a  se d i v e r t i r ;  " T e r  p e r d a s  n o s  
r e l a c i o n a m e n t o s  s o c i a i s " ,  q u e  i n c l u i  os f a m i l i a r e s  e os 
a m i g o s ;  " T e r  p e r d a s  f i n a n c e i r a s " ,  d e v i d o  p r i n c i p a l m e n t e  à 
a q u i s i ç ã o  d e  r e m é d i o s ;  "Ter q u e  p a r a r  de  f u m a r  e d e  b e b e r "  
p o r  r e c o m e n d a ç ã o  m é d i c a  o u  p o r  a c h a r e m  q u e  e s t e s  h á b i t o s  
p r e j u d i c a m  sua saúde; "Ter p e r d a s  nos r e l a c i o n a m e n t o s  s e ­
x u a i s "  € "T e r  p e r d a  no p r a z e r  de c o m e r  o q u e  g o s t a " ,  r e f e ­
r i d o s ,  e s t e s  d o i s  d e s a f i o s ,  p o r  um  p e q u e n o  n ú m e r o  . d e  p a ­
c i e n t e s .  T o d o s  e s s e s  d e s a f i o s  t a m b é m  a p r e s e n t a m  u m a  c a r a c ­
t e r í s t i c a  c o m u m ,  o u  seja, s u g e r e m  que o i n d i v i d u o  d e i x o u  de 
d e s f r u t a r  o u  d e  p o s s u i r  a l g o  que f a z i a  p a r t e  d e  sua v i d a  
a n t e s  d e  e s t a r  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde, r a z ã o  p e l a
q u a l  são d e n o m i n a d o s  "PERD A S " .
D o i s  o u t r o s  d e s a f i o s  e n c o n t r a d o s  n e s t e  e s t u d o  for a m :  
"T e r  r e c e i o  s o b r e  s u a  v i d a " ,  q u e  e n g l o b a  a p r e o c u p a ç ã o  c o m  
a p r o g r e s s ã o  d a  d o e n ç a  e c o m  a m o r t e  e " P r e o c u p a r - s e  c o m  a 
a p a r ê n c i a  i n d i v i d u a l " .  E s t e s  d e s a f i o s  f o r a m  d e n o m i n a d o s
" A M É A Ç A S " .
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P a r a  e n f r e n t a r  e s s e s  d e s a f i o s ,  os  i n d i v í d u o s  q u e  f i z e -  . 
r a m  p a r t e  d o  e s t u d o  p r o c e d e r a m  de d i f e r e n t e s  m a n e i r a s ,  s e n ­
d o  que, a l g u m a s  v e z e s ,  u t i l i z a r a m  u m a  m e s m a  maneira'*' p a r a  
e n f r e n t a r  d e s a f i o s  d i f e r e n t e s ,  t a i s  c o mo: " P r o c u r a n d o  se 
a d a p t a r  às p e r d a s " ,  " T e n d o  a j u d a "  e " R e s i g n a n d o - s e  c o m  a 
s i t u a ç ã o " .  O u t r a s  m a n e i r a s  d e  e n f r e n t a r  os d e s a f i o s  foram: 
" P a r t i c i p a n d o  a t i v a m e n t e  d o  t r a t a m e n t o " ,  " R e s i s t i n d o  a p a r ­
t i c i p a r  d o  t r a t a m e n t o " ,  " P r o c u r a n d o  c o n t r o l a r  os  d e s c o n f o r ­
tos f í s i c o s " ,  " B u s c a n d o  i n f o r m a ç õ e s " ,  "Não b u s c a n d o  i n f o r ­
m aç õ e s " ,  " R e c e b e n d o  e x p l i c a ç õ e s " ,  " P a r a n d o  c o m  as a t i v i d a ­
des f í s i c a s " ,  " D e i x a n d o  d e  p a r t i c i p a r  d a s  a t i v i d a d e s  d e  l a ­
zer", " I s o l a n d o - s e  d a s  a t i v i d a d e s  s o c i a i s " ,  " P r o c u r a n d o  
m a n t e r  as a t i v i d a d e s  s o c i a i s " ,  " P r o c u r a n d o  m a n t e r  o c o n t r o ­
le d a  s i t u a ç ã o " ,  " P r o c u r a n d o  p a r a r  d e  f u m a r  e de b e b e r " ,  
" C o n t i n u a n d o  a f u m a r  e a b e b e r " ,  " E s p e r a n d o  o p i o r " ,  " D e ­
s e j a n d o  v i v e r "  e " P e n s a n d o  p o s i t i v a m e n t e " .
A B S T R A C T
T h e  s t u d y  h e r e  p e r f o r m e d  h a s  as its g o a l  b o t h  to 
i d e n t i f y  t h o s e  c h a l l e n g e s  m e t  b y  i n d i v i d u a l s  as a
c o n s e q u e n c e  o f  t h e i r  c h r o n i c a l  h e a l t h  c o n d i t i o n ,  a n d  the 
w a y s  t h e y  h a v e  f o u n d  to c o p e  w i t h  s u c h  c h a l l e n g e s .  B a sed o n  
t h o s e  p r e m i s e s ,  a m o d e l  is d e v i s e d  to g u i d e  nursing p r a c t i c e  
in t h e  h e l p  o f f e r e d  s u c h  i n d i v i d u a l s .
It is a n  e x p l o r a t o r y  s t u d y  c a r r i e d  o u t  a t  a t e a c h i n g  
h o s p i t a l  in  t h e  c i t y  of F l o r i a n ó p o l i s .  T h e  s a m p l e  w a s  m a d e  
u p  b y  45 a d u l t  p a t i e n t s ,  o f  w h i c h  30 h o s p i t a l i z e d  and 15 
o u t p a t i e n t s .  D a t a  w e r e  c o l l e c t e d  t h r o u g h  t h e  semi-s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w  t e c h n i q u e ,  r e c o r d e d  •> o n  t a p e  a n d  a f t e r w a r d s  
t r a n s c r i b e d .  D a t a  w e r e  s u b m i t t e d  to q u a l i t a t i v e  analysis, 
w i t h  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c a t e g o r i e s ,  s u b - c a t e g o r i e s ,  a n d
p r o p e r t i e s ,  the f r e q u e n c y  o f  t h e  l a t t e r  b e i n g  r e g i s t e r e d .
R e s u l t s  s h o w e d  the p a t i e n t s  to f a c e  d i f f e r e n t  k i n d s  of 
c h a l l e n g e s  as a r e s u l t  o f  t h e i r  c h r o n i c a l  h e a l t h  con d i t i o n ,  
s u c h  as: "To h a v e  to f o l l o w  t r e a t m e n t  r e g i m e n s " ,  w h i c h
i n c l u d e s  to be  o n  a diet, to. t a k e  m e d i c i n e ,  to rest, and to 
e x e r c i s e ;  "To d e a l  w i t h  p h y s i c a l  d i s c o n f o r t " , s u c h  as pain, 
f a t i g u e ,  d y s p n e a ,  s l e e p i n g  p a t t e r n  a l t e r a t i o n ,  d i z ziness,
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a m o n g  o t h e r s ;  " S e e k i n g  to k n o w  h i s / h e r  disease", as e x p r e s s e d  
b y  t h e  i n t e r v i e w e d  p a t i e n t s  in the s e n s e  o f  w i l l i n g  to k n o w  
o r  f i n d i n g  i m p o r t a n t  t h e i r  h e a l t h  p r o b l e m .  The a b o v e  t h ree 
c h a l l e n g e s ,  o n  a c c o u n t  of  t h e i r  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
a d d i n g  s o m e t h i n g  m o r e  to the l i f e  of th a t  i n d i v i d u a l  
c h r o n i c a l l y  ill, w e r e  d e n o m i n a t e d  " N E W  T A S K S " .
O t h e r  c h a l l e n g e s  the p a t i e n t s  h a d  to c o p e  with, al s o  
e m b o d i e d  i n  the p r e s e n t  study, w e r e :  " L o s i n g  o n e ' s  p h y s i c a l  
c a p a c i t y " ,  w h i c h  i n c l u d e s  l o s i n g  o n e ' s  w o r k i n g  c a p a c i t y
a n d / o r  l o c o m o t i o n  h a b i l i t y ;  " L o s i n g  ;his/her l e i s u r e
a c t i v i t i e s " ,  as b e i n g  u n a b l e  to l e a v e  h o m e  to e n j o y  oneself; 
" W i t h d r a w i n g  f r o m  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s " ,  w h i c h  i n c l u d e s
f a m i l y  a n d  f r i e n d s ;  "To go t h r o u g h  f i n a n c i a l  losses", m a i n l y  
o n  a c c o u n t  of h a v i n g  to b u y  m e d i c i n e ;  "To s t o p  to d r i n k
a n d / o r  t o  s t o p  to smok", m a i n l y  d u e  to d o c t o r s '  o r d e r s  or 
fo r  b e l i e v i n g  s u c h  h a b i t s  a r e  h a r m f u l ;  " F a c i n g  l o s s e s  on  
s e x u a l  r e l a t i p n s h i p s " , and " H a v i n g  to g i v e  u p  o n  the 
p l e a s u r e  o f  e a t i n g  a n d  d r i n k i n g  w h a t  o n e  p l e a s e s " ,  t h e s e  
l a s t  t w o  c h a l l e n g e s  h a v i n g  b e e n  r e f e r r e d  to b y  a small 
n u m b e r  o f  p a t i e n t s .  A l l  su c h  c h a n g e s  p r e s e n t  a l s o  a
c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c , that is, t h e y  s u g g e s t  the i n d i v i d u a l  
s t o p p e d  e n j o y i n g  o r  p o s s e s s i n g  s o m e t h i n g  w h i c h  u s e d  to 
p e r t a i n  to h i s / h e r  l i f e  b e f o r e  b e c o m i n g  c h r o n i c a l l y  ill, 
r e a s o n  w h y  s u c h  c h a l l e n g e s  a r e  t e r m e d  " L O S S E S " .
T w o  o t h e r  c h a l l e n g e s  f o u n d  o n  p r e s e n t  s t udy w e r e  "To 
f e a r  a b o u t  o n e ' s  life", w h i c h  e n c o m p a s s e s  w o r r y i n g  a b o u t  
d i s e a s e  p r o g r e s s i o n  a n d  death, a n d  " W o r r y i n g  a b o u t  p e r s o n a l  
a p p e a r a n c e " ,  w h i c h  w e r e  e n c l o s e d  u n d e r  t h e  t i t l e  " T H R EATS".
XT o  c o p e  w i t h  s u c h  c h a l l e n g e s ,  s t u d y  s u b j e c t s  a c t e d
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" H a v i n g  h e l p " ,  arid " A c c e p t i n g  o n e ' s  s i t u a t i o n " .  O t h e r
m a n n e r s  to f a c e  c h a l l e n g e s  w e r e  " A c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o n  
o n e ' s  t r e a t m e n t " ,  " R e s i s t i n g  p a r t i c i p a t i o n  o n  o n e ' s
t r e a t m e n t " ,  " T r y i n g  to c o n t r o l  p h y s i c a l  d i s c o m f o r t " ,
" S e e k i n g  i n f o r m a t i o n " ,  " R e f r a i n i n g  f r o m  s e e k i n g
i n f o r m a t i o n " ,  " R e c e i v i n g  e x p l a n a t i o n s " ,  " S t o p p i n g  p h y s i c a l  
a c t i v i t i e s " ,  " A b s t a i n i n g  f r o m  p a r t i c i p a t i n f  o f  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s " ,  " W i t h d r a w i n g  f r o m  s o c i a l  e v e n t s " ,  " T r y i n g  to 
k e e p  u p  w i t h  s o c i a l  events", " E n d e a v o r i n g  to m a i n t a i n  
c o n t r o l  o f  the s i t u a t i o n " ,  " T r y i n g  to s t o p  s m o k i n g  a n d
d r i n k i n g " ,  " C a r r y i n g  o n  s m o k i n g  a n d  d r i n k i n g " ,  " W a i t i n g  for 
the w o r s t " ,  " W i s h i n g  to live", a n d  " T h i n k i n g  p o s i t i v e l y " .
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1 - I N T R O D U Ç Ã O
A  d e f i n i ç ã o  de d o e n ç a  c r ô n i c a ,  que, p a r a  e s t e  e s t u d o ,  
s e r á  d e n o m i n a d a  c o m o  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde, foi e l a b o ­
r a d a  p e l a  C o m i s s ã o  N a c i o n a l  de  D o e n ç a s  C r ô n i c a s  dos E s t a d o s  
U n i d o s  e m  1956, s e n d o  a i n d a  a c e i t a  p a r  d i v e r s o s  a u t o r e s  
( S T R A U S S  & G L A S E R ,  1975; C R A I G  & E D W A R D S ,  1 9 8 3  e L L E W E L Y N  
& F I E L D I N G ,  19 8 3 ) :  " T o d o s  os o b s t á c u l o s  o u  d e s v i o s  d o  n o r ­
mal, os q u a i s  t ê m  u m a  o u  m a i s  d a s  s e g u i n t e s  c a r a c t e r í s t i ­
cas: são p e r m a n e n t e s ,  d e i x a m  i n c a p a c i d a d e  r e s i d u a l ,  são 
c a u s a d a s  p o r  a l t e r a ç ã o  p a t o l ó g i c a  i r r e v e r s í v e l ,  r e q u e r e m
#
t r e i n a m e n t o  e s p e c i a l  d o  p a c i e n t e  p a r a  s u a  r e a b i l i t a ç ã o  e 
t a l v e z  r e q u e i r a m  u m  l o n g o  p e r í o d o  de s u p e r v i s ã o ,  o b s e r v a ç ã o  
o u  c u i d a d o " .
B U R I S H  & B R A D L E Y  (1983) c a r a c t e r i z a m  a s  d o e n ç a s  c r ô n i ­
c a s  d i f e r e n c i a n d o - a s  d a s  d o e n ç a s  i n f e c c i o s a s ,  a p r e s e n t a n d o  
q u a t r o  d i m e n s õ e s  q u e  v i s a m  d i s t i n g u i r  as d e f i n i ç õ e s  s u b j e ­
t i v a s  d o s  p a c i e n t e s  c o m  r e l a ç ã o  as su a s  d o e n ç a s .  A  p r i m e i r a  
d i m e n s ã o  r e f e r e - s e  às C A U S A S  d a s  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  e i n f e c ­
c i o s a s .  E x i s t e m  c a u s a s  q u e  s ã o  c o m u n s  a a m b a s ,  t a i s  c o m o  
f a t o r e s  g e n é t i c o s ,  n u t r i c i o n a i s ,  p s i c o l ó g i c o s  e s o ciais. N o  
e n t a n t o ,  o i n d i v í d u o ,  p a r a  a d q u i r i r  d o e n ç a  infecciosa,, p r e -
2c i s a  s e r  e x p o s t o  a a g e n t e s  i n f e c c i o s o s ,  e n q u a n t o  q u e  a 
m a i o r i a  d a s  .doenças c r ô n i c a s  e s t ã o  a s s o c i a d a s  a o  e s t i l o  de 
v i d a  d o  i n d i v í d u o .  A  s e g u n d a  d i m e n s ã o  q u e  d i f e r e n c i a  d o e n ç a  
c r ô n i c a  d a  i n f e c c i o s a  ê o T E M P O  DE D U R A Ç Ã O .  A s  d o e n ç a s  i n ­
f e c c i o s a s  s ã o  g e r a l m e n t e  a g u d a s  e o p e r í o d o  d e  d u r a ç ã o  ê 
r e l a t i v a m e n t e  c u r t o  e p o d e  ser p r e v i s t o ,  e n q u a n t o  q u e  as 
d o e n ç a s  c r ô n i c a s  t ê m  u m  p e r í o d o  i n d e f i n i d o  e g e r a l m e n t e  os
p a c i e n t e s  p e r m a n e c e m  d o e n t e s  p e l o  r e s t o  d e  s u a  v i d a .  A  t e r -
I 'c e i r a  d i m e n s ã o  q u e  d i s t i n g u e  d o e n ç a  c r ô n i c a  d a  i n f e c c i o s a  e 
a I D E N T I D A D E  d e  c a d a  uma. A  i d e n t i d a d e  da  d o e n ç a  se r e f e r e  
às p e r c e p ç õ e s  q u e  o i n d i v í d u o  t e m  d o  q u e  e s t ã  a c o n t e c e n d o  
c o m  s e u  c o r p o  o u  c o m  s u a s  f u n ç õ e s .  A s  d o e n ç a s  i n f e c c i o s a s  
p o d e m  s e r  c a u s a d a s  p o r  v á r i o s  a g e n t e s  i n f e c c i o s o s  e a p r e ­
s e n t a m  s i n t o m a s  c l a r o s  q u e  p o d e m  ser c o n s i d e r a d o s  p e l o  i n ­
d i v í d u o  c o m o  t e n d o  c a u s a  c o n c r e t a .  M u i t a s  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  
p o d e m  n ã o  a p r e s e n t a r  s i n t o m a s  c l a r o s  a t ê  q u e  a m e s m a  e s t e ­
ja n u m  e s t á g i o  m a i s  a v a n ç a d o .  A  q u a r t a  d i m e n s ã o  ê o R E S U L ­
T A D O  a s s o c i a d o  â d o e n ç a  c r ô n i c a  e i n f e c c i o s a .  C o m  t r a t a m e n ­
to  a p r o p r i a d o ,  a m a i o r a  d a s  p e s s o a s  c o m  d o e n ç a s  i n f e c c i o s a s  
i r ã o  r e c u p e r a r - s e  e m  r a z o á v e l  p e r í o d o  d e  t e m p o .  E m  c o n t r a s ­
te, a m a i o r i a  d a s  p e s s o a s  c o m  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  c o n t i n u a m  
d o e n t e s  p o r  u m  l o n g o  p e r í o d o  de tempo, m u i t a s  v e z e s  p e l o  
r e s t o  d e  s u a  v i d a .
A l g u n s  e s t u d o s  t ê m  sd^do e m p r e e n d i d o s  c o m  o o b j e t i v o  
de d e t e r m i n a r  a i n c i d ê n c i a  d a s  c o n d i ç õ e s  c r ô n i c a s  d e  saúde. 
N o s  E s t a d o s  U n i d o s  foi f e i t o  u m  l e v a n t a m e n t o ,  d e  j u l h o  de  
1 9 6 5  a j u n h o  d e  1967, p e l o  S e r v i ç o  de  S a ú d e  P ú b l i c a ,  d a q u e ­
le p a í s ,  c u j o s  r e s u l t a d o s  s ã o  a p r e s e n t a d o s  p o r  S T R A U S S  &
3G L A S E R  ( 1 9 7 5 ) , m o s t r a n d o  q u e  50% d a  p o p u l a ç ã o  c i v i l  t i n h a  
u m a  o u  m a i s  c o n d i ç õ e s  c r ô n i c a s  de saúde. D e s t e s  949 m i l h õ e s  
de a m e r i c a n o s ,  22 m i l h õ e s  e x p e r i m e n t a v a m  a l g u m  g r a u  de  l i ­
m i t a ç ã o  d a  a t i v i d a d e  e 6,3 m i l h õ e s  t i n h a m  a l g u m a  f o r m a  de 
l i m i t a ç ã o  d a  m o b i l i d a d e  c o m o  r e s u l t a d o  d a  d o e n ç a  c r ô n i c a .  
N o  B r a s i l ,  a l g u n s  e s t u d o s ,  c o m o  os d e  L A U R E N T I  ( 1 9 7 5 ) , d e  
L E S S A  & cols. (1982) e d e  R I B E I R O  e t  a l i i  (1987), e v i d e n ­
c i a r a m  a a l t a  i n c i d ê n c i a  d a s  c o n d i ç õ e s  c r ô n i c a s  d e  s a ú d e  e m  
s u a  p o p u l a ç ã o ,  p o r ê m  s e m  a p r e s e n t a r e m  u m  p a n o r a m a  g e r a l  da  
s i t u a ç ã o ,  i s t o  p o r q u e  f o r a m  d e s e n v o l v i d o s  e m  a l g u m a s  c i d a ­
d e s  o u  r e g i õ e s  e a p e n a s  c o m  i n d i v í d u o s  q u e  s a b i a m  s e r e m  
p o r t a d o r e s  de  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde.
L A U R E N T I  (1975) a p r e s e n t o u  a l g u n s  d a d o s  r e f e r e n t e s  â 
m o r t a l i d a d e  p o r  d o e n ç a s  c ã r d i o - v a s c u l a r e s  e m  S ã o  P a u l o :  
"... n o  b i ê n i o  1 9 4 0 / 4 1  a m o r t a l i d a d e  p o r  d o e n ç a s  c ã r d i o -  
v a s c u l a r e s  e r a  de  2 2 7 , 3  p o r  1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s ,  c o r r e s p o n ­
d e n d o  a 1 6 , 8 %  d e  t o d a s  as m o r t e s  e se e l e v o u  p a r a  2 6 2 , 2 ,  
p a s s a n d o  a r e p r e s e n t a r  3 0 , 6 %  d o  t o t a l  d e  ó b i t o s  no  b i ê n i o  
1 9 6 8 / 6 9 " .  N o  m e s m o  tex t o ,  L a u r e n t i  a p r e s e n t o u  o r e s u l t a d o  
d e  u m a  p e s q u i s a  f e i t a  e m  10 c i d a d e s  l a t i n o - a m e r i c a n a s ,  u m a  
n o r t e - a m e r i c a n a  e u m a  i n g l e s a ,  q u e  m o s t r o u  a a l t a  i n c i d ê n ­
c i a  d a s  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  e d e g e n e r a t i v a s  n a s  c i d a d e s  d a  
A m é r i c a  L a t i n a .  I s t ò  e v i d e n c i o u  q u e  a s i t u a ç ã o  d a s  c o n d i ­
ç õ e s  c r ô n i c a s  d e  s a ú d e  e d e g e n r a t i v a s  n e s t a s  c i d a d e s  se 
a p r e s e n t a m  b a s t a n t e  p r ó x i m a s ,  i g u a l a n d o - s e  o u  a t é  s u p e r a n d o  
os  c o e f i c i e n t e s  de  m o r b i d a d e  e d e  m o r t a l i d a d e  de  c i d a d e s  d e  
p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s ,  e u r o p e u s  o u  n o r t e - a m e r i c a n o s .
L E S S A  e cols. (1982) e m p r e e n d e r a m  u m  e s t u d o  p a r a  c o -
4n h e c e r  a p r e v a l ê n c i a  d e  a l g u m a s  d o e n ç a s  d e  c u r s o  c r ô n i c o ,  
n ã o  i n f e c c i o s a s ,  e m  u m  b a i r r o  de S a l v a d o r ,  B a h i a .  O s  r e s u l ­
t a d o s  e n c o n t r a d o s  a p o n t a r a m  as d o e n ç a s  m ú s c u l o - e s q u e l é t i c a s  
( e s c o l i o s e ,  e s p o n d i l o a r t r o s e ,  b u r s i t e ,  a r t r o s e ,  lo r d o s e ,  
h é r n i a  d e  d i s c o  e " r e u m a t i s m o " ) , s e g u i d a s  d a  h i p e r t e n s ã o  
a r t e r i a l  e d o  d i a b e t e s  c o m o  as m a i s  p r e v a l e n t e s  n a s  m u l h e ­
res, com, r e s p e c t i v a m e n t e ,  13,6%, 1 0 , 8 %  e 2,8%, e n q u a n t o  
que, p a r a  os h o m e n s ,  a h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  foi a m a i s  
p r e v a l e n t e  c o m  6,0%, s e g u i d a  das d o e n ç a s  c a r d í a c a s  e m ú s c u ­
l o - e s q u e l é t i c a s ,  c o m  4 , 6 %  c a d a  uma. D o e n ç a s  d o  a p a r e l h o  
r e s p i r a t ó r i o  a t i n g i r a m  2,9% n o  s e x o  m a s c u l i n o  e 2,4% n o  f e ­
m i n i n o ,  enquanto que as doenças do aparelho digestivo a t i n g i r a m  
1, 4 %  no sexo-masculino e apenas 0,4% no sexo feminino. Os autores f i ­
z e r a m  referencia ao fato de as doenças mentais e de o câncer t e r e m  
s i d o  p o u c o  m e n c i o n a d o s ,  a c r e d i t a n d o - s e  q u e  t a l v e z  t e n h a  s i ­
d o  p e l a s  i m p l i c a ç õ e s  s o c i a i s  ou de  p r o g n ó s t i c o .
O  d o c u m e n t o  e l a b o r a d o  p o r  R I B E I R O  et  a l i i  ( 1 9 8 7 ) , i n ­
t i t u l a d o  " C o n t r o l e  d a s  d o e n ç a s  c r ô n i c o - d e g e n e r a t i v a s  n a  r e ­
d e  d e  s e r v i ç o s  d e  s a ú d e " , a p r e s e n t o u  a l g u n s  c a s o s  q u e  t a m ­
b é m  e v i d e n c i a r a m  a c r e s c e n t e  i m p o r t â n c i a  d a s  d o e n ç a s  c r ô n i ­
c o - d e g e n e r a t i v a s  n o  B r a s i l .  O d o c u m e n t o  a p o n t o u  u m  d e c l í n i o  
d a  m o r t a l i d a d e  p o r  d o e n ç a s  i n f e c c i o s a s  e p a r a s i t á r i a s  q u e  
e r a m  p r e d o m i n a n t e s  n a s  d é c a d a s  de  30 a 60, e d e  f o r m a  i n ­
v e r s a ,  h o u v e  u m  a u m e n t o  d a s  d o e n ç a s  c r ô n i c o - d e g e n e r a t i v a s :  
"As d o e n ç a s  d o  a p a r e l h o  c i r c u l a t ó r i o ,  q u e  e m  19 3 0 r e p r e s e n ­
t a v a m  1 1 , 8 %  d a  m o r t a l i d a d e  nas c a p i t a i s  d o  p a í s ,  e m  1980 já 
c o n s t i t u í a m  n ã o  m e n o s  d o  q u e  3 0 , 8 %  d o  t o t a l  d e  ó b i t o s .  A s  
n e o p l a s i a s  q u e  e m  194 0 e r a m  r e s p o n s á v e i s  p o r  2 , 7 %  d o s  õ b i -
5tos, e m  1980 f o r a m  r e s p o n s á v e i s  p o r  11,2%. E m  c o n j u n t o ,  as 
d o e n ç a s  cardiovasculares, o câncer e o diabetes foram r e s p o n s á v e i s ,  
e m  1980, p o r  2 6 1 . 0 0 0  óbitos, r e p r e s e n t a n d o  3 4 , 8 %  d o  t o t a l  
r e g i s t r a d o " .
E m  F l o r i a n ó p o l i s  foi r e a l i z a d o  u m  e s t u d o  p o r  T R E N T I N I  
e t  a l i i  (1988) c o m  o o b j e t i v o  d e  v e r i f i c a r  a o c o r r ê n c i a  d e  
d o e n ç a s  c r ó n i c o - d e g e n e r a t i v a s  em  i n d i v í d u o s  a t e n d i d o s  nas 
i n s t i t u i ç õ e s  d e  s a ú d e  d o  m u n i c í p i o .  Os r e s u l t a d o s  m o s t r a r a m  
q u e  as d o e n ç a s  d e  m a i o r  o c o r r ê n c i a  f o r a m  as c a r d i o v a s c u l a ­
r e s  (50,8%), as r e s p i r a t ó r i a s  (12,1%), as n e o p l a s i a s  (9,0%)
e a d i a b e t e  m e l i t o  (8,9%), s e n d o  q u e  os m a i s  a t i n g i d o s  fo-;
r a m  o s e x o  f e m i n i n o  (55,0%) e o g r u p o  e t á r i o  d e  61 a 70 
a n o s  ( 2 0 , 7 % ) .
A  t r a j e t ó r i a  d a  d o e n ç a  c r ô n i c a ,  s e g u n d o  G R A I G  &
E D W A R D S  (1983), tem, g e r a l m e n t e ,  d i r e ç ã o  d e s c e n d e n t e ,  a p e ­
sar d e  p o d e r e m  o c o r r e r  r e m i s s õ e s .  E l a s  t ê m  c e r t a  v a r i a b i l i ­
d a d e  n a  f o r m a’ c o m o  se a p r e s e n t a m :  h á  as q u e  s ã o  r e l a t i v a ­
m e n t e  e s t á v e i s  c o m  p e q u e n a s  m u d a n ç a s ,  o u t r a s  c o m  d e g e n e r a ­
ç ã o  v a g a r o s a  e h á  a q u e l a s  que são t e r m i n a i s .
O s  e s t u d o s  d e  c o n d i ç õ e s  c r ô n i c a s  d e  s a ú d e  t ê m  d a d o  
m a i o r  e n f o q u e  a o s  a s p e c t o s  b i o l ó g i c o s ,  e n q u a n t o  q u e  os  a s ­
p e c t o s  s õ c i o - c u l t u r a i s  e c o m p o r t a m e n t a i s  n ã o  t ê m  s i d o  p e s ­
q u i s a d o s  c o m  a m e s m a  i n t e n s i d a d e .  P a r a  F E L D M A N  (1974), e s ­
tes a s p e c t o s  s õ c i o - c u l t u r a i s  e c o m p o r t a m e n t a i s  t ê m  i m p o r ­
t a n t e  i n f l u ê n c i a  n a  d o e n ç a  e n a  r e s p o s t a  d o  p a c i e n t e  a ela: 
"... e l e s  são s i g n i f i c a n t e s  n a  f o r m a ç ã o  d a  c o m p l e x a  e n t i d a ­
d e  - h o m e m - d o e n t e  . A B R A M  (1972) t a m b é m  r e s s a l t o u  a i m ­
6p o r t â n c i a  d o s  a s p e c t o s  p s i c o s s o c i a i s - d a s  d o e n ç a s  c r ô n i c a s ,  
"... p o i s  n e s t a  c o n d i ç ã o  o p a c i e n t e  e s t á  e n f r e n t a n d o  c o n ­
f l i t o s  d e  l o n g a  d u r a ç ã o ,  a j u s t a m e n t o s  e s i t u a ç õ e s  p s i c o s s o ­
c i a i s  a o s  q u a i s  e l e  p r e c i s a  se a d a p t a r " .
P a r a  M I L L E R  (1983), o i n d i v i d u o  q u e  t e m  ■ u m a  d o e n ç a  
c r ô n i c a  p r e c i s a  e n f r e n t a r  a l g u n s  d e s a f i o s  r e s u l t a n t e s  de 
s u a  d o e n ç a .  D e  a c o r d o  c o m - e s t a  a u t o r a ,  d e s a f i o s ' s ã o  as m u ­
d a n ç a s  q u e  o c o r r e m  n a  v i d a  do i n d i v í d u o  e m  s i t u a ç ã o  c r ô n i c a  
d e  s a ú d e  q u e  p r e c i s a m  ser e n c a r a d a s  e r e s o l v i d a s  p a r a  q u e  
e l e  p r e s e r v e  a i n t e g r i d a d e ,  r e s t a u r e  o u  m a n t e n h a  u m  a u t o -  
c o n c e i t o  p o s i t i v o  e f u n c i o n e  e f e t i v a m e n t e  n o s  se u s  r e l a c i o ­
n a m e n t o s  e p a p é i s  (MILLER, 1983)'.. Os d e s a f i o s  t a m b é m  f o r a m  
v i s t o s  p o r  L L E W E L Y N  & F I E L D I N G  (1983) c o m o  m u d a n ç a s  q u e  
o c o r r e m  n a  v i d a  d o  p a c i e n t e .  P a r a  e s t e s  a u t o r e s ,  a p r i m e i r a
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m u d a n ç a  o c o r r i d a  s ã o  as r e s u l t a n t e s  d a  p r ó p r i a  d o e n ç a  q u e  
p o d e m  e s t a r  a s s o c i a d a s  c o m  dor, d e s c o n f o r t o  o u  i n c a p a c i d a ­
de. E m  s e g u n d o  l u g a r ,  e s t ã o  as m u d a n ç a s  e n v o l v i d a s  c o m  h o s ­
p i t a l i z a ç ã o  e / o u  r e a b i l i t a ç ã o .  P o r  ú l t i m o  e s t ã o  as m u d a n ç a s  
e x t e r n a s ,  q u e  p o d e m  e s t a r  d i r e t a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  c o m  a 
d o e n ç a ,  c o m o ,  p o r  e x e m p l o ,  p e r d a  d e  o c u p a ç ã o  ou, i n d i r e t a ­
m e n t e ,  c o m  a r e d u ç ã o  d e  a t i v i d a d e s  d e  l a z e r  e d e  r e l a c i o n a ­
m e n t o s  s o ç i a i s .  S e g u n d o  os a u t o r e s ,  a a d a p t a ç ã o  a e s t a s  m u ­
d a n ç a s  erivolvem t r ê s  e s t á g i o s :  1) r e c o n h e c i m e n t o  e d e f i n i ­
ção- d o  p r o b l e m a ;  2) d e s e n v o l v i m e n t o  e s e l e ç ã o  d e  e s t r a t é ­
g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o ;  e 3) c o l o c a ç ã o  d a s  e s t r a t é g i a s  s e l e ­
c i o n a d a s  e m  p r á t i c a  p a r a  e l i m i n a r  o u  a l i v i a r  o p r o b l e m a .
O  e n f r e n t a m e n t o  a o s  d e s a f i o s  d e c o r r e n t e s  d a  c o n d i ç ã o  
c r ô n i c a  d e  s a ú d e  f o i  a b o r d a d o  p o r  a l g u n s  a u t o r e s  n a  l i t e r a ­
7t u r a  e s t r a n g e i r a .  N o  B r a s i l  n ã o  foi e n c o n t r a d a  l i t e r a t u r a  
a b o r d a n d o  e s p e c i f i c a m e n t e  o e n f r e n t a m e n t o  â c o n d i ç ã o  c r ô n i ­
c a  d e  saúde.
E n f r e n t a m e n t o  é d e f i n i d o  p o r  M E N G U E L  (1982) c o m o  "o 
c o n j u n t o  d e  c o m p o r t a m e n t o s  - c o n s c i e n t e s  ou  i n c o n s c i e n t e s  - 
q u e  u m a  p e s s o a  a d o t a  q u a n d o  e n f r e n t a  e s t r e s s e .  E l e s  s ã o  
p a r t e  d o  e s f o r ç o  d a  p e s s o a  p a r a  m u d a r  a s i t u a ç ã o  p a r a  m e ­
l h o r  e, p a r a  c o n d u z i r  as e m o ç õ e s  r e s u l t a n t e s  d o  e s t r e s s e " .  
S e g u n d o  e s s e  a u t o r ,  o e n f r e n t a m e n t o  é v i s t o  c o m o  u m  f e n ô m e ­
n o  q u e  t e m  v a r i á v e i s  b i o l ó g i c a s ,  p s i c o l ó g i c a s  e s o c i a i s .
D e  a c o r d o  c o m  M I L L E R  ( 1 9 8 3 ) , as p e s s o a s  c r o n i c a m e n t e  
d o e n t e s  e s p e r a m  q u e  o s  e n f e r m e i r o s  as a j u d e m  a e n f r e n t a r e m  
s e u s  p r o b l e m a s  d e  s a ú d e  d e  l o n g a  d u r a ç ã o .  Os e n f e r m e i r o s  
p r e c i s a m  i d e n t i f i c a r  as m a n e i r a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  do  i n d i ­
v í d u o  e d e t e r m i n a r  a e f e t i v i d a d e  d o  c o m p o r t a m e n t o  e s c o l h i d o  
p e l o  p a c i e n t e  e t a m b é m  a j u d á - l o  a d e s c o b r i r  s e u  p r ó p r i o  r e ­
p e r t ó r i o  d e  e f i f r e n t a m e n t o ..
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O  i n t e r e s s e  d a  a u t o r a  d o  p r e s e n t e  e s t u d o  e m  i n v e s t i g a r  
os i n d i v í d u o s .e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e  v e m  d e s d e  o t e m ­
p o  q u e  a t u a v a  e m  c l í n i c a  m é d i c a ,  q u a n d o  p e r c e b i a  q u e  h a v i a  
lalguns p r o b l e m a s  q u e  e r a m  c o m u n s  à q u e l e s  i n d i v í d u o s ,  c o m o
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os r e l a c i o n a d o s  c o m  o r e g i m e  de  t r a t a m e n t o  e c o m  r e s t r i ç õ e s  
i m p o s t a s  p o r  s u a  c o n d i ç ã o ,  t a i s  como, p o r  e x e m p l o ,  a a l t e ­
r a ç ã o  d a  c a p a c i d a d e  de t r a b a l h a r .
A p ô s  v á r i o s  s e m e s t r e s  a c o m p a n h a n d o  a l u n o s  d e  e n f e r m a ­
g e m  e m  a t i v i d a d e s  p r á t i c a s  e m  s e t o r e s  de  i n t e r n a ç ã o  de  c l í ­
n i c a  m é d i c a ,  o u t r o s  p r o b l e m a s  f o r a m  se d e s t a c a n d o ,  i n d i c a n -
8d o  hav.er c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c i f i c a s  dos i n d i v í d u o s  e m  c o n ­
d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde.
A o  i n i c i a r  o c u r s o  d e  M è s t r a d o  e m  E n f e r m a g e m ,  jã h a v i a  
a v o n t a d e  d e  f a z e r  a l g u m a  i n v e s t i g a ç ã o  j u n t o  £ indivíduos' 
e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde. A p ô s  a l g u m a s  lei t u r a s  d a  l i ­
t e r a t u r a  r e l a c i o n a d a  ao assunto, foi íjavendo una d e f i n i ç ã o  
d o  q u e  se d e s e j a r i a  p e s q u i s a r ,  s e n d o  que, i n i c i a l m e n t e ,  a 
q u e s t ã o  q u e  s u r g i u  f o i  a de p r o c u r a r  i d e n t i f i c a r  a m a n e i r a  
c o m o  o s  p a c i e n t e s  e n f r e n t a m  s e u s  p r o b l e m a s  c r ô n i c o s  de s a ú ­
de. O u t r a s  leituras feitas sobre oenfrentamento i n d i c a r a m  q u e  h a ­
v i a  a l g o  q u e  p r e c e d i a  a i n v e s t i g a ç ã o  d o  e n f r e n t a m e n t o , o u  
seja, h a v i a  n e c e s s i d a d e  d e  ter c l a r a m e n t e  e s t a b e l e c i d o  o 
q u e  o p a c i e n t e  e s t a v a  e n f r e n t a n d o .  E n t ã o ,  os termos m u d a n ­
ç a s  , p r o b l e m a s  f o r a m  s u r g i n d o ,  a t é  que, finalm e n t e ,  se o p ­
t ou p e l o  u s o  d o  t e r m o  " d e s a f i o "  p o r  r e p r e s e n t a r ,  do p o n t o  
d e  v i s t a  d a  p e s q u i s a d o r a ,  a q u i l o  q u e  p r e c i s a  ser e n f r e n t a ­
do, ou seja, o p a c i e n t e  tem d e s a f i o s  d e c o r r e n t e s  de sua 
c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e  e e n t ã o  o s  e n f r e n t a .
A  p a r t i r  daí, a p e r g u n t a  d e  p e s q u i s a  foi e s t a b e l e c i d a  
e i n i c i o u - s e  o p r o c e s s o  de i n v e s t i g a ç ã o .  A  i m p o r t â n c i a  d o  
t r a b a l h o ,  p o r t a n t o ,  p a r e c e  e s t a r  cl a r a ,  pois, a l é m  d e  c o n ­
t r i b u i r  n a  a m p l i a ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  d a  s i t u a ç ã o  d o s  i n d i ­
v í d u o s  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de sa ú d e ,  l e v a n d o ,  c o n s e q ü e n t e ­
m e n t e ,  a u m a  a s s i s t ê n c i a  de e n f e r m a g e m  v o l t a d a  p a r a  a s i ­
t u a ç ã o  e s p e c í f i c a  d e s t e s  i n d i v í d u o s ,  r e t r a t a  a r e a l i d a d e  da  
p o p u l a ç ã o  b r a s i l e i r a ,  que, p r o v a v e l m e n t e ,  é d i f e r e n t e  d a  
r e a l i d a d e  d e s c r i t a  n o s  t r a b a l h o s  e n c o n t r a d o s  na l i t e r a t u r a  
e s t r a n g e i r a ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  a s  p e s q u i s a s  no Bras i l ,  n e s t a
9a r ea, sao e s c a s s a s .
Assim, e s t e  e s t u d o  p r e t e n d e  c o n t r i b u i r  p a r a  o d e s e n ­
v o l v i m e n t o  d a  c i ê n c i a  n a s  á r e a s  d e  s a ú d e  e, e s p e c i a l m e n t e ,  
na á r e a  d a  E n f e r m a g e m  r e s p o n d e n d o  à s e g u i n t e  q u e s t ã o :  Q u a i s  
s ã o  os  d e s a f i o s  q u e  o s  i n d i v í d u o s  a d u l t o s  e m  c o n d i ç ã o  c r ô ­
n i c a  d e  s a ú d e  e n c o n t r a m ,  d e c o r r e n t e s  d a  m e s m a ,  e d e  q u e  m a ­
n e i r a s  o s  e n f r e n t a m ?
O b j e t i v o s .
1 - I d e n t i f i c a r  os d e s a f i o s  d e c o r r e n t e s  d a  c o n d i ç ã o  
crônica: d e  s a ú d e  e as m a n e i r a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  p o r  i n d i ­
v í d u o s  a d u l t o s  q u e  u t i l i z a m  os  s e r v i ç o s  de s a ú d e  d e  u m  h o s ­
p i t a l  d e  e n s i n o  d a  c i d a d e  d e  F l o r i a n ó p o l i s .
2 - O r g a n i z a r  o s  r e s u l t a d o s  r e f e r e n t e s  a o s  d e s a f i o s  e 
a o s  e n f r e n t a m e n t o s , d e  m o d o  à f o r m a r  u m  m o d e l o  q u e  o r i e n ­
te a p r á t i c a  d e  e n f e r m a g e m  n o  a t e n d i m e n t o  a i n d i v í d u o s  e m  
c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde.
P e r g u n t a s  E s p e c i f i c a s .
1) Q u a i s  são o s  d e s a f i o s  q u e  os p a c i e n t e s  e n c o n t r a m ,  d e c o r ­
r e n t e s  d e  s u a s  c o n d i ç õ e s  c r ô n i c a s  de s a ú d e ?
2) Q u a i s  são a s  m a n e i r a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  a o s  d e s a f i o s  u t i ­
l i z a d a s  p e l o s  p a c i e n t e s  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e ?
2 - R E V I S Ã O  D A  L I T E R A T U R A
O  p r e s e n t e  c a p í t u l o  t e m  c o m o  f i n a l i d a d e  a p r e s e n t a r  e 
d i s c u t i r  p e s q u i s a s  e r e f l e x õ e s  t e ó r i c a s  r e f e r e n t e s  aos d e ­
s a f i o s  e e n f r e n t a m e n t o s , m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  
àí c o n d i ç ã o  crônica, de  saúde.
A  c r e s c e n t e  i n c i d ê n c i a  d a s  d o e n ç a s  c r ô n i c a s ,  p r i n c i ­
p a l m e n t e  e m  a d u l t o s  a c i m a  de 40 anos, t e m  c o n d u z i d o  a t u a l ­
m e n t e  a l g u n s  e s t u d i o s o s  à i n v e s t i g a ç ã o  d o s  a s p e c t o s  p s i c o s -  
è o c i a i s ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  a p r e o c u p a ç ã o  a n t e r i o r  e r a  m a i s  
c o n c e n t r a d a  nos a s p e c t o s  f i s i o l ó g i c o s  d a  d o e n ç a .  P O L L O C K  
(1987) r e a l i z o u  u m a  a n á l i s e  de  p u b l i c a ç õ e s  d e  p e s q u i s a s  e m  
e n f e r m a g e m  q u e  a b o r d a r a m  a a d a p t a ç ã o  à d o e n ç a  c r ô n i c a ,  no 
p e r í o d o  d e  1980 a 1986, e m  5 p e r i ó d i c o s  n o r t e - a m e r i c a n o s .  
E n c o n t r o u  u m  t o t a l  d e  54 a r t i g o s ,  s e n d o  q u e  "... a m a i o r i a  
d a s  p e s q u i s a s  sè p r e o c u p o u  c o m  u m  p r o b l e m a  p a r t i c u l a r  de 
saúde: c o m o  c â n c e r ,  d i a b e t e ,  h i p e r t e n s ã o ,  a r t r i t e ,  d o e n ç a s  
r e n a i s ,  d o e n ç a s  p u l m o n a r e s " .  O u t r a  c o n s t a t a ç ã o  d e  P O L L O C K  
(1987) f o i  d e  q u e  o s  a r t i g o s  q u e  i n v e s t i g a r a m  m a i s  '.Ide u m a  
d o e n ç a ,  p e s q u i s a r a m  a l g u n s  a s p e c t o s  d a  a d a p t a ç ã o  p s i c o s s o ­
cial, c o m o . a  q u a l i d a d e  de  v i d a  o u  a s a t i s f a ç ã o  c o m  a v i d a ;  
p o u c o s  a r t i g o s  t e n t a t a m  i n v e s t i g a r  t a n t o  a a d a p t a ç ã o  p s i -
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c o s s o c i a l  q u a n t o  a f i s i o l ó g i c a  à d o e n ç a  c r ô n i c a .  . A p e n a s  
t r ê s  a r t i g o s  f i z e r a m  a l g u m a  r e f e r ê n c i a  ao e n f r e n t a m e n t o  d a  
d o e n ç a  c r ô n i c a .
L I P O W S K I  (1969) , A B R A M  (1972) ; L A M B E R T  & L A M B E R T  (1987) 
e B U R C K H A R D T  (1987) c o n c o r d a m  que, a p e s a r  d e  a d o e n ç a  a t i n ­
g i r  c a d a  p e s s o a  de  m a n e i r a  ú n i c a ,  e x i s t e m  c e r t a s  c o i s a s  c o ­
m u n s  e n t r e  o s  q u e  e s t ã o  e n f r e n t a n d o  a d o e n ç a  c r ô n i c a .
C o m o  r e s u l t a d o  d a  d o e n ç a  c r ô n i c a ,  L A M B E R T  & L A M B E R T  
(1987) r e s s a l t a r a m  q u e  p o d e m  e x i s t i r  c i n c o  c a t e g o r i a s  d i s ­
t i n t a s  de  i m p a c t o s  p r o v o c a d o s  p o r  ela: i m p a c t o  p s i c o l ó g i c o ,  
i m p a c t o  s o m á t i c o ,  i m p a c t o  s e x u a l ,  i m p a c t o  s o c i a l  e i m p a c t o  
o c u p a c i o n a l .  (
P o u c o s  e s t u d o s  o u  r e f l e x õ e s  f o r a m  e n c o n t r a d o s  q u e  u t i -  
l.lizassem a e x p r e s s ã o  d e s a f i o . A  m a i o r i a  d o s  t r a b a l h o s  r e f e ­
r i u - s e  ao  i m p a c t o  p r o v o c a d o  p e l a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde, 
l e v a n t a n d o  a s p e c t o s  q u e  f o r a m  e n t e n d i d o s  n e s t e  t r a b a l h o  c o ­
m o  d e s a f i o s .
D o e n ç a  c r ô n i c a ,  s e g u n d o  S E X T O N  & M U N R O  (19 88) , s i g n i ­
f i c a  m u d a n ç a s  f u n d a m e n t a i s  n o  e s t i l o  d e  v i d a  e n a  q u a l i d a d e  
d e  v i d a  d o s  i n d i v í d u o s  c u j o s  e f e i t o s  c r i a m  c o n f l i t o s  e s i ­
t u a ç õ e s  p s i c o s s o c i a i s  q u e  r e q u e r e m  adaptação.- P a r a  ; e s tes 
a u t o r e s ,  o i n d i v í d u o  c r o n i a a m e n t e  d o e n t e  e n f r e n t a  m ú l t i p l a s  
t a r e f a s  n a  sua v i d a  d i á r i a ,  i n c l u i n d o  p r e v e n i r  c r i s e s  m é d i ­
cas, c o n t r o l á r  s i n t o m a s ,  s e g u i r  r e g i m e s  d e  t r a t a m e n t o ,  p r e ­
v e n i r  o u  v i v e r  c o m  i s o l a m e n t o  s o c i a l ,  a j u s t a r - s e  a m u d a n ç a s  
n o  c u r s o  d a  d o e n ç a ,  t e n t a r  n o r m a l i z a r  a i n t e r a ç ã o  c o m  os 
o u t r o s  e m a n t e r  s u f i c i e n t e s .f u n d o s  p a r a  t r a t a m e n t o .
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S E X T O N  & M U N R O  (1986) r e a l i z a r a m  u m  e s t u d o  -com o o b j e ­
t i v o  d e  e x p l o r a r  o s  p r o b l e m a s  v i v i d o s  p o r  m u l h e r e s  c o m  u m a  
d o e n ç a  c r ô n i c a  ( D o e n ç a  P u l m o n a r  O b s t r u t i v a  C r ô n i c a  - D P O C ) . 
F o i  u m  e s t u d o  q u e  u t i l i z o u  d o i s  g r u p o s  d e  m u l h e r e s :  - g r u ­
p o  um, c o m  72 m u l h e r e s  c o m  d i a g n ó s t i c o  d e  D P O C  e - g r u p o  
d o i s  c o m  40 m u l h e r e s  s e m  d o e n ç a  c r ô n i c a .  U t i l i z a r a m  u m  i n s ­
t r u m e n t o  p a r a  i d e n t i f i c a r  o e s t r e s s e :  " S u b j e c t i v e  S t r e s s  
S c a l e "  e o u t r o  p a r a  i d e n t i f i c a r  s a t i s f a ç ã o  c o m  a v i d a  " L i f e  
S a t i s f a c t i o n  I n d e x  A " . E s t e s  i n s t r u m e n t o s  já h a v i a m  s i d o  
a p l i c a d o s  p o r  o u t r o s  a u t o r e s  e m  o u t r o s  e s t u d o s .  Os  r e s u l t a ­
d o s  i n d i c a r a m  q u e  as m u l h e r e s  c o m  D P O C  t ê m  a l t o s  n í v e i s  d e  
e s t r e s s e  e b a i x o s  n í v e i s  d e  s a t i s f a ç ã o  c o m  a v i d a  q u a n d o  
c o m p a r a d o s  c o m  m u l h e r e s  q u e  n ã o  t ê m  d o e n ç a  c r ô n i c a .  M u l h e ­
r e s  c o m  D P O C  t ê m  r e s p i r a ç ã o  c u r t a ,  f a d i g a  e p r e o c u p a ç ã o  c o m  
o d e s e n v o l v i m e n t o  d e  c o m p l i c a ç õ e s  r e s p i r a t ó r i a s ;  t ê m  t a m b é m  
r e s t r i ç õ e s  d e  a t i v i d a d e s ,  s e n t i m e n t o s  d e  s o l i d ã o  e p r e o c u ­
p a ç õ e s  f i n a n c e i r a s .  A d i c i o n a l m e n t e ,  as m u l h e r e s  c o m  D P O C  
t ê m  s e n t i m e n t o s  d e  c u l p a  p o r q u e  s e u  h á b i t o  de  f u m a r  p o d e  
t e r  c o n t r i b u í d o  p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  d a  DPOC.
P a r a  C R A I G  & E D W A R D S  (1983), a p ó s  o i n d i v í d u o  t e r  a v a ­
l i a d o  s u a  s i t u a ç ã o  c o m  r e l a ç ã o  à d o e n ç a  c r ô n i c a ,  e l e  e n t ã o  
i d e n t i f i c a  a s  t a r e f a s  a d a p t a t i v a s  q u e  p r e c i s a  e n f r e n t a r .  
E s t a s  t a r e f a s  p o d e m  s e r  b i o l ó g i c a s ,  p s i c o l ó g i c a s  e s õ c i o -  
c u l t u r a i s .  A s  t a r e f a s  b i o l ó g i c a s  i n c l u e m :  p r o c e d e r  c o m  a 
dor; p r o c e d e r  c o m  i n c a p a c i t a ç ã o ,  c o m  d i m i n u i ç ã o  d a  m o b i l i ­
d a d e  e c o m  d i m i n u i ç ã o  d o  c o n t r o l e  d a s  f u n ç õ e s  c o r p o r a i s A s  
t a r e f a s  p s i c o l ó g i c a s  são: p r o c e d e r  c o m  t r a t a m e n t o ;  p r e s e r ­
v a r  a e s p e r a n ç a ;  p r e s e r v a r  o  s e n t i d o  d e  controle, d e  t o m a r
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d e c i s õ e s ;  p r e p a r a r - s e  p a r a  u m  f u t u r o  incerto; o b ter u m a  a u -  
t o - i m a g e m  s a t i s f a t ó r i a  e a j u s t a r - s e  à a u t o - i m a g e m  p o t e n ­
c i a l m e n t e  a l t e r a d a .  A s  t a r e f a s  s õ c i o - c u l t u r a i s  i n c l u e m :  
p r e s e r v a ç ã o  d e  r e l a c i o n a m e n t o s  c o m  f a m i l i a r e s  e a m i g o s ;  
a j u s t a m e n t o  a p o t e n c i a i s  m u d a n ç a s  d e  p a p e l  e p r á t i c a s  e
c o m p o r t a m e n t o s  p r e v e n t i v o s  d e  saúde.
M I L L E R  (1983) c o o r d e n o u  d o i s  trabalhos, sendo q u e  o 
p r i m e i r o  t e v e  c o m o  o b j e t i v o  i d e n t i f i c a r  q uais os d e s a f i o s  
q u e  o i n d i v í d u o  c r o n i c a m e n t e  d o e n t e  tem que e n f r e n t a r  p a r a  
p r e s e r v a r  sua i n t e g r i d a d e ,  r e s t a u r a r  ou m a n t e r  u m  a u t o - c o n -  
c e i t o  p o s i t i v o  e f u n c i o n a r  e f e t i v a m e n t e  nos seus r e l a c i o n a ­
m e n t o s  e p a p é i s  q u e  d e s e m p e n h a  n a  vida. 0 o u t r o  e s t u d o  t e v e  
c o m o  o b j e t i v o  d e t e r m i n a r  as e s t r a t é g i a s  de e n f r e n t a m e n t o  
u s a d a s  p a r a  e n c a r a r  os d e s a f i o s  d e  ser doente cr ó n i c o .  A  
m e t o d o l o g i a  u s a d a  p o r  M I L L E R  (1983) na i d e n t i f i c a ç ã o  d o s  
d e s a f i o s  d a  d o e n ç a  c r ô n i c a  s ã o  r e l a t a d o s  apenas s u p e r f i ­
c i a l m e n t e ,  n ã o  d a n d o  d e t a l h e s  s o b r e  a v a l i d a d e  e a c o n f i a -  
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b i l i d a d e  d o s  i n s t r u m e n t o s ,  n e m  d e c l a r a n d o  qual foi o p r o c e ­
d i m e n t o  p a r a  e x t r a i r  e s t e s  d e s a f i o s  dos d i a g n ó s t i c o s  d e  e n ­
f e r m a g e m .  S e g u n d o  a a u t o r a ,  f o r a m  r e v i s a d o s  d i a g n ó s t i c o s  d e  
e n f e r m a g e m  de  118 p a c i e n t e s  c r o n i c a m e n t e  doentes, q u e  h a ­
v i a m  s i d o  c u i d a d o s  p o r  4 4- e s t u d a n t e s  de g r a d u a ç ã o  e m  e n f e r ­
m a g e m .  A  e l a b o r a ç ã o  d a  r e l a ç ã o  d e s t e s  d e s a f i o s  d a  d o e n ç a  
c r ô n i c a  t a m b é m  f o i  c o m p l e m e n t a d o  p o r  r e v i s ã o  de l i t e r a t u r a  
e p e l a  e x p e r i ê n c i a  p e s s o a l  d a  a u t o r a .  Do es t u d o  r e s u l t o u  
u m a  l i s t a  d e  13 c a t e g o r i a s  d e  d e s a f i o s  d e c o r r e n t e s  d a  d o e n ­
ç a  c r ô n i c a ,  q u e  f o r a m :  1) m a n t e r  o s e n tido da  n o r m a l i d a d e ,
2) m o d i f i c a r  a r o t i n a  d i á r i a ,  a j u s t a n d o  o estilo d e  v i d a ,
i*
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3) c o n h e c e r  a d o e n ç a  e a d q u i r i r  p r á t i c a  p a r a  o. a u t o - c u i d a -  
do, 4) m a n t e r  o a u t o - c o n c e i t o  p o s i t i v o ,  5) a j u s t a r  os r e l a ­
c i o n a m e n t o s  s o c i a i s  a l t e r a d o s ,  6) e n f r e n t a r  as p e r d a s  c o n ­
c o m i t a n t e s  c o m  a d o e n ç a  c r ô n i c a ,  7) a d a p t a r - s e  âs m u d a n ç a s  
d e  p a p e l ,  8) t r a b a l h a r  os d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s ,  9) s e g u i r  o 
r e g i m e  p r e s c r i t o ,  10) c o n f r o n t a r  a i n e v i t a b i l i d a d e  d a  p r ó ­
p r i a  m o r t e ,  11) e n f r e n t a r  o q u e  os o u t r o s  p e n s a m  d e l e  c o m o  
d o e n t e ,  12) m a n t e r  o c o n t r o l e  e 13) m a n t e r  a e s p e r a n ç a ,  a p e ­
sar d a  i n c e r t e z a  d o  r u m o  d a  d o e n ç a .
/
O  s e g u n d o  e s t u d o  r e l a t a d o  p o r  M I L L E R  ( 1 9 8 3 ) , q u e  v i s o u  
i d e n t i f i c a r  as e s t r a t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o ,  foi r e a l i z a d o  
c o m  u m a  a m o s t r a  d e  156 a d u l t o s  c r o n i c a m e n t e  d o e n t e s .  E s t e s  
p a c i e n t e s  f o r a m  c u i d a d o s  e e s t u d a d o s  p o r  19 e s t u d a n t e s  d a  
g r a d u a ç ã o  e m  e n f e r m a g e m ,  o r i e n t a d o s  p o r  M i l l e r  d u r a n t e  d o i s  ( 
s e m e s t r e s  a c a d ê m i c o s ,  c o m o  p a r t e  d e  u m a  d i s c i p l i n a .  O s  e s ­
t u d a n t e s  u t i l i z a r a m  n o t a s  d e  c a m p o  p a r a  r e g i s t r a r  o i m p a c t o  
d a  d o e n ç a  c r ô n i c a  na  v i d a  d o s  p a c i e n t e s .  O s  c o m p o r t a m e n t o s  
de  e n f r e n t a m e n t o  f o r a m  d o c u m e n t a d o s  e s u m a r i a d o s  a p a r t i r  
d a  r e v i s ã o  d a s  n o t a s  d e  c a m p o .  A s  e s t r a t é g i a s  de e n f r e n t a ­
m e n t o  f o r a m  r e g i s t r a d a s  no  i n s t r u m e n t o  d e  c o l e t a  dos d a d o s  
" I m p a c t o  d a  D o e n ç a  C r ô n i c a " ,  c u j o  o b j e t i v o  f o i  a u m e n t a r  o 
e n t e n d i m e n t o  dos e s t u d a n t e s  a c e r c a  d o  m u n d o  das p e s s o a s  
c r o n i c a m e n t e  d o e n t e s  e t a m b é m  p a r a  c o l e t a r  h o m o g e n e a m e n t e  
os d a d o s  s o b r e  o e n f r e n t a m e n t o .  A  a u t o r a  (MILLER, 1983) n ã o  
d á  o u t r a s  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  e s t e  i n s t r u m e n t o ,  s o b r e  a r e a ­
l i z a ç ã o  d e  s u a  v a l i d a d e  e c o n f i a b i l i d a d e  e t a m b é m  s o b r e  os 
p r o c e d i m e n t o s  de a n á l i s e  d o s  d a d o s .  A  a m o s t r a  d e s t e  s e g u n d o  
e s t u d o  foi c o n s t i t u í d a  p o r  25 h o m e n s  e 31 m u l h e r e s ,  c o m
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i d a d e  e n t r e  20 a 79 anos, i n t e r n a d o s  e m  u m  h o s p i t a l  geral. 
O s  d i a g n ó s t i c o s  m é d i c o s  m a i s  f r e q ü e n t e s  foram: c â n c e r  (12 
p a c i e n t e s )  , d i a b e t e  (9 pac i e n t e s )  , d o e n ç a  a r t e r i a l  c o r o n a -  
r i a n a  (9 p a c i e n t e s )  e o s t o m i z a d o s  (5 p a c i e n t e s ) . M u i t o s  p a ­
c i e n t e s  t i n h a m  m ú l t i p l o s  d i a g n ó s t i c o s ,  m a s  f o i  t a b u l a d o  
a p e n a s  u m  d i a g n ó s t i c o  p a r a  c a d a  p a c i e n t e .  A  a u t o r a  n ã o  e s ­
c l a r e c e u  o q u e  d e t e r m i n o u  a escolha: d e  u m  d i a g n ó s t i c o  e n t r e  
o s  o u t r o s .  O s  d a d o s  d o  i n s t r u m e n t o  " I m p a c t o  d a  D o e n ç a  C r ó ­
n i c a "  f o r a m  a n a l i s a d o s  e c a t e g o r i z a d o s  c o m o  e s t r a t é g i a  d e  
a p r o x i m a ç ã o  o u  d e  a f a s t a m e n t o .  " E s t r a t é g i a s  d e  a p r o x i m a ç ã o  
s ã o  c o m p o r t a m e n t o s  q u e  i n d i c a m  b o a  v o n t a d e  d e  e n f r e n t a r  as 
r e a l i d a d e s  d a  a m e a ç a ,  u m a  c o n s c i ê n c i a  d e  r e a ç õ e s  e d e  s e n ­
t i m e n t o s  p e s s o a i s  e u m a  t e n t a t i v a  p a r a  t r a b a l h a r  c o m  e s t e s  
i n s t r u m e n t o s .  E s t r a t é g i a s  de a f a s t a m e n t o  são c o m p o r t a m e n t o s  
q u é  p r o t e g e m  o i n d i v í d u o  de  c o n f r o n t a r - s e  c o n s c i e n t e m e n t e  
c o m  a a m e a ç a "  (MILLER, 1 9 8 3 ) .
F o r a m  i d e n t i f i c a d a s  no  r e f e r i d o  e s t u d o  21 e s t r a t é g i a s
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d e  a p r o x i m a ç ã o  e 16 d e  a f a s t a m e n t o .  C a d a  vim d o s  p a c i e n t e s  
u s o u  m a i s  d e  u m a  e s t r a t é g i a .  As  c i n c o  e s t r a t é g i a s  d e  a p r o ­
x i m a ç ã o  m a i s  f r e q ü e n t e s  foram: 1) B u s c a r  i n f o r m a ç ã o  (f = 14); 
2) O b t e r  f o r ç a  d a  e s p i r i t u a l i d a d e  (f = 1 3 ) ; 3) D i s t r a i r  a 
a t e n ç ã o  (f = 1 0 ) ; 4) E x p r e s s a r  s e n t i m e n t o s  e e m o ç õ e s  (f = 
8) ; e 5) U s a r  e x e r c í c i o s  d e  r e l a x a m e n t o  (f = 6) . Q u a n t o  às 
e s t r a t é g i a s  d e  a f a s t a m e n t o ,  as c i n c o  m a i s  f r e q ü e n t e s  foram:
1) U s a r  n e g a ç ã o ,  s u p r e s s ã o  e r e p r e s s ã o  (f = 11) ; 2) M i n i m i ­
zar p r o b l e m a s  s e x u a i s  e s i n t o m a s  d a  d o e n ç a  (f = 9 ) ; 3) I s o ­
l a - s e  s o c i a l m e n t e  (f = 6 ) ; 4) E v i t a r  f a l a r  s o b r e  si p r ó ­
p r i o ,  s e u s  s e n t i m e n t o s  e p e n s a r  s o b r e  s e u s  p r o b l e m a s  de
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s a ú d e  (f = 6) ; e 5) aceitar, p a s s i v a m e n t e  a s i t u a ç ã o  (f = 3) .
U m  a r t i g o ,  e s c r i t o  p o r  A R M S T R O N G  ( 1 9 8 7 ) , a p o n t o u  os 
p r i n c i p a i s  d e s a f i o s  e n c o n t r a d o s  p e l o s  i n d i v í d u o s  c o m  d i a b e ­
te m e l i t o ,  q u e  são: m e d o  d a s  c o m p l i c a ç õ e s  o u  d e  m a n e j á - l a s ;  
p r e o c u p a ç ã o  c o m  o c o n t r o l e  g e r a l  d o  d i a b e t e  e c o m  os  n í v e i s  
d e  g l i c o s e .  P a r a  o a u t o r ,  p r e o c u p a ç ã o ,  m e d o  e c u l p a  s ã o  
r e s p o s t a s  c o m u n s  e n t r e  os d i a b é t i c o s .
L I P O W S K I  (1969 e 1970) d e s t a c o u  q u e  a m a n e i r a  c o m o  o
-'s.
i n d i v í d u o  r e s p o n d e  p s i c o l o g i c a m e n t e  a o  i m p a c t o  d a  d o e n ç a  
c r ô n i c a  ê i n f l u e n c i a d a  p e l o s  s e g u i n t e s  f a t o r e s :  - i n t r a p e s -  
s o a i s  (idade, p e r s o n a l i d a d e ,  i n t e l i g ê n c i a ,  h a b i l i d a d e s  e s ­
p e c í f i c a s ,  v a l o r e s ,  c r e n ç a s ,  e s t a d o  e m o c i o n a l  e c a p a c i d a d e  
c o g n i t i v a ) ; - r e l a c i o n a d o s  ã p r ó p r i a  d o e n ç a  (tipo, l o c a l i ­
zação, p r i n c í p i o ,  p r o g r e s s ã o ,  g r a u  d e  r e v e r s i b i l i d a d e  e o u ­
t r o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  a o  p r o c e s s o  p a t o l ó g i c o ) ; e - do 
m e i o  a m b i e n t e  n ã o  h u m a n o  ( q u a n t i d a d e  e q u a l i d a d e  d o s  e s t í ­
m u l o s  s e n s o r i á i s  n o  h o s p i t a l ,  e m  c a s a  e t c . ) .  P A R K E S  (1986) 
c o n f i r m o u  e m  s u a  p e s q u i s a  e s t a  c o l o c a ç ã o  d e  L I P O W S K I  (196 9 
e 1 9 7 0 ) , a p e s a r  de a m e s m a  n ã o  ter s i d o  r e a l i z a d a  c o m  i n d i ­
v í d u o s  d o e n t e s .
O  e s t u d o  de  P A R K E S  (1986) te v e  c o m o  o b j e t i v o  e x a m i n a r  
as d i f e r e n ç a s  i n d i v i d u a i s ,  f a t o r e s  d o  m e i o  a m b i e n t e  e c a ­
r a c t e r í s t i c a s  s i t u a c i o n a i s  (tipo d e  e p i s ó d i o  e s t r e s s a n t e  e 
a p e r c e p ç ã o  d e  sua i m p o r t â n c i a )  c o m o  p r e d i t o r e s  d e  r e s p o s ­
tas d e  e n f r e n t a m e n t o .  A  a m o s t r a  c o n s i s t i u  d e  135 e s t u d a n t e s  
d e  e n f e r m a g e m .  O  a u t o r  u t i l i z o u  tr ê s  d i f e r e n t e s  i n s t r u m e n ­
tos: u m  p a r a  v e r i f i c a r  as d i f e r e n ç a s  i n d i v i d u a i s  ( Q u e s t i o -
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n ã r i o  d e  P e r s o n a l i d a d e  d e  E y s e n c k ) ; - o u t r o  p a r a  v e r i f i c a r  
os f a t o r e s  d o  m e i o - a m b i e n t e  (escala d e r i v a d a  d a  E s c a l a  do 
M e i o  A m b i e n t e  d e  Moos) e u m  t e r c e i r o  i n s t r u m e n t o  p a r a  v e r i ­
f i c a r  o e n f r e n t a m e n t o  d o  e p i s o d i o  e s t r e s s a n t e ,  q u e  foi 
i d e n t i f i c a d o  a t r a v é s  d e  e n t r e v i s t a s  s e m i - e s t r u t u r a d a s . A  
a n á l i s e  d a  r e g r e s s ã o  m ú l t i p l a  foi u t i l i z a d a  c o m o  t r a t a m e n t o  
e s t a t í s t i c o .  O s  r e s u l t a d o s  m o s t r a r a m  q u e  f a t o r e s  i n t r a - i n -  
d i v i d u a i s ,  a m b i e n t a i s  e s i t u a c i o n a i s  f o r a m  p r e d i t o r e s  i m ­
p o r t a n t e s  d a  r e s p o s t a  d e  e n f r e n t a m e n t o  d o s  i n d i v i d u o s .
P a r a  L I P O W I S K I  ( 1 9 7 0 ) , as e s t r a t é g i a s  de  e n f r e n t a m e n t o  
s ã o  s u b s t a n c i a l m e n t e  i n f l u e n c i a d a s  p e l o  s i g n i f i c a d o  e s p e c í ­
f i c o  q u e  a d o e n ç a  t e m  p a r a  o i n d i v i d u o .  E s t e  s i g n i f i c a d o  
r e f l e t e  e x p e r i ê n c i a s  p e s s o a i s  p a s s a d a s ,  c o n h e c i m e n t o ,
" b a c k g r o u n d "  c u l t u r a l  e c r e n ç a s  da p e s s o a  d o e n t e .  Os  s i g n i ­
f i c a d o s  m a i s  c o m u n s  e n c o n t r a d o s  na c u l t u r a  são, s e g u n d o  
L I P O W S K I  ( 1 9 7 0 ) , o s  q u e  s e g u e m :  1) d o e n ç a  c o m o  d e s a f i o ;  2) 
d o e n ç a  c o m o  i n i m i g o ;  3) d o e n ç a  c o m o  p u n i ç ã o ;  4) d o e n ç a  c o ­
m o  f r a q u e z a ;  5) d o e n ç a  c o m o  a l í vio; 6) d o e n ç a  c o m o  e s t r a t é ­
gia; 7) d o e n ç a  c o m o  p e r d a  o u  d a n o  i r r e p a r á v e l  e 8) d o e n ç a  
c o m o  u m  v a l o r .
A  i n f l u ê n c i a  d a  s i t u a ç ã o  d o  i n d i v í d u o  n a  r e s p o s t a  de 
e n f r e n t a m e n t o  f õ i  o b s e r v a d a  p o r  B U R C K H A R D T  (1987) e J A L O W I E C  
& P O W E R S  ( 1 9 8 1 ) , c o m  r e l a ç ã o  ã s i t u a ç ã o  d e  s e r  p o r t a d o r  de 
u m a  d o e n ç a  a g u d a  o u  d e  u m a  d o e n ç a  c r ô n i c a .
" V i v e r  c o m  u m a  d o e n ç a  c r ô n i c a  é u m a  t a r e f a  q u e  d e m a n d a  
e x p e r i ê n c i a  d e  e n f r e n t a m e n t o  a l é m  d a q u e l a s  n e c e s s á r i a s  p a r a  
a g i r  c o m  u m a  d o e n ç a  a g u d a "  (BURCKHARDT, 1 9 8 7 ) : O  p r i m e i r o
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e p i s ó d i o  de u m a  d o e n ç a  c r ô n i c a  é e n f r e n t a d o  p e l o  p a c i e n t e  
c o m o  q u a l q u e r  o u t r o  p r o b l e m a  ag u d o .  N o  e n t a n t o ,  c o m  o de- 
d e c o r r e r  d o  t e m p o  e c o m  a c o n t i n u i d a d e  d a  d o e n ç a ,  i m p o n d o  
m u d a n ç a s  t a n t o  f í s i c a s  q u a n t o  s o c i a i s  e p s i c o l ó g i c a s ,  o i n ­
d i v í d u o  p r e c i s a  a d a p t a r - s e  a e s t a s  n o v a s  s i t u a ç õ e s  e e n ­
f r e n t a r  os d e s a f i o s  q u e  s u r g e m .  S ã o  e s t a s  m u d a n ç a s  c o n t í ­
n u a s  e e s t e s  d e s a f i o s  q u e  d i f e r e n c i a m ,  p o r t a n t o ,  o e n f r e n ­
t a m e n t o  d e  u m a  d o e n ç a  c r ô n i c a  r e l a t i v a m e n t e  a uma a g u d a  
(B U R C K H A R D T , 1 9 8 7 ) .
J A L O W I E C  & P O W E R S  (1981) r e a l i z a r a m  u m a  p e s q u i s a ,  
a t i n g i n d o  d o i s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e  p a c i e n t e s :  p o r t a d o r e s  
d e  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  ( h i p e r t e n s o s )  e p o r t a d o r e s  d e  d o e n ç a  
a g u d a  n ã o  gr a v e .  C o m p a r a r a m  o n ú m e r o  e o t i p o  de e v e n t o s  
e s t r e s s a n t e s  d a  v i d a ,  r e l a t a d o s  p o r  e s t e s  d o i s  g r u p o s  de 
p a c i e n t e s ,  e v e n t o s  q u e  o c o r r e r a m  n o  p e r í o d o  de u m  ano, p r e ­
c e d e n t e  a o  i n í c i o  d a  d o e n ç a  a t u a l ,  v i s a n d o  i d e n t i f i c a r  as 
t é c n i c a s  u s a d a s  p o r  e l e s  n o  e n f r e n t a m e n t o  d o  e s t r e s s e  e e x ­
p l o r a m  o s  r e l a c i o n a m e n t o s  e n t r e  e s t i l o s  d e  e n f r e n t a m e n t o  
s e l e c i o n a d o s ,  n í v e i s  d e  e s t r e s s e  e e s t a d o  d e  saúde. A  a m o s ­
t r a  f o i  .de c o n v e n i ê n c i a  e c o n s i s t i u  de 50 p a c i e n t e s ,  s e n d o  
25 h i p e r t e n s o s ,  a t e n d i d o s  e m  a m b u l a t ó r i o ,  e 25 c o m  d o e n ç a  
a g u d a  n ã o  gr a v e ,  a t e n d i d o s  n u m a  s a l a  d e  e m e r g ê n c i a .
F o r a m  u t i l i z a d o s  t r ê s  i n s t r u m e n t o s  p a r a  m e d i r  e s t r e s ­
se, c o m p o r t a m e n t o  de e n f r e n t a m e n t o  e e s t a d o  de saúde. P a r a  
m e d i r  o e s t r e s s e  foi u t i l i z a d o  o " Q u e s t i o n á r i o  de M u d a n ç a s  
R e c e n t e s  na  Vida", c u j a  v a l i d a d e  m o s t r o u ,  e m  e s t u d o s  p r é ­
v i o s ,  s i g n i f i c a n t e  r e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  a u m e n t o  d o  e s t r e s s e  
n a  v i d a  e d e s o r d e n s  f í s i c a s  e p s í q u i c a s .  A  c o n f i a b i l i d a d e
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foi m e d i d a  p o r  t e s t e - r e t e s t e , q u e  e n c o n t r o u  0,87 a 0,90 c o m  
u m a  s e m a n a  d e  i n t e r v a l o  e 0,55 a 0,70 c o m  seis a n o v e  m e s e s  
d e  i n t e r v a l o .  P a r a  m e d i r  o c o m p o r t a m e n t o  d e  e n f r e n t a m e n t o  
foi e l a b o r a d a  urna e s c o l a  t i p o  " L i k e r t " ,  c o m  40 i t e n s  a p a r ­
t i r  d e  e x t e n s a  r e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a .  A  c o n f i a b i l i d a d e  foi 
v e r i f i c a d a  t a m b é m  a t r a v é s  d o  t e s t e - r e t e s t e ,  c o m  i n t e r v a l o  
d e  d u a s  semanas, c o m  rs = [  2 6 ]  = 0,79, p <  0,001. F o i
u t i l i z a d o  u m  p a i n e l  d e  v i n t e  j u i z e s  v o l u n t á r i o s  p a r a  c l a s ­
s i f i c a r  c a d a  m é t o d o  d e  e n f r e n t a m e n t o  c o m o  o r i e n t a d o  p a r a  o 
p r o b l e m a  ou o r i e n t a d o  p a r a  a a f e t i v i d a d e .  A  c o n c o r d â n c i a  
t o t a l  foi de 85%. O  e s t a d o  d e  s a ú d e  f o i  v e r i f i c a d o  s u b j e t i ­
v a m e n t e ,  p e r g u n t a n d o  a o  p a c i e n t e  se e l e  a c h a v a  s u a  s a ú d e  
boa, s a t i s f a t ó r i a  o u  p o b r e .  T a m b é m  foi p e r g u n t a d o  ao p a -  
c i n t e  qu a l  o s e u  n i v e l  de  e s t r e s s e :  se baixo, m é d i o  o u  a l ­
to.
Os  r e s u l t a d o s  d e s t a  p e s q u i s a  m o s t r a r a m  d i f e r e n ç a  s i g ­
n i f i c a t i v a  e n t r e  os  d o i s  g r u p o s  d e  p e s q u i s a ,  c o m  r e l a ç ã o  
a o s  e v e n t o s  e s t r e s s a n t e s  d a  v i d a .  Os p a c i e n t e s  c o m  d o e n ç a  
a g u d a  r e l a t a r a m  m a i s  e v e n t o s  e s t r e s s a n t e s  no p e r í o d o  d e  u m  
a n o  a n t e r i o r  à p e r c e p ç ã o  d o  p a c i e n t e  s o b r e  o seu n i v e l  de 
e s t r e s s e ;  32% d o s  h i p e r t e n s o s  p e r c e b e r a m  seu e s t r e s s e  c o m o  
alto, e n q u a n t o  q u e  28% d o s  p a c i e n t e s  c o m  d o e n ç a  a g u d a  é q u e  
t i v e r a m  esta p e r c e p ç ã o .  Os p a c i e n t e s  h i p e r t e n s o s  u s a r a m
m a i s  m é t o d o s  de e n f r e n t a m e n t o  p a r a  l i d a r  c o m - e s t r e s s e  e m  
s u a s  v i d a s  (X = 28,88) d o  q u e  os p a c i e n t e s  c o m  d o e n ç a  a g u d a  
(X = 2 5 ) . A p e s a r  d e  a l g u m a s  s i m i l a r i d a d e s  no u s o  d e  m é t o d o s  
de e n f r e n t a m e n t o ,  a l g u m a s  d i f e r e n ç a s  f o r a m  e v i d e n t e s .  O  m é ­
t o d o  d e  e n f r e n t a m e n t o  m a i s  u t i l i z a d o  p o r  p a c i e n t e s  h i p e r -
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t e n s o s  foi " p e n s a r  s o b r e  d i f e r e n t e s  m a n e i r a s  de t r a b a l h a r  a 
s i t u a ç ã o " ,  e n q u a n t o  qu e ,  p a r a  os p a c i e n t e s  c o m  d o e n ç a s  a g u ­
das, e s t e  m é t o d o  a p a r e c e u  em  q u a r t o  lugar, sendo q u e  o m a i s  
u t i l i z a d o  p o r  e s t e s  p a c i e n t e s  foi " e s p e r a r  q u e  . as c o i s a s  
m e l h o r e m " ,  s e g u i d o  d e  " t e n t a r  m a n t e r  a l g u m  c o n t r o l e  s o b r e  a 
s i t u a ç ã o "  (segundo lugar) e "s a b e r  m a i s  s o b r e  a s i t u a ç ã o  
p a r a  p o d e r  a g i r  m e l h o r "  ( t e r c e i r o  l u g a r ) . Os  p a c i e n t e s  h i ­
p e r t e n s o s  u t i l i z a r a m  e m  s e g u n d o  l u g a r  " r e z a r  e crfer em  
D e u s " ;  e m  t e r c e i r o  l u g a r  a p a r e c e r a m  tr ê s  m é t o d o s  c o m  o m e s ­
m o  n ú m e r o  de o p ç õ e s  " e s p e r a r  q u e  as c o i s a s  m e l h o r e m " ,  " t e n ­
t a r  m a n t e r  a l g u m  c o n t r o l e  s o b r e  a s i t u a ç ã o "  e " o l h a r  o b j e ­
t i v a m e n t e  o p r o b l e m a " .  O  m é t o d o  m e n o s  u t i l i z a d o  foi o m e s m o  
p a r a  os d o i s  g r u p o s :  " f a z e r  u s o  d e  d r o g a s " .  C o m  r e l a ç ã o  ao  
e n f o q u e  d o  e n f r e n t a m e n t o  o r i e n t a d o  p a r a  o p r o b l e m a  o u  p a r a  
a a f e t i v i d a d e ,  os d o i s  g r u p o s  de p a c i e n t e s  u t i l i z a r a m  m a i s  
m é t o d o s  de  e n f r e n t a m e n t o  o r i e n t a d o s  p a r a  o p r o b l e m a .
K I N G  (1985) , r e a l i z o u  u m  e s t u d o  c o m  p a c i e n t e s  s u b m e t i ­
d o s  a u m  t i p o  de c i r u r g i a  c a r d í a c a ,  c u j o s  d a d o s  f o r n e c e m  
i n f o r m a ç õ e s  s obre o e n f r e n t a m e n t o  e m  p e r í o d o s  de t e m p o s  d i ­
f e r e n t e s :  i m e d i a t a m e n t e  a n t e s  d a  c i r u r g i a  (dia a n t e r i o r ) ,  
t r ê s  d i a s  ap ó s  a c i r u r g i a  e três s e m a n a s  a p ó s  a a l t a  h o s p i ­
t a l a r ,  m o s t r a n d o  s i t u a ç õ e s  m‘ais a g u d a s  e s i t u a ç õ e s  e m  q u e  o 
e s t r e s s e  da fase i n i c i a l  p r o v a v e l m e n t e  foi super a d o ,  h a v e n ­
do, pois, desafios diferentes a serem enfrentados pelo indivíduo. O 
t i p o  d e  c i r u r g i a  p e s q u i s a d o  foi o " b y p a s s” c o r o n a r i a n o ,  e a 
a m o s t r a  foi d e  50 p a c i e n t e s  d u r a n t e  o p e r í o d o  de h o s p i t a l i ­
z a ç ã o  e de 47 p a c i e n t e s  a p ó s  a a l t a  h o s p i t a l a r .  F o r a m  u s a ­
d o s  t r ê s  i n s t r u m e n t o s  : u m  p a r a  m e d i r  as e s t r a t é g i a s  d e  e n -
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f r e n t a m e n t o ,  o u t r o  p a r a  m e d i r  as p r e o c u p a ç õ e s  a t u a i s  e o 
t e r c e i r o  p a r a  m e d i r  o e s t r e s s e  e m o c i o n a l  p e r c e b i d o  p e l o  p á ­
n d e n t e .  0 i n s t r u m e n t o  p a r a  m e d i r  as e s t r a t é g i a s  d e  e n f r e n ­
t a m e n t o  foi e l a b o r a d o  a p a r t i r  d a  r e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a ,  
o n d e  o a u t o r  i d e n t i f i c o u  q u a t r o  c a t e g o r i a s :  - b u s c a r  i n f o r ­
m a ç ã o ;  - a ç ã o  direta; - S o l t a r - s e  p a r a  o s  o u t r o s ;  e - m o d o s  
i n t r a p s l q u i c o s  ( e v i tamento, i m a g e m  e p e n s a m e n t o  p o s i t i v o ) . 
F o r a m  e l a b o r a d a s  q u e s t õ e s  a s e r e m  f o r m u l a d a s  a o s  p a c i e n t e s  
as q u a i s  r e f l e t i s s e m  os t i p o s  d e  e s t r a t é g i a s  u t i l i z a d a s  p o r  
e s t e s .  C o m  r e l a ç ã o  a p r e o c u p a ç õ e s  a t u a i s ,  f o i  r e a l i z a d o
t a m b é m  u m a  r e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a ,  o n d e  f o r a m  e n c o n t r a d a s  as 
s e g u i n t e s  p r e o c u p a ç õ e s :  - a m e a ç a  à v i d a ;  - a m e a ç a  à i n t e ­
g r i d a d e  c o r p o r a l  e ao c o n f o r t o ;  - p l a n o s  f u t u r o s ;  - p a p é i s  
s o c i a i s  hab i t u a i s ;  e a j u s t a m e n t o  a o  n o v o  a m b i e n t e  ( h o s p i ­
tal) . T a m b é m  f o r a m  e l a b o r a d a s  q u e s t õ e s  s o b r e  e s t a s  p r e o c u ­
p a ç õ e s .  A  c o n f i a b i l i d a d e  das q u e s t õ e s  d a  e n t r e v i s t a  (para 
m e d i r  e s t r a t é g i a s  de e n f r e n t a m e n t o  e p r e o c u p a ç õ e s  atuais) 
foi r e a l i z a d a  a t r a v é s  de t e s t e - r e t e s t e . A  c o n c o r d â n c i a  t o ­
t al foi d e  84,01%. O u t r o  t e s t e  d e  c o n f i a b i l i d a d e  f o i  a c o n ­
c o r d â n c i a  i n t e r - a v a l i a d o r e s  do  c o n t e ú d o  d a s  q u e s t õ e s ,  q u e  
o b t e v e  9 2 , 2 3 %  de c o n c o r d â n c i a .  P a r a  m e d i r  a p e r c e p ç ã o  do 
i n d i v í d u o  sobre o d i s t r e s s e  e m o c i o n a l  foi u t i l i z a d o  o
" P r o f i l e  of Mc o d  S t a t e s  (POMS)". A  v a l i d a d e  e a c o n f i a b i l i ­
d a d e  d e s t e  i n s t r u m e n t o  não foi a p r e s e n t a d a ,  s e n d o  q u e  a a u ­
t o r a  - K I N G  (1985) - i n f o r m o u  q u e  h a v i a  s i d o  : s a t i s f a t ó r i o  
e m  t r a b a l h o s  anteri o r e s .
Os r e s u l t a d o s  m o s t r a r a m  qu e ,  n o  p e r í o d o  p r é - o p e r a t o ­
rio, a e s t r a t é g i a  d e  e n f r e n t a m e n t o  m a i s  u t i l i z a d a  f o i  "bus-
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c a r  i n f o r m a ç ã o "  ( 1 0 0 % ) . E s t a  e s t r a t é g i a  foi u t i l i z a d a  t a m ­
b é m  nos o u t r o s  d o i s  p e r í o d o s  c o m  96% no p e r í o d o  p ó s - o p e r a ­
t ó r i o  e 98% a p ó s  a a l t a  h o s p i t a l a r .  A  ú n i c a  e s t r a t é g i a  q u e  
n ã o  m u d o u  n o  t e m p o  f o i  " p e n s a m e n t o  p o s i t i v o " .  " V o l t a r - s e  
p a r a  os o u t r o s " ,  q u e  c o n s i s t i u  p r i n c i p a l m e n t e  e m  f a l a r  c o m  
f a m i l i a r e s  e a m i g o s  s o b r e  a e x p e r i ê n c i a ,  foi u s a d a  m e n o s  n o  
p r é - o p e r a t ó r i o  e m a i s  a p ó s  a alta. T o d a s  as e s t r a t é g i a s  d e  
e n f r e n t a m e n t o  f o r a m  u s a d a s  p e l a  m a i o r i a  dos p a c i e n t e s  n o  
p r é - o p e r a t ó r i o .  " E v i t a m e n t o " , f o i  a ú n i c a  e s t r a t é g i a  d e  e n ­
f r e n t a m e n t o  q u e  f o i  u s a d a  p o r  m e n o s  d e  50% d o s  p a c i e n t e s  
n o s  p e r í o d o s  p ó s - o p e r a t ó r i o  e alta. " B u s c a r  i n f o r m a ç ã o "  e 
" a ç ã o  d i r e t a "  f o r a m  u s a d a s  p o r  u m a  a m p l a  p e r c e n t a g e m  d e  p a ­
c i e n t e s  n o s  t r ê s  m o m e n t o s .  C o m  r e l a ç ã o  à p r e o c u p a ç ã o  a t u a l ,  
" p l a n o s  p a r a  o f u t u r o "  f o i  a m a i s  f r e q ü e n t e  n o s  t r ê s  p e r í o ­
d o s  d e  tempo, e n q u a n t o  q u e  " i n t e g r i d a d e  c o r p o r a l "  a p r e s e n ­
t o u  b a i x a  f r e q ü ê n c i a ,  d i m i n u i n d o  a i n d a  m a i s  n o  p e r í o d o  p ó s -  
o p e r a t ó r i o .  Q u a n t o  a o  e s t a d o  e m o c i o n a l ,  os d i s t ú r b i o s  de  
d i s p o s i ç ã o  f o r a m  a l t o s  n o  p e r í o d o  p r é - o p e r a t ó r i o  e d e c l i n a ­
r a m  no  p e r í o d o  p ó s - o p e r a t ó r i o .
O u t r o  e s t u d o  q u e  t a m b é m  v e r i f i c o u  as r e s p o s t a s  d e  e n ­
f r e n t a m e n t o  e m  d i f e r e n t e s  p e r í o d o s  de t e m p o  f o i  o d e  
N Y A M A T H I  (1987) . N e s t e  e s t u d o ,  poréip, a p o p u l a ç ã o  f o i  c o n s ­
t i t u í d a  p e l a s  e s p o s a s  d e  p a c i e n t e s  q u e  h a v i a m  t i d o  u m  i n ­
f a r t o  do m i o c a r d i o  (IM) . O o b j e t i v o  foi l-evantar as r e s p o s ­
t as d e  e n f r e n t a m e n t o  d a s  e s p o s a s  de p a c i e n t e s  c o m  IM, d u ­
r a n t e  o p e r í o d o  a g u d o  e n o  p e r í o d o  d e  c o n v a l e s c ê n c i a  d a 
d o e n ç a  (7 a 12 m e s e s  a p ó s  a a l t a  h o s p i t a l a r ) . F o i  u m  e s t u d o  
q u a l i t a t i v o  q u e  u t i l i z o u  a t é c n i c a  d e  o b s e r v a ç ã o  p a r t i c i ­
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pa n t e .  A  a m o s t r a  c o n s i s t i u  d e  40 es-posas d e  p a c i e n t e s  q u e  
h a v i a m  t i d o  u m  IM. F o i  u t i l i z a d o  o m a r c o  c o n c e i t u a i  de
L a z a r u s ,  q u e  o r i e n t o u  a r e a l i z a ç ã o  da  e n t r e v i s t a ,  p a r a  a 
q u a l  f o r a m  e l a b o r a d a s  q u e s t õ e s  d e  a c o r d o  c o m  a " c l a s s i f i c a ­
ç ã o  d a s  r e s p o s t a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  p r o p o s t a s  no  m o d e l o :  
c o m p o r t a m e n t a 1 , c o g n i t i v a  e i n t r a p s í q u i c a .
O s  r e s u l t a d o s  m o s t r a r a m  d i f e r e n ç a s  nos m e c a n i s m o s  d e  
e n f r e n t a m e n t o  d a s  e s p o s a s  d u r a n t e  a f a s e  a g u d a  e a d e  c o n ­
v a l e s c ê n c i a  d a  d o e n ç a  d e  s e u s  p a r c e i r o s .  R e s p o s t a s  c o m p o r -  
t a m e n t a i s  f o r a m  u s a d a s  p o r  1 0 0 %  d a s  m u l h e r e s ,  t a n t o  na  f a s e  
a g u d a  q u a n t o  n o  p e r í o d o  de  c o n v a l e s c ê n c i a .  E s t e s  e s f o r ç o s  
d e  e n f r e n t a m e n t o  m u n i r a m  as e s p o s a s  c o m  a c a p a c i d a d e  d e
" b u s c a r  a s s i s t ê n c i a  e s u p o r t e "  e d e  " t e n t a r  c o n t r o l a r  t a n t o  
q u a n t o  p o s s í v e l  a s p e c t o s  d o  m e i o - a m b i e n t e " . R e s p o s t a s  c o g ­
n i t i v a s  f o r a m  d e s c r i t a s  p o r  91% d a s  e s p o s a s .  E l a s  i n c l u í ­
ram: " f o c a l i z a r  o  p r o b l e m a " ,  " c o n s i d e r a r  o p ç õ e s  e r e c u r s o s  
d i s p o n í v e i s " ,  " m i n i m i z a r  a a m e a ç a "  (pelo c o n t r o l e  d o  p e n s a ­
m e n t o  m e d r o s o )  e " p l a n e j a r  o f u t u r o " .  R e s p o s t a s  i n t r a p s í -  
q u i c a s  f o r a m  u s a d a s  c o n s c i e n t e  o u  i n c o n s c i e n t e m e n t e  p o r  38% 
d a s  e s p o s a s ,  n u m a  t e n t a t i v a  d e  " n e g a r " ,  "evitar", " r a c i o n a ­
l i z a r "  e " f a n t a s i a r "  s o b r e  os  v á r i o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  
a o  e v e n t o  do IM.
O s  r e s u l t a d o s  d o s  t r a b a l h o s  d e  K I N G  (1985) e N Y A M A T H I  
( 1 9 8 7 ) , s u g e r e m  q u e  a s e l e ç ã o  d a s  e s t r a t é g i a s  e s t á  r e l a c i o ­
n a d a  a o  t i p o  d e  d e s a f i o  q u e  o i n d i v í d u o  e s t á  e n f r e n t a n d o ,  
o u  seja, n u m a  f a s e  m a i s  a g u d a  o d e s a f i o  é d i f e r e n t e  d o  d e ­
s a f i o  d e  u m a  f a s e  p o s t e r i o r ,  o n d e  já f o r a m  s u p e r a d o s ,  p o r  
e x e m p l o  o m e d o  d a  m o r t e  n a  c i r u r g i a ,  s u r g i n d o  e n t ã o  o s  d e -
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s a f i o s  c o m  a r e c u p e r a ç ã o ,  c o m  o r e t o r n o  â s  a t i v i d a d e s  etc.
Q u a n t o  a o  e n f r e n t a m e n t o  d e  p a c i e n t e s  c o m  d o e n ç a s  c r ô ­
nicas, p o u c o s  s ã o  o s  e s t u d o s  q u e  t ê m  c o m o  o b j e t i v o  a i d e n ­
t i f i c a ç ã o  d o  e n f r e n t a m e n t o .  N o  e n t a n t o ,  a l g u n s  i n s t r u m e n t o s  
e r e s u l t a d o s  s ã o  s i g n i f i c a n t e s  p a r a  o p r e s e n t e  e s t u d o  e s e ­
r ã o  r e l a t a d o s ,  p r o c u r a n d o  d a r  m a i o r  e n f o q u e  a o  e n f r e n t a m e n ­
to.
V I N E Y  & W E S T B R O O K  (1982) r e a l i z a r a m  u m a  p e s q u i s a ,  c u j o  
o b j e t i v o  f o i  i d e n t i f i c a r  os e f e i t o s  d a  m e d i a ç ã o  d e  f a t o r e s  
d e m o g r á f i c o s ,  e s t i l o  d e  v i d a ,  p a p e l  n a  d o e n ç a ,  d i f i c u l d a d e s  
c o m  a s  i n c a p a c i d a d e s ,  p e r c e p ç ã o  q u e  o s  p a c i e n t e s  t ê m  de
s u a s  l i m i t a ç õ e s  e f a t o r e s  d a  r e a b i l i t a ç ã o  n a s  p r e f e r ê n c i a s  
d o s  p a c i e n t e s  c r o n i c a m e n t e  d o e n t e s  p o r  d i f e r e n t e s  t i p o s  de 
e s t r a t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o .  A  a m o s t r a  c o n s i s t i u  d e  89 p a ­
c i e n t e s  c r o n i c a m e n t e  d o e n t e s ,  q u e  f o r a m  e n t r e v i s t a d o s  d u ­
r a n t e  a h o s p i t a l i z a ç ã o  d e  u m a  f a s e  a g u d a  d e  s u a s  d o e n ç a s  e, 
se t e  m e s e s  a p ó s ,  e m  s u a s  c a s a s ,  u t i l i z a n d o  u m a  e n t r e v i s t a  
s i m i l a r .  D a d o s  s o b r e  g r a u  d e  i n c a p a c i d a d e ,  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e m o g r á f i c a s  e p a p e l  n a  d o e n ç a  f o r a m  r e t i r a d o s  d o s  p r o n t u á ­
r i o s  d o s  p a c i e n t e s  e c o m p l e t a d o s  n a s  e n t r e v i s t a s .
A  a v a l i a ç ã o  d a s  e s t r a t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  f e i t a  p e ­
lo p r ó p r i o  p a c i e n t e  foi r e a l i z a d a  u t i l i z a n d o  s e i s  g r u p o s  de 
e s t r a t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o ,  a p r e s e n t a d a s  a o s  p a c i e n t e s ,  
u m a  e m  c a d a  c a r t ã o ,  p a r a  q u e  e l e s  e s c o l h e s s e m  a s -  q u e  m a i s  - 
u t i l i z a v a m  o u  as q u e  a c r e d i t a v a m  q u e  i r i a m  u t i l i z a r .  E s t e s  
seis g r u p o s  d e  e s t r a t é g i a s  f o r a m  o b t i d o s  a t r a v é s  d e  r e v i ­
são da  l i t e r a t u r a ,  s e n d o  eles: - e s t r a t é g i a s  d e  a ç ã o ,  de
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c o n t r o l e ,  de fuga, d e  f a t a l i s m o ,  d e  o t i m i s m o  e i n t e r p e s ­
soais. A  c o n f i a b i l i d a d e  d e s t e s  g r u p o s  d e  e s t r a t é g i a s  p a r a  
a u t ò - a v a l i a ç ã o  de e n f r e n t a m e n t o  f o i  s o m e n t e  m o d e r a d a  no  
d e c o r r e r  d o  tempo. O  c o e f i c i e n t e  t o t a l  d e  c o n f i a b i l i d a d e  d e  
0, 7 0  foi c o n s i d e r a d o  c o m o  r e p r e s e n t a n d o  a c u r a d a m e n t e  o g r a u  
d e  v a r i a b i l i d a d e  q u e  h á  n a s  p r e f e r ê n c i a s  p o r  e s t r a t é g i a s  d e  
e n f r e n t a m e n t o .  A  v a l i d a d e  f o i  r e a l i z a d a  e c o n s i d e r a d a  a c e i ­
tável, p o r é m  as a u t o r a s  n ã o  e x p l i c a m  q u e  t i p o s  de t e s t e s  
f o r a m  u t i l i z a d o s  n e m  o s  c o e f i c i e n t e s  q u e  f o r a m  -encontrados.
Os  r e s u l t a d o s  m o s t r a r a m  q u e  as e s t r a t é g i a s  de e n f r e n -  
t a m e n t o  m a i s  u t i l i z a d a s  p o r  e s t e s  p a c i e n t e s  f o r a m  a s  d e
a ç ã o  (X = 2,76), q u e  f o r a m  s e g u i d a s  p e l a s  e s t r a t é g i a s  de 
c o n t r o l e  (X = 3 , 1 0 ) , d e  o t i m i s m o  (X = 3 , 2 7 ) , i n t e r p e s s o a i s  
(X = 3,54), de f u g a  (X = 3,91) e, enfim, p e l a s  d e  f a t a l i s m o  
(X = 3, 9 8 ) .  A  t é c n i c a  u t i l i z a d a  p a r a  a v a l i a r  c a d a  u m  d o s  
m o d e l o s  p r e d i t i v o s  d e  a l t e r n a t i v a s  c o n t r a  e s t e s  e s c o r e s  d e  
e s t r a t é g i a s  de e n f r e n t a m e n t o  f o i  a a n á l i s e  ; ;de r e g r e s s ã o
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m ú l t i p l a .
O u t r a  p e s q u i s a  r e a l i z a d a  p o r  V I N E Y  & W E S T B R O O K  (1984) 
t e v e  c o m o  o b j e t i v o s  i n v e s t i g a r :  - as p r e f e r ê n c i a s  na e s t r a ­
t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o ;  - as m u d a n ç a s  n e s t a s  p r e f e r ê n c i a s ;  
e - s u a s  a s s o c i a ç õ e s  c o m  d i f e r e n t e s -  p a d r õ e s  d e  r e a ç õ e s  p s i ­
c o l ó g i c a s  a t r a v é s  d e  t r ê s  e s t u d o s  c o m  p a c i e n t e s  c r o n i c a m e n ­
te d o e n t e s .
U t i l i z a r a m  a m e s m a  c l a s s i f i c a ç ã o  d a s  e s t r a t é g i a s  d e  
e n f r e n t a m e n t o  da p e s q u i s a  a n t e r i o r  (VINEY & W E S TBROOK, 1 9 8 2 ) , 
o u  seja, e s t r a t é g i a s  d e  a ç ã o ,  d e  c o n t r o l e ,  d e  fuga, d e  fa-
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talisino, de  o t i m i s m o  e i n t e r p e s s o a i s .  A  t é c n i c a  u t i l i z a d a  
p a r a  l e v a n t a r  as e s t r a t é g i a s  de e n f r e n t a m e n t o  t a m b é m  foi a 
m e s m a  u t i l i z a d a  n a  p e s q u i s a  a n t e r i o r  e p a r e c e  q u e  os d a d o s  
u t i l i z a d o s  são d a d o s  s e c u n d á r i o s  â p e s q u i s a  a n t e r i o r .
O  E s t u d o  1 t e v e  c o m o  o b j e t i v o  t e s t a r  a s  d i f e r e n ç a s  nas 
p r e f e r ê n c i a s  d e  e s t r a t é g i a s  e n t r e  i n d i v i d u o s  e n f r e n t a n d o  
d o e n ç a  c r ô n i c a  e a q u e l e s  q u e  não e s t a v a m  e n f r e n t a n d o  d o e n ­
ça. A  a m o s t r a  c o n s i s t i u  d e  92 p a c i e n t e s  c o m  d o e n ç a s  c r ô n i ­
c a s  e 62 i n d i v í d u o s  n ã o  d o e n t e s .  A s  e n t r e v i s t a s  c o m  os p a ­
c i e n t e s  f o r a m  r e a l i z a d a s  d u r a n t e  a i n t e r n a ç ã o  h o s p i t a l a r  ou  
no  a m b u l a t ó r i o .
O s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  c o m  r e l a ç ã o  a o s  i n d i v i d u o s  c r o ­
n i c a m e n t e  d o e n t e s  são os  m e s m o s  d o  t r a b a l h o  a n t e r i o r :  e s ­
t r a t é g i a s  d e  a ç ã o  (X = 2,76), de  c o n t r o l e  (X = 3,10), de 
o t i m i s m o  (X = 3 , 2 7 ) ,  d e  e n f r e n t a m e n t o  i n t e r p e s s o a l  (X =
3,54), d e  f u g a  (X = 3,92) e de f a t a l i s m o  (X = 3,98). C o m  
r e l a ç ã o  a o s  i n d i v i d u o s  q u e  não e s t a v a m  d o e n t e s ,  a e s t r a t é ­
g i a  p r e f e r i d a  foi a d e  a ç ã o  (X = 1 , 8 9 ) ,  q u e  foi s e g u i d a  p e ­
la d e  e n f r e n t a m e n t o  i n t e r p e s s o a l  (X = 2 , 9 0 ) , d e  c o n t r o l e  
(X = 3,53), d e  f u g a  (X = 3,97), d e  o t i m i s m o  (X = 4,18) e de 
f a t a l i s m o  (X = 4,53).
E s t e s  r e s u l t a d o s  s u g e r e m  q u e  "... p a c i e n t e s  c r o n i c a ­
m e n t e  d o e n t e s  a c r e d i t a m  q u e  e m p r e g a m  e s t r a t é g i a s  de o t i m i s ­
mo, i s t o  é, e s p e r a r  c o i s a s  b o a s  e v e r  t u d o  c o m  u m  ' r e v e s t i ­
m e n t o  p r a t e a d o " ,  m a i s  d o  q u e  p e s s o a s  q u e  n ã o  e s t ã o  d o e n t e s .  
E l e s  t a m b é m  p r e f e r i r a m ,  a p e s a r  de e m  m e n o r  e x t e n s ã o ,  o u t r a  
e s t r a t é g i a  q u e  e n v o l v e  u m a  m a n i p u l a ç ã o  c o n s c i e n t e  d e  seu
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p r ó p r i o  e s t a d o  p s i c o l ó g i c o :  f a t a l i s m o  ..." (VINEY &
W E S T B R O O K ,  19 8 4 ) .
O  E s t u d o  2 t e v e  c o m o  o b j e t i v o  t e s t a r  as d i f e r e n ç a s  n a s  
p r e f e r ê n c i a s  e n t r e  p e s s o a s  e n f r e n t a n d o  d i f e r e n t e s  t i pos d e  
d o e n ç a s  c r ô n i c a s  e m u d a n ç a s  n a s  p r e f e r ê n c i a s  e m  d i f e r e n t e s  
s i t u a ç õ e s .  A  a m o s t r a  c o n s i s t i u  d e  46 d o s  p a c i e n t e s  do E s t u ­
d o  1, q u e  c o m p l e t a r a m  sua a u t o - a v a l i a ç ã o  d e  e n f r e n t a m e n t o  
s e t e  m e s e s  a p ó s  sua a l t a  h o s p i t a l a r .  E s t a  a m o s t r a  foi c o n s ­
t i t u í d a  p o r  30 (65%) p a c i e n t e s  c o m  p r o b l e m a s  c a r d í a c o s  c r ô ­
n i c o s  e 16 (35%) p a c i e n t e s  c o m  o u t r a s  d o e n ç a s ,  ta i s  como: 
d e s o r d e n s  d o  s i s t e m a  c i r c u l a t ó r i o  s e m  e n v o l v i m e n t o  do c o r a ­
ção, d e s o r d e n s  d o  s i s t e m a  n e r v o s o ,  d e s o r d e n s  g ê n i t o - u r i n á -  
r i a s  e p a c i e n t e s  s o f r e n d o  d o s  e f e i t o s  d e  i n j ú r i a s  d a  d o e n ç a  
c r ô n i c a .  A  a n á l i s e  u t i l i z a d a  p a r a  t e s t a r  a s i g n i f i c â n c i a  das 
d i f e r e n ç a s  e n t r e  os p a c i e n t e s  c a r d í a c o s  e os n ã o  c a r díacos, 
f o i  a d e  m u l t i v a r i â n c i a .
O s  resul'tados m o s t r a r a m  q u e  h o u v e  d i f e r e n ç a  na p r e f e ­
r ê n c i a  d a s  e s t r a t é g i a s  e n t r e  o s  p a c i e n t e s  c o m  d i f e r e n t e s  
t i p o s  de d o e n ç a  crô n i c a .  Os p a c i e n t e s  c a r d í a c o s  p r e f e r i r a m  
" o t i m i s m o "  m a i s  d o  q u e  o s  p a c i e n t e s  c o m  o u t r a s  d o e n ç a s  c r ô ­
n i c a s  e f a v o r e c e r a m  m e n o s  o u s o  d e  e s t r a t é g i a s  r e l a c i o n a d a s  
c o m  " f u g a "  d o  q u e  os o u t r o s  p a c i e n t e s  c o m  d o e n ç a s  crônicas. 
O s  r e s u l t a d o s  do  e s t u d o  t a m b é m  d e r a m  s u p o r t e  à v i s ã o  d e  q u e  
p a c i e n t e s  p o d e m  m u d a r  su a s  p r e f e r ê n c i a s  d e  e s t r a t é g i a s  de  
e n f r e n t a m e n t o ,  d e  a c o r d o  c o m  a s i t u a ç ã o  e m  q u e  se encontram. 
O s  p a c i e n t e s  h o s p i t a l i z a d o s  u s a r a m  m a i s  e s t r a t é g i a s  d e
" o t i m i s m o "  e m e n o s  e s t r a t é g i a s  d e  " f a t a l i s m o " ,  porém, q u a n ­
d o  e s t e s  p a c i e n t e s  e s t a v a m  e m  c a s a ,  e s t a s  p r e f e r ê n c i a s  h a -
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v i a m  m u d a d o ,  s e n d o  q u e  " f a t a l i s m o "  e r a  a e s t r a t é g i a  m a i s  
u t i l i z a d a  e " o t i m i s m o "  a m e n o s  u t i l i z a d a .
^  O  E s t u d o  3 t e v e  c o m o  o b j e t i v o  t e s t a r  a a s s o c i a ç ã o  e n ­
t r e  p r e f e r ê n c i a s  p o r  e s t r a t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  e u m  c o n ­
j u n t o  d e  r e a ç õ e s  e m o c i o n a i s  ã d o e n ç a  c r ô n i c a .  A  a m o s t r a  
d e s t e  e s t u d o  f o i  c o n s t i t u í d a  p e l o s  m e s m o s  p a c i e n t e s  do E s ­
t u d o  1, c u j o s  d a d o s  f o r a m  c o l e t a d o s  no h o s p i t a l ,  e p e l o s  
p a c i e n t e s  d o  E ê t u d o  2, c u j o s  d a d o s  f o r a m  c o l e t a d o s  e m  suas 
c a s a s .  F o i  i n c l u i d a  na  e n t r e v i s t a  u m a  q u e s t ã o  s o b r e  as e x ­
p e r i ê n c i a s  a t u a i s  d e  v i d a  p a r a  v e r i f i c a r ,  a t r a v é s  d a  t é c n i ­
c a  d e  a n á l i s e  d e  c o n t e ú d o ,  c o m o  e l e s  e s t r u t u r a v a m  e s t a s  e x ­
p e r i ê n c i a s  para o e n t e n d i m e n t o  d e  s u a  p r ó p r i a  doença.. F o r a m  
i d e n t i f i c a d o s  e m  e s t u d o s  a n t e r i o r e s  o s  e l e m e n t o s  e m o c i o n a i s  
utilizados n e s t e  e s t udo: i n c e r t e z a ,  a n s i e d a d e ,  d e p r e s s ã o ,  
r a i v a  e x p r e s s a d a  d i r e t a m e n t e ,  r a i v a  e x p r e s s a d a  i n d i r e t a m e n ­
te, c o m p e t ê n c i a ,  d e s a m p a r o ,  s e n s i b i l i d a d e  e b o n s  s e n t i m e n ­
tos .
»
O s  r e s u l t a d o s  d e m o n s t r a r a m  a l g u m a s  a s s o c i a ç õ e s  e n t r e  
e s t r a t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  e r e a ç õ e s  e m o c i o n a i s .  P r e f e ­
r ê n c i a s  p o r  e s t r a t é g i a s  de "a ç ã o "  f o r a m  a s s o c i a d a s  c o m  p o u ­
c a  " i n c e r t e z a "  e, e m  m e n o r  e x t e n s ã o ,  e x p r e s s a  d i r e t a m e n t e  
p o r  " r a i v a " .  P r e f e r ê n c i a s  p o r  e s t r a t é g i a s  d e  "fuga" f o r a m  
r e l a c i o n a d a s  c o m  " r a i v a  e x p r e s s a  i n d i r e t a m e n t e "  e c o m  m u i t a  
" a n s i e d a d e " .  P r e f e r ê n c i a s  p o r  e s t r a t é g i a s  d e  " c o n t r o l e "  f o ­
r a m  a s s o c i a d a s  c o m  "in c e r t e z a " ,  m a s  c o m  p o u c a  " r a i v a  e x ­
p r e s s a  i n d i r e t a m e n t e "  ou "bons s e n t i m e n t o s " .
B U R C K H A R D T  (1987) teceu, e m  s u a s  r e f l e x õ e s  t e ó r i c a s ,
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a l g u n s  c o m e n t á r i o s ,  c e n t r a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  nas a ç õ e s  d o s  
p r o f i s s i o n a i s  d e  saúde, s o b r e  o s  p r i n c i p a i s  m o d o s  d e  e n ­
f r e n t a m e n t o ,  u t i l i z a n d o  a c l a s s i f i c a ç ã o  e l a b o r a d a  p o r  C o h e n  
& L a z a r u s :  - B u s c a r  i n f o r m a ç ã o ;  - A ç ã o  d i r e t a ;  - I n i b i ç ã o  
d a  ação; - P r o c e s s o s  i n t r a p s í q u i c o s  ( m e c a n i s m o s  de d é f é s a ,  
r e l a x a m e n t o ,  b i o f e e d b a c k ) ; e V o l t a r - s e  p a r a  o s  o u t r o s  (su­
p o r t e  d e  f a m í l i a  e d e  a m i g o s )  . Q u a n t o  a " b u s c a r  i n f o r m a ç ã o  
B U R C K H A R D T  (1987) a c r e d i t a  q u e  os  p a c i e n t e s  p r e c i s a m  o b t e r  
c o n h e c i m e n t o s  q u e  t e n h a m  u t i l i d a d e  d i r e t a  p a r a  o r e s o l v e r  
s e u s  a t u a i s  p r o b l e m a s  e q u e  e l e s  n ã o  s ã o  r e c e p t i v o s  à e d u ­
c a ç ã o  f o r m a l .  "Eles p r e c i s a m  d e  l i b e r d a d e  ipara e s c o l h e r  
l e i t ú r a s  a p r o p r i a d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  e m  g r u p o s  de  a u t o - a j u d a ,  
e o p o r t u n i d a d e s  p a r a  f a l a r  c o m  o u t r o s  p a c i e n t e s "  (BURCKHARDT, 
1987). C o m  r e l a ç ã o  a " a ç ã o  d i r e t a " ,  o a u t o r  a c r e d i t a  q u e  
q u a l q u e r  c o i s a  q u e  o paciente, f a ç a  (exceto c o g n i t i v a m e n t e )  
p a r a  l i d a r  c o m  u m a  s i t u a ç ã o  e s t r e s s a n t e  e n t r a  n e s t a  c a t e g o ­
r i a  i E s t a  a ç ã o  d i r e t a  p o d e  v i s a r  o e u  o u  o m e i o  a m b i e n t e ,  
i n d o  d a  a d e s ã b  ao t r a t a m e n t o  m é d i c o ,  a t é  à s  a l t e r a ç õ e s  do  
m e i o  p a r a  a c o m o d a r  ãs n e c e s s i d a d e s  d o  p a c i e n t e ,  o u  até ã 
s u b m i s s ã o  ao  ato. a u t o - d e s t r u t i v o  do s u i c í d i o .  Q u a n t o  •>. a 
" i n i b i ç ã o  d a  ação", é i m p o r t a n t e  q u e  o p a c i e n t e  tenha c o ­
n h e c i m e n t o  s o b r e  o q u e  e l e  n ã o  p o d e  fazer. 0 e n f r e n t a m e n t o  
e f e t i v o  m u i t a s  v e z e s  c l a m a  p o r  a ç õ e s  d e  e v i t a m e n t o .  Os " p r o ­
c e s s o s  i n t r a - p s l q u i c o s "  i n c l u e m  m e c a n i s m o s  d e  d e f e s a  t a i s  
como: n e g a ç ã o ,  i n t e l e c t u a l i z a ç ã o , e v i t a m e n t o ,  separação, e 
o u t r a s  e s t r a t é g i a s ,  t a i s  c o m o :  r e l a x a m e n t o ,  b i o f e e d b a c k  e 
t r a n s f o r m a ç ã o  c o g n i t i v a .  E s t e s  m o d o s  i n t r a p s í q u i c o s  s ã o
u s a d o s  p e l o s  p a c i e n t e s  c o m o  u m a  m a n e i r a  de c o n t r o l a r  o s
s e n t i m e n t o s  q u e  p o d e r i a m  o p r i m i - l o s  e d e  t r a z e r  p r e j u í z o
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p a r a  o s e u  c o r p o  e a sua m e n t e .  " E s s e n c i a l m e n t e ,  e l e s  e n v o l ­
v e m  m o d o s  d e  r e a v a l i a r  s i t u a ç õ e s ,  r e f o c a l i z a r  a a t e n ç ã o  o u  
b u s c a r  m é t o d o s  a l t e r n a t i v a s  d e  g r a t i f i c a ç ã o  q u e  f a v o r e ç a m  à 
s e n s a ç ã o  d e  b e m - e s t a r "  (BURCKHARDT, 1 9 8 7 ) . O  m o d o  d e  e n ­
f r e n t a m e n t o  d e  " v o l t a r - s e  p a r a  o s  o u t r o s "  p o d e  a j u d a r  o i n ­
d i v í d u o  a r e d u z i r  a p r o b a b i l i d a d e  d e  o c o r r ê n c i a  d e  e v e n t o s  
i n d e s e j á v e i s ,  m u d a n d o  s u a  i n t e r p r e t a ç ã o  d o  e v e n t o  e >. s u a  
r e s p o s t a  e m o c i o n a l  a ele. A  r e d e  i n f o r m a l  q u e  d á  s u p o r t e  ao 
p a c i e n t e  i n c l u i  f a m í l i a ,  a m i g o s  e g r u p o s .
L L E W E L Y N  & F I E L D I N G  (1983) t a m b é m  u t i l i z a r a m  a c l a s s i ­
f i c a ç ã o  d e  o u t r o  a u t o r  - W e i s m a n  - p a r a  se  r e f e r i r e m  a e s ­
t r a t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  do i n d i v í d u o  d o e n t e .  S e g u n d o  e s ­
tes a u t o r e s ,  L L E W E L Y N  & F I E L D I N G  ( 1 9 8 3 ) , a s  e s t r a t é g i a s  de 
e n f r e n t a m e n t o  m a i s  c o m u n s  u s a d a s  p o r  p a c i e n t e s  c o m  c â n c e r  
são: B u s c a r  i n f o r m a ç ã o ;  - F a l a r  c o m  o s  o u t r o s  p a r a  a l i v i a r  
o d i s t r e s s e ;  - R i r  d e l e  p r ó p r i o ;  - T e n t a r  n ã o  s e  p r e o c u p a r ;
- C o n c e n t r a r - s e  em  o u t r a s  c o i s a s ;  e - E m p r e e n d e r  a l g u m  t i p o  »
de  a ç ã o  p o s i t i v a ,  b a s e a d o  no seu a t u a l  e n t e n d i m e n t o  d a  s i ­
t u a ç ã o  .
O  e s t u d o  de  F E L T O N ,  R E V E N S O N  & H I N R I C H S E N  (1984) t e v e  
c o m o  o b j e t i v o  a v a l i a r  a u t i l i d a d e  do p a r a d i g m a  d o  e s t r e s s e  
e d o  e n f r e n t a m e n t o  p a r a  e x p l i c a r  o a j u s t a m e n t o  à d o e n ç a  
c r ô n i c a ,  f a z e n d o  u m a  c o m p a r a ç ã o  e n t r e  a d u l t o s  p o r t a d o r e s  de 
q u a t r o  d i f e r e n t e s  d o e n ç a s  c r ô n i c a s :  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  
( H A ) , d i a b e t e  m e l i t o  ( D M ) , a r t r i t e  r e u m á t i c a  (AR) e l e u c e ­
mia. A  e s c o l h a  d e s t a s  q u a t r o  d o e n ç a s  f o i  d e v i d a  ao f a t o  de  
t e r e m  e m  c o m u m  a p o s s i b i l i d a d e  de c o n t r o l e  e d e  s e r e m  s i s ­
t ê m i c a s .  A  a m o s t r a  c o n s t i t u i - s e  de  170 p a c i e n t e s  e n t r e  40
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a 89 a n os, n ã o  h o s p i t a l i z a d o s .  P a r a  m e d i r  o e n f  r e n t a m e n t o ,  
f o i  e l a b o r a d o  u m  i n s t r u m e n t o  c o m  s e i s  e s c a l a s  de  e n f r e n t a -  
m e n t o : 1) r e e s t r u t u r a ç ã o  c o g n i t i v a  ( r e d e s c o b r i r  o que é i m ­
p o r t a n t e  n a  v i d a ,  r e l i g i ã o ,  t o r n a r - s e  m a i s  i m p o r t a n t e  etc.) ;
2) e x p r e s s ã o  d a  e m o ç ã o  ( d o r m i r  m a i s  d o  q u e  o comum, r e c o r ­
d a r  s u c e s s o s  p a s s a d o s ,  r i r  d a  s i t u a ç ã o  et c . ) ;  3) f a n t a s i a  
d a  r e a l i z a ç ã o  d e  d e s e j o s  ( e s p e r a r  q u e  a c o n t e ç a  u m  m i l a g r e ,  
d e s e j a r  o u  t e r  f a n t a s i a s  de  q u e  as c o i s a s  p o d e r i a m  v o l t a r  a 
s e r  c o m o  e r a m  a n t e s  e t c . ) ;  4) a u t o - c u l p a - ( r e c u s a r - s e  a
a c r e d i t a r  n o  q u e  e s t ã  a c o n t e c e n d o ,  f i c a r  e n r a i v e c i d o  c o m  as 
p e s s o a s  o u  c o i s a s  q u e  c a u s a m  p r o b l e m a s ,  c e n s u r a r - s e  etc . ) ;
5) b u s c a r  i n f o r m a ç ã o  (1er l i v r o s  o u  r e v i s t a s  s o b r e  o a s s u n ­
to, f a z e r  p e r g u n t a s  a a l g u é m  q u e  n ã o  s e j a  o m é d i c o  et c . ) ;
6) m i n i m i z a r  a a m e a ç a  (não e x p r e s s a r  s e u s  s e n t i m e n t o s ,  t e n ­
t a r  e s q u e c e r  t o d o  o p r o b l e m a ,  a c e i t a r  s i m p a t i a  e c o m p r e e n ­
s ã o  de a l g u é m  e t c . ) .  E s t e  i n s t r u m e n t o  f o i  e l a b o r a d o  a p a r ­
t i r  de  u m a  e s c a l a  já e x i s t e n t e  ( E s cala d e  M o d o s  d e  E n f r e n -  
t am e n t o )  e c o m p l e m e n t a d o  p e l o s  a u t o r e s .  P a r a  m e d i r  o a j u s ­
t a m e n t o  p s i c o l ó g i c o ,  f o r a m  u t i l i z a d o s  os s e g u i n t e s  itens:
- a c e i t a ç ã o  da  d o e n ç a ;  a u t o - e s t i m a ;  c o m p o n e n t e s  a f e t i v o s  
p o s i t i v o s  e c o m p o n e n t e s  a f e t i v o s  n e g a t i v o s .
O s  r e s u l t a d o s  m o s t r a r a m  q u e  o u s o  d a s  e s t r a t é g i a s  • é 
p o u c o  e x p l i c a d o  p e l o  t i p o  d e  d o e n ç a  ou  p e l o  n í v e l  d e  i n c a ­
p a c i d a d e ,  p o i s  os t i p o s  d e  e s t r a t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  
u s a d o s  p e l o s  r e s p o n d e n t e s  c o m  d i f e r e n t e s  d o e n ç a s  -crônicas 
f o r a m  e m  g r a n d e  p a r t e  o s  m e s m o s .  A  ú n i c a  d i f e r e n ç a  e n c o n ­
t r a d a  f o i  a d e  q u e  o s  p a c i e n t e s  c o m  A R  u s a m  m a i s  f r e q ü e n t e ­
m e n t e  a e s t r a t é g i a  d e  " f a n t a s i a  de  r e a l i z a ç ã o  de d e s e j o s " .
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Q u a n t o  ã r e l a ç ã o  e n t r e  e s t r a t é g i a  d é  e n f r e n t a m e n t o  e a j u s ­
t a m e n t o  p s i c o l ó g i c o ,  f o i  e n c o n t r a d o  q u e  " c o m p o n e n t e  a f e t i v o  
p o s i t i v o "  e s t ã  r e l a c i o n a d o  c o m  o u s o  d e  "b u s c a  d e  i n f o r m a ­
ç ã o  e " r e e s t r u t u r a ç ã o  c o g n i t i v a " ,  e n q u a n t o  q u e  " c o m p o n e n t e  
a f e t i v o  n e g a t i v o "  e s t ã  r e l a c i o n a d o  c o m  " e x p r e s s ã o  d a  e m o ­
ç ã o " ,  " f a n t a s i a  d a  r e a l i z a ç ã o  d e  d e s e j o s "  e " a u t o - c u l p a " . A  
d i m i n u i ç ã o  d a  " a u t o - e s t i m a "  e s t ã  r e l a c i o n a d a  c o m  " e x p r e s s ã o  
d a  e m o ç ã o " ,  " f a n t a s i a  d a  r e a l i z a ç ã o  de  d e s e j o s "  e " a u t o -  
c u l p a " ,  q u e  t a m b é m  e s t ã o  r e l a c i o n a d a s  c o m  p i o r  a j u s t a m e n t o  
ã d o e n ç a  ( a c e i t a ç ã o  d a  d o e n ç a ) , s e n d o  q u e  " m i n i m i z a ç ã o  da 
a m e a ç a "  e s t ã  r e l a c i o n a d a  c o m  m e l h o r  a j u s t a m e n t o .
C o m o  p o d e  s e r  o b s e r v a d o ,  o e n f r e n t a m e n t o  a p r e s e n t a d o  
p e l o s  d i f e r e n t e s  a u t o r e s  (VINEY & W E S T B R O O K ,  1 9 8 2  e 1984; 
M I L L E R ,  1983; J A L O W I E C  & P O W E R S  1981; KING, 1985; B U R C K -  
H A R D T ,  1987; L L E W E L Y N  & F I E L D I N G ,  1983 e F E L T O N  & R E V E N S O N
& H I N R I C H S E N ,  1984) s ã o  s e m e l h a n t e s ,  o u  seja, as c l a s s i f i ­
c a ç õ e s ,  a p e s a r  d e  a p r e s e n t a r e m  n ú m e r o s  d i f e r e n t e s  d e  itens,
»
o u  m e s m o  n o m e s  d i f e r e n t e s ,  b a s i c a m e n t e  c o n t ê m  enfrentaraen- 
t os q u e  se e q u i v a l e m .
N a  l i t e r a t u r a  e n c o n t r a d a  s o b r e  o e n f r e n t a m e n t o  d a  d o e n ­
ç a  c r ô n i c a ,  p o u c a  a t e n ç ã o  é d a d a  a o  e n f r e n t a m e n t o  e s p e c i f i ­
c o  a c a d a  d o e n ç a ,  c o m o  a h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  ( H A ) , o d i a ­
b e t e  m e l i t o  ( D M ) , a i n s u f i c i ê n c i a  c a r d i a c a  c r ô n i c a  (ICC) 
e a d o e n ç a  p u l m o n a r  o b s t r u t i v a  c r ô n i c a  (DPOC) etc. O s  a r t i ­
g o s  q u e  a b o r d a m  e s t a s  d o e n ç a s  e n f o c a m  os a s p e c t o s  f i s i o p a -  
t o l õ g i c o s  e a l g u n s  a s p e c t o s  p s i c o s s o c i a i s .
T U R K  & S P E E R S  (1983) r e s s a l t a r a m  q u e  "... os t r a b a l h o s
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p u b l i c a d o s  s o b r e  o e n f r e n t a m e n t o  do d i a b e t e  m e l i t o  f o r a m  
r e a l i z a d o s  c o m  c r i a n ç a s ,  q u e  r e p r e s e n t a m  5% d o  t o t a l  de p a ­
c i e n t e s  c o m  d i a b e t e .  S o b r e  o i m p a c t o 1 d o  d i a b e t e  na f a m í l i a  
e x i s t e m  a l g u n s  e s t u d o s ,  p o r é m ,  o e n f r e n t a m e n t o  e s p e c í f i c o  
d o  p a c i e n t e  d i a b é t i c o  c o m  sua d o e n ç a  n ã o  t e m  s i d o  e s t u d a d o
C o m  r e l a ç ã o  â s  d e s o r d e n s  r e s p i r a t ó r i a s  c r ô n i c a s ,  S H E -  
K L E T O N  (1987) r e a l i z o u  u m a  r e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a ,  o n d e  e n ­
c o n t r o u  e s t r a t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  u t i l i z a d a s  p o r  p a c i e n ­
t e s  c o m  D P O C  g r a v e ,  como, p o r  exemplo, o u s o  d e  neg a ç ã o ,  
r e p r e s s ã o  e i s o l a m e n t o ,  ü m  e s t u d o  c i t a d o  p o r  S H E K L E T O N  
(1987) f o i  o  de B a r s t o w ,  q u e  e n c o n t r o u  c o m o  p r i n c i p a l  t é c ­
n i c a  d e  e n f r e n t a m e n t o  d a  D P O C  "plan e j a r  a n t e c i p a d a m e n t e  p a ­
r a  m a x i m i z a r  a e c o n o m i a  d e  esforços". O u t r o  e s t u d o  c i t a d o  
p o r  S H E K L E T O N  (1987) f o i  o de Chalmers, q u e  i d e n t i f i c o u  
t r ê s  p r i n c i p a i s  c a t e g o r i a s  de e s t r a t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  
u s a d a s  p o r  p a c i e n t e s  c o m  D P O C  - C o g n i t i v a s , q u e  inc l u e m :  r e ­
f l e x ã o ,  r e s o l u ç ã o  d e  p r o b l e m a s ,  a t i v i d a d e s  c o m p a s s a d a s ,  
c o m p a r a ç ã o  c o m  o u t r o s  etc; C o m p o r t a m e n t a i s , q u e  i n c l u e m :  
t o m a r  m e d i c a ç ã o ,  e v i t a r  p r e c i p i t a n t e s  d e  u m a  e x a c e r b a ç ã o ,  
a l t e r a r  o m e i o  a m b i e n t e  etc; E x p r e s s i v a s , q u e  i n c l u e m :  d i s ­
c u t i r  o m e d o  s e n t i d o  d u r a n t e  u m  e p i s ó d i o  d e  d i s p n é i a  i n t e n ­
sa etc. •
O  e n f r e n t a m e n t o  da  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  é a b o r d a d a  p o r  
M I L N E  (1983) , q u e  d e s t a c o u  p r i n c i p a l m e n t e ,  o  e n f r e n t a m e n t o  
c o m  o d i a g n ó s t i c o  d e s t a  d o e n ç a .  C o n s i d e r a n d o  q u e  a H.A. ê, 
n o  i n í c i o ,  u m a  d o e n ç a  a s s i n t o m ã t i c a ,  e n f r e n t a r  o s e u  d i a g ­
n ó s t i c o  a p r e s e n t a  d e s a f i o s  ú n i c o s  aos p a c i e n t e s ,  p o i s  e s t e s  
n ã o  p o s s u e m  s i n t o m a s  q u e  l h e s  p e r m i t a m  l e g i t i m a r  o d i a g n ó s -
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t i c o  c o m  o s  f a m i l i a r e s ,  os a m i g o s  o u  o p a t r ã o ,  o u  a si p r ó ­
p r i o s .  " H i p e r t e n s ã o  é u m a  c o n d i ç ã o  c a r a c t e r i z a d a  p o r  ::£isco 
e i n c e r t e z a .  S e r  m a n t i d o  s o b  o r i s c o  de  a l g u m  e v e n t o  i n t a n ­
g í v e l ,  d e v i d o  â sua d o e n ç a ,  a p a r e n t e m e n t e  s i l e n c i o s a  e sem 
t e m p o  d e f i n i d o ,  r e q u e r  u m  m a i o r  a j u s t a m e n t o "  (MILNE, 1983).
E m b o r a  n ã o  s e j a m  n u m e r o s a s  as  i n v e s t i g a ç õ e s  s o b r e  o 
e n f r e n t a m e n t o  à d o e n ç a  crô n i c a ,  a r e v i s ã o  d o s  e s t u d o s  d e ­
m o n s t r o u  a l g u m  i n t e r e s s e  d e  p e s q u i s a d o r e s  n a  i d e n t i f i c a ç ã o  
d e  f a t o r e s  r e l a c i o n a d o s  ao i m p a c t o  p r o v o c a d o  p e l a  doença, 
a o s  d e s a f i o s  g e r a d o s  p o r  e s t e  i m p a c t o  e à s  r e s p o s t a s  dos 
i n d i v í d u o s .  N o  e n t a n t o ,  t o dos e s t e s  e s t u d o s  f o r a m  r e a l i z a ­
d o s  f o r a  d o  B r a s i l ,  o q u e  r e s s a l t a  a n e c e s s i d a d e  de e s t u d o s  
e x p l o r a t ó r i o s  q u e  i d e n t i f i q u e m  o s  d e s a f i o s  e e s t r a t é g i a s  de 
e n f r e n t a m e n t o  u t i l i z a d a s  p e l o s  i n d i v í d u o s  p o r t a d o r e s  de
c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e  n e s t e  país.
3 - M E T O D O L O G I A
E s t e  c a p í t u l o  c o n t é m  a d e s c r i ç ã o  d a s  e t a p a s  d o  d e s e n ­
v o l v i m e n t o  do e s t u d o ,  q u e  i n c l u i u :  tipo, l o c a l  e a m o s t r a  do 
e s t u d o ,  p r o t e ç ã o  a o s  d i r e i t o s  h u m a n o s ,  c o l e t a  d e  dados, 
i n s t r u m e n t o  p a r a  a c o l e t a  d e  d a d o s ,  a n á l i s e  d o s  d a d o s  e r i ­
g o r  d o  e s t u d o .
O  p r e s e n t e  e s t u d o  é e x p l o r a t ó r i o  e f o i  d e s e n v o l v i d o  e m  
u m  h o s p i t a l  d o  m u n i c í p i o  de F l o r i a n ó p o l i s .
- L o c a l  d o  E s t u d o .
»
O  e s t u d o  f o i  d e s e n v o l v i d o  e m  u m  h o s p i t a l  d e  e n s i n o ,  de 
c a r á t e r  ge r a l ,  c o m  150 l e i t o s  d i s t r i b u í d o s  n a s  c l í n i c a s  m é ­
dicas, n a s  c i r ú r g i c a s ,  na p e d i á t r i c a  e n a  U n i d a d e  d e  T e r a ­
p i a  I n t e n s i v a  (UTI) e com a t e n d i m e n t o  d e  e m e r g ê n c i a  e de 
a m b u l a t ó r i o .
A  e s c o l h a  do  l o c a l  foi m o t i v a d a  p e l o  f a t o  d e  e s t e  h o s ­
p i t a l  t e r  u m  b o m  f l u x o  d e  p a c i e n t e s  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de 
saúde, a l é m  d e  t e r  f a c i l i d a d e  d e  a c e s s o  p e l a  p e s q u i s a d o r a ,  
p o r  ser p r o f e s s o r a  da u n i v e r s i d a d e ,  à q u a l  o h o s p i t a l  t a m ­
b é m  p e r t e n c e  e a i n d a  p e l o  a p o i o  o f e r e c i d o  p e l a  d i r e ç ã o  e 
p e l o  p e s s o a l ‘d e  e n f e r m a g e m  a o s  o b j e t i v o s  da  p e s q u i s a d o r a .
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- A m o s t r a .
A  a m o s t r a  f o i  d e  c o n v e n i e n c i a  (não p r o b a b i l í s t i c a )  e 
c o n s i s t i u  d e  45 i n d i v í d u o s  e m  c o n d i ç ã o ,  c r ô n i c a  d e  s a ú d e  
q u e  e s t a v a m  i n t e r n a d o s  n a s  c l í n i c a s  m é d i c a s  o u  f a z e n d o  t r a ­
t a m e n t o  a m b u l a t o r i a l  n o  h o s p i t a l  s e l e c i o n a d o ,  n a  p e r í o d o  d e  
1 9  d e  a g o s t o  a 10 d e  n o v e m b r o  d e  1988. F o r a m  s e l e c i o n a d o s  
30 p a c i e n t e s  i n t e r n a d o s  e 15 em  t r a t a m e n t o  a m b u l a t o r i a l ,  
c o n s i d e r a n d o  o s  s e g u i n t e s  c r i t é r i o s :  q u e  t i v e s s e m  p r o b l e m a s  
c a r d i o v a s c u l a r e s  o u  r e s p i r a t ó r i o s  c r ô n i c o s ,  o u  d i a b e t e  m e -  
lito, q u e  e s t i v e s s e m  c o n s c i e n t e s ,  o r i e n t a d o s  no  t e m p o  e no 
e s p a ç o ,  e m  c o n d i ç õ e s  d e  se c o m u n i c a r  v e r b a l m e n t e  e q u e  t i ­
v e s s e m  m a i s  d e  16 a n o s  d e  idade.
A  s e l e ç ã o  d e  i n d i v í d u o s  q u e  t i v e s s e m  p r o b l e m a s  c a r d i o ­
v a s c u l a r e s  e r e s p i r a t ó r i o s  c r ô n i c o s  e d i a b e t e  m e l i t o  foi 
b a s e a d o  n o  e s t u d o  r e a l i z a d o  p o r  T R E N T I N I  e t  a l - ü -  (1988) no 
m u n i c í p i o  d e  F l o r i a n ó p o l i s ,  q u e  e n c o n t r o u  e s t a s  t r ê s  c o n d i ­
ç õ e s  c r ô n i c a s  'de s a ú d e ,  e n t r e  as m a i s  f r e q ü e n t e s  n a s  i n s t i ­
t u i ç õ e s  d e  s a ú d e  p e s q u i s a d a s .
N ã o  h o u v e  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a. o b t e n ç ã o  d e  n ú m e r o s  i g u a i s  
d e  p a r t i c i p a n t e s  d o  a m b u l a t ó r i o  e i n t e r n a d o s ,  m a s ,  sim, c o m  
a o b t e n ç ã o  d e  i n f o r m a ç õ e s  q u e  m o s t r a s s e m  a r e a l i d a d e  ' d o s  
p a c i e n t e s  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de saúde, t e n d o  e m  v i s t a  
q u e  n ã o  s e r i a  f e i t a  n e n h u m a  a n á l i s e  de r e l a ç ã o  q u a n t i t a t i v a  
e n t r e  o s  d a d o s  d o s - d o i s  g r u p o s  de  p a c i e n t e s .
- P r o t e ç ã o  a o s  D i r e i t o s  H u m a n o s .
P a r a  p r e s e r v a r  os  d i r e i t o s  dos i n f o r m a n t e s  q u e  p a r t i -
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c i p a r a m  do. e s t u d o  f o r a m  t o m a d o s  a l g u n s  cuidados: 1) O s  p a ­
c i e n t e s  f o r a m  i n f o r m a d o s  q u a n t o  a o s  o b j e t i v o s  e à u t i l i d a d e  
d o  e s t u d o ,  q u a n t o  à r a z ã o  d e  t e r e m  s i d o  e s c o l h i d o s  p a r a  f a ­
z e r e m  p a r t e  d a  a m o s t r a ,  b e m  c o m o  q u a n t o  à l i b e r d a d e  d e  se 
r e c u s a r e m  a p a r t i c i p a r  d o  m e s m o .  F o r a m  c o n s u l t a d o s  s o b r e  a 
u t i l i z a ç ã o  d e  g r a v a d o r  n a  e n t r e v i s t a  e, s o m e n t e  ap ó s  o c o n ­
s e n t i m e n t o  v e r b a l  d o  p a c i e n t e ,  é q u e  foi i n i c i a d a  a c o l e t a  
d e  d a d o s ;  2) F o i  p r o t e g i d a  a p r i v a c i d a d e  e a i d e n t i d a d e  dos
Ji n f o r m a n t e s  d u r a n t e  a c o l e t a  d e  d a d o s  e d u r a n t e  a e l a b o r a ç a o  
d o  r e l a t ó r i o  fi n a l ,  h a v e n d o - s e  t o m a d o  t o d o s  c u i d a d o s  p a r a  
evitajr q u a l q u e r  a s s o c i a ç ã o  à sua p e s s o a .  N o  r e l a t ó r i o  f i n á l  
n ã o  c o n s t a m  os  n o m e s  d o s  p a c i e n t e s ,  e t o d o  o m a t e r i a l  r e f e ' -  
r e n t e  às  a n o t a ç õ e s  e g r a v a ç õ e s  foi g u a r d a d o  e m  l o c a l  s e g u r o  
e s e m  a c e s s o  a o u t r a s  p e s s o a s .
- I n s t r u m e n t o  e C o l e t a  d e  D a d o s .
O s  d a d o s  f o r a m  o b t i d o s  a t r a v é s  d a  r e a l i z a ç ã o  d e  e n t r e ­
v i s t a s  p e l a  p r ó p r i a  p e s q u i s a d o r a .  T o d a s  as e n t r e v i s t a s  f o ­
r a m  g r a v a d a s  e p o s t e r i o r m e n t e  t r a n s c r i t a s  t a i s  c o m o  o s  p a ­
c i e n t e s  as h a v i a m  d a d o .  N ã o  foi p e r c e b i d o  q u a l q u e r  c o n s t r a n ­
g i m e n t o  p o r  p a r t e  d o s  p a c i e n t e s  p e l a  p r e s e n ç a  do g r a v a d o r ,  
que, n a  r e a l i d a d e ,  e r a  b a s t a n t e  p e q u e n o ,  n ã o  s e n d o  u m  o b j e ­
to q u e  c h a m a s s e  a a t e n ç ã o .
P a r a  a r e a l i z a ç ã o  d a  e n t r e v i s t a  f o i  e l a b o r a d o  u m  i n s ­
t r u m e n t o  c o m p o s t o  de  d u a s  p a r t e s  (Anexo 1 ) . A  p r i m e i r a  p a r ­
te c o n s t a v a  d e  u m  f o r m u l á r i o  p a r a  a o b t e n ç ã o  de d a d o s  a 
r e s p e i t o  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o s  i n f o r m a n t e s ;  a s e g u n d a  
p a r t e ,  d e  u m a  r e l a ç ã o  d e  t ó p i c o s  p a r a  o l e v a n t a m e n t o  d e  d a -
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d o s  r e f e r e n t e s  a o s  d e s a f i o s  e a o s  e n f r e n t a m e n t o s  d a  c o n d i ­
ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde. F o r a m  e l a b o r a d o s  10 t ó p i c o s  q u e  são:
1 - M o d i f i c a r  h á b i t o s  e rotinas; 2 - C o n h e c e r  a d o e n ç a :  3 - 
A d q u i r i r  p r á t i c a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ; 4 - A j u s t a r  o s  r e l a ­
c i o n a m e n t o s  s o c i a i s  a l t e r a d o s ;  5 - E n f r e n t a r  as p e r d a s  c o n ­
c o m i t a n t e s  c o m  a d o e n ç a ;  6 - L i d a r  c o m  o s  d e s c o n f o r t o s  f í ­
s i c o s ;  7 - S e g u i r  o  t r a t a m e n t o  p r e s c r i t o ;  8 - C o n f r o n t a r - s e  
c o m  a i n e v i t a b i l i d a d e  d a  p r ó p r i a  m o r t e ;  9 - M a n t e r  o c o n ­
t r o l e ;  10 - M a n t e r  a esp e r a n ç a ,  a p e s a r  da i n c e r t e z a  d o  ru m o  
d a  d o e n ç a .
E s t e s  t ó p i c o s  f o r a m  d e s e n v o l v i d o s  a p a r t i r  d a  r e v i s ã o  
d a  l i t e r a t u r a ,  s e n d o  q u e  a p e s q u i s a d o r a  os s e l e c i o n o u  b a ­
s e a d a  e m  s u a  e x p e r i ê n c i a  p r ática, c o n s i d e r a n d o  t a m b é m  a 
c o n c o r d â n c i a  q u e  h a v i a  e n t r e  o s  a u t o r e s  c o n s u l t a d o s ,  o u  s e ­
ja, i n c l u i n d o  a q u e l e s  i t e n s  q u e  e r a m  r e l a t a d o s  p o r  v á r i o s  
a u t o r e s .
O s  a u t o r e s  q u e  m a i o r  c o n t r i b u i ç ã o  t r o u x e r a m  f o r a m
M I L L E R  (1983), V I N E Y  & W E S T B R O O K  (1982 e 1984); K I N G  (1985), 
N Y A M A T H I  ( 1 9 8 7 ) , s e n d o  q u e  o t r a b a l h o  d e  M I L L E R  (1983) f o i  
o q u e  t e v e  m a i o r  i n f l u ê n c i a  na e l a b o r a ç ã o  d a  r e l a ç ã o  dos 
t ó p i c o s .
P r e v i a m e n t e  à c o l e t a  de d a d o s ,  f ò i  f e i t a  u m a  s o l i c i t a ­
ç ã o  â d i r e ç ã o  d o  h o s p i t a l ,  a t r a v é s  de  o f í c i o ,  v i s a n d o  o b t e r  
a u t o r i z a ç ã o  p a r a  a r e a l i z a ç ã o  d o  e s t u d o  n a q u e l a  i n s t i t u i ­
ção. A  a u t o r i z a ç ã o  f o i  d a d a  v e r b a l m e n t e .  C o m  r e l a ç ã o  aos 
e n f e r m e i r o s  d a s  c l í n i c a s  m é d i c a s  e d o  a m b u l a t ó r i o  do  h o s p i ­
tal s e l e c i o n a d o ,  a e s t e s  d e u - s e  c i ê n c i a  a p ó s  a a u t o r i z a ç ã o
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d a  d i r e ç ã o  e f o r a m  a p r e s e n t a d o s  os o b j e t i v o s  do e s t u d o  e o s  
p r o c e d i m e n t o s  d e  c o l e t a  d e  dados, t e n d o  h a v i d o  r e c e p t i v i d a ­
d e  p o r  p a r t e  dos m e s m o s .
A s  e n t r e v i s t a s  f o r a m  r e a l i z a d a s  n o  p e r í o d o  v e s p e r t i n o ,  
p o r  s e r  o h o r á r i o  n o  q u a l  os p a c i e n t e s  das c l i n i c a s  e s t ã o  
m a i s  d i s p o n í v e i s  p a r a  e s t e  t i p o  d e  c o n t a t o  e ; p o r  h a v e r  
m a i o r  n ú m e r o  d e  c o n s u l t a s  d e  e n f e r m a g e m  e m é d i c a s  no a m b u ­
l a t ó r i o .
P a r a  a s e l e ç ã o  d o s  p a c i e n t e s  i n t e r n a d o s ,  f o r a m  c o n s u l ­
t a d o s  d i a r i a m e n t e  os  e n f e r m e i r o s  d a s  c l í n i c a s  m é d i c a s  f e m i ­
n i n a  e / o u  m a s c u l i n a  v i s a n d o  o b t e r  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  q u a i s  
o s  p a c i e n t e s  p o r t a d o r e s  d a s  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  s e l e c i o n a d a s  
e s t a v a m  i n t e r n a d o s  e t a m b é m  s o b r e  s u a s  c o n d i ç õ e s  de c o m u n i ­
c a ç ã o  v e r b a l  e o r i e n t a ç ã o  no  t e m p o  e no e s p a ç o .  A p ó s  a i n ­
d i c a ç ã o  d o  e n f e r m e i r o ,  f o r a m  c o n s u l t a d o s  os p r o n t u á r i o s  p a ­
r a  v e r i f i c a r  se os p a c i e n t e s  i n d i c a d o s  p r e e n c h i a m  os c r i t é ­
r i o s  d e  s e l e ç ã o  e, e n t ã o ,  a e n t r e v i s t a d o r a  e x p l i c a v a  a o s  
a pacientes e s c o l h i d o s  o s  o b j e t i v o s  d o  e s t u d o  e p e r g u n t a v a  
s o b r e  s e u  d e s e j o  de  p a r t i c i p a r  do m e s m o .  E m  c a s o  p o s i t i v o ,  
o p a c i e n t e  a i n d a  e r a  q u e s t i o n a d o  s o b r e  a p o s s i b i l i d a d e  de 
g r a v a r  a e n t r e v i s t a  e, s o m e n t e  a p ó s  o c o n s e n t i m e n t o ,  e r a  
i n i c i a d a  a mesma.
N o  m á x i m o  f o r a m  r e a l i z a d a s  d u a s  entrevista-s p o r  dia. 
C a s o  e x i s t i s s e m  o u t r o s  p a c i e n t e s  q u e  p r e e n c h e s s e m  os  - c r i t é ­
r i o s  d e  s e leção, e s t e s  e r a m  c o n t a t a d o s ,  e a e n t r e v i s t a  e r a  
m a r c a d a  p a r a  u m  dia- p o s t e r i o r .
C o m  r e s p e i t o  ã s e l e ç ã o  d o s  p a c i e n t e s  d o  a m b u l a t ó r i o ,  o
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p r o c e d i m e n t o  foi o s e g u i n t e :  d i a r i a m e n t e  foi c o n s u l t a d a  a 
e n f e r m e i r a  d o  l o c a l  p a r a  s a b e r  se h a v i a  c o n s u l t a s  de e n f e r ­
m a g e m  a g e n d a d a s  p a r a  p a c i e n t e s  q u e  p r e e n c h e s s e m  os  c r i t é ­
r i o s  d e  s e l e ç ã o .  E m  c a s o  positivo, a e n f e r m e i r a  e n c a m i n h a ­
v a - o s  â p e s q u i s a d o r a  a p ó s  a r e a l i z a ç ã o  da  c o n s u l t a  e, e n ­
tão, p r o c e d e u - s e  d e  m a n e i r a  i d ê n t i c a  à d o s  p a c i e n t e s  i n t e r ­
n a d o s .  Q u a n d o  n ã o  h a v i a  p a c i e n t e s  p a r a  c o n s u l t a  d e  e n f e r m a ­
ge m ,  e s t e s  e r a m  s e l e c i o n a d o s  a t r a v é s  d a  a g e n d a  d e  c o n s u l t a s  
m é d i c a s  e s o l i c i t a v a - s e  aos m é d i c o s  q u e  e n c a m i n h a s s e m  os 
p a c i e n t e s  p a r a  a p e s q u i s a d o r a ,  p r o c e d e n d o - s e  t a m b é m  c o m o  
c o m  o s  p a c i e n t e s  i n t e r n a d o s .
A l g u m a s  v e z e s  a e n t r e v i s t a d o r a  r e t o r n o u  a o  p a c i e n t e  
i n t e r n a d o  p a r a  e s c l a r e c e r  a l g u m a  i n f o r m a ç ã o  p r e s t a d a  p o r  
e l e  o u  p a r a  c o m p l e m e n t a r  dados, p o r é m  i s t o  n e m  s e m p r e  foi 
p o s s í v e l ,  d e v i d o  à a l t a  r e c e b i d a  p e l o  p a c i e n t e .  C o m  o s  p a ­
c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  n o  a m b u l a t ó r i o ,  i s t o  n ã o  f o i  possível, 
p e l o  f a t o  de  e l e s  i r e m  e m b o r a  l o g o  a p ó s  a e n t r e v i s t a ,  r e ­
t o r n a n d o  só no  m ê s  s e g u i n t e  ou a p ó s  6 m e s e s  p a r a  a r e a l i z a ­
ç ã o  d e  n o v a  c o n s u l t a .
A  r e c e p t i v i d a d e  p a r a  a r e a l i z a ç ã o  d a  e n t r e v i s t a  foi 
m a i o r  e n t r e  as m u l h e r e s ,  q u e  g e r a l m e n t e  se m o s t r a v a m  d i s ­
p o s t a s  a p a r t i c i p a r  d o  estudo. J á  a l g u n s  h o m e n s  a p r e s e n t a ­
r a m  a r g u m e n t o s  p a r a  n ã o  p a r t i c i p a r e m ,  t a i s  c o mo: c a n s a ç o ,  
sono, r e a l i z a ç ã o  de  e x a m e ,  e n t r e  o s  i n t e r n a d o s ,  e c o m p r o ­
m i s s o s  p e s s o a i s  i n a d i á v e i s ,  e n t r e  o s  p a c i e n t e s  d o  a m b u l a t ó ­
rio.
A s  e n t r e v i s t a s  f o r a m  i n i c i a d a s  c o m  a s o l i c i t a ç ã o  ao
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p a c i e n t e  no s e n t i d o  d e  q u e  r e l a t a s s e . a  h i s t ó r i a  d e  sua 
d o e n ç a .  A l g u n s  p a c i e n t e s  d i s c o r r e r a m  p o r  l o n g o  tempo, r e l a ­
t a n d o  t a m b é m  a h i s t ó r i a  de  s u a  v i d a .  A o s  q u e  f o r a m  m a i s  
b r e v e s ,  a e n t r e v i s t a d o r a  fez a l g u m a s  p e r g u n t a s  c o m  o o b j e ­
t i v o  d e  e s t i m u l á - l o s  a c o n t a r e m  m a i s  d e t a l h e s ,  ta i s  como: 
q u a n d o  e c o m o  c o m e ç o u ,  o q u e  s e n t i a ,  o q u e  fez, o n d e  p r o c u ­
r o u  t r a t a m e n t o  etc. A p ó s  e s t e  i n í c i o ,  a e n t r e v i s t a d o r a  u t i ­
l i z o u  o s  t ó p i c o s  d o  A n e x o  I, c o m o  g u i a  da  e n t r e v i s t a ,  pa r a  
n ã o  d e i x a r  de l a d o  t ó p i c o s  j u l g a d o s  i m p o r t a n t e s .  A s  e n t r e ­
v i s t a s  t i v e r a m  d u r a ç ã o  de  no  m í n i m o  30 m i n u t o s  e de, no m á ­
x i mo, d u a s  h o r a s  e 10 m i n u t o s ,  c o m  u m a  m é d i a  d e  50 m i nutos. 
A l g u m a s  e n t r e v i s t a  f o r a m  i n t e r r o m p i d a s  p o r  r e a l i z a ç ã o  de 
e x a m e s ,  p o r  p r e s e n ç a  de. v i s i t a s  o u  p o r  c a n s a ç o  d o  paciente. 
E s t a s  e n t r e v i s t a s  f o r a m  c o n t i n u a d a s  p r e f e r e n t e m e n t e  no d i a  
s e g u i n t e ,  s e n d o  que, a n t e s  d e  r e i n i c i á - l a s ,  f o i  f e i t o  u m  
" f e e d - n a c k "  p a r a  d a r  s e q ü ê n c i a  â s  m e s m a s .  A s  i n t e r r u p ç õ e s  
o c o r r e r a m  a p e n a s  d u r a n t e  as e n t r e v i s t a s  c o m  p a c i e n t e s  i n ­
t e r n a d o s  .
A s  t r a n s c r i ç õ e s  das e n t r e v i s t a s  g r a v a d a s  f o r a m  feitas 
p e l a  p e s q u i s a d o r a ,  s e n d o  que, a n t e s  d e  t r a n s c r e v ê - l a s ,  p r e ­
f e r e n t e m e n t e  l o g o  a p ó s  a r e a l i z a ç ã o  d a s  m e s m a s ,  f o i  f eito 
u m  r e l a t o  e s c r i t o  de  c o m o  h a v i a  o c o r r i d o  o p r i m e i r o  c o n t a t o  
c o m  o p a c i e n t e ,  s e u  a s p e c t o  g e r a l ,  p o s i ç õ e s  a d o t a d a s  p o r  
ele- d u r a n t e  a e n t r e v i s t a  q u e  t i v e s s e m  a l g u m  s i g n i f i c a d o ,  
m a n i f e s t a ç õ e s  n ã o  v e r b a i s  d e  d e s c o n f o r t o -  e ~ o u t r a s  i m p r e s -  — 
s õ e s  q u e  p u d e s s e m  a j u d a r  n o  e n t e n d i m e n t o  d o s  r e l a t o s  dos 
p a c i e n t e s .  C o n t a t o s  p o s t e r i o r e s  à e n t r e v i s t a  q u e  h o u v e  e n ­
tre a p e s q u i s a d o r a  e o p a c i e n t e  e q u e  t r o u x e r a m  a l g u m a  con-
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t r i b u i ç ã o  f o r a m  r e l a t a d o s  ao  f i n a l  da  t r a n s c r i ç ã o  da  e n t r e ­
v i s t a .
C a b e  a i n d a  e s c l a r e c e r  q u e  i n i c i a l m e n t e  se o p t o u  péla 
u t i l i z a ç ã o  de  u m  m a r c o  c o n c e i t u a i  q u e  o r i e n t a s s e  a p e s q u i ­
sa. C o m  r e l a ç ã o  a o s  d e s a f i o s ,  f o i  e s c o l h i d o  o m o d e l o  de 
M I L L E R  ( 1 9 8 3 ) , q u e  a p r e s e n t a  13 d e s a f i o s ,  e c o m  r e l a ç ã o  ao 
e n f r e n t a m e n t o  o p t o u - s e  p e l a s  e s t r a t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  
d e  V I N E Y  & W E S T B R O O K  ( 1 9 8 2 ) , q u e  t e m  s e i s  g r u p o s  d e  e s t r a ­
t é g i a s .  N o  e n t a n t o ,  l o g o  a o  i n i c i a r  a c o l e t a  e a a n á l i s e  de 
d a d o s ,  t e n d o  e m  v i s t a  q u e  se h a v i a  p r o p o s t o  a u t i l i z a ç ã o  de 
e n t r e v i s t a  m a i s  a b e r t a ,  p e r c e b e u - s e  q u e  as d e c l a r a ç õ e s  dos 
r e s p o n d e n t e s  f o r n e c i a m  d i f e r e n t e s  c o n c e i t o s  d a q u e l e s  e s t a ­
b e l e c i d o s  n o  m a r c o .  J u n t a m e n t e  c o m  a o r i e n t a d o r a ,  foi d e c i ­
d i d o  a b a n d o n a r  o m e s m o  e d e i x á - l o  a p e n a s  c o m o  s u p o r t e  na 
r e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a .  A p e s a r  d i s t o ,  a p e s q u i s a d o r a  já h a ­
v i a  i n t e r n a l i z a d o  o s  c o n c e i t o s  do  m a r c o ,  d i f i c u l t a n d o  a 
a n á l i s e  d o s  d a d o s ,  p o i s  q u a n d o  c o m e ç o u  a f a z e r  o a g r u ­
p a m e n t o  e m  p r o p r i e d a d e s ,  t i n h a  a t e n d ê n c i a  de r o t u l a r  estas 
p r o p r i e d a d e s  c o n f o r m e  os c o n c e i t o s  d o  m a r c o .  P o r  exemplo, 
d a v a  o n o m e  d e  "fuga", de " c o n t r o l e " ,  a i n d a  q u e  o s >  d a d o s  
n ã o  f o r n e c e s s e m  b a s e  p a r a  a s s i m  o s  d e n o m i n a r .
G r a ç a s  â p e r s i s t ê n c i a  d a  o r i e n t a d o r a ,  q u e  n ã o  h a v i a  
i n t e r n a l i z a d o  o s  c o n c e i t o s ,  a p e s q u i s a d o r a ,  n u m  d i f í c i l  
p r o c e s s o ,  f o i  d e i x a n d o  d e  lado o s  c o n c e i t o  d o  m a r c o ,  para, 
j u n t a m e n t e  c o m  a o r i e n t a d o r a ,  c a t e g o r i z a r  o s  d a d o s  d a  m a ­
n e i r a  c o m o  v i n h a m  d o  p a c i e n t e .
0  r e l a c i o n a m e n t o  e s t a b e l e c i d o  e n t r e  a o r i e n t a d o r a  e a
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p e s q u i s a d o r a  foi d e  u m  c r e s c i m e n t o  c o n c o m i t a n t e ,  p o i s  foi 
u m  p r o c e s s o  d e  f a z e r  e r e f a z e r .  M o d i f i c a ç õ e s  e c o n s t r u ç õ e s  
f e i t a s  n u m  e n c o n t r o  e r a m  d e s f e i t a s  no e n c o n t r o  s e g u i n t e ,  
n u m  ir e v i r  i n ú m e r a s  v e z e s .
A  i n e x p e r i ê n c i a  d a  p e s q u i s a d o r a  em  f a z e r  c a t e g o r i z a -  
ç õ e s  eiiainda t a l v e z  a i n f l u ê n c i a  do m a r c o  c o n c e i t u a i  i n t e r ­
n a l i z a d o ,  p o d e m  t e r  l e v a d o  a " p u l a r "  e t a p a s  n o ' p r o c e s s o  d e  
c a t e g o r i z a ç ã o ,  mas, se h o u v e ,  f o i  i n c o n s c i e n t e ,  p o i s  t a n t o  
a p e s q u i s a d o r a  q u a n t o  a o r i e n t a d o r a  p r o c u r a r a m  se m a n t e r  o 
m a i s  f i e l  p o s s í v e l  à s  d e c l a r a ç õ e s  d o s  p a c i e n t e s .
- A n á l i s e  d o s  D a d o s .
O s  d a d o s  r e f e r e n t e s  aos objetivos do e s t u d o  f o r a m  o r g a ­
n i z a d o s  c o n f o r m e  os s e g u i n t e s  p a s s o s :
1) F o r a m  s u b l i n h a d o s ,  n a s  t r a n s c r i ç õ e s  d a s  e n t r e v i s t a s ,  os
a s p e c t o s  c o n s i d e r a d o s  i m p o r t a n t e s , q u e  t i v e s s e m  a l g u m a
r e l a ç ã o  c o m  os d e s a f i o s  e c o m  os e n f r e n t a m e n t o s .  t
2) O s  a s p e c t o s  s u b l i n h a d o s  f o r a m  a g r u p a d o s  p o r  temas, m a n ­
t e n d o  s e m p r e  as d e c l a r a ç õ e s  dos p a c i e n t e s  da  m e s m a  m a ­
n e i r a  e m  q u e  e s t e s  a s  h a v i a m  p r e s t a d o .  P o r  e x e m p l o ,  f o ­
r a m  r e u n i d a s  as d e c l a r a ç õ e s  d o s  p a c i e n t e s  q u e  d i z i a m  
r e s p e i t o  a " t o m a r  m e d i c a m e n t o "  como: t o m a r  r e m é d i o ,  t o ­
m a r  inj e ç ã o ,  t o m a r  i n s u l i n a .
3) A  s e g u i r ,  os d a d o s  r e f e r e n t e s  a c a d a  t e m a  f o r a m  r e o r g a ­
n i z a d o s ,  s e p a r a n d o  d e s a f i o s  e ■e n f r e n t a m e n t o s , m a n t e n d o  
a c o r r e s p o n d ê n c i a  e n t r e  a m b o s  e m a n t e n d o  o r e g i s t r o  p o r  
p a c i e n t e .  Por e x e m p l o ,  o p a c i e n t e  n9 2, t e v e  o d e s a f i o  
" t e n h o  q u e  f a z e r  d i e t a "  e o e n f r e n t o u  " f a z e n d o  c o m o  o
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m é d i c o  m a n d o u " .
4) N o s  d e s a f i o s  e n o s  e n f r e n t a m e n t o s  d e  c a d a  tema, <j f o r a m  
r e u n i d a s  a s  d e c l a r a ç õ e s  s e m e l h a n t e s ,  f o r m a n d o  as p r o ­
p r i e d a d e s .  P o r  e x e m p l o ,  as d e c l a r a ç õ e s  "sõ p o s s o  c o m e r  
p o u c o  s al", " m i n h a  d i e t a  é c o m  p o u c o  sal", "t e n h o  q u e  
c o m e r  c o m  p o u c o  sal" f o r a m  r e u n i d a s  n a  p r o p r i d a d e  "comer 
c o m  p o u c o  s a l ".
5) O  a g r u p a m e n t o  das p r o p r i e d a d e s  d o s  d e s a f i o s  e das p r o ­
p r i e d a d e s  d o s  e n f r e n t a m e n t o s  d e r a m  o r i g e m  às c a t e g o r i a s  
e à s  s u b - c a t e g o r i a s  (quando h a v i a ) , q u e  f o r m a r a m  o m o d e ­
l o  p r e l i m i n a r  d e  d e s a f i o s  e d e  e n f r e n t a m e n t o s  de i n d i v í ­
d u o s  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  sa ú d e .
E s t a  o r g a n i z a ç ã o  dos d a d o s  foi a c o m p a n h a d a  d e  r e f l e ­
x õ e s .  A  p e s q u i s a d o r a ,  a p ô s  a l e i t u r a  d a s  e n t r e v i s t a s ,  a g r u ­
p a v a  o s  t e m a s  s e m e l h a n t e s ,  s e n d o  que, p a r a  ta n t o ,  era s e m ­
p r e  f e i t a  u m a  a n á l i s e  c r i t e r i o s a  v i s a n d o  e s t a b e l e c e r  os 
a g r u p a m e n t o s ,  a t é  c h e g a r  à d e n o m i n a ç ã o  d a s  c a t e g o r i a s .  A p ô s  
»
c a d a  c a t e g o r i z a ç ã o ,  e r a m  f e i t a s  d i s c u s s õ e s  c o m  a o r i e n t a d o ­
ra d a  d i s s e r t a ç ã o ,  t e n d o  h a v i d o  n e c e s s i d a d e  d e  r e f a z e r  e s t a  
c a t e g o r i z a ç ã o  i n ú m e r a s  vezes, a t é  c h e g a r  à s  c a t e g o r i a s  m a i s  
a b s t r a t a s ,  t a i s  c o m o  N O V A S  I N C U M B Ê N C I A S ,  P E R D A S  E  A M E A Ç A S .
- R i g o r  d o  E s t u d o .
E m  t o d a s  as  e t a p a s  do e s t udo, h o u v e  a p r e o c u p a ç ã o  de 
m a n t e r  f i d e l i d a d e  aos dados, ou seja, d e  m a n t e r  o r e g i s t r o  
de c o m o  o p a c i e n t e  falou. F r e q ü e n t e s  r e t o r n o s  a o s  d a d o s  
o r i g i n a i s  ( t r a n s c r i ç õ e s  d a s  e n t r e v i s t a s )  f o r a m  f e i t o s  c o m  o 
o b j e t i v o  d e  v e r i f i c a r  se os a g r u p a m e n t o s  e m  p r o p r i e d a d e s ,
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s u b - c a t e g o r i a s  e c a t e g o r i a s ,  r e p r e s e n t a v a m ,  c o m  c l a r e z a  e 
f i d e d i g n i d a d e ,  as i n f o r m a ç õ e s  d o s  p a c i e n t e s .
T o d o  o p r o c e s s o  de  c a t e g o r i z a ç ã o  foi e l a b o r a d o  j u n t a ­
m e n t e  c o m  a o r i e n t a d o r a  d a  d i s s e r t a ç ã o ,  que, a t r a v é s  de 
q u e s t i o n a m e n t o s  e s u g e s t õ e s  m ú t u a s ,  r e q u e r e r a m ,  m u i t a s  v e ­
zes, r e t o r n o  a o  p o n t o  d e s p a r t i d a .  T a m b é m  foi c o n s u l t a d a ,  
a l g u m a s  v e z e s ,  u m a  p r o f e s s o r a  c o m  f o r m a ç ã o  em  p e s q u i s a  q u a ­
l i t a t i v a ,  p a r a  e v i t a r  p o s s í v e i s  d i s t o r ç õ e s  n o  p r o c e s s o  d e  
c a t e g o r i z a ç ã o .
A  e n t r e v i s t a d o r a  t o m o u  c u i d a d o  p a r a  n ã o  i n d u z i r  r e s ­
p o s t a s ,  f a z e n d o  p e r g u n t a s  a m p l a s  e d e i x a n d o  o p a c i e n t e  f a ­
lar o m a i s  l i v r e m e n t e  p o s s í v e l .  N o v a s  p e r g u n t a s  e r a m  f e i t a s  
s o m e n t e  q u a n d o  o p a c i e n t e  h a v i a  c o m p l e m e n t a d o  s u a  r e s p o s t a ,  
s e n d o  q u e  a e n t r e v i s t a d o r a  u t i l i z a v a  a r e l a ç ã o  d e  t ó p i c o s  
p a r a  o r i e n t á - l a  n a  c o n d u ç ã o  d a  e n t r e v i s t a .
4 - R E S U L T A D O S  E D I S C U S S Ã O
E s t e  c a p í t u l o  c o n t e m  a a p r e s e n t a ç ã o  e a d i s c u s s ã o  d o s  
r e s u l t a d o s  do  p r e s e n t e  e s t u d o ,  q u e  s e r ã o  d e s c r i t o s  n a  s e ­
g u i n t e  ordem: p r i m e i r o ,  os r e s u l t a d o s  r e f e r e n t e s  às c a r a c ­
t e r í s t i c a s  d o s  i n f o r m a n t e s  e, s e g u n d o ,  os r e s u l t a d o s  d o  o b ­
j e t i v o  d o  e s t u d o  d e  i d e n t i f i c a r  o s  d e s a f i o s  d e c o r r e n t e s  de 
c o n d i ç õ e s  crônicas de. saúde e as maneiras como os indivíduos as e n ­
f r e n t a m  e de formar um modelo preliminar para a pratica da enfermagem.
P a r a  e s t e  e s t u d o ,  d e s a f i o  s i g n i f i c a  t u d o  a q u i l o  que, 
s e g u n d o  os p a c i e n t e s  e x p r e s s a r a m  através das entrevistas, q u e  
de  a l g u m a  f o r m a  i n t e r f e r i u  e m  suas v i d a s ,  s e j a  c o m o  c o i s a s
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n o v a s  q u e  d e v e m  f a z e r ,  c o m o  c o i s a s  q u e  p e r d e r a m ,  o u  c o m o  
a m e a ç a s .  E n f r e n t a m e n t o  s i g n i f i c a  t u d o  o q u e  o p a c i e n t e  faz 
p a r a  p r o c e d e r  c o m  s u a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e  e s u a s  c o n ­
s e q ü ê n c i a s .
A  d i s c u s s ã o  d o s  r e s u l t a d o s  s e r á  f e i t a  à m e d i d a  e m  q u e  
os d a d o s  s e r ã o  a p r e s e n t a d o s .  N e s t a s  d i s c u s s õ e s ,  o s  r e s u l t a ­
d o s  s e r ã o  a n a l i s a d o s  c o m p a r a t i v a m e n t e  c o m  os de  o u t r a s  p e s ­
q u i s a s ,  a p r e s e n t a d o s  e m  t e x t o s ,  l i v r o s  e ém  r e f l e x õ e s  de 
a u t o r e s  e s t r a n g e i r o s ,  c a b e n d o  c o n s i d e r a r  q u e  n ã o  f o i  e n c o n ­
t r a d a  l i t e r a t u r a  n o  â m b i t o  d a  e n f e r m a g e m  b r a s i l e i r a .  S u b s i -
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d i a r i a m e n t e  f o r a m  u t i l i z a d o s  t e x t o s ,  p e s q u i s a s ,  l i v r o s  e 
r e f l e x õ e s  f o r a  d o  c o n t e x t o  d a  e n f e r m a g e m  p a r a  a p r o f u n d a r  as 
d i s c u s s õ e s .  F o r a m  i n c l u í d a s  a n á l i s e s  e r e f l e x õ e s  ' p e s s o a i s  
t e n d o  c o m o  b a s e  a e x p e r i ê n c i a  e a v i v ê n c i a  p r o f i s s i o n a l  d a  
autora.
- C a r a c t e r í s t i c a s  d o s  I n f o r m a n t e s .
C o m  o o b j e t i v o  d e  c o n h e c e r  m e l h o r  os  i n f o r m a n t e s ,  fb- 
r a m  c o l h i d o s  o s  d a d o s  r e f e r e n t e s  a: sexo, i d a d e ,  n í v e l  dè 
i n s t r u ç ã o ,  r e n d a  f a m i l i a r ,  n ú m e r o  d e  e l e m e n t o s  n a  f a m í l i a ,  
m u n i c í p i o  d e  p r o c e d ê n c i a ,  e s t a d o  civil, r e l i g i ã o ,  o c u p a ç ã o ,  
d i a g n ó s t i c o  m é d i c o  e t e m p o  q u e  o  d i a g n ó s t i c o  foi e s t a b e l e ­
cido. E s t e s  d a d o s  f o r a m  o b t i d o s  a t r a v é s  d o  p r o h t u á r i o  e d e  
i n f o r m a ç õ e s  f o r n e c i d a s  p e l o s  e n t r e v i s t a d o s .
O  t o t a l  d o s  i n f o r m a n t e s  d e s t e  e s t u d o  f o i  d e  45 p a c i e n ­
tes em  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde. D e s t e s  45 p a c i e n t e s ,  30 
(66,7%) e s t a v a m  i n t e r n a d o s  e m  u n i d a d e  h o s p i t a l a r  -e 15 
(33,3%) f a z i a m  t r a t a m e n t o  no  a m b u l a t ó r i o  d o  m e s m o  h o s p i t a l .  
E r a m  27 m u l h e r e s  (60%) e 18 h o m e n s  (40%) . O  m a i o r  n ú m e r o  de  
m u l h e r e s  n e s t e  e s t u d o  d e c o r r e u  d a  d i s p o n i b i l i d a d e  d a s  m e s ­
m a s  em p a r t i c i p a r  d e l e ,  e n q u a n t o  q u e  a l g u n s  h o m e n s ,  p r i n c i ­
p a l m e n t e  os q u e  e s t a v a m  i n t e r n a d o s ,  a p r e s e n t a r a m  o b s t á c u l o s  
ã p a r t i c i p a ç ã o ,  t a i s  c o m o  e s t a r  c a n s a d o ,  n ã o  t e r  v o n t a d e  de  
-conversar, a d i a r  o  e n c o n t r o  v á r i a s  v e z e s ;  o u t r o s  d i s s e r a m ,  
s i m p l e s m e n t e ,  n ã o  t e r  v o n t a d e  d e  p a r t i c i p a r .  I s t o  p o d e  ter 
o c o r r i d o  p e l o  f a t o  d e  a e n t r e v i s t a d o r a  ser m u l h e r ,  o q u e  
p o d e  t ê - l o s  i n i b i d o .
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A  i d a d e  d o s  c o m p o n e n t e s  d a  a m o s t r a  v a r i o u  d e  17 a 79 
a n o s ,  s e n d o  q u e  a m a i o r i a ,  38 p a c i e n t e s  C84,4%), tinha
m a i s  d e  40 a n o s ,  c o n f o r m e  p o d e  s e r  o b s e r v a d o  n a  t a b e l a  1. 
U m  e s t u d o  r e a l i z a d o  p o r  T R E N T I N I  e t  a l i i  (1988) p a r a  v e r i ­
f i c a r  a o c o r r ê n c i a  d e  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  d e g e n e r a t i v a s  no m u ­
n i c í p i o  d e  F l o r i a n ó p o l i s ,  o b t e v e  r e s u l t a d o s  s e m e l hantes, 
o u  s e ja, m a i o r  f r e q ü ê n c i a  d e  p a c i e n t e s  c o m  m a i s  d e  40 anos. 
A  l i t e r a t u r a  t a m b é m  m o s t r a  q u e  as d o e n ç a s  c a r d i o v a s c u l a r e s ,  
as  r e s p i r a t ó r i a s  c r ô n i c a s  e a d i a b e t e  m e l i t o  t ê m  e v o l u ç ã o  
l e n t a ,  g e r a l m e n t e  c o m  m a n i f e s t a ç õ e s  e / o u  c o m p l i c a ç õ e s  a 
p a r t i r  d o s  40 a n o s  de i d a d e  ( B R U N N E R  & S U D A R T H ,  1975; L E S S A  
e t  a l i i ,  19.82; L E S S A  e t  a l ii, 1986)..
T a b e l a  1 - F r e q ü ê n c i a  d o s  i n d i v í d u o s  c o m  d o e n ç a  c r ô n i c a  p o r  
g r u p o  e t á rio.
I D A D E . . . ................ f %
17 - 20 a n o s 1 2,2
21 - 30 a n o s 4 8,9
31 - 40 a n o s 2 4,4
41 - 50 a n o s 11 24,4
51 - 60 a n o s 10 22,2
61 - 70 a n o s 13 28,9
71 - 79 a n o s .................. 4 8,9
T o t a l ................... 45 100
Q u a n t o  a o  n í v e l  de  i n s t r u ç ã o ,  19 (42,2%) e r a m  a n a l f a ­
b e t o s ,  11 (24,4%) t i n h a m  o p r i m á r i o  i n c o m p l e t o ,  7 (.15,6%) o 
p r i m á r i o  c o m p l e t o ,  3 (6,7%) o g i n á s i o  i n c o m p l e t o ,  1 (2,2%)
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o g i n á s i o  c o m p l e t o ,  c o r r e s p o n d e n d o ,  p r i m á r i o  e g i n á s i o ,  ao 
a t u a l  p r i m e i r o  grau. Q u a n t o  ao s e g u n d o  g rau, 1 ('2,2%) n ã o  o 
h a v i a  c o m p l e t a d o  e 2 (4,4%) o h a v i a m  c o m p l e t a d o .  A p e n a s  1 
(.2,2%) e s t a v a  c u r s a n d o  o n í v e l  s u p e r i o r .
C o m  r e l a ç ã o  à r e n d a  f a m i l i a r ,  33 d o s  e n t r e v i s t a d o s  v i ­
v i a m  c o m  a t é  4 s a l á r i o s  m í n i m o s  r e p r e s e n t a n d o  7 3 , 2 %  d o  t o ­
tal. H o u v e  6 e n t r e v i s t a d o s  q u e  n ã o  s a b i a m  d e t e r m i n a r  q u a l  
e r a  s u a  r e n d a  f a m i l i a r  ( t a bela 2) . O s  p a c i e n t e s  f o r a m  q u e s ­
t i o n a d o s  se r e c e b i a m  a j u d a  f i n a n c e i r a  q u e  n ã o  e s t i v e s s e  i n ­
c l u í d a  na renda familiar. Quinze (33,3%) r e s p o n d e r a m  a f i r m a t i ­
v a m e n t e ,  d i z e n d o  q u e  e s t a  a j u d a  e r a  de  a l g u m  f a m i l i a r  (pai, 
m ã e ,  f i l h o  o u  i r m ã o l  e 30 (.66,7%) r e s p o n d e r a m  n ã o  r e c e b e r  
a j u d a  f i n a n c e i r a  e x t e r n a .  Q u a n t o  ao  n u m e r o  d e  e l e m e n t o s  d a  
f a m í l i a ,  e n t r e  o s  q u a i s  a r e n d a  f a m i l i a r  e s t a v a  d i s t r i b u í ­
da, a p e n a s  2 (4,4%). d i s s e r a m  m o r a r  s o z i n h o s ,  25 i n d i v í d u o s  
C55,5%1 d i s s e r a m  q u e  s u a  f a m í l i a  p o s s u í a  de 2 a 4 p e s s o a s ,
12 (.26,7%) d i s s e r a m  q u e  p o s s u í a m  de  5 a 7 p e s s o a s ,  5 (.11,1%)
0
q u e  p o s s u í a m  d e  8 á 10 p e s s o a s  e 1 { 2 , 2%) d i s s e  q u e  v i v i a  
c o m  m a i s  d e  10 p e s s o a s .
T a b e l a  2 - F r e q ü ê n c i a  d o s  i n d i v í d u o s  c o m  d o e n ç a  c r ô n i c a  p o r  
r e n d a  f a m i l i a r .
R E N D A  F A M I L I A R f %
m e n o s  d e  1 s a l á r i o  m í n i m o 6 ' 13 , 3
1 a 2 s a l á r i o s  m í n i m o s 16 35,5
3 a 4 s a l á r i o s  m í n i m o s 11 24,4
5 a 6 s a l á r i o s  m í n i m o s 3 6,7
m a i s  d e  10 s a l á r i o s  m í n i m o s 3 6,7
r e n d a  i n d e t e r m i n a d a 6 13 , 3
T o t a l 45 100,0
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E s t a s  d u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  da p o p u l a ç ã o ,  a saber, o nível 
d e  instrução e a renda familiar, devem ser observadas considerando-se 
q u e  o  h o s p i t a l  o n d e  o s  d a d o s  f o r a m  c o l e t a d o s  é u m a  i n s t i ­
t u i ç ã o  p ú b l i c a  q u e  a t e n d e  e s p e c i a l m e n t e  a u m a  p o p u l a ç ã o  de 
b a i x a  r e n d a ,  c o m p r e e n d i d a  p o r  p a c i e n t e s  c a r e n t e s ,  d o
F U N R U R A L  e d o  I N A M P S .  O u t r o  a s p e c t o  q u e  t a m b é m  p o d e  ser l e ­
v a n t a d o  é d e  q u e  a c l a s s e  p o b r e  d a  p o p u l a ç ã o  ë a m a i s  n u m e ­
r o s a ,  c o m  n í v e l  d e  i n s t r u ç ã o  m a i s  ba i x o .  A i n d a  c o m  r e l a ç ã o  
ã  b a i x a  r e n d a  e ao baixo nível d e  i n s t r u ç ã o ,  c a b e  c o n s i d e r a r  
q u e  d e v i d o  a e s s a s  c o n d i ç õ e s  de vida, os i n d i v í d u o s  c o m
d o e n ç a s  c r ô n i c a s  p o d e m  t e r  m a i s  d i f i c u l d a d e s  d e  s e g u i r  o 
t r a t a m e n t o  r e c o m e n d a d o ,  apresentando, c o m  m a i o r  freqüência, 
c o m p l i c a ç õ e s  e / o u  p r o g r e s s ã o  d e  su a s  d o e n ç a s  n e c e s s i t a n d o ,  
t a l v e z ,  r e c o r r e r  m a i s  v e z e s  ao  h o s p i t a l .
A  m a i o r i a  d o s  p a c i e n t e s ,  72,8%, r e s i d i a m  n a  g r a n d e  
F l o r i a n ó p o l i s ,  c o n f o r m e  m o s t r a  a t a b e l a  3.
T a b e l a  3 - F r e q ü ê n c i a  d o s  i n d i v í d u o s  c o m  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  
s e g u n d o  o m u n i c í p i o  de p r o c e d ê n c i a .
P R O C E D Ê N C I A f %
F l o r i a n ó p o l i s 22 4 8 , 9
S ã o  J o s é 5
11,1
P a l h o ç a 4 8,9
S a n t o  A m a r o 2 4,4
P a u l o  L o p e s 2 4,4
P a l m i t o s 1 2,2
I t a j a í 1 2,2
X a x i m 1 2,2
A n i t ã p o l i s 1 2,2
I t a p e m a 1 2,2
N o v a  T r e n t o 1 2,2
M a j o r  G e r c i n o 1 2,2
T i j u c a s 1 2,2
G u a r u j ã  d o  S u l 1 2,2
P o r t o  Alegre- (RS) 1 2,2
T o t a l 45 100,0
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Q u a n t o  a o  e s t a d o  c i v i l ,  29 (64,4%) e r a m  c a s a d o s ,  8
(17,8%) v i ú v o s ,  3 (6,7%) s o l t e i r o s ,  3 (6,7%) a m a s i a d o s  e 2 
(4,4%) e r a m  c a s a d o s / p o r e m  e s t a v a m  s e p a r a d o s .
A  r e l i g i ã o  c a t ó l i c a  foi a m a i s  f r e q ü e n t e  e n t r e  os e n ­
t r e v i s t a d o s  (86,7%), s e g u i d a  d a  e v a n g é l i c a  (4,4%), c o m o  
m o s t r a  a t a b e l a  4 . O s  i n d i v í d u o s  f o r a m  q u e s t i o n a d o s  q u a n t o  
â s u a  p r a t i c a  r e l i g i o s a :  19 (.42,2%) d i s s e r a m  q u e  o  f a z e m  
e s p o r a d i c a m e n t e  e 7 (15,6%) r e s p o d e r a m  q u e  n a o  p r a t i c a m  s u a  
r e l i g i ã o .
T a b e l a  4 - F r e q ü ê n c i a  d o s  i n d i v í d u o s  c o m  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  
p o r  r e l i g i ã o .
R E L I G I Ã O f %
C a t ó l i c a 39 86 , 7
E v a n g é l i c a 2 4,4
P r e s b i t e r i a n a 1 2,2
A s s e m b l é i a  de D e u s 1 2,2
E s p í r i t a 1 2,2
S e m  r e l i g i ã o 1 2,2
T o t a l 45 100,0
C o m  r e l a ç ã o  a s u a s  o c u p a ç õ e s ,  14 (31,1%) d i s s e r a m  s e r
d o  lar, 15 (33,3%) e s t a v a m  a p o s e n t a d o s .  A s  d e m a i s o c u p a ç õ e s
t i v e r a m  f r e q ü ê n c i a s  m e n o r e s  c o m o  é a p r e s e n t a d o  n a  t a b e l a  5. 
O  f a t o  «de 1/3 da amostra estudada constituir-se de aposentados, p a r e ­
ce e s t a r  r e l a c i o n a d a  ã n e c e s s i d a d e  de  p a r a r  d e  t r a b a l h a r  
i m p o s t a  p e l a  d o e n ç a  c r ô n i c a ,  c o m o  s e r á  a p r e s e n t a d o  e d i s c u ­
t i d o  n o s  r e s u l t a d o s  r e f e r e n t e s  a o s  o b j e t i v o s  d e s t e  e s t u d o .
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T a b e l a  5 - F r e q ü ê n c i a  d o s  i n d i v í d u o s  c o m  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  
p o r  o c u p a ç ã o .
O C U P A Ç Ã O ................ f. %
A p o s e n t a d o 15 33,3
D o  l a r 14 31,1
D o m é s t i c a 3 6,7
C o m e r c i ã r i o 2 4,4
A g r i c u l t o r 2 4,4
L a m i n a d o r 1 2 , 2
G e r e n t e  de  e m p r e s a 1 2 , 2
J a r d i n e i r o 1 CN*»CN
C o s t u r e i r a 1 2 , 2
A p o n t a d o r 1 2 , 2
V i g i a  n o t u r n o 1 2 , 2
S e c r e t a r i o 1 2 , 2
E n c a n a d o r 1 2 , 2
P i n t o r  d e  a u t o m ó v e l 1 2 , 2
T o t a l 45 100,0
Q u a n t o  a o  d i a g n o s t i c o  m é d i c o ,  f o r a m  i d e n t i f i c a d o s  até
3 d i a g n ó s t i c o s  p o r  p a c i e n t e ,  s e n d o  que, c o m o  d i a g n ó s t i c o  
p r i n cipal, os  p r o b l e m a s  c a r d i o v a s c u l a r e s  f o r a m  o s  m a i s  f r e ­
q üentes, r e p r e s e n t a n d o  5 5 ,6% d o  t o t a l ,  c o m o  p o d e  s e r  o b s e r ­
v a d o  n a  t a b e l a  6. A  d i a b e t e  m e i i t o  foi a s e g u n d a  m a i s  f r e ­
q ü e n t e  (24,4%) e o s  p r o b l e m a s  r e s p i r a t ó r i o s  c r ô n i c o s  r e p r e ­
s e n t a r a m  20 , 0 % .  A p e s a r  d e  n e m  t o d o s  o s  d i a g n ó s t i c o s  a p r e ­
s e n t a d o s  n a  t a b e l a  6 c o n f i g u r a r e m - s e  c o m o  d o e n ç a  c rônica, 
a s i t u a ç ã o  e m  q u e  os p a c i e n t e s  se e n c o n t r a v a m  c a r a c t e r i z a v a
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a c r o n i c i d a d e .  P o r  e x e m p l o , o  p a c i e n t e  c o m  i n f a r t o  a g u d o  d o  
m i o c a r d i o  e s t a v a  i n t e r n a d o  p o r  seqtfela d o  m e s m o ,  t e n d o  u m a  
i n s u f i c i e n c i a  c a r d í a c a  c r ô n i c a ,  p o r é m  o d i a g n ó s t i c o  q u e  
c o n s t a v a  d o  seu p r o n t u a r i o  e q u e  o p a c i e n t e  t a m b é m  r e f e r i a  
e r a  d e  i n f a r t o ,  s e n d o / p o r t a n t o ,  e s t a  a n o m e n c l a t u r a  c o n s i ­
d e r a d a .
T a b e l a  6 - F r e q ü ê n c i a  d e  i n d i v í d u o s  c o m  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  
p o r  d i a g n ó s t i c o  m é d i c o .
d i a g n o s t i c o .-Mé d i c o ........  ......................f  ...... %
H i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l 16 35,6
I n s u f i c i ê n c i a  c a r d í a c a 4 . 8,9
I n f a r t o  a g u d o  d o  m i o c a r d i o 2 4,4
I n s u f i c i ê n c i a  c o r o n a r i a n a 2 4,4
E s t e n o s e  d a  v á l v u l a  c a r d í a c a 1 2,2
D i a b e t e  m e l i t o
11
24,4
D P O C * 6 13,3
A s m a  b r ô n q u i c a 1 2,2
B l a s t o m i c o s e 1 2,2
C o r  p u l m o n a l e 1 2,2
T o t a l  45 100,0
N O T A :  * D P O C  - D o e n ç a  P u l m o n a r  O b s t r u t i v a  C r ô n i c a .
O  t e m p o  em  q u e  os i n d i v í d u o s  s a b i a m  s e r e m  p o r t a d o r e s  d a  
d o e n ç a  v a r i o u  b a s t a n t e  ( T a b e l a  7 ) . A s  m a i o r e s  c o n c e n t r a ç õ e s  
o c o r r e r a m  em pacientes que sabiam ter a d o e n ç a  a t é  h á  2 a n o s  
(28,9%) e em pacientes com a d o e n ç a  h ã  m a i s  de  10 an o s  (28,9%).
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T a b e l a  7 - F r e q ü ê n c i a  d e  i n d i v í d u o s  c o m  d o e n ç a  c r ô n i c a
p o r  t e m p o  d e  d i a g n o s t i c o  m é d i c o .
T E M P O  D E  D I A G N O S T I C O f %
m e n o s  d e  1 a n o 5 11,1
1 a 2 a n o s
8 17,8
3 a 4 a n o s 4 8,9
5 a 6 a n o s 5 11,1
7 a 8 a n o s 3 6,7
9 a 10 a n o s
6
1 3 , 3
m a i s  d e  10 a n o s 13 28,9
n ã o  s a b i a  i n f o r m a r
1
2,2
T o t a l 45 100,0
- D e s a f i o s  e E n f r e n t a m e n t o s .
O s  r e s u l t a d o s  e as discussões que s e g u e m  s ã o  r e f e r e n t e s  
a o  o b j e t i v o  d o  e s t u d o .  P a r a "  a l c a n ç á - l o s ,  f o r a m  e n ­
t r e v i s t a d o s  4 5 * p a c i e n t e s  c o m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de  saúde. O 
c o n t e ú d o  d a s  e n t r e v i s t a s  m o s t r o u  q u e  as c o n d i ç õ e s  c r ô n i c a s  
d e  s a ú d e  t r a z e m  v á r i o s  d e s a f i o s  a s e r e m  e n f r e n t a d o s  p e l o s  
i n d i v í d u o s .  D e s a f i o s ,  q u e  a g r u p a d o s  f o r m a r a m  3 g r a n d e s  c a ­
t e g o r i a s :  " N o v a s  I n c u m b ê n c i a s " ,  " P e r d a s "  e " A m e a ç a s " .  A s  
i n f o r m a ç õ e s  m o s t r a r a m  t a m b é m  q u e  e s t e s  i n d i v í d u o s  e n f r e n t a m  
e s t e s  d e s a f i o s  d e  v á r i a s  m a n e i r a s . I g u a l m e n t e  aos d e s a f i o s ,  
o  e n f r e n t a m e n t o  d e u  o r i g e m  .a d i f e r e n t e s  c a t e g o r i a s ,  t a i s  
c o m o :  " P a r t i c i p a n d o  a t i v a m e n t e  d o  tratamento", " T e n d o  ajuda", 
" R e s i s t i n d o  p a r t i c i p a r  d o  t r a t a m e n t o " ,  " P r o c u r a n d o  c o n t r o ­
l a r  os  d e s c o n f o r t o s " , " B u s c a n d o  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  s u a  c o n -
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d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e " ,  " R e c e b e n d o  e x p l i c a ç õ e s  s o b r e  sua 
c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e " ,  "Não b u s c a n d o  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  
s u a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e " , " P r o c u r a n d o  se a d a p t a r  às 
p e r d a s " ,  " P a r a n d o  c o m  a s  a t i v i d a d e s  físic a s " ,  " P e n s a n d o  p o ­
s i t i v a m e n t e " ,  " I s o l a n d o - s e  d a s  a t i v i d a d e s  s o c i a i s " ,  " P r o c u ­
r a n d o  m a n t e r  o s  r e l a c i o n a m e n t o s  s o c i a i s " ,  " M a n t e n d o  o ‘ c o n ­
t r o l e  d a  s i t u a ç ã o " ,  " P r o c u r a n d o  m a n t e r  as a t i v i d a d e s  d e  l a ­
zer", " P a r a n d o  d e  f u m a r " ,  " C o n t i n u a n d o  a fumar", " D i m i n u i n ­
d o  o h á b i t o  d e  f u m a r " ,  " P a r a n d o  de b e b er", " C o n t i n u a n d o  a 
b e b e r " ,  " D i m i n u i n d o  o h á b i t o  d e  b e b e r " ,  " R e s i g n a n d o - s e  c o m  
a s i t u a ç ã o " ,  " B u s c a n d o  o c u r a  de sua d o e nça" e " E s p e r a n d o  o 
p i o r " .
A  seguir, s e r á  a p r e s e n t a d a  d e t a l h a d a m e n t e  a f o r m a ç ã o  
d a s  c a t e g o r i a s  d e  d e s a f i o s  e as c a t e g o r i a s  d a s  m a n e i r a s  de 
e n f r e n t a m e n t o ,  b e m  c o m o  a d i s c u s s ã o  d o s  dados, p r o c e d e n d o  
do  s e g u i n t e  m o d o :  e m  p r i m e i r o  l u g a r  é a p r e s e n t a d o  o d e s a f i o  
" N o v a s  I n c u m b ê n c i a s " ,  s e g u i d o  d a s  m a n e i r a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  
d e s s e  d e s a f i o ;  e m  s e g u n d o ,  o d e s a f i o  "Perdas" e as m a n e i r a s  
d e  e n f r e n t a m e n t e  e, e m  t e r c e i r o ,  o d e s a f i o  " A m e a ç a s "  e as 
m a n e i r a s  de e n f r e n t a m e n t o . N o  f i n a l  s e r á  a p r e s e n t a d o  o m o ­
d e l o  p r e l i m i n a r ,  q u e  e n g l o b a  as c a t e g o r i a s  d o s  d e s a f i o s  e 
ás m a n e i r a s  d e  e n f r e n t a m e n t o .
4.1 - N o v a s  I n c u m b ê n c i a s .
Os i n d i v í d u o s  d e s t e  e s t u d o  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú ­
de, a p a r t i r  d o  m o m e n t o  q u e  t i v e r a m  c o n h e c i m e n t o  d a  e x i s ­
t ê n c i a  da d o e n ç a ,  p a s s a r a m  a ter " a l g o  a m a i s "  p a r a  f a z e r  
e m  su a s  v i d a s  r o t i n e i r a s ,  q u e  chamamos-^de "N o v a s  I n c u m b ê n ­
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c i a s " ,  as q u a i s  i n c l u e m :  - F a z e r  r e d i m e  d e  t r a t a m e n t o ,  - L i ­
d a r  c o m  o s  d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s  e - P r o c u r a r  c o n h e c e r  sua 
d o e n ç a .
T e r  "algo a m a i s "  p a r a  fazer, e x p r e s s o  p e l o s  p a c i e n t e s  
n a s  e n t r e v i s t a s ,  t e m  s i d o  e s t u d a d o  n a  l i t e r a t u r a  d a  e n f e r ­
m a g e m  e s t r a n g e i r a  c o m o  u m a  n o v a  t a r e f a  t r a z i d a  p e l a  d o e n ç a  
c r ô n i c a  (MILLER, 1983; C R A I G  & E D W A R D S ,  1983; S E X T O N  & M U N -  
RO, 1988) e c o m o  u m a  s i t u a ç ã o  q u e  r e q u e r  m u d a n ç a s  d a  p a r t e  
d o  i n d i v í d u o ,  i n c l u i n d o  a n e c e s s i d a d e  d e  m a n e j a r  r e g i m e s  
t e r a p ê u t i c o s  e c o n t r o l a r  s i n t o m a s  (PINNEO, 1984; C A M E R O N  & 
G R E G O R ,  1987; L A M B E R T  & L A M B E R T ,  1 9 8 7 ) .
4 . 1 . 1  - F a z e r  o r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o .
T o d o s  o s  i n f o r m a n t e s  d e s t e  e s t u d o  t i v e r a m  q u e  a c r e s ­
c e n t a r  â sua r o t i n a  d i á r i a  u m  o u  m a i s  t i p o s  d e  t r a t a m e n t o ,  
t a i s  como: "Fazer a d i e t a  a l i m e n t a r " ,  " T o m a r  a m e d i c a ç ã o " ,  
" F a z e r  e x e r c í c i o s "  e "Fazer r e p o u s o " .
C o m  r e l a ç ã o  â d i e t a  a l i m e n t a r ,  38 (84%) d e n t r e  os  45 
p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  t i n h a m  a l g u m  t i p o  d e  r e s t r i ç ã o  a l i ­
m e n t a r .  E s t a  r e s t r i ç ã o  c o n s i s t i u ,  b a s i c a m e n t e ,  na r e t i r a d a  
o u  n a  d i m i n u i ç ã o  d o  sal, da g o r d u r a  e do a ç ú c a r ,  d e p e n d e n d o  
d a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de  saúde q u e  e n f r e n t a v a ,  o u  sejà', d o e n ­
ça c a r d i o v a s c u l a r  e / o u  d i a b e t e  m e l i t o ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  os 
p r o b l e m a s  r e s p i r a t ó r i o s  i s o l a d o s  n ã o  r e q u e r e m  d i e t a  a l i m e n ­
t a r  e s p e c i a l .  A  r e s t r i ç ã o  d e  sal n a  c o m i d a  f o i  a m a i s  c i t a ­
d a  p e l o s  e n t r e v i s t a d o s  c o m o  m o s t r a m  a s  t r a n s c r i ç õ e s  d a s  d e ­
c l a r a ç õ e s  d e  d o i s - p a c i e n t e s  :
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" M i n h a  d i e t a  era b r a n d a ,  c o m  p o u c o  sal, m a s  
n ã o  p r e c i s a v a  t i r a r  d e  vez, era so d i m i ­
n u i r "  .
"É, d i s s e r a m  p a r a  n ã o  c o m e r  c o m  m u i t o  sal 
p o r  c a u s a  d a  p r e s s ã o
A l g u n s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s ,  t i n h a m  m a i s  de u m  t i p o  
d e  r e s t r i ç ã o  a l i m e n t a r ,  o u  seja, d e  sal, g o r d u r a  e a ç ú c a r ,  
r e s t r i ç ã o  q u e  e s t ã  r e l a c i o n a d a  aos d i v e r s o s  d i a g n ó s t i c o s  
m é d i c o s  q u e  o s  p a c i e n t e s  a p r e s e n t a v a m :
"A c o m i d a ?  M u d o u  b a r b a r i d a d e ]  E u  n ã o  c o m i a  
m a i s  d o c e ,  nada. 0 m é d i c o  m e  d e u  u m  p a p e l  
q u e  d i z i a  o q u e  e u  n ã o  p o d i a  comer. E r a  c o m  
p o u c o  sal t a m b é m  p o r  c a u s a  d a  pressão.
A  m a i o r i a  dos i n f o r m a n t e s  u t i l i z o u  t e r m o s  i m p r e c i s o s  
q u a n d o  se r e f e r i u  ãs  restrições da  dieta: " p o u c o  sal", " p o u ­
c a  g o r d u r a " ,  " m u i t a s  c o i s a s  eu  n ã o  p o s s o  comer", isto é, 
s a b i a m  q u e  n ã o  p o d i a m  c o m e r  g o r d u r a  o u  p o d i a m  comer p o u c a ,  
m a s ,  d e s c o n h e c i a m  q u e  t i p o  d e  g o r d u r a  n ã o  p o d i a m  comer, se 
a n i m a l ,  se v e g e t a l  o u  a m b a s ;  d a  m e s m a  forma, não d e t e r m i n a -  
v a m  a s  q u a h t i d a d e s .  O u t r o  a s p e c t o  q u e  t a m b é m  p o d e  ser l e ­
v a n t a d o  é q u e  d i f i c i l m e n t e  os p a c i e n t e s  c o m  p r o b l e m a s  c a r ­
d i o v a s c u l a r e s  t ê m  p r o i b i ç ã o  a b s o l u t a  d e  sal; g e r a l m e n t e  a 
r e s t r i ç ã o  é de duas gramas por dia. N o  e n t a n t o ,  apenas u m  p a ­
c i e n t e  e n t r e v i s t a d o  d i s s e  q u e  só p o d i a  c o m e r  esta q u a n t i d a ­
de, duas gramas. Porém, q u a n d o  f o r a m  o b s e r v a d a s  as p r e s c r i ç õ e s  
m é d i c a s  n o s  p r o n t u á r i o s  d o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  q u e  e s ­
t a v a m  i n t e r n a d o s ,  t o d o s  a q u e l e s  c o m  p r o b l e m a s  c a r d i o v a s c u ­
l a r e s  t i n h a m  p r e s c r i ç ã o  d e  d i e t a  h i p o s s ó d i c a  com duas g r a m a s  
d e  sal e d i e t a  h i p o l i p í d i c a .  O  m e s m o  p o d e - s e  d i z e r  a r e s ­
p e i t o  d o s  p a c i e n t e s  c o m  d i a b e t e  m e l i t o  q u e  f a l a v a m  da  sua
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d i e t a  a p e n a s  c o m o  "não p o s s o  c o m e r  a ç ú ç a r "  o u  " t e n h o  que 
f a z e r  d i e t a  p a r a  d i a b e t e " ,  n ã o  e s p e c i f i c a n d o  o t i p o  de  açú­
c a r  e a n a t u r e z a  d a  sua dieta. N o  caso, h a v i a  r e s t r i ç ã o  d e  
c a r b o h i d r a t o s ,  s e m  q u e  e s t e s  p a c i e n t e s  s o u b e s s e m  que, por 
e x e m p l o ,  o p ã o  t a m b é m  é f o n t e  d e  c a r b o h i d r a t o s  e n ã o  s o men­
te o a ç ú c a r  r e f i n a d o ,  o s  d o c e s  etc.
C o n s i d e r a n d o  ta i s  fatos, p o d e - s e  l e v a n t a r  a  q u e s t ã o  se 
e s t e s  p a c i e n t e s  f o r a m  o r i e n t a d o s  c o m  r e l a ç ã o  a e s t e s  a s p e c ­
tos d o  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o  e t a m b é m  d e v e  ser. c o n s i d e r a d o  o 
b a i x o  n i v e l  d e  e s c o l a r i d a d e  d a  m a i o r i a  d o s  e n t r e v i s t a d o s ,  o 
q u e  p o d e  t e r  i n f l u e n c i a d o  na  a p r e n d i z a g e m .  Isto, no entanto, 
é u m a  l i m i t a ç ã o  d o  p r e s e n t e  e s t u d o ,  l e v a n d o  e m  c o n t a  q u e  
n e m  s e m p r e  o s  a s p e c t o s  do c o n h e c i m e n t o  d o  p a c i e n t e  e m  r e l a ­
ç ã o  a o  s e u  t r a t a m e n t o  f o r a m  i n v e s t i g a d o s .
D e n t r e  o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s ,  96% d i s s e r a m  tomar 
a l g u m  t i p o  d e  m e d i c a ç ã o .  T o m a r  r e m é d i o  foi o m o d o  p e l o  qual 
e l e s  se r e f e r i r a m  a tomar m e d i c a ç ã o  p o r  v i a  oral. Q u a n d o  se 
r e f e r i r a m  a t o m a r  inje ç ã o  e s t a v a m  q u e r e n d o  d i z e r  q u e  : era 
p o r  v i a  i n t r a - m u s c u l a r  ou e n d o v e n o s a ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  q u a n ­
d o  e r a  i n s u l i n a  e l e s  d e n o m i n a v a m  p e l o  p r ó p r i o  nome, como 
m o s t r a m  as  d e c l a r a ç õ e s  a b a i x o :
"Tomo r e m é d i o  p r a  d o r  de c a b e ç a .  T á  tudo 
aqui, o m é d i c o  r e c e i t o u .  0 r e m é d i o  q u e  ele
d e u  p r a  p r e s s ã o ,  t o m e i ,  m a s  e l a  n u n c a  c o m ­
b a t e  .
" M e u  t r a t a m e n t o  é i s s o  q u e  tô f a z e n d o  a g o ­
ra: a m i n o f i l i n a  e i n j e ç õ e s " .
"A i n s u l i n a  e u  t o m o  m a i s  o u  m e n o s  às 7 h o ­
ras e d e p o i s  à s  5 h o r a s  d a  tarde. Q u e r  d i ­
zer q u e  n ã o  é u m a  h o r a  q u e  m e  atrapalha. 
R e m é d i o  d e  c o m p r i m i d o  e u  n ã o  t e n h o  q u e  t o ­
m a r  em casa".
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A p e n a s  dois pacientes disseram tonar remedio caseiro, mas também 
acrescentaram que tonavam remédio receitado pelo médico:
" D i z i a m  q u e  e r a  p r a  e u  t o m a r  c h ã  de a l e ­
c rim, á g u a  d e  a ç ú c a r  p r a  m e  acalmar. R e m é ­
d i o  c a s e i r o ,  né? Ah, os m é d i c o s  d a v a  r e m é ­
dio, m a s  e ú  t o m a v a  e aí e u  c o n s u l t a v a  c o m  
o u t r o  e e l e  já n ã o  d e i x a v a  e u  t o m a r  a q u e l e .  
E m  c a s a  e u  t e n h o  u m  m o n t e  d e  r e m é d i o  p r a  
p r e s s ã o " .
I n d e p e n d e n t e  do fato de o p a c i e n t e  c o n f i a r  e m  seu m é d i ­
co, e l e s  m u i t a s  v e z e s  s u p l e m e n t a m  o r e g i m e  c o m  ervas, c o m  
a c u m p u n t u r a ,  a l i m e n t o s  e o u t r o s  meios, i n c l u i n d o  d r o g a s  r e ­
c o m e n d a d a s  p o r  p a c i e n t e s  e v i z i n h o s  (STRAUSS & GLASER, 1975) . 
O u t r o s  p a c i e n t e s  t a m b é m  p o d i a m  f a z e r  u s o  d e  o u t r o s  r e g i m e s  
d e  t r a t a m e n t o  a l é m  d o  r e c o m e n d a d o  p e l o  m é d i c o ,  m a s  t a l v e z  
p e l o  fato de o e n t r e v i s t a d o r  s e r  u m a  e n f e r m e i r a ,  e o c o n t a t o  
h a v i d o  c o m  e l e s  ter s i d o  d e  uma, d u a s  o u  tr ê s  v e z e s  n o  m á ­
ximo, t e n h a  h a v i d o  c e r t a  r e s i s t ê n c i a  p o r  p a r t e  d o s  p a ­
c i e n t e s ,  temendo, t a l v e z , a l g u m a  r e p r e s á l i a .
»
A s  t r o c a s  f r e q u e n t e s  d a s  m e d i c a ç õ e s  foi u m  o u t r o  p r o ­
b l e m a  q u e  os  i n f o r m a n t e s  a p r e s e n t a r a m ,  c o m o  pode: ser o b ­
s e r v a d o  n a  d e c l a r a ç ã o  t r a n s c r i t a  a n t e r i o r m e n t e .  C o n t u d o ,  p a ­
r e c e  que, p a r a  alguns, a g r a n d e  q u a n t i d a d e  d e  m e d i c a m e n t o s  
p r e s c r i t o s  é o i n d i c a t i v o  d a  i m p o r t â n c i a  de  s u a  d o e n ç a ,  
p e l a  ê n f a s e  c o m  q u e  f i z e r a m  s u a s  d e c l a r a ç õ e s :
"Ah, t o m o  s õ  500 p o r  mês, n ã o  ê b r i n c a d e i ­
ra, 500 c o m p r i m i d o s  p o r  m ê s . "
"Em c a s a  e u  t e n h o  u m a  c u m b u c a  de p l á s t i c o  
a t o l a d i n h a  d e  r e m é d i o  q u e  o m é d i c o  r e c e i t a .  
Eu t o m o  t u d o  J "
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"Ih, s e n h o r a .  T o m o  m u i t o  r e m é d i o  p r ã  p r e s ­
são! C r e d o !  Se a l g u é m  a b r i s s e  rainha b a r r i g a  
i a  ta  c h e i a  d e  c o m p r i m i d o . "
" F a z e r  e x e r c í c i o s "  e  "F a z e r  r e p o u s o "  f o r a m  m e n c i o ­
n a d o s  c o m o  " a l g o  a m a i s "  a f a z e r  p o r  um  n ú m e r o  m e n o r  de  
p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s .  C o m  r e l a ç ã o  aos e x e r c í c i o s /  e s t e s  
i n c l u í r a m :  e x e r c í c i o s  r e s p i r a t ó r i o s ,  c a m i n h a r  e f i s i o t e r a ­
p i a  e s p e c í f i c a ,  m e n c i o n a d o  p o r  u m  p a c i e n t e  c o m  p r o b l e m a  a r ­
t i c u l a r .  O s  p a c i e n t e s  q u e  d i s s e r a m  ter q u e  f a z e r  e x e r c í c i o s  
r e s p i r a t ó r i o s  e que r e c e b e r a m  o r i e n t a ç ã o  p a r a  tal, q u a n d o  
f o r a m  s o l i c i t a d o s ,  d u r a n t e  a e n t r e v i s t a ,  p a r a  a p r e s e n t a r  o 
q u e  a p r e n d e r a m  e o q u e  r e a l i z a v a m ,  o e x e r c í c i o  d e m o n s t r a d o  
c o n s t a v a  a p e n a s  d e  i n s p i r a ç õ e s  p r o f u n d a s ,  p o r é m  sem se p r e o ­
c u p a r e m  ccm postura e e x p i r a ç ã o  c o m  os lá b i o s  c o n t r a í d o s ,  q u e  
s ã o  o r i e n t a ç õ e s  b á s i c a s  p a r a  e s t e  t i p o  de p r o b l e m a  r e s p i r a ­
t ó r i o  c r ô n i c o .
0 e x e r c í c i o  d e  c a m i n h a r  foi expressado pelos pacientes de um 
m o d o  impreciso', n ã o  e s p e c i f i c a n d o  t e m p o  e distância, ou s e ­
ja, n ã o  f o i  m e n c i o n a d a  p o r  e l e s  nenhuma p r o g r a m a ç ã o :
" G e r a l m e n t e  o m é d i c o  m a n d a  a g e n t e  f a z e r  
b a s t a n t e  e x e r c í c i o ,  a n d a r  ...".
• "O m é d i c o  m a n d o u  andar, c a m i n h a r  u m  p o u c o .
A n t e s  d e  e s t a r  c o m  e s t e  p r o b l e m a  e u  c a m i ­
n h a v a  t o d o  dia".
Q u a n t o  a o  r e p o u s o ,  e l e  t a m b é m  foi m e n c i o n a d o  d e  m o d o  
i m p r e c i s o ,  s e n d o  que, p a r a  alguns, e s t e  r e p o u s o  c o n s i s t i a  e m  
p a r a r  de t r a b a l h a r :
"Ah, sim, o r e p o u s o . ,  O  m é d i c o  d i s s e  p r a  
n ã o  t r a b a l h a r .
6 1
" P o i s  é, o m é d i c o  t a m b é m  d i s s e  q u e  eu tenho 
q u e  f a z e r  r e p o u s o  (...). T i v e  q u e  p a r a r  de 
t r a b a l h a r " .
O  f a z e r  e x e r c í c i o  e r e p o u s o  p o r  c o n t a  própiria, i s t o  é, 
s e m  o r i e n t a ç ã o  p r o f i s s i o n a l ,  f o i  m e n c i o n a d o  p o r  três p a c i e n ­
tes. D o s  dois pacientes que d i s s e r a m  f a z e r  e x e r c í c i o  p o r  c o n t a  
p r ó p r i a ,  um  d i s s e  q u e  f a z i a  e x e r c í c i o  r e s p i r a t ó r i o ,  p o r é m  
n ã o  s a b i a  d e m o n s t r á - l o ,  e o o u t r o  d i s s e  a n d a r  b a s t a n t e  e 
t r a b a l h a r  c o m  e n x a d a .  O  i n f o r m a n t e  q u e  d i s s e  f a z e r  r e p o u s o  
p o r  c o n t a  p r ó p r i a  t a m b é m  não e n t r o u  e m  m a i s  d e t a l h e s ,  t e n ­
d o - s e  l i m i t a d o  a di z e r :
"Eu f i z  r e p o u s o  p o r  c o n t a  p r ó p r i a .  P o r q u e  
e u  n ã o  sou d e  a n d a r  p e l a  c a s a  de  v i z i n h o .  
(...) D e  uns 2 a n o s  p r a  cã, n ã o  fiz m a i s  
n a d a .  A c h e i  q u e  n ã o  d e v i a  f a z e r  m a is, né? 
T a v a  m e  a c a b a n d o  c o m  a v i d a " .
A i n d a  c o m  r e l a ç ã o  a "Fazer, o r e g i m e  de t r a t a m e n t o " ,  
a p e n a s  u m  p a c i e n t e  r e l a t o u  p r e o c u p a ç ã o  c o m  as c o n s u l t a s  m é ­
d i c a s  p e r i ó d i c a s ,  a p e s a r  de  s e r  u m a  i n c u m b ê n c i a  c o n s t a n t e  
n a  v i d a  d a  m a i o r i a  d o s  i n d i v í d u o s  c o m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de 
sa ú d e .
4 . 1 . 1 . 1  - E n f r e n t a m e n t o  d o  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o .
P a r a  e n f r e n t a r  o d e s a f i o  " F a z e r  r e g i m e  -de t r a t a m e n t o " ,  
os p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  u t i l i z a r a m  d i f e r e n t e s  m a n e i r a s ,  
t a i s  c o m o :  a) " P a r t i c i p a n d o  a t i v a m e n t e  d o  t r a t a m e n t o " ,  
b) R e s i s t i n d o  a p a r t i c i p a r  d o  t r a t a m e n t o  e c) T e n d o  a j u ­
da.
O s  d a d o s  r e f e r e n t e s  ao e n f r e n t a m e n t o  s e r ã o  a p r e s e n t a -
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d o s  p r o c u r a n d o  s e g u i r  a m e s m a  o r d e m  c o m  q u e  f o r a m  a p r e s e n ­
t a d o s  o s  d e s a f i o s ,  is to é, e m  p r i m e i r o  l u g a r  o s  r e s u l t a d o s  
c o m  r e l a ç ã o  ã d i e t a ,  d e p o i s ,  c o m  r e l a ç ã o  a o s  m e d i c a m e n t o s ,  
a o s  e x e r c í c i o s  e c o m  r e l a ç ã o  a o  repouso.
C o m  r e l a ç ã o  ã d i e t a  a l i m e n t a r ,  d o s  38 p a c i e n t e s  e n ­
t r e v i s t a d o s  q u e  d i s s e r a m  t e r  e s t e  d e s a f i o ,  m e n o s  d a  m e ­
t a d e  (47%) d i s s e r a m  p a r t i c i p a r  a t i v a m e n t e  d o  t r a t a m e n t o ,  
o u  seja, f a z ê - l o  c o m o  foi r e c o m e n d a d o .  A  m a i o r i a ,  20 
(53%) , d i s s e  n ã o  f a z e r  c o m o  foi r e c o m e n d a d o ,  i s t o  é, 
r e s i s t i u  a p a r t i c i p a r  d o  tratam e n t o ,  s e n d o  q u e  12 
p a c i e n t e s  r e f e r i r a m  f a z ê - l o  p a r c i a l m e n t e ,  o u  seja, não 
s e g u i r a m  t o d a s  as  r e c o m e n d a ç õ e s  f e i t a s  o u  ãs v e z e s
t r a n s g r e d i a m .  D o s  oito p a c i e n t e s  q u e  a f i r m a r a m  n ã o  s e ­
g u i r  a d i e t a ,  a p e n a s  três a p r e s e n t a r a m  o m o t i v o :  u m  
p o r  p r o b l e m a s  f i n a n c e i r o s ,  o u t r o  p o r  f a l t a  de  a p e ­
t i t e  e o  t e r c e i r o  p o r  p r e f e r ê n c i a  a l i m e n t a r .
" A b u s e i  u m a  p o r ç ã o  ... O  s a l  eu  a b u ­
sei , n ã o  fiz c o n f o r m e  e l e  (o m é d i c o )  
m a n d o u .  E u  t e nho q u e  d i z e r  a v e r d a d e ,  
n é ?  Ë, c o m i a  c o m  sal, c o m  sal ê m a i s  
g o s t o s o .
.Um o u t r o  d e s a f i o  b a s t a n t e  f r e q ü e n t e  e n t r e  o s  e n t r e v i s ­
t a d o s  f o i  " T o m a r  a m e d i c a ç ã o " .  A  d i s t r i b u i ç ã o  d o s  p a c i e n t e s  
n a  m a n e i r a  d e  e n f r e n t a r  e s t e  d e s a f i o  foi d i f e r e n t e  d a  d i s ­
t r i b u i ç ã o  n o  e n f r e n t a m e n t o  d a s  r e s t r i ç õ e s  d i e t é t i c a s .  A q u i , 
a m a i o r i a ,  29 (67%), d i s s e  t o m a r  os m e d i c a m e n t o s  c o m o  f o ­
r a m  p r e s c r i t o s ,  o u  seja, p a r t i c i p a n d o  d o  t r a t a m e n t o ,  e n -
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q u a n t o  que 14 (33%) disseram não os tomar coto foi recomendado. As  
r a z o e s  q u e  os  i n f o r m a n t e s  a p o n t a r a m  p a r a  n ã o  t o m a r  a m e d i ­
c a ç ã o  f o r a m  v a r i a d a s  e diferentes - - das a p o n t a d a s  
q u a n d o  d i s s e r a m  . n ã o  s e g u i r  a dieta: f a z e r  mal, e s ­
q u e c e r ,  n ã o  s a b e r  1 e r  e a c h a r  q u e  n ã o  a d ianta. S e i s  p a c i e n ­
te s  q u e  d i s s e r a m  t o m a r  a m e d i c a ç ã o  c o m  c o n d i ç ã o  ( q u a n d o  t ê m  
d i n h e i r o  e q u a n d o  t ê m  s e u  q u a d r o  c l í n i c o  a g r a v a d o )  e 3 p a ­
c i e n t e s  q u e  d i s s e r a m  t o m a r  m e d i c a ç ã o  p o r  c o n t a  p r ó p r i a  f o ­
r a m  c o n s i d e r a d o s  t a m b é m  c o m o  "não t o m a n d o  c o m o  f o i  r e c o m e n ­
d a d o "  .
S e g u e m  a l g u n s  e x e m p l o s  d e  c o m o  os p a c i e n t e s  se r e f e r i ­
r a m  ã m a n e i r a  d e  e n f r e n t a r  " t o m a n d o  m e d i c a ç ã o " :
" E u  m e s m o  t o m o  os r e m é d i o .  A q u e l a  h o r a  p r ã  
m i m  é s a g r a d a .  M e s m o  se eu  n ã o  t o m a r  n a q u e ­
l a  h o r a ,  já f i c o  t o d a  ruim, c h e i a  de 'zic- 
z i r a T ".
" E u  n ã o  g o s t o  d e  t o m a r  r e m é d i o .  S ó  o r e m é ­
d i o  é q u e  e u  n ã o  g o s t o  d e  to m a r .  Q u a n d o  tó 
m a i s  a p u r a d o  e u  tomo".
"As v e z e s  e u  n ã o  t o m a v a  p o r q u e  n ã o  t i n h a  d i ­
n h e i r o  p r ã  c o m p r a r .  E l e s  m u d a v a m  m u i t o  e e u  
a c a b a v a  n ã o  c o m p r a n d o  p o r q u e  n ã o  t i n h a  d i ­
n h e i r o " .
C o m o  foi m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  " F a z e r  e x e r c í ­
c i o s "  e "F a z e r  r e p o u s o "  f o r a m  d e s a f i o s  q u e  u m  m e n o r  n ú m e ­
r o  de  p a c i e n t e s  teve. E s t e s  enfrentaram o s . d e s a f i o s  da se­
guinte maneira: s e t e  (58,3%) d i s s e r a m  f a z e r  o s  e x e r c í ­
c i o s  e o r e p o u s o  c o n f o r m e  f o i  i n d i c a d o ,  o u  s eja, p a r t i c i ­
p a n d o  a t i v a m e n t e  d o  t r a t a m e n t o .  N o  e n t a n t o ,  é q u e s t i o n á v e l  
e s t e  resultado, pois, c o m o  já foi d i s c u t i d o  n a  a p r e s e n t a ç ã o
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d o s  d e s a f i o s ,  n ã o  h a v i a  p r e c i s ã o  p o r  p a r t e  d o s  p a c i e n t e s  n a
derronstração d o s  e x e r c í c i o s  r e s p i r a t ó r i o s  e n o  e x e r c í c i o  de
c a m i n h a r . .  P o r t a n t o ,  a m a n e i r a  de e n f r e n t a r  " R e s i s t i n d o  a
p a r t i c i p a r  d o  t r a t a m e n t o "  te v e  m e n o r  f r e q ü ê n c i a  e n t r e  os
i n d i v í d u o s  q u e  t i n h a m  o d e s a f i o  de f a z e r  r e p o u s o  e e n t r e  os 
q u e  d e v e r i a m  f a z e r  e x e r c í c i o s .
H O W A R D ,  D A V I S -  & R O G H M A N N  (.19861 v e r i f i c a r a m  q u e  os 
c l i e n t e s  c o m  p r o b l e m a s  r e s p i r a t o r i o s  c r ó n i c o s  q u e  r e c e b e m  
o r i e n t a ç ã o ,  t ê m  m e n o r  n ú m e r o  de r e i n t e r n a ç õ e s  h o s p i t a l a r e s ,  
i n d i c a n d o  q u e  e l e s  . s ã o  ' c a p a z e s  d e  c o n t r o l a r  m a i s  e f e ­
t i v a m e n t e  s e u  p r o c e s s o  d a  d o e nça. N o  e n t a n t o ,  os  3 p a c i e n ­
t e s  c o m  p r o b l e m a s  r e s p i r a t ó r i o s  c r ô n i c o s  q u e  d i s s e r a m  f a z e r  
o s  e x e r c í c i o s ,  d a  m a n e i r a  c o m o  já foi c o m e n t a d o ,  t i n h a m
h i s t ó r i a s  d e  v a r i a s  r e i n t e r n a ç õ e s  h o s p i t a l a r e s  p o r  c o m p l i ­
c a ç ã o  d e  s u a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de saúde.
A  p a r t i c i p a ç ã o  n o  r e g i m e  de t r a t a m e n t o  t e m  s i d o  e s t u ­
d a d a  c o m o  a d e r ê n c i a  a o  r e g i m e  de t r a t a m e n t o  CMILLER, 19 83; 
B U R I S H  & B R A D L E Y ,  1983; P A D R I C K ,  1986; Y O U N G ,  1986; LUCA, 
1986; Z ENI, 1986; C A M E R O N  & GREGOR, 1987; S T R A U S S  & G L A S E R ,  
1 9 7 5 ) .
U m  d o s  a s p e c t o s  l e v a n t a d o s  p o r  M I L L E R  (.1983), q u e  p o d e  
a j u d a r  a c o m p r e e n d e r  o s  r e s ú l t a d o s  e n c o n t r a d o s  n o  p r e s e n t e  
estudo, ë q u e  e l a  c o n s i d e r a  q u e  n o vos c o m p o r t a m e n t o s ,  c o m o  
t o m a r  m e d i c a ç ã o ,  s ã o  de aderência mais f á c i l  d o  q u e  a l t e r a r  
h á b i t o s  e c o m p o r t a m e n t o s  r o t i n e i r o s  c o m o  o  d e  c o m e r .  R e a l ­
m e n t e ,  p a r e c e  q u e  t o m a r  os m e d i c a m e n t o s  p r e s c r i t o s  e x i g e  
d o  i n d i v í d u o  u m  e s f o r ç o  m e n o r  do q u e  se acostumar com o s a b o r
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d i f e r e n t e  d o s  a l i m e n t o s ,  con quantidades menores do que e s t a v a  
h a b i t u a d o ,  a l é m  de, p a r a  alguns> t r a z e r  p r o b l e m a s  n o  p r e p a r o ,  
p o i s  a c o m i d a ,  n a  m a i o r i a  d a s  v e z e s ,  é p r e p a r a d a  p a r a  toda 
a f a m i l i a .
D o  m e s m o  m o d o ,  p a r e c e  q u e  f a z e r  e x e r c í c i o s  e r e p o H s o  
t a m b é m  r e q u e r  u m a  m u d a n ç a  de h á b i t o s ,  a p e s a r  d e  se ter 
e n c o n t r a d o  u m a  a d e r ê n c i a  d a  m a i o r a  d o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s ­
t a d o s  .
O u t r o  a s p e c t o  importante/ l e v a n t a d o  p o r  S T R A U S S  & 
G L A S E R  ( 1 9 7 3 ) , q u e  d e v e  ser c o n s i d e r a d o  q ú a n d o  se a n a l i s a m  
q u e s t õ e s  d e  a d e r ê n c i a  ão  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o ,  é q u e  n e m  
s e m p r e  e s t e  t e m a  e s t á  r e l a c i o n a d o  s o m e n t e  à o b s t i n a ç ã o  e ã 
e s t u p i d e z  p o r  p a r t e  d o  p a c i e n t e  ou à falta de . habilidade do 
m é d i c o  e m  c o n s e g u i r  a a d e r ê n c i a  d o  p a c i e n t e .  A  q u e s t ã o  é 
que, p r i m e i r a m e n t e ,  os  p a c i e n t e s  p r e c i s a m  c o n t i n u a r  a m a n e ­
jar stias e x i s t ê n c i a s  d i á r i a s  sob c o n j u n t o s  e s p e c í f i c o s  de 
c o n d i ç õ e s  f i n a n c e i r a s  e s o c i a i s ,  o u  seja, a d o e n ç a  c r ô n i c a  
e s e u  r e g i m e  c o m p l i c a m  s o m e n t e  e s ã o  s e c u n d á r i o s  aos p r o ­
b l e m a s  d e  a d m i n i s t r a ç ã o  de s u a  v i d a  d i á r i a .  A l é m  d i s s o  a l ­
g u n s  r e g i m e s  a p r e s e n t a m  m a i s  d i f i c u l d a d e s  ( e f e i t o s  c o l a t e ­
rais) d o  que os s i n t o m a s  da  p r ó p r i a  d o e n ç a ,  l e v a n d o  os p a ­
c i e n t e s  a f a z e r e m  u m  j u l g a m e n t o  e d e p o i s  e n t ã o ,  d e c i d i r e m  
s o b r e  a sua a d e r ê n c i a  ao r e g i m e .  E s t e  j u l g a m e n t o  d o  r e g i m e  
d e  t r a t a m e n t o  f e i t o  p e l o  p a c i e n t e  t e m  c o m o  b a s e  a aderência e 
a l e g i t i m i d a d e  d o  m e s m o ,  n ã o  s e n d o  a d e c i s ã o ,  p o r t a n t o ,  a u ­
t o m á t i c a  (ST R A U S S  & GLASER, 1 9 7 5 ) . C A M E R O N  & G R E G O R  (1987) 
r e f e r e m  q u e  e s t a  d e c i s ã o  é b a s e a d a  t a m b é m  n a  p e r c e p ç ã o  da 
g r a v i d a d e  d a  c o n d i ç ã o ,  na e x p e c t a t i v a  d a  f a m í l i a ,  n a  com-
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p l e x i d a d e  d o  r e g i m e  e t a m b é m  n a  s a t i s f a ç ã o  c o m  o  r e l a c i o n a ­
m e n t o  c o m  o m é d i c o .
O u t r a  l i m i t a ç ã o  d o  p r e s e n t e  e s t u d o  foi a de não a p r o f u n ­
d a r  e m  t o d a s  as e n t r e v i s t a s  os  m o t i v o s  d a  r e s i s t ê n c i a  e m  
p a r t i c i p a r  d o  t r a t a m e n t o .  N o  e n t a n t o ,  a l g u n s  m o t i v o s  f o r a m  
r e l a t a d o s  p e l o s  p a c i e n t e s  c o m o  p r o b l e m a s  f i n a n c e i r o s ,  e s ­
q u e c i m e n t o ,  a c h a r  q u e  n ã o  a d i a n t a ,  n ã o  s a b e r  1er  e e f e i t o s  
c o l a t e r a i s  d o  t r a t a m e n t o .
C o m  r e l a ç ã o  às d i f i c u l d a d e s  f i n a n c e i r a s  p a r a  a d q u i r i r  
os m e d i c a m e n t o s ,  q u e  foram apontadas por três pacientes ccmo o m o ­
t i v o  p a r a  n ã o  t o m a r e m  a medicação prescrita, parecem nao t e r  
p r o p o r ç õ e s  m a i o r e s ,  p o i s  a l g u n s  p a c i e n t e s ,  c o n f o r m e  s e r á  
v i s t o  n o  d e s a f i o  "T e r  p e r d a s  f i n a n c e i r a s " ,  p r i o r i z a m  a 
a q u i s i ç ã o  d e  m e d i c a m e n t o s  e m  d e t r i m e n t o  d a  a q u i s i ç ã o  d e
a l i m e n t o s  e d e  v e s t u á r i o  e t a m b é m  p o r q u e  u t i l i z a m  r e c u r s o s  
d e  i n s t i t u i ç õ e s  p ú b l i c a s  q u e  l h e s  f o r n e c e m  g r a t u i t a m e n t e  o s  
m e d i c a m e n t o s  p r e s c r i t o s .
P A D R I C K  (1986) t a m b é m  a c r e d i t a  q u e  a c o n d i ç ã o  f i n a n ­
c e i r a  n ã o  d e t e r m i n a  a a d e r ê n c i a  a o  r e g i m e  d e  tratamento, 
pois, e m  u m a  a n á l i s e  q u e  f e z  d e  r e s u l t a d o s  d e  e s t u d o s  s o b r e  
a d e r ê n c i a ,  constatou q u e  as p e s s o a s  q u e  t e m  m e l h o r e s  c o n d i ­
ç õ e s  s ã o  j u s t a m e n t e  as  q u e  m e n o s  a d e r e m  ao r e g i m e .  N o  e n ­
t a n t o , C R E E R  (1983) d i s c o r d a  d e s t a  p o s i ç ã o ,  d i z e n d o  q u e  
u m a  d a s  r a z õ e s  p a r a  a n ã o  a d e r ê n c i a  ê o al t o  c u s t o  
d a s  m e d i c a ç õ e s .
A s  o u t r a s  r a z õ e s  c i t a d a s  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  a r e s i s ­
t ê n c i a  e m  p a r t i c i p a r  d o  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o  f o r a m  s e m e -
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l h a n t e s  â s  e n c o n t r a d a s  p o r  Y O U N G  ( 1 9 8 6 ) , q u e  a c r e d i t a  que 
e x i s t e m  a i n d a  o u t r o s  m o t i v o s  a l é m  de: e s q u e c i m e n t o ,  f a l t a  
d e  c o n h e c i m e n t o ,  s e n t i r - s e  m e l h o r  o u  p i o r  e i n f o r m a ç õ e s
c o n t r a d i t ó r i a s  d e  f a m i l i a r e s  e a m i g o s .  E s t e s  m o t i v o s ,  s e ­
g u n d o  Y O U N G  ( 1 9 8 6 ) , p o d e m  ser: v a l o r e s  p e s s o a i s ,  a t i t u d e
f r e n t e  à d o e n ç a  c r ô n i c a  e r e l a c i o n a m e n t o  c o m  o m é d i c o .  A p e -
\s a r  de os dados obtidos a t r a v é s  d a s  e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s  
p a r a  e s t e  e s t u d o  n ã o  f o r n e c e r e m  i n f o r m a ç õ e s  s u b s t a n c i a i s ,  
p a r e c e  q u e  r e a l m e n t e  os m o t i v o s  a p o n t a d o s  p o r  P A C R I C K
(1986) e s t ã o  p r e s e n t e s  n a  d e t e r m i n a ç ã o  d a  p a r t i c i p a ç ã o  a t i ­
v a  n o  t r a t a m e n t o  ou na resistência ã p a r t i c i p a ç ã o  d o  mesmo, 
s e n d o  q u e  poderiam a i n d a  ser a c r e s c e n t a d o s :  o r e l a c i o n a m e n t o  
c o m  t o d o s  os e l e m e n t o s  d a  e q u i p e  d e  saúde, o  a p o i o  r e c e b i ­
d o  p o r  f a m i l i a r e s  e o e s t á g i o  d a  d o e n ç a  c r ô n i c a  e m  q u e  o 
i n d i v í d u o  se e n c o n t r a .  C o m  r e l a ç ã o  a o  e s t á g i o  d a  d o e n ç a ,  
q u a n t o  m a i s  r e c e n t e m e n t e  foi d i a g n o s t i c a d a ,  maior é
a a d e r ê n c i a  (ZENI, 1 9 8 6 ) , o u  s e j a ,  a t a x a  d e  aderência, 
q u e  gira em voltá de'50%, tende a d i m i n u i r  c o m  o p a s s a r  d o  
t empo, a u m e n t a n d o  s o m e n t e  d u r a n t e  as e x a c e r b a ç õ e s  d a  d o e n ­
ç a  (ZENI, 1 9 8 6 ) .
A s  t a x a s  d e  a d e r ê n c i a  ( p a r t i c i p a n d o  a t i v a m e n t e  d o  t r a ­
t a m e n t o )  c i t a d a s  p o r  o u t r o s  a u t o r e s ,  (YOUNG, 1986; C A M E R O N  
& G R E G O R > 1987; B U R I S H  B R A D L E Y , 1988), a l é m  r d e  ZENI
(1986) , a n d a  t a m b é m  p o r  v o l t a  d e  50%, ha v e n d o ,  pequenas varia­
ções entre eles, taxas que são s e m e l h a n t e s  a o s  r e s u l t a d o s  e n c o n ­
t r a d o s  n e s t e  e s t u d o  c o m  r e l a ç ã o  â p a r t i c i p a ç ã o  a t i v a  da 
di e t a .  C o m  r e l a ç ã o  aos o u t r o s  itens do regime de tratamento, a sa­
ber, tomar medicação, fazer e x e r c í c i o s  e f a z e r  r e p o u s o ,  f o r a m  en-
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c o n t r a d a s  n o  p r e s e n t e  e s t u d o  taxas m a i s  e l e v a d a s  (67%) de 
p a r t i c i p a ç ã o  n o  r e g i m e  de  t r a t a m e n t o .  0 fato de as e n t r e v i s ­
t a s  t e r e m  s i d o  r e a l i z a d a s ,  na  sua m a i o r i a ,  e m  u m  ü n i c o  c o n ­
t a t o  c o m  o p a c i e n t e ,  d i f i c u l t a n d o  a c o n f r o n t a ç ã o  das i n f o r ­
m a ç õ e s  o b t i d a s  inicialmente,; bem como o fato de a maioria dos -pa­
c i e n t e s  e s t a r e m  i n t e r n a d o s  n o  h o s p i t a l  p o r  c o m p l i c a ç ã o  
d e  s u a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde, ou por fazerem uma c o n s u l t a  
a m b u l a t o r i a l , a l é m  d e  2 8 , 9 %  dos p a c i e n t e s  t e r e m  a t é d ó i s a n o s  
d e  d i a g n ó s t i c o  m é d i c o ,  p o d e - ter c o n t r i b u í d o  p a r a  se t e r  
e n c o n t r a d o  t a x a s  m a i s  e l e v a d a s ,  q u a n d o  c o m p a r a d a s  c o m  a q u e ­
las e n c o n t r a d a s  n a  l i t e r a t u r a  c o n s u l t a d a .
O u t r o  f a t o r  q u e  t a l v e z  p o s s a  t e r  i n f l u e n c i a d o  n e s t a  
d i f e r e n ç a  d e  r e s u l t a d o s  ê o deque f o r a m  u t i l i z a d o s  a u t o r e s  
e s t r a n g e i r o s ,  c o m  e x c e ç ã o  d e  ZENI (19 86), q u e , porém, /teve 
s o m e n t e  f o n t e s  e s t r a n g e i r a s  p a r a  e s c r e v e r  s e u  a r t i g o ,  p a r a  
s e r e m  c o m p a r a d o s  c o m  os r e s u l t a d o s  d o  p r e s e n t e  e s t u d o ,  o u  
seja, a c u l t u r a  d o s  p a c i e n t e s  q u e  f o r a m  e n t r e v i s t a d o s  é d i ­
f e r e n t e  d a  c u l t u r a  d o s  i n d i v í d u o s  q u e  f i z e r a m  p a r t e  d o s  o u ­
t r o s  e s t u d o s .
P a r a  B U R I S H  & B R A D L E Y  (1983), p o u c a  p e s q u i s a  b e m  c o n ­
t r o l a d a  t e m  s i d o  c o n d u z i d a  p a r a  t e s t a r  as h i p ó t e s e s  a r e s ­
p e i t o  d o s  f a t o r e s  q u e  a f e t a m  a a d e r ê n c i a  d o  p a c i e n t e  ao s e u  
r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o ,  n o s  v á r i o s  e s t á g i o s  d a  d o e n ç a  c r ô n i ­
ca.
M u i t a s  v e z e s ,  o i n d i v í d u o  com c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú ­
d e  t e m  a f a m í l i a  e / o u  a m i g o s  c o m o  a p o i o  e proteção, c o n t r i ­
b u i n d o  p a r a  o s e g u i m e n t o  d o  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o  r e c o m e n d a -
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do. N e s t e  e s t udo, u m a  o u t r a  m a n e i r a  de e n f r e n t a r  o d e s a f i o  
" F a z e n d o  r e g i m e  de t r a t a m e n t o "  p e l o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a ­
d o s  f o i  " T e n d o  a j u d a " ,  s e n d o  q u e  e s t a  a j u d a  foi d a d a  a p e ­
n a s  p o r  f a m i l i a r e s  c o m  r e l a ç ã o  a f a z e r  a d i e t a , a tonar a m e ­
d i c a ç ã o  e a fazer o repouso. .
" Q u a n d o  e u  e n x e r g a v a  e r a  t u d o  comigo. A g o ­
ra, 3 f i l h a  v a i  c o m i g o ,  e n t ã o  o m é d i c o  e x ­
p l i c a  e e l a  f à z  t u d o  d i r e i t i n h o  e m  c a s a .  A  
i n s u l i n a  é c o m  o neto, e u  e n s i n e i  m a s  q u e m  
p r e p a r a  ê a f i l h a " .
A  a j u d a  a q u e  o s  p a c i e n t e s  f i z e r a m  r e f e r ê n c i a  c o m  r e ­
l a ç ã o  à d i e t a  c o n s i s t e  n o  seu preparo. Os h o m e n s  f o r a m  o s  q u e  
m a i s  r e l a t a r a m  e s t a  a j u d a ,  s e n d o  q u e  apenas uma mulher d e s t a ­
c o u  r e c e b i m e n t o  d e  a j u d a  n o  p r e p a r o  d a  c o m i d a .  C o m  apelação 
ã a j u d a  p a r a  t o m a r  m e d i c a m e n t o ,  o c ô n j u g e  foi a p e s s o a  d e  
q u e m  os  p a c i e n t e s  r e c e b e r a m  m a i s  a j u d a  e, d e p o i s , a f i l h a .  
N o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à a j u d a  p a r a  f a z e r  r e p o u s o ,  a f a m í l i a  
foi a p o n t a d a ,  s e m  e s p e c i f i c a r  q u a l  m e m b r o  d a  família.
P a r a  a l g u n s  p a c i e n t e s ,  o  r e c e b i m e n t o  de  a j u d a  p a r e c e  
ser o q u e  d e t e r m i n a  s u a  a d e r ê n c i a  a o  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o  , 
c o m o  p o d e  ser o b s e r v a d o  n a  d e c l a r a ç ã o  d e  u m  p a c i e n t e :
"É m i n h a  p a t r o a ,  e l a  ê q u e m  c u i d a  d e  m i m .  
Oh. s e n h o r a ,  se n ã o  f o s s e  e l a , e u  t a v a  m o r ­
to !
(choro) T e m  a l g u m a  c o i s a  q u e  e u  não p o s s o  
comer, m a s  q u e m  c u i d a  é e l a  ... M i n h a  m u ­
l h e r  é u m a  s a n t a . " .
A  e x c e s s i v a  d e p e n d ê n c i a  d e  o u t r a s  p e s s o a s  é u m a  m a n e i ­
r a  d e  e n f r e n t a r  a d o e n ç a  c r ô n i c a  q u e  i m p e d e  o i n d i v í d u o  d e  
e n c a r a r  a d o e n ç a  e m  t o d a  s u a  e x t e n s ã o  (MILLER, 1983; MII.NE,
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1983). E s t a  d e p e n d e n c i a  d o  p a c i e n t e  d e  s e u s  f a m i l i a r e s ,  s e ­
g u n d o  B U R I S H  & B R A D L E Y  ( 1 9 8 3 ) , p o d e  t o r n a r - s e  u m  o b s t á c u l o  
p a r a  o e n f r e n t a m e n t o  e f e t i v o ,  se os f a m i l i a r e s  n ã o  íestive- 
r e m  p r e p a r a d o s  p a r a  as m u d a n ç a s .
N a  m a i o r  p a r t e  d a s  v e z e s  e m  q u e  os p a c i e n t e s  e n t r e v i s ­
t a d o s  se r e f e r i r a m  a r e c e b e r  a j u d a ,  d e r a m  a i m p r e s s ã o  d e  
q u e  e s t a  s i t u a ç ã o  e r a  a l g o  p a s s i v o ,  o u  seja, a l g u é m  f a z e n d o  
p o r  e l e  e n ã o  c o m  ele, como se cuidar dele fosse responsabilidade 
d o  familiar. Isso pode ser observado na declaração de um paciente:
"Ah, e l e  c u i d a v a  d e  tudo. E l e  é  s e m p r e  a s ­
s i m  c u i d a d o s o  c o m i g o .  E u  g o s t o  q u e  s e j a  
a s s i m ,  p o r q u e  s o m o s ^ c a s a d o s  h á  35 a n o s  
(...) . E l e  l e v a n t a  ãs 5 e m e i a  d a  m a n h ã  p r a  
f a z e r  f e i r a ,  c o m p r a r  e d e i x a r  t u d o  p r o n t o ,  
p o r q u e  e l e  t e m  q u e  m e  t r a z e r  p a r a  'c o r a t i -  
v o ' t o d o  dia. C o m  r e l a ç ã o  à saúde, é t u d o  
c o m  elel E l e  q u e  t e m  q u e  r e s o l v e r  t u d o ,  ti- 
- r a  f i c h a  p r ã  c o n s u l t a  ... m e  t r a z
N a s  e n t r e v i s t a s  d o s  p a c i e n t e s  d e s t e  estudo, o a p o i o  
do s  p r o f i s s i o n a i s  d e  s a ú d e  n ã o  foi m e n c i o n a d o ,  n e m  c o m o  a l -  
«
g o  p r e s e n t e ,  n e m  c o m o  a l g o  d e  q u e  sentiam falta. A  ú n i c a  s i ­
t u a ç ã o  q u e  m o s t r o u  q u e  os  p a c i e n t e s  s e n t i a m  a n e c e s s i d a d e  
d a  p a r t i c i p a ç ã o  d o  p r o f i s s i o n a l  d e  s a ú d e  foi q u a n d o  d i z i a m  
q u e  e l e  n ã o  e x p l i c o u  n a d a  s o b r e  s u a  d o e n ç a  o u  t r a t a m e n t o ,  
p a r e c e n d o  q u e  a c r e d i t a v a m  q u e  e s c l a r e c ê - l o s  f a z i a  p a r t e  d o  
p a p e l  d o  p r o f i s s i o n a l .  N o  e n t a n t o ,  a u t o r e s  c o m o  B U R C K H A R D T
( 1 9 8 7 ) , S A U N D E R S  & M C C O R K L E  (19 87) e T I L D E N  & W E I N E R T
(1987) referem-se à n e c e s s i d a d e  q u e  os i n d i v í d u o s  c o m  d o e n ­
ç a  c r ô n i c a  t ê m  d e  r e c e b e r  apoio, d e s t a c a n d o  a i m p o r t â n c i a  
d o s  p r o f i s s i o n a i s  d e  s a ú d e  c o m o  f o r n e c e d o r e s  d e s t e  s u p o r t e  
e m o c i o n a l .  A  i m p o r t â n c i a  d o  a p o i o  d o s  f a m i l i a r e s  é f u n d a -
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m e n t a l ,  s e n d o  q u e  a p a r t i c i p a ç ã o  da e n f e r m e i r a  na  p r o m o ç ã o  
d a  i n t e r a ç ã o  s o c i a l  d o  i n d i v í d u o  t e m  ' ' d e s t a q u e  e s p e c i a l  
( B U R C K H A R D T , 1987; S A U N D E R S  & M C C O R K L E , 1 9 8 7  e T I L D E N  & 
W E I N E R T ,  1 9 8 7 ) .
4 . 1 . 2  - L i d a r  c o m  o s  d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s .
O s  d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s  p a r e c e m  a c o m p a n h a r  t o d a  á 
h i s t o r i a  d o  p a c i e n t e  era c o n d i ç ã Q  c r ô n i c a  d e  saúde. 
G e r a l m e n t e  a d e s c o b e r t a  da  '.doença e s t á  r e l a c i o n a d a
ao a p a r e c i m e n t o  d o s  p r i m e i r o s  s i n a i s  e / o u  s i n t o m a s  e 
o c o n t i n u a  a c o m p a n h a n d o  d e  m a n e i r a  c o n t í n u a  o u  c o m  
p e r í o d o s  d e  r e m i s s ã o  e e x a r c e b a ç ã o .  D o s  45 p a c i e n t e s  
e n t r e v i s t a d o s ,  a p e n a s  u m  r e f e r i u  n ã o  t e r  d e s c o n f o r t o  
f í s i c o  n a  é p o c a  d a  e n t r e v i s t a ;  o s  d e m a i s  a p r e s e n t a ­
r a m  d e  u m  a s e t e  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  d e s c o n f o r t o  f í ­
sico.
A  m a i o r i a  d o s  i n f o r m a n t e s  t e v e  m a n i f e s t a ç õ e s  s e n -  
s o r i a i s ,  q u e  i n c l u í r a m :  dor, z u m b i d o  no  o u v i d o ,  p r e s ­
s ã o  n a  v i s t a ,  p e r d a  da  v i s ã o ,  t r e m o r ,  c a l o r  e m a l -  
estar. A  d o r u  f o i  u m a  d a s  m a n i f e s t a ç õ e s  m a i s  f r e q ü e n ­
tes e n t r e  o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s .  • A  l o c a l i z a ç ã o  e 
a i n t e n s i d a d e  d a  d o r  f o i  b a s t a n t e  di v e r s a ,  - s e n d o  q u e  
a ^ q u e i x a  d e  "dor n a  c a b e ç a "  foi a m a i s  r e f e r i d a ,
s e g u i d a  d e  "d o r  n o  c o r a ç ã o  ou  n o  p e i t o " .  ■
"Dor d e  c a b e ç a  em m i m  é t o d a  v i d a ,  
t o d a  v i d a  s e m  parar, m a s  n ã o  t ã o  f o r ­
te c o m o  d e s s a  vez, f o r t e  q u e  d a v a  p r a  
g r i t a r " .
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"... e u  q u e r o  t r a b a l h a r ,  m a s  aí a t a c a  a c a ­
b e ç a  ^  se e u  n ã o  deitai; e u  caio. Ë só n a  
c a b e ç a ,  só n a  c a b e ç a .  Se e u  n ã o  t i v e s s e  
e s s e  p r o b l e m a ,  até e u  a c h o  q u e  n ã o  ia s o ­
f r e r  d o  c o r a ç ã o  n e m  d a  p r e s s ã o .
" A q u e l a  d o r  assim, q u e  a p e r t a ,  às v e z e s  a s ­
s i m  c o m o  u m  r e u m a t i s m o ,  v a i  p r o  b r a ç o ,  n o  
c o r p o  e aí l o c a l i z a  n o  p e i t o " .
A s  q u e i x a s  d e  " d o r  d e  c a b e ç a " ,  " z u m b i d o  n o  o u v i d o "  e 
" p r e s s ã o  n a  v i s t a " , f o r a m  f e i t a s  p o r  p a c i e n t e s  c o m  h i p e r ­
t e n s ã o  a r t e r i a l  que, s e g u n d o  B E L A N D  & P A S S O S  (1979) e Y A M A D A  
(1989), s ã o  s i n t o m a s  f r e q ü e n t e s  de i n d i v í d u o s  c o m  h i p e r t e n ­
s ã o  a r t e r i a l  n ã o - c o n t r o l a d a .
O s  i n f o r m a n t e s  q u e  d i s s e r a m  t e r  p e r d a  d a  v i s ã o ,  t i n h a m  
d i a b e t e  m e l i t o .  E s t a  doença, q u a n d o  n ã o  ë c o n t r o l a d a ,  p o d e  
t e r  c o m o  c o m p l i c a ç ã o ,  a l ê m  d a  p e r d a  d a  visão, o u t r o s  p r o b l e ­
m a s  c o m o  a g a n g r e n a  (BEYERS & DUDAS, 19 89), q u e  foi m e n c i o ­
n a d a  por úm p a c i e n t e  d o  p r e s e n t e  e s t u d o .
O  m a l - e s t a r  f o i  o u t r a  m a n i f e s t a ç ã o  s e n s o r i a l  que foi re­
latada por dois pacientes e que sempre veio acompanhada de outras quei­
xas, parecendo não ter um significado específico, mas revelando u m a  
s e n s a ç ã o  d e  n ã o  se e s t a r  s e n t i n d o  bem:
"Só u m  m a l - e s t a r  ... n ã o  sei se é p r e s s ã o .  
U m  c a n s a ç o  q u a n d o  -ando m u i t o  l i g e i r o .  P o i s  
ë, p a r e c e  q u e  m e  d ã  u m a  a g o n i a ,  s e i  lá.1"
O  t r e m o r  r e l a t a d o  p o r  u m  p a c i e n t e  t e v e  r e l a ç ã o  c o m  u m a  
c r i s e  d e  h i p o g l i c e m i a  q u e  a p a r e c e u  t a m b é m  j u n t o  c o m  o u t r o s  
s i n a i s  e s i n t o m a s :
" H i p o g l i c e m i a  e u  jã t i v e ,  D ã  u m  t r e m o r  a s ­
sim, u m  suador, u m a  f r a q u e z a ,  p a r e c e  q u e  
v o u  d e s m a i a r .  Isso m e  d a v a  b a s t a n t e " .
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E s t a  m a n i f e s t a ç ã o  ( t r e m o r ) , s e g u n d o  B R U N N E R  & S U D D A R T H  
(1977) e M O O R M A N  (1983), a p a r e c e  f r e q ü e n t e m e n t e  e m  p a c i e n t e s  
c o m  h i p o g l i c e m i a .
A  q u e i x a  d e  c a l o r  f o i  i m p r e c i s a ,  p a r e c e n d o  ser d e c o r r  
r e n t e  d e  u m  e s f o r ç o  q u e  o p a c i e n t e  fez:
"Eu s i n t o  a s s i m  u m  c a l o r  e f i c o  m u i t o  c a n ­
s a d a  q u a n d o  f a ç o  q u a l q u e r  coisa. A g o n i a ,  
f a l t a  d e  a r  ...".
A l t e r a ç õ e s  da  o x i g e n a ç ã o  f o r a m  a p r e s e n t a d a s  p o r  m u i t o s  
p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s .  D e n t r e  e s t a s  a l t e r a ç õ e s ,  as q u e i ­
x a s  d e  c a n s a ç o ,  de falta de ar ou de agonia foram as mais r e l a t a ­
das. P a r a  e s t e s  p a c i e n t e s ,  p a r e c e  q u e  as t r ê s  m a n i f e s t a ç õ e s  
s i g n i f i c a m  a m e s m a  coisa:
"Ë, q u a n d o  e u  andava» d a v a  f a l t a  de ar  .
(...) D o  t r a b a l h o  m u d e i  p o r q u e  eu  jc o m e c é i  
a f i c a r  m a i s - c a n s a d o " .
" D u r m o  m u i t o  p o u c a  c o i s a  ... A l é m  d a  a g o -  
•nia, p e r c o  t a m b é m  o sono. O  c a n s a ç o  a u m e n t a  
à no i t e .  P i o r a  q u a n d o  eru f i c o  c o m  p r o b l e m a  
d e  n e r v o ,  p o e i r a ,  v e n t o  fo r t e .  G e r a l m e n t e  
é q u a n d o  e u  t ô  m a i s  n e r v o s o " .
"0 c a m a r a d a  f i c a  a s s i m  ... p o r q u e  eu t e n h o  
força, t e n h o  tudo, m a s  q u a n d o  d á  a q u e l a
g ripe, aí e n t ã o  a t a c a  o p e i t o ,  u m a  p i a n ç a d a  
d a n a d a ,  f a l t a  d e  ar, jié? F i c o  a g o n i a d o  ... 
M e  d ã  a q u e l a  t o s s e ,  q u e  m e  d á  a q u e l a  a g o ­
nia, às v e z e s  t e n h o  c a t a r r o " .
A p e s a r  de a tosse e © catarro serem m a n i f e s t a ç õ e s  f r e q ü e n ­
tes, p r i n c i p a l m e n t e  de p a c i e n t e s  c o m  p r o b l e m a s  r e s p i r a t ó ­
r i o s  c r ô n i c o s ,  apenas três pacientes r e f e r i r a m  e s t e  d e s c o n f o r ­
t o  f í s i c o .
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P r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  a o  s o n o  f o r a m  c o m u n s  . e n t r e  
o s  i n f o r m a n t e s .  0  p r i n c i p a l  d e s c o n f o r t o ,  r e l a t a d o  p o r  27 
p a c i e n t e s ,  foi o de  n ã o  d o r m i r  bem. D e s t e s  p a c i e n t e s ,  13 
d i s s e r a m  q u e  a s u a  d o e n ç a  e r a  a c a u s a  d e s t e  d e s c o n f o r t o ,  e n ­
q u a n t o  q u e  13 n ã o  e x p l i c i t a r a m  a r e l a ç ã o  d e  n ã o  d o r m i r  b e m  
c o m  a d o e n ç a .  O u t r o  p a c i e n t e  a t r i b u i u  o f a t o  d e  n ã o  d o r m i r  
b e m  d e v i d o  ao  n e r v o s i s m o .  S e g u e m - s e  a l g u n s  r e l a t o s  d e  p a ­
c i e n t e s  a c e r c a  d e s t e  d e s c o n f o r t o :
"Não d u r m o  b e m .  D e  u m a  s e m a n a  p a r a  cã n ã o  
t e n h o  d o r m i d o  b e m  n ã o  ... e s s a  c a n s e i r a  . .."
"Eu n u n c a  d u r m o  b e m  â n o i t e ,  t e n h o  h á  m u i ­
tos a n o s  i n s ô n i a .  D u r m o  a q u e l e  p r i m e i r o  s o -  
n i n h o  e d e p o i s  n ã o  d u r m o  m a i s  ..."
"Olha, t e m  s e m a n a  q u e  e u  d u r m o  bem, m a s  t e m  
s e m a n a  q u e  e u  p a s s o  t r a b a l h o J  P e r c o  o s o n o  
e ai sõ  p e n s o  b o b a g e m .  T e m  n o i t e  q u e  a c o r d o  
m e i a - n o i t e ,  1 h o r a  e n ã o  d u r m o  m a i s .  E u  s o u  
m u i t o  n e r v o s o  ... p o r  i s s o  n ã o  d u r m o  bem.
N ã o  d o r m i p  b e m  foi encontrado n a  l i t e r a t u r a  c o n s u l t a d a  
c o m o  i n s ô n i a ,  q u e  c o n s t i t u i  o m a i s  c o m u m  d i s t u r b i o  do  s o n o  
(MILLER, 1 9 8 7 ) . A  i n s ô n i a ,  n a  m a i o r i a  d a s  vezes, ê u m  s i n t o ­
m a  s e c u n d á r i o  a p r o b l e m a s  p s í q u i c o s ,  m a s  t a m b é m  se a s s o c i a  
a d i s t ú r b i o s  s o m á t i c o s  os  m a i s  v a r i a d o s  (MILLER, 1 9 8 7 ) . P a ­
c i e n t e s  c o m  p r o b l e m a s  r e s p i r a t ó r i o s  e m  q u e  e x i s t e  h i p o x e -  
m i a  p o d e m  t e r  i n s ô n i a  c o m o  e f e i t o  d e s t e  d i s t ú r b i o  (BELAND & 
P A S S O S ,  1 9 7 9 ) . T a m b é m  os  i n d i v í d u o s  c o m  i n s u f i c i ê n c i a  c a r ­
d í a c a  p o d e m  a p r e s e n t a r  a d i s p n é i a  p a r o x í s t i c a  noturna, que é 
u m  d i s t ú r b i o  r e s p i r a t ó r i o  q u e  se m a n i f e s t a  a l g u m  t e m p o  d e ­
p o i s  q u e  o p a c i e n t e  a d o r m e c e u ,  l e v a n d o - o  a a c o r d a r  e x t r e m a ­
m e n t e  a n s i o s o ,  t r a n s p i r a n d o  e c o m  d i s p n é i a  i n t e n s a  (BELAND
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& P A S S O S ,  1979). U m  e x e m p l o  d e s t a  s i t u a ç ã o  foi d e s c r i t o  p o r  
u m  p a c i e n t e  d e s t e  e s t u d o :
" D u r m o  m u i t o  p o u c a , c o i s a .  A l é m  d a  a g o n i a ,  
p e r c o  t a m b é m  o sono, m e  r e s s e c a  as v i s t a ,  
às v e z e s .  Â  n o i t e  a u m e n t a  o c a n s a ç o ,  às v e ­
zes, n o  p r i m e i r o  s o n o  a g e n t e  d o r m e  bem. Se 
d u r m o  be m ,  m a s  q u a n d o  acordo, jã a c o r d o  c o m  
c r i s e " .
D o i s  p a c i e n t e s  r e l a t a r a m  " m u i t a  v o n t a d e  d e  d o r m i r " , 
s e n d o  q u e  t a m b é m  p a r e c e  h a v e r  r e l a ç ã o  d e s t e  d e s c o n f o r t o  c o m  
s u a s  c o n d i ç õ e s  c r ô n i c a s  d e  saúde:
" F a l t a  d e  ar, s õ  u m  p o u q u i n h o  e s õ  v o n t a d e  
d e  d o r m i r ,  d e  d e s c a n s a r " .
A l g u n s  d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s  r e l a c i o n a d o s  às e l i m i n a ­
ç õ e s  f o r a m  r e l a t a d o s  p e l o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s ,  t a i s  
como: n á u s e a s ,  v ô m i t o s ,  u r i n a r  m u i t o ,  u r i n a r  p o u c o ,  s u a r  
m u i t o  e t e r  i n t e s t i n o  p r e s o .  D e n t r e  e s t e s  desconfortos, as 
n á u s e a s  e os vcmitos foram os mais f r e q ü e n t e s .  S e u  s i g n i f i c a d o  
v a r i a  d e  p a c i e n t e  p a r a  p a c i e n t e ,  p o d e n d o  r e f l e t i r  d i s t ú r ­
b i o s  o r g â n i c o s  o u  f u n c i o n a i s ,  (MILLER, 1987) . C o m  r e l a ç ã o  
a e s t a s  m a n i f e s t a ç õ e s  d o s  p a c i e n t e s  do  p r e s e n t e  e s t u d o ,  n ã o  
p o d e  s e r  d e t e r m i n a d a  a c a u s a  d e s t e  vômito, d e v i d o  a o  
f a t ò  d e  n ã o  ter s i d o  i n v e s t i g a d a  m a i s  p r o f u n d a m e n t e ,  c o n s ­
t i t u i n d o - s e ,  p o r t a n t o ,  numa l i m i t a ç ã o  d o  estudo.
U r i n a r  m u i t o  f o i  u m  desconforto referido por quatro- p a c i e n ­
tes. E s t e s  p a c i e n t e s  t i n h a m  d i a b e t e  m e l i t o  q u e  t e m  c o m o  s i ­
n a l  c l á s s i c o  a p o l i ü r i a ,  a c o m p a n h a d o  d a  p o l i d i p s i a ,  q u e  
t a m b é m  foi a p r e s e n t a d a  p e l o s  m e s m o s  pacientes, e a p o l i f a g i a  
( B E YERS & D U D A S ,  1 9 8 9 ) ,  q u e  foi d e s c r i t a  p o r  u m  d e l e s .
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" M u i t a  sede, s e n t i a  m u i t a  sede. C h e g a v a  a 
a c o r d a r  â n o i t e  c o m  a b o c a  s e c a  e =: a q u e l a  
sede, a q u e l a  sede. (...) E u  c o m i a  mu i t o ,  
n é ?  (...) 0 q u e  é r u i m  é q u e  d e  v e z  e m  q u a n  
d o  t ô  u r i n a n d o  n é ?  E n t ã o  t e m  q u e  a r r a n j a r  
u m  l u g a r  p r ã  ir. S õ  i s s o  q u e  é r u i m  ...".
U m  o u t r o  d e s c o n f o r t o  r e l a c i o n a d o  às e l i m i n a ç õ e s  que 
f o i  r e f e r i d o  por três pacientes foi o da sudorese n o t u r n a .  A p e n a s  
un’d e s t e s  p a c i e n t e s  r e l a c i o n o u  a s u d o r e s e  à h i p o g l i c e m i a :
" Q u a n d o  t e n h o  h i p o g l i c e m i a ,  d ã  u m  t r e m o r  
a s s i m  ... U m  s u a d o r ,  u m a  f r a q u e z a ,  p a r e c e  
q u e  v o u  d e s m a i a r .  (...) I s s o  m e  d a v a  e m  c a ­
sa, u m a  c e r t a  h o r a  d a  m a d r u g a d a " .
O s  outros dois pacientes a p e s a r  d e  t a m b é m  p a r e c e r  q u e  a 
s u d o r e s e  q u e  a p r e s e n t a v a m  e s t a v a  r e l a c i o n a d a  à h i p o g l i c e ­
mi a ,  d i s s e r a m  n ã o  s a b e r  a causa;
" S o o  tanto, s ô o  t a n t o ,  t a n t o  d e  n o i t e  1 Q u a n ­
d o  a m a n h e c i a  o dia, p a r e c i a  q u e  e u  t a v a  'mi- 
j a d a 11, d e  t ã o  m o l h a d a .  P o r  q u e  s e r á ?  N ã o  
s e i  p o r q u e  t a n t o  s ô o  ..."
T e r  i n t e á t i n o  p r e s o  foi r e f e r i d o  p o r  a p e n a s  um paciente, 
a p e s a r  d e  s e r  u m a  q u e i x a  f r e q ü e n t e  d a s  p e s s o a s .
A s  a l t e r a ç õ e s  h i d r o e l e t r o l í t i c a s  f o r a m  a p r e s e n t a d a s  
p o r  10 i n f o r m a n t e s ,  sendo que quatro pacientes que referiram ter 
m u i t a  s e d e  s ã o  os  m e s m o s  q u e  r e f e r i r a m  u r i n a r  m u i t o ,  q-ue já 
foi c o m e n t a d o  a n t e r i o r m e n t e .  0 o u t r o  d e s c o n f o r t o  i n c l u i d o  
c o m o  u m a  a l t e r a ç ã o  h i d r o e l e t r o l í t i c a  f o i  o i n c h a ç o ,  r e l a t a ­
d o  p o r  seis pacientes. A  maioria destes. (cinco) t i n h a  
i n s u f i c i ê n c i a  c a r d í a c a  congestiva, q u e  é u m a  c o m p l i c a ç ã o  f r e ­
q ü e n t e  d e  t o d o s  os t i p o s  de d o e n ç a  c a r d í a c a ,  q u e  t e m  co m o  
m a n i f e s t a ç ã o  f r e q ü e n t e  o e d e m a  (inchaço) (BEYERS & DUDAS, 1989;
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B E L A N D  & P A S S O S ,  1979; M I L L E R ,  1987). Q u a n t o  a o  o u t r o  p a ­
c i e n t e  q u e  t a m b é m  t e v e  a q u e i x a  d e  i n c h a ç o ,.p a r e c e  q u e  e s t e  
r e s u l t a v a  d o  u s o  d e  m e d i c a ç ã o  ( c o r t i c õ i d e ) .
"Jã t o m o  M e t i c o r t e m  h á  m u i t o  te m p o .  N a  f a r ­
m á c i a  e l e  d i z i a  q u e  e r a  bo m ,  q u e  e n g o r d a v a .  
A í  e u  d i z i a  p r a  ele: - E n g o r d a ,  é? -.Pera 
ai".
" T e r  t o n t u r a "  foi u m  d e s c o n f o r t o  r e f e r i d o  p o r  oito p a ­
c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s . P a r a  quatro destes pacientes a t o n t u r a  
e s t á  r e l a c i o n a d a  a n í v e i s  e l e v a d o s  d e  p r e s s ã o  a r t e r i a l ,
p o i s  e s t e  s i n t o m a  t a m b é m  é f r é q ü e n t e  e m  i n d i v í d u o s  c o m  c o m ­
p r o m e t i m e n t o  r e n a l  e m  d e c o r r ê n c i a  d e  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  
s e v e r a  (YAMADA, 1 9 8 9 ) .
O u t r o  d e s c o n f o r t o  f í s i c o  a p r e s e n t a d o  p e l o s  p a c i e n t e s  
f o i  a f r a q u e z a .  A  o r i g e m  d e s t a  f r a q u e z a  v a r i o u  e n t r e  os que 
a r e f e r i r a m .  Para três pacientes esta fraqueza v i n h a  d o  d i a b e ­
te m e l i t o :
4
"0 p r o b l e m a  é o s e g u i n t e :  q u a n d o  é u m  s e r ­
v i ç o  m u i t o  p u x a d o , e u  s i n t o ,  n é ?  S i n t o  a q u e ­
la f r a q u e z a .  Ë d o  d i a b e t e ,  n é ?  E u  ■ a n t e s  
p e n s a v a  q u e  e r a  d a  v a r i z e " .
P a r a  dois pacientes, a fraqueza e r a  devido à sua d i f i c u l d a ­
d e  r e s p i r a t ó r i a ;  para o outro, a causa de sua fraqueza residia no fa­
to de que não estava se alimentando bem. J á  os dois últimos n ã o  
a p o n t a r a m  u m a  c a u s a  e s p e c í f i c a ,  p a r e c e n d o  q u e  n ã o  t i n h a m  
m a i s  forças, e m  d e c o r r ê n c i a  de  t o d o  u m  e s t a d o  g e r a l  d e b i l i ­
tado:
" S i n t o  a q u e l a  f r a q u e z a ,  n ã o  sei se é p o r q u e  
a g e n t e  f i c a  m a i s  a b a t i d o ,  s e m  d i s p o s i ­
ç ã o  ... M e  s i n t o  f r a c o ,  n é ?  Dor, e u  n ã o  sin-
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M I L L E R  (1983) r e l a t o u  q u e  q u a n d o  q u a l q u e r  s i s t e m a  c o r ­
p o r a l  e s t ã  c o m p r o m e t i d o  p e l a  d o e n ç a ,  a f o r ç a  q u e  p e r m i t e  ao 
i n d i v í d u o  a g i r  e s t ã  d i m i n u í d a .
'*Ter c o r a ç ã o  a c e l e r a d o "  o u  " c o r a ç ã o  q u e  dispará' foi o u ­
t r a  m a n i f e s t a ç ã o  r e f e r i d a  p o r  q u a t r o  p a c i e n t e s .
"Ah, m e u  c o r a ç ã o  a c e l e r a  d e m a i s ,  eu até d i ­
z ia q u e  s o f r i a  d o  c o r a ç ã o ,  né ? "
"Não sei bem. P a r e c e  q u e  o c o r a ç ã o  d i s p a ­
r a  ... vima a g o n i a  n o  p e i t o " .
N a  l i t e r a t u r a  c o n s u l t a d a  (BEYERS &, DUDAS, :1989; .EEIAND & PAS­
SOS, 1979), a sensação de o c o r a ç ã o  d i s p a r a r  é r e l a t a d a  c o m o  
p a l p i t a ç ã o ,  q u e  é u m a  s e n s a ç ã o  d e s a g r a d á v e l  d o  b a t i m e n t o  
c a r d í a c o  e q u e  t e m  c o m o - c a u s a  m a i s  c o m u m  a  a n s i e d a d e ,  s e n d o  
t a m b é m  t í p i c a  de  u m  g r u p o  d e  l e s õ e s  c a r d í a c a s .  S u a  s i g n i f i ­
c a ç ã o ,  m u i t o  v a r i á v e l ,  é q u a s e  s e m p r e  b e n i g n a ,  e m b o r a  p o s s a  
d e s p e r t a r  n o  p a c i e n t e  o r e c e i o  d a  e x i s t ê n c i a  d e  d o e n ç a  c a r ­
d í a c a  (MILLER, 1 9 8 7 ) , c o m o  f o i  o c a s o  d o  p a c i e n t e  c u j a  d e -  
»
c l a r a ç ã o  f o i  t r a n s c r i t a  a n t e r i o r m e n t e .
A  falta de apetite foi r e f e r i d a  p o r  d o i s  .pacientes. E s t a  
m a n i f e s t a ç ã o  é v i s t a  n a  l i t e r a t u r a  c o m o  a n o r e x i a ,  que, s e ­
g u n d o  B E L A N D  & P A S S O S  (1979), e s t ã  f r e q ü e n t e m e n t e  a s s o c i a d a  
a d o e n ç a s  o r g â n i c a s  e a distúrbios psicológicos, . q u e  p o d e m  l e ­
v a r  a e m a g r e c i m e n t o  e x t r e m o ,  p r i n c i p a l m e n t e  e m  i n d i v í d u o s  
c o m  d o e n ç a  c r ô n i c a .  N o  entanto, o s  dois pacientes que. relataram 
e s t a  f a l t a  de a p e t i t e  n ã o  a p r e s e n t a r a m  e m a g r e c i m e n t o .
0 emagrecimento, entendido c o m o  u m  d e s c o n f o r t o  físico, 
foi r e l a t a d o  p o r  dois pacientes. O u t r o s  p a c i e n t e s  t a m b é m  d i s -
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s e r a m  t e r  e m a g r e c i d o ,  p o r é m  n ã o  m a n i f e s t a r a m  q u a l q u e r  p r e o ­
c u p a ç ã o  c o m  o fato, i n c l u s i v e  p a r e c e u  q u e  a l g u n s  f i c a r a m  
s a t i s f e i t o s ,  n ã o  s e n d o  visto, p o r t a n t o ,  c o m o  u m  desafio. 
Os r e l a t o s  dos dois pacientes que v i r a m  sua p e r d a  de  p e s o  co m o  
d e s c o n f o r t o  f o r a m  os  s e g u i n t e s :
"Fui i n d o  e f i q u e i  a s s i m  d e s s e  jeito. M a g r a  
d e s s e  jeito. E m a g r e c i  ta n t o ,  f i c o  tão i n j u ­
riado. E u  p e s a v a  70 e p o u c o s  q u i l o s ,  q u a s e  
80, e r a  b e m  f o r t e .  A g o r a  tô  c o m  44 e q u a n d o  
e u  v i m  p a r a  cã, t a v a  c o m  36".
" Q u a n d o  eu t i v e  i n t e r n a d o  9 0 d i a  aqui, e n ­
g o r d e i  14 q u i l o .  A g o r a  já p e r d i  t u d o  e m a i s
4 quilo. M e  s i n t o  fr a c o .  E u  c o m o  pouco, sõ 
n ã o  c o m o  m a i s  p o r q u e  n ã o  tem. E u  t e n h o  q u e  
f a l a r  a v e r d a d e ,  n ã o  c o m o  p o r q u e  n ã o
t e m  ...".
A p e n a s  u m a  p a c i e n t e  r e f e r i u  ter g a n g r e n a  de diabiete, 
c a s o  q u e  jã f o i  c o m e n t a d o  q u a n d o  se t r a t o u  do  d e s c o n f o r t o  
d e  p e r d a  d a  v i s ã o :
"Ah, i s s o  a q u i  d i z  q u e  é g a n g r e n a  do d i a b e ­
te. E u  ta v a  boa, e m e  d e u  u m a  d o r  na perna, 
d e u  u m a  ' e m p o l a 1 . N o  o u t r o  d i a  a 'empola' 
a r r e b e n t o u  tudo, a i  t i v e r a m  q u e  t i r a r  isso 
a q u i  t u d o  ... F i c o u  u m a  v a l a ,  a h  ... T á
p r o n t o  pra f e c h a r .  T e m  2 m e s e s  e meio, sô 
o c a l c a n h a r  q u e  tá m a i s  d i f í c i l  d e  f e c h a r  
p o r q u e  é d u r o ,  n é ?  D i z  q u e  i s s o  é da d i a b e ­
te".
4 . 1 . 2 . 1  - E n f r e n t a m e n t o  d o s  d e s c o n f o r t o s  f ísicos.
O s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  q u e  t i v e r a m  o d e s a f i o  "Li- - 
d a r  c o m  os d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s "  e n f r e n t a r a m  e s t e  d e s a f i o  
d e  d u a s  m a n e i r a s :  " P r o c u r a n d o  c o n t r o l a r  o s  d e s c o n f o r t o s  f í ­
s i c o s "  e "Terido ajuda".
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O s  i n f o r m a n t e s  r e l a t a r a m  o e n f r e n t a m e n t o  a o  d e s a f i o  de 
u m a  m a n e i r a  m a i s  g e r a l ,  o u  seja, n ã o  e s p e c i f i c a n d o  a qual 
d e s c o n f o r t o  se r e f e r i a m ,  s e n d o  q u e  a m a i o r i a  d e l e s  tinha 
m a i s  d e  u m  d e s c o n f o r t o .
A  n e c e s s i d a d e  de  se v e r  l i v r e  ou, p e l o  m e n o s ,  de  a m e ­
n i z a r  o d e s c o n f o r t o  f í s i c o  p a r e c e  t e r  l e v a d o  a m a i o r i a  dos 
p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  a p r o c u r a r e m  c o n t r o l a r  e s t e  d e s c o n ­
f o r t o  q u e  i n c l u i u  f a z e r  o q u e  f o i ' o r i e n t a d o  e f a z e r  o que 
d á  a l i v i o  a o  d e s c o n f o r t o .
A  m a i o r i a  d o s  p a c i e n t e s  q u e  a f i r m a r a m  t e r  s e g u i d o  o 
q u e  f o i  o r i e n t a d o  r e l a t a r a m  q u e  e s t a  o r i e n t a ç ã o  veio 
d o  m é d i c o :  t o m a r  re m é d i o ,  f a z e r  t r a t a m e n t o  e . comer 
a ç ú c a r .  T o m a r  r e m é d i o  foi a m a n e i r a  m a i s  f r e q ü e n t e ­
m e n t e  a p o n t a d a  p e l o s  p a c i e n t e s  p a r a  c o n t r o l a r e m  seus 
d e s c o n f o r t o s  :
"Pois é, tem d i a  q u e  m e  d á  e s s a  d o r  a s ­
s i m  . . . q u e  m e  a p e r t a  q u e  e u  t e n h o  q u e  g r i ­
tar. Ah, m o r r e r .  O  Dr. M i g u e l  m e  p a s s o u  uns 
c o m p r i m i d o  p r a  a l i v i a r  e ai e u  tomo".
" Q u a n d o  e u  t ô  m u i t o  c a n s a d a ,  c o m  f a l t a  de 
ar, e u  tomo M a r a x ,  t o m o  A e r o l i n " .
F a z e r  o t r a t a m e n t o  c o m o v o  m é d i c o  m a n d o u  p a r e c e  incluir 
o u t r a s  c o i s a s  a l é m  d e  tomar r e m é d i o  e f o i  r e l a t a d o  p o r  dois 
p a c i e n t e s .  N ã o  f o r a m  i n v e s t i g a d o s  m a i s  d e t a l h a d a m e n t e  as 
d e c l a r a ç õ e s  d e s t e s  p a c i e n t e s  p a r a  s a b e r  a q u e  t i p o  d e  t r a ­
t a m e n t o  e s t a v a m  se r e f e r i n d o ,  o q u e  c o n s t i t u i  o u t r a  l i m i t a ­
ç ã o  d o  p r e s e n t e  estu d o .
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O u t r o s  dois pacientes que d e c l a r a r a m  c o m e r  a ç ú c a r  o y  c h u ­
p a r  b a l a s ,  e r a m  d i a b é t i c o s  e d i s s e r a m  f a z e r  u s o  d o  a ç ú c a r  
o u  d a  b a l a  q u a n d o  a p r e s e n t a v a m  s i n a i s  d e  h i p o g l i c e m i a .  I s t o  
p r o v a v e l m e n t e  d e c o r r e u  de  o r i e n t a ç ã o  de a l g u m  p r o f i s s i o n a l  
d a  saúde. B E L A N D  & P A S S O S  (1979) e M O O R M A N  (1983) c o n f i r m a m  
que, l o g o  às p r i m e i r a s  m a n i f e s t a ç õ e s  de  h i p o g l i c e m i a ,  o i n ­
d i v í d u o  d i a b é t i c o  d e v e  i n g e r i r  a l g u m  a l i m e n t o  d e  h i d r a t o  de 
c a r b o n o  (açúcar) d e  a b s o r ç ã o  r á p i d a  c o m o  caramelos..
" A g o r a  t a m b é m  t e m  isso, m e  d á  u m a s  c r i s e  
q u e  q u a n d o  v a i  a ze r o  o  a ç ú c a r ,  q u e  e u  f i c o  
e m  e s t a d o  de coma, aí o  r e m é d i o  é o a ç ú c a r v  
I s s o  m e  dá  e m  c a s a  e t a m b é m  n o  h o s p i t a l .  
Q u a n d o  e u  sinto, já  p e ç o  o a ç ú c a r  e m e l h o ­
ro".
Ir p a r a  o  h o s p i t a l  e p r o c u r a r  o m é d i c o  f o r a m  o u t r a s  
a ç õ e s  que quatro pacientes referiram f a z e r  p a r a  c o n t r o l a r  os 
d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s .  E s t e s  n ã o  f o r a m  c l a r o s  s o b r e  q u e m  h a ­
v i a  i n d i c a d o  q u e  f i z e s s e m  isto:
" P o i s  é, q u a n d o  e u  c h e g u e i  a q u i ,  t a v a  c o m  
p r o b l e m a  c a r d í a c o ,  p r o b l è m a  r e n a l ,  p r o b l e m a  
d e  t o s s e  e t o d a  v e z  q u e  e u  t o s s i a  m e  v i n h a  
a n s i a  d e  v ô m i t o .  T a v a  r u i m  m e s m o  ... E n t ã o  
a c o n t e c e u  q u e  m e  c o l o c a r a m  a q u i  e e s t o u  
a q u i  a t é  ag o r a .  M a s  v o u  s a i r  h o j e " .
A  o u t r a  m a n e i r a  d e  c o n t r o l a r  os d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s  
a p o n t a d a  p e l o s  i n f o r m a n t e s  foi " F a z e n d o  o q u e  -dá a l í v i o " ,  
o q u e  c o m p r e e n d e u  a ç õ e s  q u e  v i s a r a m  m e l h o r a r  o  d e s c o n f o r t o ,  
p r a t i c a d a s  p o r  d e c i s ã o  e i n i c i a t i v a  d o  p a c i e n t e .  E s t a s
a ç õ e s  i n c l u í r a m :  s e n t a r ,  d e i t a r  o u  d e s c a n s a r ,  t o m a r  c h á  o u  
água, t o m a r  r e m é d i o  p o r  c o n t a  p r ó p r i a  e s u b i r  a e s c a d a  b e m  
d e v a g a r .
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Se n t a r ,  d e i t a r  o u  d e s c a n s a r  e s u b i r  a e s c a d a  b e m  d e v a ­
g a r  foi r e f e r i d o  p o r  p a c i e n t e s  q u e  a p r e s e n t a v a m  p r o b l e m a s  
c a r d í a c o s  o u  r e s p i r a t o r i o s  e e s t a v a m  r e l a c i o n a d o s  a o s  d e s -  
c o n f o r t o s  d e  d o r  n o  p e i t o ,  f a l t a  d e  ar, a g o n i a ,  t o n t u r a  e 
c o r a ç ã o  a c e l e r a d o :
" Q u a n d o  s u b o  e s c a d a ,  f a ç o  u m  s e r v i ç o  m a i s  
p e s a d o ,  a g e n t e  s e n t e  m a i s  u m  p o u c o ,  n é ?  A Í  
a g e n t e  p á r a  u m  p o u q u i n h o ,  d e s c a n s a  e d e ­
p o i s  c o n t i n u a " .
" Q u a n d o  t ô  m u i t o  c a n s a d a ,  a p r e s s ã o  s u b i u  
mui€o, e u  m e  d e i t o  u m  p o u c o  e a í  m e l h o r a ,  
n é ? "
0 p a c i e n t e  q u e  a p r e s e n t a  q u a l q u e r  u m  d e s t e s  d e s c o n f o r -  
tos t e n d e  a e n t r a r  e m  r e p o u s o ,  o b t e n d o  q u a s e  s e m p r e  u m a  m e ­
l h o r a  d a  m a n i f e s t a ç ã o ,  e s p e c i a l m e n t e  da d o r  n o  p e i t o  e d a  
f a l t a  d e  a r  (MILLER, 1987; B E L A N D  & P A S S O S ,  1 9 7 9  e
S H E K L E T O N ,  1987) .
C o n t r o l a r  o s  s i n t o m a s  d e v e  f a z e r  p a r t e  d o  r e g i m e  d e  
t r a t a m e n t o ,  s e n d o  i m p o r t a n t e  o i n d i v í d u o  d e s c o b r i r  as i d i o s ­
s i n c r a s i a s  d o  s e u  p r ó p r i o  c o r p o  p a r a  m e l h o r  c o n t r o l a r  e s t e s  
s i n t o m a s  ( S T R A U S S  & G L A S E R ,  1975) ..
O u t r o s  quatro pacientes disseram-: tomar chã ou á g u a  c o m o  u m a  
m a n e i r a  de o b t e r  a;lívio d o  d e s c o n f o r t o ,  - s e n d o  q u e  n ã o  p a r e ­
c i a  h a v e r  u m a  a ç ã o  t e r a p ê u t i c a  e s p e c í f i c a  d o  c h á  o u  d a  á g u a  
p a r a  o d e s c o n f o r t o ,  m a s  sim, c o m o  s e n d o  u m a  f o r m a  d e  a c a l ­
mar, d e  r e l a x a r :
" N a  m i n h a  c a sa, q u a n d o  e u  v o u  d e i t a r ,  l e v o  
u m  c o p o  d ' á g u a  d a  c h a l e i r a .  T a p o  c o m  u m  p i -  
r e x  e m  c i m a .  T a r d e  d a  noite, q u a n d o  t ô  c a n ­
sada, d a q u e l e  jeito, b o t o  u m  p o u q u i n h o  d'^ 
á g u a  n a  b o c a ,  n ã o  'engolo' a q u i l o  t u d o  não, é
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sõ u m  p o u q u i n h o . S a i  a q u e l a  s a l i v a  da  boca. 
V o u  indo, v o u  indo, u m  t>ocadinho o u t r a  vez'. 
Os  r a p a z  não g o s t a  q u e  e u  a c e n d o  a luz*
p o r q u e  o m e u  q u a r t o  p r o  d o  m e u  n e t o  é sõ 
m e i a  parede, e n t ã o  e u  l e v o  u m a  v e l a  e a c e n ­
d o  q u a n d o  q u e r o  e n g o l i r  a m i n h a  água".
P r o c u r a r  o b t e r  a l í v i o  p a r a  o s e u  d e s c o n f o r t o ,  e n g a j a n ­
d o - s e  e m  a t i v i d a d e s  q u e  o eliminem, f o i  t a m b é m  e n c o n t r a d o  
p o r  M I L L E R  (1983) n o  e s t u d o  quie r e a l i z o u .  E s t e  t i p o  de c o m ­
p o r t a m e n t o  t e m  u m a  c o n o t a ç ã o  p o s i t i v a ,  p o i s  i n d i c a  b o a  v o n ­
t a d e  d o  p a c i e n t e  d e  e n f r e n t a r  a r e a l i d a d e  (MILLER, 1983) .
T o m a r  r e m é d i o  p o r  c o n t a  p r ó p r i a  foi r e f e r i d o  p o r  2 p a ­
c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s .  U m  d e s t e s  p a c i e n t e s  t o m a v a  o r e m é d i o  
r e c e i t a d o  p e l o  m é d i c o ,  p o r é m  n u m a  d o s e  m u i t o  a c i m a  d a  r e c o ­
m e n d a d a ;  o u t r o  s i m p l e s m e n t e  m a n d a v a  c o m p r a r  q u a l q u e r  r e ­
m é d i o  q u e  d e s s e  a l í v i o  â sua d o r  d e  c a b e ç a :
" C o m p r o  r e m é d i o  a s s i m  ... D o r i l .  E s s e s  r e ­
m é d i o  a s s i m  de  f a r m á c i a .  E u  m e s m o  é q u e  d i ­
g o  p r a  comprai. D i g o  a s s i m  p r o s  guri: V a i  
l á  n a  v e n d a  e t r a z  q u a l q u e r  c o i s a  p r a  e s s a
* m i n h a  d o r  de c a b e ç a  q u e  tá m e  d e i x a n d o  l o u ­
c a  1".
"Eu t o m a v a  8, 10 c o m p r i m i d o  p o r  dia. N ã o  
t e n h o  v e r g o n h a  de  c o n t a r .  Os a n t i b i ó t i c o s  
e r a  p o r  m i n h a  c o n t a  (...). L ã  n a  g a v eta, 
p e g a v a  8, 10 c o m p r i m i d o  a n t i - i n f l a m a t õ r i o  e 
t o m a v a " .
E s t e s  d o i s  r e l a t o s  de p a c i e n t e s  m o s t r a m  a f a l t a  d e  u m a  
o r i e n t a ç ã o  m a i s  e s p e c í f i c a ,  pois o u s o  i n a d e q u a d o  de  m e d i ­
c a m e n t o s  p o d e  t r a z e r  s é r i a s  c o n s e q ü ê n c i a s ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  
p o d e m  o c o r r e r  i n t e r a ç õ e s  m e d i c a m e n t o s a s  o u  m e s m o  i n t o x i c a ­
ç ã o  p o r  e x c e s s o  de  d r o g a s .
C a b e  a i n d a  s a l i e n t a r  q u e  e m  13 e n t r e v i s t a s  n ã o foi
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p o s s í v e l  i d e n t i f i c a r  c l a r a m e n t e  o  q u e  os p a c i e n t e s  fa z i a m  
p a r a  e n f r e n t a r  se u s  d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s ,  p a r e c e n d o  q u e
o t r a t a m e n t o  a q u e  estavam, s u b m e t i d o s  jã v i s a v a  r e s o l v e r  ou 
d i m i n u i r  e s t e s  d e s c o n f o r t o s .
A  o u t r a  m a n e i r a  d e  e n f r e n t a r  o d e s a f i o  "Li d a r  c o m
o s  d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s "  a p o n t a d a  p e l o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s ­
t a d o s  f o i  " T e n d o  a j u d a " . T a m b é m  a q u i  a p a r e c e r a m  os f a m i l i a ­
r e s  a j u d a n d o  os i n d i v í d u o s  a e n f r e n t a r e m  o desafio, c o ­
m o  a p a r e c e u  e m  " F a z e n d o  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o " .  A p e n a s  três 
p a c i e n t e s  r e f e r i r a m  r e c e b e r  a j u d a ,  s e n d o  que para dois deles, 
a a j u d a  c o n s i s t i u  e m  t r a z ê - l o s  p a r a  o h o s p i t a l ,  q u e  p a r e c e  
i n d i c a r  u m a  m a n i f e s t a ç ã o  m a i s  g r a v e  d e  s u a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  
d e  s a ú d e . . U m  destes dois pacientes n ã o  e s c l a r e c e u  q u e m  o t r o u ­
xe, d i z e n d o  s o m e n t e  q u e  o t r o u x e r a m .  O  o u t r o  p a c i e n t e  d isse 
r e c e b e r  a j u d a  d a  e s p o s a  p a r a  l h e  t r a z e r  o r e m é d i o :
" Q u a n d o  m e  d ã  a q u e l e  a p e r t o ,  q u e  aperta, 
aperta, e u  p u l o  d a  cama, f i c o  s e n t a d o  n o  
' c h ã o  d o  q u a r t o .  A  m u l h e r  jã m e  t r a z  u m  c o m ­
p r i m i d o  p r a  b o t a  e m  b a i x o  d a  língua".
D o  m e s m o  m o d o  c o m o  a p a r e c e u  e m  " F a z e r  r e g i m e  de t r a ­
tamento'!, a p o s i ç ã o  do p a c i e n t e  f r e n t e  a o  d e s a f i o  p a r e c e  ser 
p a s s i v a ,  o u  seja, de e s p e r a r  q u e  o f a ç a m  p o r  ele.
A l g u n s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  a p o n t a r a m  m a i s  de  u m a  
m a n e i r a  p a r a  l i d a r  com s e u s  d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s ,  i s t o  é 
a l é m  de  fazerem o que foi orientado, f a z i a m  t a m b é m  o q u e  lhes 
d a v a  a l í v i o  e / o u  r e c e b i a m  a j u d a .
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4 . 1 . 3  - P r o c u r a r  c o n h e c e r  sua c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de 
s a ú d e .
A  N o v a  I n c u m b e n c i a  t r a z i d a  p e l a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de 
s a ú d e  de  p r o c u r a r  c o n h e c ê - l a ,  r e l a t a d a  p o r  34 d o s  45 p a ­
c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s ,  i n c l u i u :  " Q u e r e r  sa b e r "  e "Ser i m ­
p o r t a n t e  s a b e r " .  F o r a m  c o n s i d e r a d o s  c o m o  t e n d o  o d e s a f i o  
t o d o s  a q u e l e s  p a c i e n t e s  q u e  d e m o n s t r a r a m  a l g u m  i n t e r e s s e  e m  
c o n h e c e r  a l g o  s o b r e  §ua c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e ,  m e s m o  
q u e  n ã o  t e n h a  p e r g u n t a d o  o u  b u s c a d o  i n f o r m a ç ã o  d e  a l g u m a  
forma, c o m o  s e r á  a p r e s e n t a d o  e d i s c u t i d o  no  e n f r e n t a m e n t o  
d e s t e  d e s a f i o .
" Q u e r e r  s a b e r  o q u e  é e s s a  d o e n ç a "  foi c o m o  a m a i o r i a  
d o s  p a c i e n t e s  s e  e x p r e s s a r a m .  N o  en t a n t o ,  i s t o  n ã o  s i g n i f i ­
c a  q u e  t e n h a  b u s c a d o  a i n f o r m a ç ã o  mas, simple s m e n t e ,  q u e  h a ­
v i a  o d e s e j o  d e  c o n h e c e r  a n a t u r e z a  da  sua d o e n ç a .
" E u  n ã o  p e r g u n t o  p o r q u e  n ã o  g o s t o  d e  f i c a r  
i n c o m o d a n d o .  Ah, m a s  eu g o s t a r i a  d e  s a b e r  
m a i s  d e s s e  m e u  problema.1"
A l g u n s  p a c i e n t e s  f o r a m  q u e s t i o n a d o s  p o r q u e  n ã o  p e r g u n ­
tavam, c o n s i d e r a n d o  q u e  m a n i f e s t a v a m  v o n t a d e  d e  q u e r e r  s a ­
b e r  mais. S u a s  r e s p o s t a s  e r a m  g e r a l m e n t e  v a g a s  o u  d i z i a m  
q u e  n ã o  g o s t a v a m  d e  i n c o m o d a r ,  d e  chatear; a l g u n s  c h e g a r a m  
a d i z e r  q u e  n ã o  s a b i a m  q u e  p o d i a m  p e r g u n t a r .
" P o i s  ê ... n ã o  p e r g u n t e i  n a d a .  T e m  q u e
p e r g u n t a r ,  n é ?  E u  a t é  q u e  q u e r i a  s a b e r  u m a s  
c o i s a s  . . .".
Q u a n d o  se o b s e r v a m  e s t e s  d a d o s ,  s u r g e  u m a  q u e s t ã o  q u e  
já e s t á  s e n d o  d i s c u t i d a  e n t r e  o s  p r o f i s s i o n a i s  d e  s a ú d e  e
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q u e  é a q u e s t ã o  d o  r e l a c i o n a m e n t o  c o m  os p a c i e n t e s .  0 que 
p a r e c e  e s t a r  c o n t i d o  nas d e c l a r a ç õ e s  d o s  p a c i e n t e s  d e s t e  
e s t u d o ,  q u a n d o  d i z i a m  não p e r g u n t a r  nada, a p e s a r  de  t e r e m  
v o n t a d e  d e  saber, é d e  q u e  n ã o  e n c o n t r a m  o a m b i e n t e ,  a
o p o r t u n i d a d e  p a r a  p e r g u n t a r  a q u i l o  q u e  t ê m  v o n t a d e  d e  s a ­
ber, e s p e r a n d o ,  t a l v e z ,  a i n i c i a t i v a  d o  p r o f i s s i o n a l .  I n ­
c l u i r  o p a c i e n t e  no  p l a n e j a m e n t o  t e r a p ê u t i c o ,  c o m  o m é d i c o  
se d e s p o j a n d o  d o  e s t i g m a  a u t o r i t á r i o ,  p o d e r á  r e s u l t a r  nu m a  
i n g e r ê n c i a  m a i s  s u a v e  s o b r e  as v i d a s  d o s  p a c i e n t e s ,  o que, 
p r o v a v e l m e n t e ,  b e n e f i c i a r á  a m b a s  as p a r t e s ,  o m é d i c o  e o 
p a c i e n t e ,  c o m  m e l h o r  a d e r ê n c i a  ao  t r a t a m e n t o  (ZENI, 1986; 
P A D R I C K ,  19 8 6  e C A M E R O N  & GREGOR, 1 9 8 7 ) .
D e n t r e  os  p a c i e n t e s  q u e  d i s s e r a m  q u e r e r  s a b e r  s o b r e  
s u a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde, dois afirmaram que o m é d i c o  não 
s a b i a  o q u e  t i n h a m ,  ou, q u e  ele n ã o  d i z i a ,  c o m o  m o s t r a  a 
d e c l a r a ç ã o  de  u m  p a c i e n t e :
"Eu t i n h a  v o n t a d e  d e  s a b e r  o q u e  tenho, m a s  
as f i l h a  já t e n t o u  q u a n t a s  v e z  e e l e  n ã o  
diz ... E l e  n ã o  f a l a  na d a " .
O u t r o s  três pacientes disseram querer sa b e r ,  m a s  t i n h a m  
m e d o  d o  q u e  p o d i a m  r e c e b e r  c o m o  r e s p o s t a ,  d e m o n s t r a n d o  p r e o ­
c u p a ç ã o  c o m  a p o s s i b i l i d a d e  de  u m  d i a g n ó s t i c o  o u  p r o g n ó s t i ­
co r u i m  q u e  c o l o c a s s e  e m  r i s c o  s u a  v i d a  o u  s u a  e s p e r a n ç a ,  
c o m  r e l a ç ã o  a o  f u t u r o .  -
" A l g u n s  eu ' p r e g u n t o ' ,  m a s  n ã o  t o d o  ele. E u  
t e n h o  medo, p o d e  v i r  c o i s a  r u i m  ...".
"Não t e n h o  v o n t a d e  d e  sa b e r .  S a b e r  p r a  que,
n é? A s  v e z e s  t e n h o  m e d o .  M a s  t a m b é m  n ã o
a d i a n t a ,  nê? S a b e n d o  o u  n ã o  s a b e n d o  é tú d o  
a m e s m a  coisa, né?
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H p u v e  sete pacientes que a f i r m a r a m  ser i m p o r t a n t e  s a b e r  o 
q u e  e r a  s u a  d o e n ç a .  D e s t e s ,  a p e n a s  um d i s s e  q u e  e r a  i m p o r ­
t a n t e  p o r q u e  se t r a t a v a  d e  sua vida:
"É i m p o r t a n t e  o s u j e i t o  p e r g u n t a r ,  p o r q u e  
s a b e n d o  é m e l h o r .  P o r q u e  a f i n a l  d e  c o n t a s  é 
a m i n h a  vida, né? Al f a l e i  c o m  e l e  e ele 
d i s s e  q u e  ta v a  n o  cartão. A  e n f e r m e i r a  e x ­
p l i c o u  d e p o i s " .
T e r  c o n h e c i m e n t o  s o b r e  o q u e  es t á  a c o n t e c e n d o  é u m  f a ­
t o r  q u e  c o n t r i b u i  p a r a  o p a c i e n t e  m a n t e r  o s e u  c o n t r o l e ,  o u  
s eja, s i g n i f i c a  q u e  o p a c i e n t e  es t á  c o n s c i e n t e  d a s  a l t e r n a ­
t i v a s  q u e  d i s p õ e  p a r a  t e n t a r  c o n t r o l a r  o c u r s o  d e  s u a  d o e n -
i
1 ç a  (MILLER, 1983) .
O s  o u t r o s  seis paciente que : d i s s e r a m  s e r  i m p o r t a n t e  s a ­
b e r  o q u e  e r a  s u a  d o e n ç a ,  n ã o  f o r a m  c l a r o s  e t a m b é m  a e n ­
t r e v i s t a d o r a  n ã o  a p r o f u n d o u  a questão:
"Ah, e u  p r o c u r e i  saber, p e r g u n t o  p r o s  m é d i ­
co. A t é  q u a n d o  eu tive i n t e r n a d a ,  e l e s  m e  
r a m  u m  l i v r i n h o  pra 1e r  (...). Ë, eu  a c h e i  
q u e  e r a  i m p o r t a n t e  saber",
4 . 1 . 3 . 1  - E n f r e n t a m e n t o  de p r o c u r a r  c o n h e c e r  s u a  
c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de s a ú d e .
P a r a  e n f r e n t a r  9 d e s a f i o  " P r o c u r a r  c o n h e c e r  sua c o n ­
d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e "  o s  i n f o r m a n t e s  d e s t e  e s t u d o  u t i l i - 
z a r a m  d i f e r e n t e s  m a n e i r a s ,  tais como: " B u s c a n d o  informa.- 
çõ e s " ,  " N ã o  b u s c a n d o  i n f o r m a ç õ e s "  e " R e c e b e n d o  i n f o r m a ­
ç õ e s " .
A p e s a r  d e  " P r o c u r a r  c o n h e c e r  sua c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  da 
s a ú d e "  p a r e c e r  u m a  i m p o r t a n t e  i n c u m b ê n c i a  p a r a  o i n d i v í d u o ,
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a p e n a s  12 p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  d i s s e r a m  t e r  ido b u s c a r  
as  i n f o r m a ç õ e s  q u e  d e s e j a v a m .  D e s t e s  12 p a c i e n t e s ,  10 d i s ­
s e r a m  q u e  p e r g u n t a v a m  p a r a  o m é d i c o  e os outros dois pacientes 
a f i r m a r a m  p e r g u n t a r  p a r a  as p e s s o a s  c o n h e c i d a s .  N e n h u m  p a ­
c i e n t e  r e l a t o u  t e r  i d o  b u s c a r  i n f o r m a ç ã o  j u n t o  a o u t r o s  
p r o f i s s i o n a i s  d e  saúde. S ã o  a p r e s e n t a d o s  a s e g u i r  a l g u n s  
r e l a t o s  d o s  p a c i e n t e s  q u e  i l u s t r a m  o assunto:
" P e r g u n t e i  e o m é d i c o  d i s s e  q u e  o m e u  p r o ­
b l e m a  n o  c o r a ç ã o  é q u e  eu n ã o  p o s s o  c o m e r  
c o m i d a  s a l g a d a " .
"Eu só p e r g u n t o  p r o s  m é d i c o  m e s m o ,  n é ?  P e r ­
g u n t o  tudo, e l e s  e x p l i c a m  t u d o  É, e u  p r o ­
c u r o  saber, s o u  m e i o  'lambeta".
"Eu p e r g u n t o  p r o  m e u  m é d i c o  d o  q u e  é isso, 
s e u  e u  n ã o  vou f i c a r . b o a  n u n c a  ... E l e  d i z  
q u e  não. Sei lá. Q u e  é d o  p u l m ã o ,  q u e  ele 
tá c o m  o m ú s c u l o  f e c h a d o  ...".
A  b u s c a  de  i n f o r m a ç õ e s  d i r i g i d a  s o m e n t e  a o s  m é d i c o s  
p a r e c e  ser j u s t i f i c a d a  p e l a  h e g e m o n i a  m é d i c a  n o  s e t o r  s a ú -  »
de, o q u e  é u m  f e n ô m e n o  n ã o  sô b r a s i l e i r o  m a s  t a m b é m  m u n ­
d ial, o n d e  o p o d e r  m é d i c o  é d o m i n a n t e  e r e c o n h e c i d o  s o c i a l ­
m e n t e  (PIRES, 1989) .
C o m o  p o d e  s e r  o b s e r v a d o  n a s  d e c l a r a ç õ e s  a n t e r i o r e s
f e i t a  p e l o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s ,  o fa t o  d e  t e r e m  p r o ­
c u r a d o  i n f o r m a ç õ e s  n ã o  s i g n i f i c a  q u e  t e n h a m  c o m p r e e n d i d o  as 
é x p l i c a ç õ e s  o u  m e s m o  q u e  as t e n h a m  recebido, c o m o  r e s p o n d e ­
r a m  três pacientes e ê exemplificado pela declaração que segue:
"Eu e m i n h a  s o g r a  p e r g u n t a v a .  U m a  v e z  e l a  
a t é  b r i g o u  c o m  o m é d i c o ,  q u e  e l e s  n u n c a  d i ­
z i a m  o q u e  e u  tinha, p e r g u n t o u  se  n ã o  e r a  
c â n c e r ,  e e l e s  e s t a v a m  só e n r o l a n d o ,  n u n c a  
m e  d i z i a m  nada, n ã o  a d i a n t a v a  p e r g u n t a r " .
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S A U N D E R S  & M C C O R L E  (1987) r e l a t a r a m  q u e  os p a c i e n t e s  
d e  s e u  e s t u d o  t e n d e r a m  a a c e i t a r  c o m o  '-sua r e s p o n s a b i l i d a d e  
b u s c a r  i n f o r m a ç ã o ,  m a i s  d o  q u e  e s p e r a r  q u e  o s  p r o f i s s i o n a i s  
d e  s a ú d e  d e s s e m  a i n f o r m a ç ã o .  A c r e s c e n t a r a m  a i n d a ,  q u e  os 
p a c i e n t e s  f i c a m  d e s a p o n t a d o s  c o m  o nível d e  i n f o r m a ç õ e s  q u e  
r e c e b e m .
"N ã o  b u s c a n d o  i n f o r m a ç õ e s "  foi a m a n e i r a  m a i s  f r e q ü e n ­
te de e n f r e n t a r  o d e s a f i o ,  a p o n t a d o  p e l o s  i n f o r m a n t e s .  D e s ­
te s  p a c i e n t e s ,  12 d i s s e r a m  q u e  n ã o  p r o c u r a r a m  saber, d e ­
m o s t r a n d o  c e r t a  p a s s i v i d a d e :
" N ã o  sei nada. N ã o  p e r g u n t e i ,  m a s  v o n t a d e  
d e  s a b e r  t o d o  m u n d o  tem, n é ?  P e r g u n t a r  p r a  
q u e m ? "
" N ã o  p e r g u n t e i ,  p o r q u e  o q u e  e u  p o s s o  f a ­
z e r ?  P e r g u n t a r  p r a  q uem? (...). D á  a q u e l e  
r e m o r s o  a s s i m  na  g e n t e  ... . E n t ã o  d e i x a ,  
s e j a  o q u e  D e u s  quiser".
A  d e c l a r a ç ã o  d o  p a c i e n t e  a n t e r i o r m e n t e  t r a n s c r i t a  p a ­
r e c e  ir a o  e n c o n t r o  d o  q u e  B U R C K H A R D T  (1987) r e l a t o u  c o m o  
r e s u l t a d o  d e  u m a  r e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a  q u e  fez, d e  q u e  a 
c r e n ç a  d e  q u e  m a i s  i n f o r m a ç ã o  ê s e m p r e  m e l h o r  p a r a  t o d o s  os 
p a c i e n t e s  s o b  q u a l q u e r  c i r c u n s t â n c i a  ;.não é d o c u m e n t a d a  
p o r  p e s q u i s a s  a t u a i s .  T e m  s i d o  d a d a  p o u c a  a t e n ç ã o  p a r a  o 
q u e  o p a c i e n t e  e s t á  q u e r e n d o  s a b e r  o u  n ã o  s a b e r  (BURCKHARDT, 
1987). H O P K I N S  (1986) também, r e l a t a  que, e m  a l g u n s  casos, 
p a r e c e  m e l h o r  o p a c i e n t e  não s a b e r  e não c o m p r e e n d e r  t o d o s  
os  f a t o s  r e l a c i o n a d o s  â s u a  d o e n ç a ;  o u s o  d e  n e g a ç ã o  p a r a  
e n f r e n t a r  c o m  s i t u a ç õ e s  g r a v e s  p o d e  a j u d a r  o i n d i v í d u o ,  
p o i s  f a l t a  d e  c o n h e c i m e n t o  n e m  s e m p r e  ê a c a u s a  d e  n ã o  s e -
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g u i r  o r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o  (PADRICK, 1986; B U R I S H  &
B R A D L E Y ,  1983) .
N o  e n t a n t o ,  M I L L E R  (1983) c o n s t a t o u  q u e  a e s t r a t é g i a  
m a i s  u t i l i z a d a  p e l o s  i n d i v i d u o s  q u e  i n v e s t i g o u  c o m  d o e n ç a s  
c r ô n i c a s , ¡ f o i  a d e  b u s c a r  i n f o r m a ç õ e s ,  s e n d o  v i s t a  c o m o  u m a  
m a n e i r a  p o s i t i v a  d e  e n c a r a r  o seu p r o b l e m a .
A i n d a  c o m  r e l a ç ã o  a n ã o  b u s c a r  informações, quatro pacien­
tes a p o n t a r a m  o s  m o t i v o s  p a r a  não as b u s c a r e m ,  s e n d o q u e  três 
d e l e s  a c r e d i t a v a m  q u e  c h a t e a v a m  o u  i n c o m o d a v a m  o m é d i c o ,  e 
u m d i s s e  q u e  o m é d i c o  e r a  m u i t o  estúp i d o .
A  e n f e r m e i r a  foi o p r o f i s s i o n a l  m a i s  r e f e r i d o  p e l o s  
p a c i e n t e s  c o m o  f o n t e  d e  e x p l i c a ç õ e s .  I s t o  t a l v e z  t e n h a
o c o r r i d o  p o r q u e  o  a m b u l a t ó r i o  d o  h o s p i t a l  o n d e  os d a d o s  f o ­
r a m  c o l e t a d o s  p o s s u i  e n f e r m e i r a s  q u e  f a z e m  c o n s u l t a s ,  t e n d o  
p r o j e t o s  e s p e c í f i c o s  p a r a  a o r i e n t a ç ã o  d e  p a c i e n t e s  c o m  h i ­
p e r t e n s ã o  a r t e r i a l ,  d i a b e t e  m e l i t o  e p r o b l e m a s  r e s p i r a t ó ­
r i o s  c r ô n i c o s .  A l g u m a s  d a s  e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s  p a r a  e s t e  
e s t u d o ,  f o r a m  f e i t a s  l o g o  a p ó s  a r e a l i z a ç ã o  d e  u m a  c o n s u l t a  
d e  e n f e r m a g e m .  T a m b é m  o s  p a c i e n t e s  i n t e r n a d o s  n o  h o s p i t a l  
c o s t u m a m  r e c e b e r  o r i e n t a ç õ e s  dos e n f e r m e i r o s ,  s e n d o  q u e  a 
C l í n i c a  M é d i c a  F e m i n i n a  p o s s u i  u m  p r o g r a m a  d e  o r i e n t a ç ã o  
s i s t e m a t i z a d o  p a r a  p a c i e n t e s  c o m  p r o b l e m a s  r e s p i r a t ó r i o s  
c r ô n i c o s .
C o m  r e l a ç ã o  â s  d e c l a r a ç õ e s  dos i n f o r m a n t e s ,  t r a n s c r i ­
t a s  a n t e r i o r m e n t e ,  m a i s  u m a  v e z  p o d e - s e  o b s e r v a r  que, a p e ­
s a r  d e  t e r e m  r e c e b i d o  e x p l i c a ç õ e s ,  o s  p a c i e n t e s  n ã o  a s s i m i ­
l a r a m  o u  n ã o  a s  c o m p r e e n d e r a m  bem. D o i s  a s p e c t o s  p o d e m  ser
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c o n s i d e r a d o s  q u a n d o  é. a n a l i s a d a  e s t a  s i t u a ç ã o .  U m  deles é 
o f a t o  d e  a l g u n s  p r o f i s s i o n a i s  d a  s a ú d e  n ã o  l e v a r e m  em 
c o n t a  o q u e  o p a c i e n t e  d e s e j a  saber, seu n í v e l  d e  i n s t r u ç ã o  
e s u a  c a p a c i d a d e  d e  a s s i m i l a ç ã o  e / o u  c o m p r e e n s ã o .  0 o u t r o  
a s p e c t o  d i z  r e s p e i t o  às e x p l i c a ç õ e s  q u e  os p a c i e n t e s  têm 
p a r a  s e u s  d o e n ç a s ,  b a s e a d a s  e m  s u a s  c r e n ç a s .  Is t o  p o d e r i a  
e x p l i c a r  n ã o  só  a p o u c a  o u  n e n h u m a  c o m p r e e n s ã o  q u e  têm, d o  
p o n t o  d e  v i s t a  f i s i o p a t o l õ g i c o  e t e r a p ê u t i c o  de  sua c o n d i ­
ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde, m a s ’ t a m b é m  a f a l t a  de i n t e r e s s e  de  
a l g u n s  e m  b u s c a r  e s t e  c o n h e c i m e n t o ,  p o i s  11 d e l e s  n ã o  d e ­
m o n s t r a r a m  t e r  q u a l q u e r  i n t e r e s s e ,  s e n d o  c o n s i d e r a d o s  c o m o  
n ã o  t e n d o  o d e s a f i o .
D e  a c o r d o  c o m  o q u e  o s  p a c i e n t e s  d i s s e r a m  s o b r e  a c a u ­
sa d e  s u a s  d o e n ç a s ,  as n a t u r a i s  f o r a m  as m a i s  freqüe n t e s ;  
e s t a s  f o r a m  a p o n t a d a s  p o r  18 p a c i e n t e s  e i n c l u í r a m :  e x c e s s o  
d e  t r a b a l h o ,  n e r v o s o  p o r  c a u s a  d e  p r o b l e m a s ,  c o n s e q ü ê n c i a  
d e  n ã o  t e r  g u a r d a d o  r e s g u a r d o ,  c o n s e q ü ê n c i a  d a  gravidez,»
p r o b l e m a s  q u e  v ê m  de f a m í l i a ,  e x c e s s o  d e  c o m i d a  o u  de  b e b i ­
d a  e u m  g a t o  q u e  p u l a v a  no  p e i t o .  D o i s  p a c i e n t e s  a p o n t a r a m  
c a u s a s  s p b r e n a t u r a i s  p a r a  s u a  d o e n ç a ,  r e f e r i n d o - s e  a " c o i ­
sas q u e  f i z e r a m  p r a  mi m "  o u  "o e s p í r i t o  dela".
A l g u n s  e x e m p l o s  de c o m o  o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  se 
e x p r e s s a r a m  c o m  r e l a ç ã o  à s  c a u s a s  d e  s u a s  d o e n ç a s  são a p r e ­
s e n t a d o s  a s e g u i r :
"A m i n h a  d o e n ç a ,  e u  a c h o  q u e  foi e s t a f a  do 
s e r v i ç o  (...). T r a b a l h a v a  m u i t o ,  t r a b a l h a v a  
d e  dia, t r a b a l h a v a  d e  no i t e ,  t r a b a l h a v a  em  
c a s a  c o m  as  c r i a n ç a s  (...) e eu fui c a n s a n ­
do , d e c e r t o .".
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" P o d e  t e r  s i d o  a l g u m a  c o i s a  q u e  f i z e r a m  ... 
P o d e  t e r  s i d o  u m a  a m a n t e  q u e  e l e  (marido) 
t e v e  a n t e s  d a  g e n t e  c a s a r  ... E l e  d i s s e  q u e  
e l a  m o r r e u ,  m a s  p o d e  seir o e s p í r i t o  ideia
I t  s
" Eu t e n h o  p r a  m i m  q u e  es s a  .diabete v e i o  do 
t e m p o  q u e  a m i n h a  f i l h a  e r a  c a s a d a  e e l a  
e r a  m u i t o  j u d i a d a  p e l o  m a r i d o ,  m u i t o ,  m u i ­
to. Q u e r  d i z e r  q u e  eu t i n h a  a q u e l a  p a i x ã o .  
F o i  o n d e  f u i  e m a g r e c e n d o ,  e m a g r e c e n d o  e e u  
a c h o  q u e  p e g u e i ;  a d i a b e t e  f o i  p o r  c a u s a  
d i s s o ,  foi n e r v o s o " .
"E u  p e r d i  u m  f i l h o  c o m  20 a n o  n u m  a c i d e n t e  
d e  carro. A c h o  q u e  foi d a l i  p r a  cá  q u e  e u  
n ã o  p r e s t e i  mais, s e m p r e  m e  d á  p r e s s ã o  a l ­
ta".
" D e p o i s  q u e  e u  casei, q u e  t i v e  o m e u  f i l h o  
q u e  f o i  q u e  c o m e ç o u .  E u  n ã o  tô _ j u l g a n d o  
e l e ,  c r e d o J  F o i  t u d o  b u r r i c e  m i n h a ,  e u  a c h o  
q u e  o r e s g u a r d o  d e  u m  f l i h o  t e m  q u e  ter
c u i d a d o ,  né?
" A c h o  q u e  foi d e  u m  gato. Q ü e  q u a n d o  e u  me 
d e i t a v a ,  o g a t o  ia p r o s  m e u s  p e i t o  e o g a t o  
t i n h a  u m a  r o n q u e i r a  . ... A c h o  q u e  f o i  '!.da- 
li, p o r q u e  e u  tinha, q u a n d o  e u  e r a  p e q u e n o  
e u  n ã o  t i n h a  n a d a  (...). Q u a n d o  t i n h a  a q u e ­
le g a to, e u  às v e z e s  j o g a v a  e l e  n a  p a r e d e ,  
a t é  q u e  u m  d i a  eu  e n f o r q u e i  e l e  p o r q u e  e l e  
n ã o  m e  d e i x a v a  e m  paz: era sõ e u  deitar, e l e  
v i n h a  p r o  m e u  p e i t o .  E n t ã o  q u e r  d i z e r  ' q u e  
e u  m a t e i ,  m a s  h ã o  foi sem r a z ã o . "
E L S E N  (1984) e n c o n t r o u • :causas s e m e l h a n t e s  a estas, 
a p o n t a d a s  p o r  i n d i v í d u o s  d e  u m a  c o m u n i d a d e  p e s q u e i r a  d e  •
F l o r i a n ó p o l i s ,  c o m o  p o r  e x e m p l o :  m i s t u r a r  a l i m e n t o s ,  m u d a r  
o clima-, p e g a r  c h u v a ,  o n e r v o s o ,  e s p í r i t o s  d a  m o r t e ,  fumar, 
b e b e r  etc. I s t o  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  e x i s t e  a l g o  c u l t u r a l  c o m  
r é l a ç ã o  às c a u s a s  d e  d o e n ç a s .  P o r t a n t o ,  se o i n d i v í d u o  já 
t e m  u m a  e x p l i c a ç ã o  p a r a  o q u e  o l e v o u  a ter e s s a  o u  a q u e l a  
d o e n ç a ,  p o d e  n ã o  q u e r e r  c o n s i d e r a r  o u  m e s m o  n ã o  c o m p r e e n d e r
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as e x p l i c a ç õ e s  d a d a s  p e l o s  p r o f i s s i o n a i s  d e  saúde, q u a n d o  
e s t e s  n ã o  c o n s i d e r a m  o q u e  o s  p a c i e n t e s  s a b e m  e p e n s a m  a 
r e s p e i t o  de sua c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde.
É i m p o r t a n t e  a i n d a  c o n s i d e r a r  que, d o s  .45 p a c i e n t e s  
e n t r e v i s t a d o s ,  apenas dois disseram não s a b e r  nada a r e s p e i t o  
d e  s u a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde; t o d o s  os d e m a i s  t i n h a m  
a l g u m  c o n h e c i m e n t o ,  po r é m ,  na s u a  m a i o r i a ,  b a s t a n t e  s u p e r ­
f i c i a l .  Isto é, a p e s a r  d e  a m a i o r i a  n ã o  ter ido b u s c a r  i n ­
f o r m a ç ã o ,  96% d o s  i n f o r m a n t e s  t i n h a m  a l g u m a  noção, o como: 
c o n h e c e r  o n o m e  d a  d o e n ç a ,  q u e  f o i  r e l a t a d o  por 18 p a c i e n ­
tes, s e n d o  que c o n h e c e r  n o m e  da d o e n ç a  e / o u  õ r g ã o  a f e t a d o  
e / o u  sintomas, e / o u  c a u s a s ,  o u  c o n s e q ü ê n c i a  d a  d o e n ç a  foi 
r e l a t a d o  por o u t r o s  17 p a c i e n t e s .  Q u a t r o  p a c i e n t e s  d i s s e r a m  
c o n h e c e r  os s i n t o m a s  d a  d o e n ç a ,  três o õrgão afetado e um d i s s e  
c o n h e c e r  os s i n t o m a s  e o õ r g ã o  a f e t a d o .
N o  entanto, p o u c o s  f o r a m  os q u e  r e v e l a r a m  u m  c o n h e c i ­
m e n t o  m a i o r  d e  s u a  d o e n ç a ;  e x e m p l o  d o s  c o n h e c e d o r e s  é u m  
p a c i e n t e  que d i s s e :
" F i z  u m  e x a m e  i n t e r n o  q u e  c o n s t a t o u  p a n c r e a ­
t i t e  c r ô n i c a  e 3 a b c e s s o s .  E r a  c a s o  d e  c i ­
r u r g i a ,  o p e r e i  e, d e p o i s  de  u m  mês, f u i  e m ­
b o r a ,  n ã o  s e n t i a  m a i s  nada. Aí, d e p o i s  d e  3 
m e s e s  d e  o p e r a d o ,  aí e u  c o m e c e i  a p e r d e r  o 
a p e t i t e ,  m u i t a  sede, aí e n t r e i  e m  c o m a  p o r  
c a u s a  d o  d i a b e t e .  E u  n ã o  era d i a b é t i c o ,  sõ 
q u e  m i n h a  o p e r a ç ã o  foi no p â n c r e a s ;  e n t ã o  
c o m  c e r t e z a  o p a n c r e a s  p a r o u  d e  p r o d u z i r  i n ­
s u l i n a  e aí o d i a b e t e  m e  atacou, m a s  o m é d i ­
c o  n ã o  d i s s e  q u e  i s s o  ia a c o n t e c e r .  S e  e l e  
d i s s e s s e ,  p o d i a  p r e v e n i r  e n a d a  d i s s o  t i n h a  
a c o n t e c i d o  (...). Ah, p o r  c a u s a  d o  d i a b e t e  
t i v e  q u e  c o r t a r  m u i t a  coisa. 0 a ç ú c a r  n ã o  
p o d e ,  o r e f r i g e r a n t e ,  bolo, bala, n a d o  d i s s o  
p o d e  (...)".
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4.2 - P e r d a s .
A s  m u d a n ç a s  q u e  a c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e  i m p õ e m  â 
v i d a  d o  i n d i v í d u o  in c l u e m ,  a l é m  d e  "Novas I n c u m b ê n c i a s " ,  
p e r d a s  i m p o r t a n t e s .  A  p a r t i r  das i n f o r m a ç õ e s  o b t i d a s  a t r a ­
v é s  d a s  e n t r e v i s t a s ,  foi e n c o n t r a d o  e s t e  o u t r o  g r u p o  d e  d e ­
s a f i o s  q u e  f o i  d e n o m i n a d o  de " P e r d a s "  p o r  e n g l o b a r  s i t u a ­
ç õ e s  q u e  s u g e r e m  q u e  o i n d i v í d u o  d e i x o u  d e  d e s f r u t a r  o u  d e  
p o s s u i r  a l g o  q u e  f a z i a  p a r t e  d e  sua v i d a  a n t e s  d e  e s t a r  e m  
u m a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde.
D e  a c o r d o  c o m  o q u e  os p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  r e l a t a ­
ram, t a i s  p e r d a s  i n c l u í r a m :  " P e r d e r  a c a p a c i d a d e  física", 
" P e r d e r  as a t i v i d a d e s  d e  lazer", "Ter p e r d a s  n o s  r e l a c i o n a ­
m e n t o s  s o c i a i s " ,  "Ter p e r d a s  f i n a n c e i r a s " ,  " T e r  q u e  p a r a r
d e  f u m a r " ,  "T e r  q u e  p a r a r  de b e b e r " ,  "Ter p e r d a s  no  r e l a -  
/
c i o n a m e n t o  s e x u a l "  e "Ter p e r d a  n o  p r a z e r  d e  c o m e r  o que 
g o s t a " .
Q u a l q u e r  d o e n ç a  p o d e  e n v o l v e r  p r i v a ç ã o  p a r c i a l  o u  
t o t a l  d e  f o n t e s  d e  p r a z e r  e de a u t o - e s t i m a ,  d e r i v a d o s  de 
c o m e r ,  d e  a t i v i d a d e s  f í sicas, s e x u a i s  o u  i n t e l e c t u a i s ,  q u a ­
l i d a d e s  e s t é t i c a s  do  corpo, e n t r e  o u t r a s  ( L I POWSKI, 1969).
M I L L E R  (1983) t a m b é m  e n c o n t r o u  p e r d a s  r e f e r i d a s  por 
i n d i v í d u o s  c o m  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  q u e  são s e m e l h a n t e s  às  e n ­
c o n t r a d a s  no  p r e s e n t e  estudo, t a i s  como: p e r d a s  d a s  h a b i l i ­
d a d e s  e d a s  f u n ç õ e s  fí s i c a s ,  p e r d a s  d o  s t a t u s , d o  salário, 
p e r d a s  n o s  r e l a c i o n a m e n t o s  s o ciais, n o s  s e u s  p a p é i s  e na 
d i g n i d a d e  e p e r d a s  f i n a n c e i r a s .
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4 . 2 . 1  - P e r d e r  a c a p a c i d a d e  f í s i c a .
A  e x p e r i e n c i a  d e  u m a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e  t r a z  
c o n s i g o  m a n i f e s t a ç õ e s  f í s i c a s  o u  m u d a n ç a s  c o r p o r a i s  q u e  p o ­
d e m  a c a r r e t a r  p e r d a  d a  c a p a c i d a d e  física. E s t a  p e r d a  p o d e  
ser d e  m a i o r  o u  m e n o r  i n t e n s i d a d e ,  v a r i a n d o  d e  i n d i v í d u o  
p a r a  i n d i v í d u o ,  p o d e n d o  c o n s i s t i r  na  n e c e s s i d a d e  d e  u m  
m a i o r  e s f o r ç o  p o r  p a r t e  d o  p a c i e n t e  p a r a  r e a l i z a r  s u a s  a t i -  
d a d e s  d e  c o s t u m e ,  o u  e m  l e v á - l o  a u m a  i n c a p a c i d a d e  m a i o r ,  
c o m o  a p e r d a  d a  c a p a c i d a d e  de  l o c o m o ç ã o  e de  t r a b a l h o .
A  p e r d a  d a  c a p a c i d a d e  f í s i c a  foi r e f e r i d a  ■ p o r  39 
(87%) i n f o r m a n t e s .  C o m  r e l a ç ã o  à p e r d a  da  c a p a c i d a d e  de
t r a b a l h a r ,  37 (82%) d o s  45 p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  t i v e r a m  
o d e s a f i o ;  a m a i o r i a  d e l e s  a p o n t o u  co m o  c a u s a  d e s t a  i n c a p a ­
c i d a d e  p a r a  o .trabalho, s u a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  sa ú d e .  D e s ­
t e s  37 p a c i e n t e s ,  11 d i s s e r a m  q u e  se a p o s e n t a r a m  p o r  c a u s a  
do  seu p r o b l e m a  c r ô n i c o :
" T r a b a l h a v a  n a q u e l e  n e g ó c i o  d e  c a r t ã o ,  
a p o n t a d o r ,  rié? A g o r a  tô p a r a d o  p o r  c a u s a  do 
p r o b l e m a  d e  p r e s s ã o ,  n ã o  p o s s o  t r a b a l h a r .  
(...) A  ú n i c a  c o i s a  q u e  e u  a c h o  q u e  n ã o  t e ­
n h o  c o n d i ç õ e s  de fazer, é t r a b a l h a r  assim, 
e m  s e r v i ç o  p e s a d o .  E u  q u e r o  t r a b a l h a r ,  m a s  
ai a t a c a  a c a b e ç a  e se e u  n ã o  d e i t a r  eu
caio".
"Me a p o s e n t e i  em  79, l o g o  d e p o i s  q u e  a p a r e ­
c e u  e s s e  'p o b l e m a '  no c o r a ç ã o  (...). M a s  
eu- g o s t a v a  de t r a b a l h a r  q u e  e r a  iam c a s o  s é ­
rio. A n t e s  e u  c u i d a v a  do m e u  q u i n t a l ,  m a s  
a g o r a  n ã o  p o s s o " .
P I N N E O  (1984) e L A M B E R T  & L A M B E R T  (1987) v e r i f i c a r a m  
q u e  p o d e m  o c o r r e r  a l t e r a ç õ e s  no  t r a b a l h o  d o  i n d i v í d u o  c o m o  
r e s u l t a d o  d a  d o e n ç a  c r ô n i c a ,  p o r é m ,  se o r e g i m e  d e  t r a t a m e n -
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to f o r  c o n d u z i d o  a d e q u a d a m e n t e ,  m u i t o s  i n d i v i d u o s  p o d e m  r e ­
t o r n a r  a o  s e u  e m p r e g o  ou, c a s o  is t o  n ã o  s e j a  p o s s í v e l ,  r e a ­
l i z a r  u m  o u t r o  t r a b a l h o  a d a p t a d o  âs s u a s  c o n d i ç õ e s  f í s i c a s .  
N o  e n t a n t o ,  a m a i o r a  d o s  p a c i e n t e s  q u e  f i z e r a m  p a r t e  d e s t e  
e s t u d o ,  n ã o  r e l a t a r a m  r e t o r n o  ao  t r a b a l h o .  A c r e s c i d o  a i s ­
to, r e f e r i r a m  i m p o r t a n t e s  p e r d a s  f i n a n c e i r a s  d e v i d o  à a p o ­
s e n t a d o r i a  o u  p o r  jã n ã o  e s t a r e m  p r o d u z i n d o ,  c o m o  no  c a s o  
e s p e c í f i c o  d o s  a g r i c u l t o r e s :
" S o u  a p o s e n t a d o  h ã  uns 3 a n o s .  F o i  p o r  c a u ­
sa d o  p r o b l e m a  da p r e s s ã o .  P u x a ,  foi duro. 
G a n h a r  e s s a  m i x a r i a  ... N ã o  p o s s o  f a z e r  n a ­
da, se e u  f i z e r  q u a l q u e r  c o i s a ,  a p r e s s ã o  
jã sobe".
E m  197 9, d e  a c o r d o  c o m  R I B E I R O  e t  a l i i  (1987), as d o e n ­
ç a s  d o  a p a r e l h o  c i r c u l a t ó r i o  e a h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  f o r a m  
r e s p o n s á v e i s  p o r  c e r c a  d e  32% das a p o s e n t a d o r i a s  c o n c e d i d a s  
p e l o  INPS, s e n d o  q u e  a h i p e r t e n s ã o  foi a 1— c a u s a  d e  i n v a ­
l i d e z  p e r m a n e n t e  ( a p o s e n t a d o r i a ) .
$
A p e n a s  dois pacientes disseram q u e  p o r  r e c o m e n d a ç ã o  d o  
m é d i c o  n ã o  d e v e r i a m  t r a b a l h a r .  Porém, a c r e d i t a - s e  q u e  o u ­
t r o s  p a c i e n t e s  t a m b é m  t e n h a m  t i d o  es t a  r e c o m e n d a ç ã o ,  a p e s a r  
d e  n ã o  o t e r e m  r e l a t a d o ¿
Os p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  q u e  d i s s e r a m  t e r  p e r d a  ' d e  
c a p a c i d a d e  d e  l o c o m o ç ã o  f o r a m  13, s e n d o  q u e  11 d e l e s  t a m b é m  
t i v e r a m  p e r d a  n a  c a p a c i d a d e  d e  tra b a l h a r ,  q u e  f o i  a p r e s e n ­
t a d a  a n t e r i o r m e n t e .  A  p e r d a  da  c a p a c i d a d e  d e  l o c o m o ç ã o  c o n ­
s i s t e  e m  i m p o r t a n t e  r e s t r i ç ã o  na v i d a  do i n d i v í d u o .  A s  p e r ­
d a s  r e l a t a d a s  i n c l u í r a m :  d i f i c u l d a d e  o u  i n c a p a c i d a d e  p a r a  
a n d a r ,  n ã o  p o d e r  s u b i r  m o r r o ,  n ã o  p o d e r  s u b i r  e s c a d a s  e
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n ã o  p o d e r  d i r i g i r  a u t o m ó v e l .
. D i f i c u l d a d e  d e  a n d a r ,  i n c a p a c i d a d e  de  s u bir m o r r o  e 
d e  s u b i r  e s c a d a s  c o n s t i t u í r a m  os p r o b l e m a s  m a i s  f r e q ü e n ­
tes, q u e  f o r a m  r e l a t a d o s  p o r  p a c i e n t e s  c o m  p r o b l e m a s  c a r ­
d í a c o s  o u  r e s p i r a t ó r i o s .  De a c o r d o  c o m  S H E K L E T O N  (1987), 
p a c i e n t e s  c o m  d o e n ç a  r e s p i r a t ó r i a  c r ô n i c a  t ê m  i n t o l e r â n c i a  
p a r a  a a t i v i d a d e  e, c o m  o a g r a v a m e n t o  p r o g r e s s i v o  d a  d o e n ­
ça, a c a p a c i d a d e  d o  p a c i e n t e  p a r a  r e a l i z a r  suas a t i v i d a d e s  
d i á r i a s  ê a f e t a d a .  T a m b é m  os i n d i v í d u o s  com i n s u f i c i ê n c i a  
c a r d í a c a  c r ô n i c a  d e s c o m p e n s a d a  têm p o u c a  ou  n e n h u m a  t o l e ­
r â n c i a  às a t i v i d a d e s ,  d e v i d o  ã d i m i n u i ç ã o  . do r e n d i m e n t o  
c a r d í a c o ,  a q u a l  l e v a n d o  à c o n g e s t ã o  p u l m o n a r  ( B E L A N D  & 
P A S S O S ,  19 7 9  e M I L L E R ,  1 9 8 7 ) .
" T e n h o  u m  c a n s a ç o .  Q u a n d o  eu a n d a v a ,  d a v a  
f a l t a  d e  a r  (...). Só c o n s i g o  a n d a r  a t é  o 
b a n h e i r o ,  m a i s  n ã o  dã".
" S o u  u m  c a r a  m a i s  v e l h o  q u e  n ã o  v a i  n e m  
c o m p r a r  p ã o  p o r q u e  t e m  u m  m o r r i n h o  p r a  c h e ­
g a r  e m  c a s a  e eu c a n s o  muito".
"Não p o d e r  m a i s  a n d a r "  foi r e l a t a d o  por três p a c i e n t e s ,  
s e n d o  que para dois e s t a  i n c a p a c i d a d e  e s t a v a  r e l a c i o n a d a  a 
p r o b l e m a s  ó s s e o s  e a r t i c u l a r e s  ( fratura d e  p e r n a  s e m  c o n s o ­
l i d a ç ã o  e e s p q n d i l i t e  a n q u i l o s a n t e )  a s s o c i a d a  a o u t r a  c o n ­
d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e .  0 o u t r o  p a c i e n t e  tinha u m a  l e s ã o  na 
pe r n a ,  c o m  d i f i c u l d a d e  d e  c i c a t r i z a ç ã o  d e v i d o  ã d i a b e t e  m e -  
lito.
" N ã o  m e  i n c o m o d o  nada, só m e  i n c o m o d o  é q u e  
e u  q u e r o  a n d a r ,  f a z e r  u m  s e rviço, sõJ (C h o ­
ro) . Q u e r i a  a n d a r  d i r e i t o  ...".
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U m  p a c i e n t e  r e l a t o u  q u e  n ã o  p o d i a  m a i s  d i r i g i r  a u t o m ó ­
v e l ,  d e v i d o  â t o n t u r a  q u e  s e n t i a .  E s t a  s i t u a ç ã o  lhe trouxe 
s é r i o s  p r o b l e m a s ,  p o i s  e r a  m o t o r i s t a  d e  táxi, t e n d o  p o r t a n ­
to, q u e  se a p o s e n t a r .
O s  r e l a t o s  d o s  p a c i e n t e s ,  t r a n s c r i t o s  a n t e r i o r m e n t e ,  
t r a d u z e m  o q u e  r e p r e s e n t o u  p a r a  e l e s  e s t a  p e r d a  d a  c a p a c i ­
d a d e  f í s i c a ,  p o i s  as m e s m a s  t ê m  r e p e r c u s s õ e s  e m  q u a s e  todas 
a s  a t i v i d a d e s  d e  s u a  vida, t a i s  c o mo: lazer, t r a b a l h o ,  r e ­
l a c i o n a m e n t o s  s o c i a i s  etc.
A i n d a  c o m  r e l a ç ã o  ã p e r d a  d a  c a p a c i d a d e  física,,uma pa­
c i e n t e  c o m  d i a b e t e  m e l i t o ,  d e  25 a nos, t i n h a  s e q ü e l a  no  pé 
d i r e i t o  q u e  i m p e d i a  d e  u s a r  s a p a t o s  d e  s a l t o  alto, o que 
l h e  c a u s a v a  m u i t a  tristeza.
4 . 2 . 2  - E n f r e n t a m e n t o  d a  p e r d a  d a  c a p a c i d a d e  f í s i c a .
P a r a  e n f r e n t a r  o d e s a f i o  " P e r d e r  a c a p a c i d a d e  física", 
o s  p a c i e n t e s  q u e  f i z e r a m  p a r t e  d o  p r e s e n t e  e s t u d o  u t i l i z a ­
r a m  d i f e r e n t e s  m a n e i r a s ,  tais c o m o :  - " P a r a n d o  c o m  as a t i ­
v i d a d e s  f í s i c a s " ,  " P r o c u r a n d o  a d a p t a r - s e " ,  " P e n s a n d o  p o s i ­
t i v a m e n t e "  e " T e n d o  ajuda".
A  m a i o r i a  d o s  i n f o r m a n t e s  einfrentaram o d e s a f i o  "Pa­
r a n d o  c o m  as a t i v i d a d e s  f í s i c a s " ,  s e n d o  23 o s  q u e  d i s s e r a m  
t e r  d e i x a d o  d e  t r a b a l h a r .
"0 m é d i c o  d i s s e  p r a  n ã o  t r a b a l h a r .  E u  faço 
d i r e i t i n h o  (...). S e  e u  t i v e s s e  d e s c u i d a d o ,  
e u  há  tava m o r t o " .
" Q u e r i a  t a n t o  v o l t a r  a t r a b a l h a r ,  a r r u m a r  
m i n h a  casa. M a s  n ã o  p o s s o  ... p a s s o  o  d i a
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t o d o  n a  janela, q u e m  p a s s a  p e n s a  q u e  e u  s o u  
u m a  'ma n d r i o n a ' .  Ah, m i n h a  filha, n i n g u é m  
s a b e  a d o r  d e  c a d a  u m  .. . .
A p e s a r  d e  a l g u n s  p a c i e n t e s  t e r e m  d e m o n s t r a d o  a c e i t a ç ã o  
p a s s i v a  d a  n e c e s s i d a d e  d e  p a r a r  de tra b a l h a r ,  o u t r o s ,  o c o m o  
o c a s o  d o  p a c i e n t e  c u j o  r e l a t o  foi t r a n s c r i t o  a n t e r i o r m e n ­
te, d e m o n s t r a m a m  g r a n d e  c o n t r a r i e d a d e  c o m  o fato. A  m a i o r i a  
d o s  p a c i e n t e s  q u e  d e i x o u  de  t r a b a l h a r ,  f i z e r a m - n o  r e a l m e n t e  
p o r  i n c a p a c i d a d e  d e c o r r e n t e  da c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde. 
L A M B E R T  & L A M B E R T  (1987) r e l a t a r a m  que, n a  m a i o r i a  d a s  s i ­
tu a ç õ e s ,  o  p a c i e n t e  c o m  d o e n ç a  c r ô n i c a  t e m  c o n d i ç õ e s  i’i d e  
c o n t i n u a r  n o  t r a b a l h o ,  n e c e s s i t a n d o  a l g u m a s  v e z e s  de  a d a p ­
t a ç õ e s  q u e  f a c i l i t e m  sua e x e c u ç ã o .  Porém, e s t a  a d a p t a ç ã o  do 
t r a b a l h o  à s  c o n d i ç õ e s  d o  p a c i e n t e  não foi e n c o n t r a d a  no
p r e s e n t e  e s t u d o ,  n ã o  h a v e n d o  q u a l q u e r  i n d i c a ç ã o  : d e  q u e  
e x i s t i a  a j u d a  e s p e c i f i c a  d e  a l g u m  ó r g ã o  p ú b l i c o  ou, m e s m o ,  
d a  i n s t i t u i ç ã o  o n d e  d e s e n v o l v i a m  suas a t i v i d a d e s ,  q u e  f a ­
v o r e c e s s e  s u a  r e a d a p t a ç ã o  a o  s erviço. H o u v e  s o m e n t e  u m  p a ­
c i e n t e  q u e  d i s s e  que, d e v i d o  à sua c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú ­
de, t i n h a m  p e r m i t i d o  q u e  e l e  p a s s a s s e  p a r a  o  c a r g o  d e  v i g i a  
n o t u r n o ,  o  q u e  e x i g i a  m e n o s  e s f o r ç o  do  q u e  o s e u  t r a b a l h o  
a n t e r i o r .  E s t a  s i t u a ç ã o  e n c o n t r a d a  pelos p a c i e n t e s  d o  p r e ­
s e n t e  e s t u d o  p a r e c e  d i v e r g i r  d a  s i t u a ç ã o  ■ d e l a t a d a  p o r  
P.INNEO (1984), p o r  L A M B E R T  -& L A M B E R T  (1987) e
A
K R A N T Z  & D E C K E L  ( 1 9 8 3 ) , q u e  a p r e s e n t a r a m  - a 
r e a d a p t a ç ã o  d o  p a c i e n t e  ao t r a b a l h o  c o m  a p a r t i c i p a ç ã o  d o  
e n f e r m e i r o  e d e  o u t r o s  p r o f i s s i o n a i s ,  c o m o  o  a s s i s t e n t e  s o ­
cial, c o m o  a l g o  i n q u e s t i o n á v e l ,  o u  seja, f a z e n d o  p a r t e  da 
r o t i n a  d e  t o d o  p a c i e n t e  q u e  t e m  u m a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  <1 de
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s a ú d e .  I n f e l i z m e n t e ,  p a r e c e  q u e  a r e a l i d a d e  e n c o n t r a d a  no 
Birasil é b a s t a n t e  d i f e r e n t e ,  o n d e  o s  i n d i v í d u o s  e m .  c o n d i ­
ç ã o  c r ô n i c a  ^  d e  .saúde o u  s ã o  a p o s e n t a d o s  o u  v o l t a m  a o  t r a ­
b a l h o ,  m e s m o  s e m  t e r e m  c o n d i ç õ e s  p a r a  tal.
S o m e n t e  um p a c i e n t e  d i s s e  que d e i x o u  d e  c a m i n h a r ,  e foi 
o  q u e  p o s s u í a  f r a t u r a  d a  p e r n a  c o m  d i f i c u l d a d e  d e  c o n s o l i ­
dar, a l é m  d e  o u t r o s  p r o b l e m a s ,  como d i a b e t e  m e l i t o  e i n s u ­
f i c i ê n c i a  c a r d í a c a .  T a m b é m  o p a c i e n t e  q u e  e s t a v a  i m p o s s i b i - . 
l i t a d o  d e  d i r i g i r  a u t o m ó v e l  p a r o u  c o m  a a t i v i d a d e ,  p o i s  o 
m e s m o  t i n h a  c o n s c i ê n c i a  do r i s c o  q u e  e s t a r i a  c o r r e n d o  e a 
q u e  e s t a r i a  e x p o n d o  o u t r a s  pessoas.
O u t r a  m a n e i r a  u t i l i z a d a  p e l o s  p a c i e n t e s  i d o  p r e s e n t e  
e s t u d o  d e  e n f r e n t a r e m  o d e s a f i o  foi " P r o c u r a n d o  se a d a p ­
t a r "  . E s t a  a d a p t a ç ã o  c o n s i s t i u  p r i n c i p a l m e n t e  na  d i m i n u i ç ã o  
d a  a t i v i d a d e  f í s ica. P a r a  12 p a c i e n t e s ,  f a z e r  n iim s e r v i ç o  
m a i s  l e v e ,  t r a b a l h a r  m a i s  d e v a g a r  o u  d i m i n u i r  o s e r v i ç o  p a ­
r e c e u  v i s a r  a u m  e q u i l í b r i o  e n tre sua c o n d i ç ã o  f í s i c a  e a 
n e c e s s i d a d e  d e  t r a b a l h a r .  N o  entanto, e s t a  a d a p t a ç ã o  i n ã o  
f o i  f e i t a  n o  l o c a l  d e  t r a b a l h o ,  po i s  a m a i o r i a  d o s  p a c i e n ­
t e s  q u e  p r o c u r a r a m  a d a p t a r - s e ,  já e s t a v a m  a p o s e n t a d o s ;  e s t e  
s e r v i ç o  m a i s  l e v e  o u  m a i s  v a g a r o s o  c o n s i s t i a  de  " b i s c a t e s " ,  
a o s  q u a i s  r e c o r r e r a m  c o m  o o b j e t i v o  de  c o n s e g u i r e m  m a i s  a l ­
g u m  d i n h e i r o  o u  c o n s i s t i a  de formas q u e  e n c o n t r a v a m  p a r a  se 
m a n t e r e m  o c u p a d o s  :
" T e n h o  u m a  f i l h a  q u e  m o r a  n a  L a g o a  e e n t ã o  
e u  v o u  s e m p r e  lã, de  u m  l a d o  p r o  out r o ,  a j u ­
d a n d o ,  l e v a n d o  as c r i a n ç a s  n o  c o l é g i o .  Ë  u m  
s e r v i c i n h o  m a i s  leve, n e ?  J ã  s o u  a p o s e n t a ­
do".
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" T i v e  q u e  m e  a p o n s e n t a r  p o r  c a u s a  d ë s s e s  
1p o b l e m a ' .  F a ç o  a l g u m a  c o i s i n h a  leve. É . b o m  
f a z e r  u m  s e r v i ç o  m a i s  l e v i n h o ,  p o r q u e  é
s e m p r e  b o m  p r ã  d i s t r a i r .  C a p i n a r  u m  quintal, 
d e v a g a r .  P o r q u e  c o r t a r . d e  m a c h a d o ,  n ã o  dá".
O s  o u t r o s  p a c i e n t e s  q u e  t a m b é m  p r o c u r a r a m  a d a p t a r - s e  
às p e r d a s  n a  s u a  c a p a c i d a d e  f í s i c a ,  fizerahi-no d e  a c o r d o  
c o m  o t i p o  d e  l i m i t a ç ã o  q u e  t i n h a m ,  ou seja, s u b i n d o  a e s ­
c a d a  b e m  d e v a g a r ,  a n d a n d o  sõ a t é  o b a n h e i r o ,  s a i n d o  •- p o u c o  
d e  casa, u s a n d o  m u l e t a  o u  m u d a n d o  de  casa. A  p a c i e n t e  q u e  
d i z i a  s u b i r  a e s c a d a  b e m  d e v a g a r ,  a p e s a r  d e  t e r  i n s u f i c i ê n ­
c i a  c a r d í a c a  g r a v e ,  a s s i m  o fazia, pois, p a r a  c h e g a r  a o  l o ­
c a l  o n d e  m o r a v a ,  e r a  n e c e s s á r i o  s u b i r  u m a  l o n g a  e s c a d a r i a ,  
q u e  e r a  a ú n i c a  f o r m a  d e  a c e s s o  ao local. U m  p a c i e n t e  c o m  
a v a n ç a d a  d o e n ç a  r e s p i r a t ó r i a ,  i n c l u s i v e  c o m  c o m p r o m e t i m e n t o  
c a r d í a c o ,  p o d i a  a n d a r  s o m e n t e  a t é  ao b a n h e i r o  e, m e s m o  a s ­
sim, c o m  a a j u d a  d e  a l g u é m .  O u t r o s  dois pacientes que t i n h a m  
d i f i c u l d a d e  o u  i n c a p a c i d a d e  p a r a  andar, e n f r e n t a v a m  e s t e  
d e s a f i o  u t i l i z a n d o  m u l e t a s  p a r a  c o n s e g u i r  s e  d e s l o c a r  ou 
$
s a i n d o  p o u c o  d e  c asa, o q u e  lh e s  t r a z i a  o u t r a s  p e r d a s  c o m o  
no  t r a b a l h o  e n o  la z e r .  0 p a c i e n t e  q u e  d i s s e  t e r  m u d a d o  de
»
casa, o  f e z  p o r q u e ,  o n d e  m o r a v a ,  e x i s t i a  u m  m o r r o  p a r a  s u ­
b i r  e e l e  n ã o  t i n h a  c o n d i ç õ e s  f í s i c a s  p a r a  tal. N o  e n t a n t o ,  
e s t a  m u d a n ç a  l h e  t r o u x e  m u i t o  d e s a g r a d o ,  p o i s  n ã o  se a d a p ­
to u  ao l u g a r  o n d e  f o i  m o r a r .
" T e n d o  a j u d a "  f o i  o u t r a  m a n e i r a  d e  e n f r e n t a r  o d e s a f i o  
d o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s .  E s t a  já foi u t i l i z a d a  p a r a  e n ­
f r e n t a r  o u t r o s  d e s a f i o s  p e l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e s t e  -estudo.
T a m b é m  a q ui, o s  f a m i l i a r e s  f o r a m  as p e s s o a s  q u e  p r e s t a r a m
\
e s t a  a j u d a  a oito pacientes, s e n d o  q u e  sánente um p a c i e n t e  r e -
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f e r i u  t e r  a j u d a  d e  u m a  s e n h o r a  q u e  m o r a v a  c o m  ele. Ê i m p o r ­
t a n t e  s a l i e n t a r  q u e  a a j u d a  a q u e  a m a i o r i a  d o s  p a c i e n t e s  
se r e f e r i r a m  d e s t i n a v a - s e  a o  t r a b a l h o  d e  casa, o u  seja, a 
a f a z e r e s  d o m é s t i c o s .  A p e n a s  dois pacientes disseram r e c e b e r  
a j u d a  d a s  f i l h a s  p a r a  sua l o c o m o ç ã o :
"Não, a g o r a  n ã o  t r a b a l h o  m a i s .  O s  filhos 
a j u dam. O  q u e  e u  p o s s o  f a z e r  e u  faço, né? 
M a s  as m i n h a s  f i l h a s  q u a s e  n ã o  m e  d e i x a m  f a ­
zer n a d a  e m  c a s a " .
"Não, ele (marido) f a z  t u d o  p o r q u e  s a b e  que 
é o b r i g a d o ,  n ê ?  E u  tô d o e n t e ,  E u  f a ç o  um 
pou c o ;  q u a n d o  e l e  ch e g a ,  a j u d a ,  né? N ã o  dã 
p r a  r e c l a m a r ,  t ã  a l i  p r a  i s s o  m e s m o ,  né?
C o m  r e l a ç ã o  ao r e c e b i m e n t o  d e  a j u d a ,  a l g u n s  a u t o r e s  
t ê m  a b o r d a d o  o p r o b l e m a  d a  e x c e s s i v a  d e p e n d ê n c i a  q u e  o s  p a ­
c i e n t e s  p o d e m  ter, p r i n c i p a l m e n t e  e m  r e l a ç ã o  a o s  s e u s  f a m i ­
l i a r e s  (CRATE, 1965; S H E K L E T O N ,  1987) . N o  e n t a n t o ,  c o n f o r m e  
l e v a n t a  S T U I F B E R G E N  ( 1 9 8 7 ) , a v i s ã o  d o  o u t r o  lado, o u  se­
ja, d a  f a m í l i a  c o m  r e l a ç ã o  a o  i m p a c t o  p r o v o c a d o  p e l a  d o e n ­
ç a  c r ô n i c a ,  n ã o  é m u i t o  c o n s i d e r a d o .  M e m b r o s  d a  família, 
m u i t a s  v e z e s ,  t ê m  n o v o s  p a p é i s ,  c o m o ,  p o r  e x e m p l o ,  o m a r i d o  
d e  u m a  p a c i e n t e  q u e  n u n c a  h a v i a  l a v a d o  r o u p a s  e q u e  agora 
se v ê  o b r i g a d o  a f a z ê - l o  d e v i d o  â c o n d i ç ã o  d e  sua esposa. 
E s t a s  situações, segundo S1UIFBERGEN (19.87), podem gerar mais es ­
t r e s s e  n ã o  só p a r a  o m a r i d o ,  m a s  t a m b é m  p a r a  a e s p o s a  que 
s e m p r e  se S e n t e  r e s p o n s á v e l  p e l a  s i t u a ç ã o  c r i a d a .
4 * 2 . 2  - P e r d e r  as a t i v i d a d e s  d e  l a z e r .
P e r d a s  nas a t i v i d a d e s  de  l a z e r  f o i  m a i s  u m  d e s a f i o  en­
c o n t r a d o  p o r  34 (76%) p a c i e n t e s  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de
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s a ú d e  q u e  f i z e r a m  p a r t e  d o  p r e s e n t e  estudo. A  i m p o s s i b i l i ­
d a d e  de m a n t e r  s u a s  a t i v i d a d e s  de  l a z e r  e s t a v a m  r e l a c i o n a ­
das, na  m a i o r  p a r t e  d a s  v e z e s ,  à i n c a p a c i d a d e  f í s ica, à 
p r e s e n ç a  d e  d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s  o u  a r e s t r i ç õ e s  i m p o s t a s  
p e l o  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o .
"T e n d o  q u e  d e i x a r  d e  s a ir" foi c o m o  a m a i o r i a  d o s  p a ­
c i e n t e s  se e x p r e s s o u ,  a c r e s c e n t a n d o  q u e  t i n h a m  q u e  d e i x a r  
d e  p a s s e a r ,  ir a b a i l e s  o u  a f e s t a s ,  o u  dançar, ir à praia, 
ir ao f u t e b o l  e ir a o  b a r z i n h o :
" A n t e s  d e  f i c a r  d o e nte, eu  p a s s e a v a  c o m  a 
m u l h e r ,  c o m  os a m i g o s .  D e p o i s  q u e  f i q u e i  
d o e n t e ,  ah, n u n c a  m a i s  saí."
"Ia b a s t a n t e  o b a i l e .  Já faz u m  a n o  q u e  eu 
n ã o  v o u  m a i s ,  p o r q u e  c h e g a  lã, e u  n ã o  v o u  
m e  d i v e r t i r ,  p o r q u e  c h e g a  lã eu n ã o  p o s s o  
t o m a r ,  p o r q u e  d i z e m  q u e  a b e b i d a  f a z  m a l  
p r a  p r e s s ã o  alta, né? E n t ã o  não a d i a n t a  eu 
ir lã m e  d i v e r t i r  p r a  f i c a r  lã p a r a d a  o l h a n ­
d o  o s  o u t r o s ,  né? E n t ã o  e u  não v o u  m a i s " .
"E u  g o s t a v a  d e  sair, p o r q u e  a g o r a  p r a  m i m /  
a c a b o u  t u d o J  N ã o  t e n h o  m a i s  p r a z e r  e m  nada! 
Ã s  v e z e s  p a s s a v a  o d i a  na c a s a  d e  u m  p a r e n ­
te, d e  u m  irmão; n ã o  v o u  m a i s  p o r q u e  t e m  
q u e  s e r  t u d o  c o m i d a  s e p a r a d a " .
C o m o  p o d e  s e r  o b s e r v a d o  n e s t e s  r elatos, o s  p a c i e n t e s  
d e m o n s t r a r a m  p e s a r ,  d e s g o s t o  c o m  á perda, r e f l e t i n d o  a i n ­
f l u ê n c i a  q u e  u m a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e  p o d e  t e r  n a  v i d a  
d e  u m a  pessoa, l e v a n d o - a  a p e r d e r  o i n t e r e s s e  nas- c o i s a s  
q u e  lhe d a v a m  p r a z e r .
N a  l i t e r a t u r a  c o n s u l t a d a ,  a s  p e r d a s  d a s  a t i v i d a d e s  d e  
l a z e r  não são c l a r a m e n t e  d i s c u t i d a s ;  n o  e ntanto, L A M B E R T  & 
L A M B E R T  (1987) r e l a t a m  q u e  o i m p a c t o  s o c i a l  p r o v o c a d o  p e l a
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d o e n ç a  c r ô n i c a  p o d e  r e s u l t a r  e m  a l t e r a ç õ e s  d a s  i n t e r a ç õ e s  
s o c i a i s ,  c o m o  i r  a f e s t a s ,  a b a r e s ,  d e v i d o  às r e s t r i ç õ e s  
q u e  a d o e n ç a  e s t a b e l e c e .  S T R A U S S  & G L A S E R  (1975) f a z e m  u m a  
a b o r d a g e m  d a  n e c e s s i d a d e  d e  r e o r g a n i z a ç ã o  d o  t e m p o  d o  p a ­
c i e n t e  c o m  d o e n ç a  c r ô n i c a ,  q u e  p a r e c e  ter t a m b é m  r e p e r c u s ­
sões n a s  a t i v i d a d e s  d e  lazer. S e g u n d o  eles, a l g u n s  p a c i e n ­
tes p o d e m  t e r  t e m p o  s o b r a n d o ,  o u  seja, d e v i d o  à s u a  i n c a p a ­
c i d a d e  p a r a  as  a t i v i d a d e s  f í s i c a s ,  f i c a m  s e m  t e r  o  q u e  f a ­
zer, n e c e s s i t a n d o  p r e e n c h e r  o t e m p o  c o m  a l g u m  t i p o  d e  a t i ­
v i d a d e .  O u t r o s  p a c i e n t e s ,  e n t r e t a n t o ,  não t ê m  t e m p o  p a r a  
f a z e r  n a d a ,  d e v i d o  à n e c e s s i d a d e  d e  c o n t r o l a r  o s  s i n t o m a s  e 
d e  s e g u i r  u m  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o  m u i t o  c o m p l e x o  o u  p o r q u e  
g a s t a m  u m  t e m p o  m u i t o  g r a n d e  r e a l i z a n d o  su a s  t a r e f a s  p a r t i a  
c u l a r e s ,  d e v i d o  à s  s u a s  c o n d i ç õ e s  f í s i c a s  ( S T R A U S S  & GLASER, 
1975).
P a r a  três pacientes entrevistados, a p e r d a  d a  a t i v i d a d e  
d e  l a z e r  f o i  r e l a t a d a  c o m o  "ter que d e i x a r  d e  p a r t i c i p a r  
d o  g r u p o  d e  i d o s o s " .
" A g o r a  n ã o  t e n h o  m a i s  ido n o  C l u b e  d o s  i d o ­
sos, né? E l e s  s a b e m  q u e  e u  t ô  d o e n t e ,  i n ­
c l u s i v e  s e m a n a  p a s s a d a  q u e  e u  f i z  a n i v e r s á ­
rio, e l e s  f i z e r a m  festa,--eles q u e r i a m  . q u e  
e ú  f o s s e  lá, m a s  e u  não t e n h o  c o m o  ir, q u e  
o s  f i l h o s  t r a b a l h a m  à tarde, e eu, p r a  a n ­
d a r  d a  m i n h a  c a s a  até o I P E S C  é d i f í c i l  
p o r q u e  t e n h o  q u e  c a m i n h a r  m u i t o ;  e n t ã o  eu 
n ã o  fui. F i c o  chate a d a ,  né?
U m  o u t r o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  a ser c o n s i d e r a d o  c o m  r e ­
l a ç ã o  à s  a t i v i d a d e s  d e  l a z e r  ê o d e  q u e  os p a c i e n t e s  r e f e ­
r i r a m  p e r d a s  a p e n a s  n a s  a t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  fora: d e  c a ­
sa, A t i v i d a d e s  c o m o  v e r  TV, 1er, e s c u t a r  r á d i o ,  n ã o  f o r a m
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m e n c i o n a d a s ,  o u  seja, n ã o  é p o s s í v e l  i d e n t i f i c a r  se h o u v e  
a l g u m a  a l t e r a ç ã o  n e s t e  t i p o  d e  a t i v i d a d e s  d e  lazer, ou,
m e s m o ,  se os p a c i e n t e s  a s s i m  se c o n s i d e r a v a m ,  c o n s i s t i n d o  
n u m a  l i m i t a ç ã o  d o  e s t u d o ,  c o m o  já f o i  d e c l a r a d o  a n t e r i o r ­
m e n t e  e m  s i t u a ç õ e s  s e m e l h a n t e s .
4 . 2 . 2 . 1  - E n f r e n t a m e n t o  d a s  p e r d a s  d a s  a t i v i d a d e s  de 
l a z e r .
O  e n f r e n t a m e n t o  âs p e r d a s  d a s  a t i v i d a d e s  d e  l a z e r  p e ­
los p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  f o i  f e i t o  d e  d u a s  m a n e i r a s :  
" D e i x a n d o  d e  p a r t i c i p a r "  e " P r o c u r a n d o  a d a p t a r - s e  às  p e r ­
das".
C o m o  já f o i  p e r c e b i d o ,  a p a r t i r  d a s  d e c l a r a ç õ e s  dos 
p a c i e n t e s  t r a n s c r i t a s  n a  a p r e s e n t a ç ã o  d o  d e s a f i o ,  a m a i o r i a  
d o s  i n f o r m a n t e s  e n f r e n t o u  " D e i x a n d o  d e  p a r t i c i p a r " .  / D o i s  
m o t i v o s  p a r e c e m  t ê - l o s  l e v a d o  a isto: o p r i m e i r o ,  e o m a i s  
f r e q ü e n t e ,  e s t á  r e l a c i o n a d o  à i n c a p a c i d a d e  p r o v o c a d a  pe l a  
d o e n ç a ;  o s e g u n d o  e s t á  r e l a c i o n a d o  à f a l t a  d e  v o n t a d e ,  de 
â n i m o  p a r a  c o n t i n u a r  suas a t i v i d a d e s  d e  la z e r ,  que. t a m b é m  
n ã o  d e i x a m  d e  ter r e l a ç ã o  c o m  o p r i m e i r o  m o t i v o .
M C D O N A L D  (1981) r e f e r e  q u e  a s  p r i m e i r a s  a t i v i d a d e s  a 
s e r e m  a b a n d o n a d a s  q u a n d o  h á  u m a  p r o g r e s s ã o  d a  D o e n ç a  P u l ­
m o n a r  O b s t r u t i v a  C r ô n i c a  (DPOC) s ã o  a s  a t i v i d a d e s  r e c r e a -  
c i o n a i s ,  t o r n a n d o  a v i d a  do i n d i v í d u o  m a i s  s e d e n t a r i a  e m e ­
n o s  s a t i s f a t ó r i a .  A p e s a r  de  a a u t o r a  e s t a r  se r e f e r i n d o  
a p e n a s  a p a c i e n t e s  c o m  DPOC, s u a  c o l o c a ç ã o  p r o v a v e l m e n t e  
p o d e  s e r  e s t e n d i d a  a p a c i e n t e s  e m  o u t r a s  c o n d i ç õ e s  c r ô n i c a s  
d e  sa ú d e .
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O u t r o s  tr ê s  p a c i e n t e s  enfrentaram o d e s a f i o  " P r o c u r a n d o  
se a d a p t a r " .  Cada vim dos três se e x p r e s s o u  d e  m a n e i r a  d i f e r e n ­
te: u m  d e l e s  d i s s e  q u e  p r o c u r o u  s a i r  m e n o s  d e  casa; o o u ­
tro, q u e  i n i c i a l m e n t e  d e i x o u  d e  sair, m a s  que, d e p o i s  de 
h a v e r  p e n s a d o  n o  a s s u n t o ,  r e s o l v e u  s a i r  n o v a m e n t e ;  e o t e r ­
c e i r o ,  q u e  c o n t i n u a  saindo, m a s  q u e  p r o c u r a  se " p o l i c i a r "  
p a r a  n ã o  e x a g e r a r ,  c o m o  m o s t r a  a t r a n s c r i ç ã o  do q u e  ele
di s s e :
" M i n h a  d i v e r s ã o  m u d o u .  E u  f i c o  m e  p o l i c i a n ­
d o  a n ã o  f i c a r  a c o r d a d o  m u i t o  tempo. E n t ã o  
p r o c u r o  d o r m i r  u m  p o u c o  m a i s  e n ã o  e x a g e r a r  
e m  n a d a  (...) . A g o r a  sõ b e b o  v i n h o  lã u m a  
v e z  o u  o u t r a " .
A  a d a p t a ç ã o  à s i t u a ç ã o  n ã o  p a r e c e  t e r  s i d o  u m a  p r e o c u ­
p a ç ã o  d o s  p a c i e n t e s  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde, p o i s  a 
m a i o r i a  p r e f e r i u  d e i x a r  as a t i v i d a d e s  d e  lazer. É i m p o r t a n ­
te c o n s i d e r a r  que, d o s  34 p a c i e n t e s  q u e  t i v e r a m  o d e safio, 
e m  14 e n t r e v i s t a s  d e s t e s  p a c i e n t e s  n ã o  foi p o s s í v e l  i d e n t i ­
f i c a r  d e  q u e  m a n e i r a  e l e s  e n f r e n t a v a m  o d e s a f i o ,  o q u e  
c o n s t i t u i  m a i s  uma l i m i t a ç ã o  d e s t e  e s t u d o .
4 . 2 . 3  - T e r  p e r d a s  nos r e l a c i o n a m e n t o s  s o c i a i s . .
"T e r  p e r d a s  nos r e l a c i o n a m e n t o s  s o c i a i s "  f o i  r e f e r i d o  
p o r  m e n o s  d a  m e t a d e  d o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s .  E s t a s  p e r ­
d a s  o c o r r e r a m  no r e l a c i o n a m e n t o  c o m  o s  a m i g o s  e n o  r e l a c i o ­
n a m e n t o  c o m  o s  f a m i l i a r e s .
O  r e l a c i o n a m e n t o  c o m  o s  a m i g o s  f o i  o q u e  m a i s  so f r e u  
a l t e r a ç õ e s ,  d e v i d a s  ã c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  sa ú d e .  E s t a  p e r ­
d a  foi p r o v o c a d a  p o r  f a l t a  d e  c o n d i ç õ e s  f í s i c a s  p a r a  m a n t e r
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o s . e n c o n t r o s  c o m  o s  a m i g o s  e p o r  r e s t r i ç õ e s  i m p o s t a s  p e l a  
d o e n ç a  o u  por t r a t a m e n t o ,  s e n d o  que, também, a f a l t a  de
â n i m o  e o n e r v o s i s m o  f o r a m  a p o n t a d o s  p o r  a l g u n s  p a c i e n t e s .  
N o  e n t a n t o ,  a m a i o r i a  d e l e s  n ã o  a p o n t o u  u m a  c a u s a  e s p e c i f i ­
ca :
"Não m e  e n c o n t r a v a  m a i s  c o m  os  a m i g o s ,  p o r ­
q u e  n ã o  s a i a  m a i s .  O  q u e  e u  ia f a z e r  n u m  
b a r ?  C o m  d o r  d e  c a b e ç a  e s e m  b e b e r ? "
"Eu g o s t o  d a s  p e s s o a s ,  só q u e  a g e n t e  n ã o  
t e m  a q u e l e  â n i m o  d e  v e r  as p e s s o a s  c o m o  a n ­
tes. P r a  c o n v e r s a r ,  a g e n t e  c u s t a  m a i s " .
" M i n h a s  a m i z a d e  m u d o u .  M u d o u  p o r q u e  a g e n t e  
f i c a  m a i s  n e r v o s o ,  né? Q u a l q u e r  > c o i s i n h a  
e n t ã o  a g e n t e  p r o c u r a ,  n e m  s a i r  m u i t o ,  né? 
P o r q u e  a p e s s o a  q u e  s o f r e  a s s i m  é m u i t o  p e ­
r i g o s o ,  né? F i c a  m u i t o  n e r v o s o  ...".
A s  a l t e r a ç õ e s  n o s  r e l a c i o n a m e n t o s  sociais, i n c l u i n d o  
o s  a m i g o s  e o s  f a m i l i a r e s ,  f o r a m  v i s t a s  por d i v e r s o s  a u t o ­
r e s  (PINNEO, 1984; S T R A U S S  & G L A S E R ,  1975; S T U I F B E R G E N , 
1987; M I L L E R ,  1 983; A H M A D I ,  1985; S E X T O N  & M U N R O ,  1988; 
S H E K L E T O N ,  1987; N Y A M A T H I , 19.87; T I L D E N  & W Ë I N E R T ,  1987) 
c o m o  d e m o n s t r a t i v a s  d a  i m p o r t â n c i a  d a s  r e l a ç õ e s  s o c i a i s  na 
v i d a  d o  i n d i v i d u o  e d e  c o m o  a c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ü d e  p o ­
d e  a f e t ã - l a s ,  p r o v o c a n d o  g r a n d e s  p r e j u í z o s .
S T R A U S S  & G L A S E R  (1975) e M I L L E R  (1983) a p o n t a r a m  c a u ­
sas s e m e l h a n t e s  à s  e n c o n t r a d a s  n e s t e  e s t u d o  p a r a  as p e r d a s  
o u  as a l t e r a ç õ e s  n o s  r e l a c i o n a m e n t o s  sociais: d i m i n u i ç ã o  d e  
e n e r g i a ,  p r e j u í z o  n a  m o b i l i d a d e ,  na c o m u n i c a ç ã o  o u  n a  a u d i ­
ção, t e m p o  g a s t o  n o  c o n t r o l e  de r e g i m e s  e de s i n t o m a s ,  i n ­
c a p a c i d a d e  f í s i c a  p a r a  p a r t i c i p a r  d e  e v e n t o s  o u  e s f o r ç o  p a ­
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r a  m a n t e r  s e g r e d o  s o b r e  a doença. P I N N E O  (1984) a i n d a
a c r e s c e n t o u  q u e  v i s i t a r  a m i g o s  ou  r e c e b e r  v i s i t a s  p o d e  r e ­
q u e r e r  u m  e s f o r ç o  m a i o r  p o r  p a r t e  d o  p a c i e n t e ,  h a v e n d o  n e ­
c e s s i d a d e  d e  u m  p l a n e j a m e n t o  c u i d a d o s o .  O s  relatos de dois;pa­
c i e n t e s  q u e  f i z e r a m  p a r t e  do  p r e s e n t e  e s t u d o  i l u s t r a m  e s t a  
c o l o c a ç ã o  d e  P I N N E O  ( 1 9 8 4 ) :
"Os a m i g o s  V ã o  lã e m  c a sa. Sõ q u e  a n t e s  e u  
t a m b é m  ia na casa del e s ,  m a s  a g o r a  n ã o  d á  
m a i s  .. . " .
" T e n h o  u m a  p o r ç ã o  d e  a m i g o s  (...). Q u e r  d i ­
zer q u e  m u d o u  u m  po u c o ,  n é ?  P o r q u e  e u  q u a s e  
n ã o  s a i o  d e  casa, e n t ã o  q u a s e  n ã o  f a l o  c o m  
eles. N ã o  saio p o r q u e  t e m  u m  m o r r o  e e u  
c a n s o  m u i t o ,  as p e r n a s  n ã o  a g ü e n t a m  ...".
U m  p a c i e n t e  d i s s e  ter "trauma d e  p e s s o a  d o e n t e " ,  p a ­
r e c e n d o  t e r  p r e o c u p a ç ã o  c o m  o que os  o u t r o s  p e n s a m  a r e s ­
p e i t o  d e l e  e d a  sua c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saú d e :
"Eu q u a s e  n ã o  saio m a i s  d e  c a sa. E u  n ã o  
go s t o ;  g o s t o  d e  f i c a r  m a i s  q u i e t o .  E u  t e n h o  
as s i m ,  a q u e l e  trauma d e  p e s s o a  d o e n t e  
n ã o  g o s t o  q u e  f i q u e m  r e p a r a n d o  e m  m i m ;  e l e s  
f i c a m  q u e r e n d o  saber, p e r g u n t a n d o
O  q u e  t a m b é m  se p o d e  o b s e r v a r  n a s  d e c l a r a ç õ e s  a n t e ­
r i o r e s  é q u e  a s  m u d a n ç a s  q u e  h o u v e  n o s  r e l a c i o n a m e n t o s  c o m  
os  a m i g o s  p a r e c e m  m o s t r a r  q u e  havia u m a  d e p e n d ê n c i a  d e  e n ­
c o n t r o s ,  c ò m  a n e c e s s i d a d e  de sair d e  c a s a  p a r a  q u e  a s  a m i ­
z a d e s  f o s s e m  m a n t i d a s .
U m  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  l e v a n t a d o  p o r  B U R I S H  & B R A D L E Y  
(1983) é o d e  que, m u i t a s  vezes, os a m i g o s  d e s c o n h e c e m  s u a  
i m p o r t â n c i a  e m  a u x i l i a r  o p a c i e n t e  a se  a d a p t a r  â d o e n ç a  
c r ô n i c a  e t a m b é m  n ã o  são i n f o r m a d o s  c o m o  p o d e r i a m  a j u d á - l o .
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P e r d a s  n a s  r e l a ç õ e s  c o m  f a m i l i a r e s  f o r a m  r e l a t a d a s  p o r  
a p e n a s  três pacientes. Ca d a  u m  a p o n t o u  d i f e r e n t e s  c a u s a s  e 
t a m b é m  a p e r d a  d o  r e l a c i o n a m e n t o  o c o r r e u  c o m  d i f e r e n t e s  
m e m b r o s  d a  f a m í l i a ,  s e n d o  q u e  u m  p a c i e n t e  t e v e  a l t e r a ç ã o  no  
r e l a c i o n a m e n t o  aom dois memhros d a  m e s m a  f a m í l i a :  a n o r a  e a 
so g r a .  O  p r o b l e m a  c o m  a s o g r a  c o n s i s t i a  n o  f a t o  de  q u e  e s t a  
a c r i t i c a v a  p o r  n ã o  c o n s e g u i r  m a n t e r  s u a  c a s a  e m  ordem. C o m  
a n o r a  c o n s i s t i a  em  q u e  j á  n ã o  r e c e b i a  v i s i t a s  d a  m e s m a  d e ­
p o i s  q u e  f i c o u  d o e n t e ,  s e n d o  q u e  a n t e s  e r a  d i f e r e n t e .  O u t r o  
p a c i e n t e  r e l a t o u  q u e  os f i l h o s  n ã o  t i n h a m  p a c i ê n c i a  c o m  
ele, p r i n c i p a l m e n t e  à no i t e ,  q u a n d o  g r i t a v a  d e  d o r  no p e i ­
to. O  t e r c e i r o  r e l a t o u  t e r  s i d o  a b a n d o n a d o  p e l a  m u l h e r  d e ­
p o i s  q u e  a d o e c e u  e q u e  f i c o u  d i f e r e n t e :
" Q u a n d o  a g e n t e  é são, t u d o  é 'bão'. Q u a n d o  
a g e n t e  tá d o e n t e ,  c h e g a  n u m a  idade, aí a 
m u l h e r  já n ã o  q u e r  m a i s  s a b e r  m a is. A  d o e n ­
ç a  muda, p r e j u d i c a  a g e n t e .  N ã o  sei ... a 
g e n t e  f i c a  d i f e r e n t e  ... A  m u l h e r  d i z i a  q u e  
e u  e r a  n e r v o s o ,  n ã o  d a v a  p r a  suportar, q u e  
n ã o  d a v a  p r a  v i v e r  c o m i g o  ...".
4 . 2 . 3 . 1  - E n f r e n t a m e n t o  d a s  p e r d a s  n o s  r e l a c i o n a m e n t o s  
s o c i a i s .
Os  p a c i e n t e s  q u e  f i z e r a m  p a r t e  d e s t e  e s t u d o  e n f r e n t a ­
r a m  o d e s a f i o  " T e n d o  p e r d a s  n o s  r e l a c i o n a m e n t o s  soc i a i s "  d e  
d u a s  m a n e i r a s :  " I s o l a n d o - s e  d a s  a t i v i d a d e s  s o c i a i s "  e "P r o ­
c u r a n d o  m a n t e r  o r e l a c i o n a m e n t o " , q u e  p a r e c e m  ser m a n e i r a s  
o p o s t a s  d e  agir.
I n d i v í d u o s  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e  c o r r e m  u m  
a l t o  r i s c o  d e  i s o l a m e n t o  s o c i a l :  s e u s  r e l a c i o n a m e n t o s  s ã o  
f r e q ü e n t e m e n t e  i n t e r r o m p i d o s  e p o d e m  d e s i n t e g r a r - s e  sob o
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e s t r e s s e  d a  d o e n ç a  c r ô n i c a  e d o  s e u  c o n t r o l e  (TILDEN &
W E I N E R T ,  1 9 8 7 ) . N o  p r e s e n t e  e s t u d o  f o r a m  e n c o n t r a d o s  13 p a ­
c i e n t e s  q u e  e n f r e n t a r a m  s u a s  p e r d a s  nos r e l a c i o n a m e n t o s  s o ­
c i a i s  a f a s t a n d o - s e ,  p r i n c i p a l m e n t e  d o s  a m i g o s .  E s t e s  p a ­
c i e n t e s  se e x p r e s s a r a m  d i z e n d o  n ã o  s a i r  m a i s  d e  c a s a  o u  n ã o  
se e n c o n t r a r  c o m  o s  a m i g o s ,  n ã o  g o s t a r  de c o n v e r s a r ,  p r e f e ­
r i r  f i c a r  s o z i n h o s  o u  m a i s  q u i e t o s .
" Ë , m i n h a s  a m i z a d e  mu d o u ,  n é ?  P o r  e x e m p l o ,  
t e m  h o r a  q u e  é m a i s  f á c i l  e u  f i c a r  m a i s  s o ­
z i n h o  d o  q u e  e s c u t a r  c o n v e r s a  q u e  n ã o  é 
a p r o v e i t á v e l ,  n é ?  Ã s  ve z e s ,  a g o r a ,  e u  p r e ­
f i r o  f i c a r  s o z i n h o ,  n ã o  s a i o  m u i t o  à noite, 
p r e f i r o  f i c a r  m a i s  e m  c a s a " .
" E u  q u a s e  n ã o  saiió de  casa. E u  t a v a  m u i t o  
f r a c a ,  n ã o  d a v a  p r a  s a i r  m e s m o ;  a i  e u  n ã o  
c o n v e r s a v a  c o m  m a i s  n i n g u é m " .
N ã o  f o i  i n v e s t i g a d o  m a i s  p r o f u n d a m e n t e  o  p o r q u ê  d o
i s o l a m e n t o  s o c i a l .  S o m e n t e  a l g u n s  p a c i e n t e s  f i z e r a m  r e f e ­
r ê n c i a  à l i m i t a ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s  f í s i c a s  c o m o  c a u s a  d o  
a f a s t a m e n t o .  .TILDEN & W E I N E R T  (1987) r e s s a l t a m  q u e  a m a i o ­
r i a  dos p a c i e n t e s  c r o n i c a m e n t e  d o e n t e s  são i n c a p a z e s  d e  d a r  
s u p o r t e  aos a m i g o s  e a o s  f a m i l i a r e s  e q u e  a r e c i p r o c i d a d e  ê 
m u i t o  i m p o r t a n t e  p a r a  r e l a c i o n a m e n t o s  s a u d á v e i s  e e q u i l i ­
b r a d o s .  R e l a c i o n a m e n t o s  c o n f l i t u o s o s  a n t e s  d a  d o e n ç a  c r ô n i ­
ca  t e n d e m  a p i o r a r  c o m - a  p r e s e n ç a  d a  mesma, n ã o  c o n s i s t i n d o  
u m  a p o i o  p a r a  o p a c i e n t e  ( T I LDEN & WEI N E R T ,  1987) .
De  a c o r d o  c o m  as  d e c l a r a ç õ e s  d o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a ­
dos, o a f a s t a m e n t o  d o s  a m i g o s  o c o r r e u  p o r  s u a  o p ç ã o ,  o u  s e ­
ja, e l e s  q u e  se a f a s t a r a m ,  p r e f e r i n d o  f i c a r  m a i s  s o z i n h o s .  
C o m  r e l a ç ã o  a o s  f a m i l i a r e s ,  a p e n a s  um dos p a c i e n t e s  q u e  d i s ­
se ter p e r d a  n o  r e l a c i o n a m e n t o  e n f r e n t o u - a ,  i s o l a n d o - s e .  N o
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e n t a n t o ,  S T R A U S S  & G L A S E R  (1975) r e l a t a m  que, m u i t a s  v e z e s ,  
o s  p a c i e n t e s  são e v i t a d o s  o u  a b a n d o n a d o s  p e l o s  am i g o s  o u  
m e s m o  p o r  f a m i l i a r e s ,  q u a n d o  e s t e s  n ã o  s ã o  c a p a z e s  d e  e n c a ­
r a r  o p a c i e n t e  n a  s i t u a ç ã o  e m  q u e  se e n c o n t r a .
0 r e c e i o  de s e r  d i s c r i m i n a d o  d e v i d o  â sua c o n d i ç ã o  
c r ô n i c a  d e  s a ú d e  p o d e  t e r  l e v a d o  a l g u n s  i n d i v í d u o s  e n t r e ­
v i s t a d o s  a se i s o l a r e m ,  a p e s a r  d e  a m a i o r i a  n ã o  e x p l i c i t ã -  
lo.
A  o u t r a  m a n e i r a  d e  e n f r e n t a r  o d e s a f i o  foi " P r o c u r a n d o  
m a n t e r  o s  r e l a c i o n a m e n t o s " ,  q u e  i n c l u i  " C o m u n i c a n d o - s e "  e 
" A c e i t a n d o  apoio".
P r o c u r a r  m a n t e r  a c o m u n i c a ç ã o  c o m  o u t r a s  p e s s o a s  p a r e ­
c e  ser u m a  m a n e i r a  p o s i t i v a  d e  e n c a r a r  o d e s a f i o  d e  t e r  
p e r d a s  n o s  r e l a c i o n a m e n t o s .  M I L L E R  (1983) r e l a t a  q u e  os i n ­
d i v i d u o s  d o e n t e s  p o d e m  f a z e r  a l g u n s  a j u s t e s  p a r a  p r e s e r v a r  
s u a s  r e l a ç õ e s  com a q u e l e s  a m i g o s  e m e m b r o s  d a  f a m i l i a  q u e  
s a t i s f a z e m  ãs suas n e c e s s i d a d e s  f í s i c a s  e e m o c i o n a i s .
" M e u  r e l a c i o n a m e n t o  c o m  os a m i g o s  m u d o u .  Ê 
u m a  c o i s a  a s s i m  ... o m e u  r e l a c i o n a m e n t o  m u ­
da. ... é u m a  c o i s a  m e i o  a s s i m  ... m u d a  p o r  
c a u s a  d a  m i n h a  c o n d i ç ã o  de, de repente, f i ­
c a r  c o m  m e d o ,  a p a v o r a d a  e d e  q u e r e r  q u e  a s  
p e s s o a s  f i q u e m  m a i s  p e r t o ,  s a be? C o m e c e i  a 
c r i a r  u m a  l i g a ç ã o  m a i o r  c o m  as  p e s s o a s  
F i c o  q u e r e n d o  t e r  a l g u é m  p e r t o  de m i m  p o r  
m e d o  d e  f i c a r  s o z i n h a .  D e  a c o n t e c e r  a l g u m a  
c o i s a  ...".
" G o s t a r  de c o n v e r s a r "  f o i  a m a n e i r a  c o m o  o i t o p a c i e n t e s  
se e x p r e s s a r a m .  H o u v e  um paciente que c o n v e r s a v a  q u a n d o  e s ­
t a v a  b e m  e o u t r o  q u e  d i s s e  g o s t a r  d e  t e r  a l g u é m  perto.
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"Eu g o s t o  d e  c o n v e r s a r  c o m  as p e s s o a s  que 
d ã o  m a i s  c o n s e l h o  p r a  ge n t e ,  q u e  d i z e m  o n d e  
t e m  m a i s  r e c u r s o ,  q u e  a j u d a m  a g e n t e  a p a s ­
sar o t e m p o ".
A p e n a s  três pacientes relataram a c e i t a r  a p o i o  d e  a l g u m  
f a m i l i a r ,  o u  seja, r e c e b e r  "uma f o r ç a "  - tal f o i  o m o d o  c o ­
m o  se e x p r e s s a r a m  - p a r a  v i v e r  o s  p r o b l e m a s  e as d i f i c u l d a ­
d e s  t r a z i d o s  p e l a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde.
N e n h u m  p a c i e n t e  e n t r e v i s t a d o  r e l a t o u  t e r  ido b u s c a r  
a p o i o ,  o u  m e l h o r ,  ter s o l i c i t a d o  a p o i o  d e  a l g u é m .  E s t e  fa t o  
t a l v e z  p o s s a  s e r  e x p l i c a d o  p e l o  p e q u e n o  n ú m e r o  de  p a c i e n t e s  
(apenas três): que disseram ter t i d o  p e r d a  n o  r e l a c i o n a m e n t o  com 
f a m i l i a r e s .  P r o v a v e l m e n t e  os p a c i e n t e s  q u e  m a n t i v e r a m  suas 
r e l a p õ e s  c o m  o s  f a m i l i a r e s  r e c e b i a m  o  a p o i o  e o s u p o r t e  n e ­
c e s s á r i o  p a r a  e n f r e n t a r e m  a s i t u a ç ã o .
4 . 2 . 4  - T e r  p e r d a s  f.inanceiras.
A  d o e n ç a  c r ô n i c a  tem l o n g a  d u r a ç ã o ,  p o d e n d o  a c o m p a n h a r  
o i n d i v í d u o  p o r  t o d a  a sua v i d a .  O  c o n t r o l e  d e  sua c o n d i ç ã o  
c r ô n i c a  d e  saúde, g e r a l m e n t e  r e q u e r ,  p o r  p a r t e  do  paciente, 
g a s t o s  a d i c i o n a i s ,  l e v a n d o - o  a t e r  p e r d a s  f i n a n c e i r a s ,  ou  
seja, o b r i g a n d o - o  a d i s p e n s a r  p a r t e  d a  r e n d a  f a m i l i a r  c o m  o 
c o n t r o l e  d e  s u a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e .  N o  p r e s e n t e  e s ­
tudo, m a i s  d a  m e t a d e  (26) d o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s ,  r e ­
f e r i r a m  t e r  p e r d a s  f i n a n c e i r a s .  A  m a i o r  q u e i x a  d o s  i n f o r ­
m a n t e s  e m  r e l a ç ã o  ãs f i n a n ç a s  r e f e r i a - s e  a o s  g a s t o s  com 
m e d i c a ç ã o :
"T e n h o  g a s t o  m u i t o ,  n é ?  R e m é d i o  h o j e  em 
d i a  é caro. Ã s  v e z e s  e u  p e ç o  n o  INAMPS, né? 
M a s  é d i f í c i l  d e  t er".
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"Ah, a g e n t e  g a s t a  c o m  o  t r a t a m e n t o .  M u i t a s  
v e z  p e g o  n o  I N A M P S  e m u i t a s  v e z  a g e n t e  
c o m p r a ,  n é ?  G a n h o  u m  s a l á r i o ,  m i x a r i a ,  né? 
T e n h o  u m a s  t e r r i n h a  q u e  t a m b é m  p o d i a  g a n h a r  
d i n h e i r o ,  m a s  n ã o  d á  p r a  t r a b a l h a r " .
A p e n a s  um paciente - r e l a t o u  ter g a s t o  m u i t o  p a r a  d e s c o ­
b r i r  q u a l  e r a  s u a  d o e n ç a :
"Nós g a s t e m o  q u a s e  t u d o  q u e  tin h a ,  sõ p r a  
d e s c o b r i r  o q u e  era, p o r q u e  n a q u e l e  t e m p o  
n ã o  t i n h a  s i n d i c a t o ,  n ã o  t i n h a  n a d a .  O n d e  
i a  t i n h a  q u e  l e v a r  d i n h e i r o " .
O s  g a s t o s  c o m  m e d i c a m e n t o s  são d e s t a c a d o s  t a m b é m  p o r  
S T R A U S S  & G L A S E R  (1975) e p o r  P I N N E O  ( 1 9 8 4 ) , q u e  r e s s a l t a m  
q u e  p r o b l e m a s  f i n a n c e i r o s  p o d e m  a f e t a r  o  s e g u i m e n t o  d o  r e ­
g i m e  d e  t r a t a m e n t o ,  o u  seja, q u a n d o  o i n d i v í d u o  n ã o  t e m  
d i n h e i r o  s u f i c i e n t e ,  e l e  p o d e  n ã o  c o n t i n u a r  c o m  s e u  r e g i m e ,  
o q u e  t r a z  c o n s e g ü ê n c i a s  g r a v e s ,  como, p o r  e x e m p l o ,  a p r o ­
g r e s s ã o  d a  d o e n ç a .
4 . 2 . 4 . 1  - E n f r e n t a m e n t o  d a s  p e r d a s  f i n a n c e i r a s  
«
P a r a  e n f r e n t a r  o d e s a f i o  "Ter p e r d a s  f i n a n c e i r a s " ,  os 
p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  u t i l i z a r a m  d u a s  m a n e i r a s :  " T e n d o  
a j u d a "  e " M a n t e n d o  o c o n t r o l e  d a  s i t u a ç ã o " .
A  a j u d a  f i n a n c e i r a  q u e  o s  i n f o r m a n t e s  r e c e b e r a m  p r o v i ­
n h a  d e  f a m i l i a r e s ,  d e  entidade.s p ú b l i c a s  e  d o s  p a t r õ e s .  O s  
f a m i l i a r e s  - f o r n e c i a m  a j u d a  a 12 p a c i e n t e s ,  s e n d o  q u e  o s  f i ­
l h o s  e r a m  o s  q u e  m a i s  f r e q ü e n t e m e n t e  d a v a m  a j u d a :
"Eu e r a  b e m  d e  vida, s e n h o r a J  Oh! (chora) 
A g o r a  a f a m í l i a  ajuda. O s  f i l h o s  e s t ã o  bem, 
tá t u d o  m u i t o  caro, m a s  ... S e  n ã o  f o s s e  
o s  f i l h o s  n ã o  dava".
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" G a s t o  m u i t o  c o m  r e m é d i o .  A  m i n h a  f i l h a  q u e  
t r a b a l h a  n a  C E L E S C  a j u d a  (...). C o m  e s s a  
d o e n ç a  eu f i q u e i  m a i s  po b r e .  B o t e i  t u d o  n o s  
r e m é d i o ,  t i v e  q u e  m e  a p o s e n t a r
P I N N E O  (1984) d e s t a c a  que a diminuição da habilidade o u  a 
c o m p l e t a  i n c a p a c i d a d e  p a r a  o t r a b a l h o  p o d e m  r e s u l t a r  e m
p r o b l e m a s  f i n a n c e i r o s  i m p o r t a n t e s ,  p o i s  os c u s t o s  c o m  m e d i ­
c a ç õ e s  e s e g u i m e n t o  d o  c u i d a d o  a u m e n t a m  g r a n d e m e n t e  os g a s ­
t o s  d o  i n d i v í d u o ,  a l é m  d a q u e l e s  q u e  e l e  j ã  p o s s u í a .  P a r a  a 
a u t o r a ,  o p a c i e n t e  p o d e  n e c e s s i t a r  de a l g u m a  a j u d a  d a  f a m í ­
l i a  p a r a  r e s o l v e r  s e u s  p r o b l e m a s  f i n a n c e i r o s ,  c o m o  f o i  f e i ­
t o  p o r  a l g u n s  p a c i e n t e s  d e s t e  estu d o .
A l é m  d a  a j u d a  d a  f a m í l i a ,  nove pacientes utilizaram . r e ­
c u r s o s  d a  c o m u n i d a d e  p a r a  a d q u i r i r  os m e d i c a m e n t o s  q u e  l h e s  
f o r a m  p r e s c r i t o s . A s  e n t i d a d e s  a q u e  r e c o r r e r a m  f o r a m  C e n ­
t r a l  d e  M e d i c a m e n t o s  ( C E M E ) , P r e f e i t u r a s  m u n i c i p a i s ,  I n s t i ­
t u t o  N a c i o n a l  d e  A s s i s t ê n c i a  M é d i c a  e P r e v i d ê n c i a  S o c i a l
( I N A M P S ) , L e g i ã o  B r a s i l e i r a  de  A s s i s t ê n c i a  (LBA) e C r u z
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V e r m e l h a .  N o  e n t a n t o ,  r e l a t a r a m  d i f i c u l d a d e s  em o b t e r  o  m e ­
d i c a m e n t o  d e s e j a d o ,  p r e c i s a n d o ,  m u i t a s  v e z e s ,  p e r c o r r e r  v a ­
r i a s  e n t i d a d e s  p a r a  c o n s e g u i - l o s .  I s t o  p a r e c e .  d e v e r - s e  
a f a l t a  de uraa o r i e n t a ç ã o  m a i s  p r e c i s a  d o s  p a c i e n t e s  c o m  
r e l a ç ã o  à  u t i l i z a ç ã o  d e s t e s  r e c u r s o s  d a  c o m u n i d a d e .
"O q u e  a g e n t e  v a i  fazer, né? T e m  q u e  c o m ­
p r a r  o u  ir n a  p r e f e i t u r a ,  n a  LBA, • n o  
I N A M P S ,  a l g u m  j e i t o  a g e n t e  dãí T e m  q u e  
dar! (...) Ë m e u  f i l h o  q u e  c o n s e g u e  p r ã  
m i m ,  e l e  n ã o  t e m  o q u e  fazer, t á  p a r a d o ,  
e l e  a r r u m a  r e m é d i o  p r ã  mim".
" T e n h o  g a s t o  m u i t o  c o m  e s s a  d o e n ç a .  R e m é d i o  
h o j e  e m  d i a  é m u i t o  carofc A s  v e z e s  e u  p e g o  
d o  I N A M P S ,  n é ?  M a s  é d i f í c i l  ter, n é ?
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A  f a l t a  de  i n f o r m a ç õ e s  d e s t e s  p a c i e n t e s  t a m b é m  a p a r e ­
c e u  q u a n d o  d i s s e r a m  a c h a r  q u e  o r e m é d i o  d a  C E M E  (digital ' 
e d i u r é t i c o )  e r a  m a i s  f r a c o  q u e  o d a  f a r m á c i a .
"Os r e m é d i o s  m a i s  c a r o s  ... N ã o  p o s s o  s a i r  
p r a  t r a b a l h à r  . . . D i z e m  q u e  d o  C E M E  é r e m é ­
d i o  m a i s  f r a c o ,  q u e  n ã o  é t ã o  b o m  q u a n t o  
o da  f a r m á c i a  ...".
D I E T B O R N  (.1985) r e l a t a  quev q u a n d o  a d o e n ç a  a c o m e t e  u m  ~ 
d o s  m e m b r o s  d e  u m  casal, a d i s c u s s ã o  s o b r e  as s o b r e c a r g a s  
f i n a n c e i r a s  d e c o r r e n t e s  d a  d o e n ç a  c r ô n i c a  d e v e  ser f e i t a  
p e l o s  d o i s ,  q u e  d e v e m  b u s c a r  r e c u r s o s  e x t e r n o s  c o m o  d o
L i o n ' s  C l u b ,  J a y e e s  etc. e t a m b é m  e x p l o r a r  m e d i d a s  paira r e ­
d u z i r  as d e s p e s a s .  N o  e n t a n t o ,  os i n f o r m a n t e s  d e s t e  e s t u d o  
n ã o  d i s s e r a m  d i s c u t i r  s o b r e  e s s e  a s s u n t o  c o m  s e u  c ô n j u g e ,  
s o m e n t e  dois deles disseram d e i x a r  o o u t r o  r e s o l v e r .
S o m e n t e  um p a c i e n t e  r e f e r i u  r e c e b e r  a j u d a  d o s  p a t r õ e s  
p a r a  a d q u i r i r  os m e d i c a m e n t o s .
«
A  o u t r a  m a n e i r a  d e  e n f r e n t a r  o d e s a f i o  "Ter p e r d a s
f i n a n c e i r a s "  foi "Procurando m a n t e r  o c o n t r o l e  da situação", 
r e f e r i d o  p o r  sete pacientes. C i n c o  p a c i e n t e s  d i s s e r a m  ter p r i -  
v a ç õ è s  n a  a l i m e n t a ç ã o ,  n o  v e s t u á r i o  e no l a z e r  pa r a  p o d e ­
r e m  c o m p r a r  òs m e d i c a m e n t o s  p r e s c r i t o s  o u  f a z e r e m  o t r a t a ­
m e n t o  r e c o m e n d a d o .
"Tem q u e  c o m e r  u m  p o u q u i n h o  m a i s  mal, se 
v e s t i r  u m  p o u q u i n h o  m a i s  m a l  p r a  ter d i ­
n h e i r o  p r o  r e m é d i o .  N o  q u e  p o d e m ,  os f i l h o s  
a j u d a m  .. . " .
C o m o  já foi c o m e n t a d o  n a  a p r e s e n t a ç ã o  d o  e n f r e n t a m e n t o  
a o  d e s a f i o  "F a z e r  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o " ,  a l g u n s  p a c i e n t e s
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e n t r e v i s t a d o s  p r i o r i z a r a m  o r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o  e m  d e t r i ­
m e n t o  d e  o u t r o s  a s p e c t o s  d e  s u a  v i d a .  S T R A U S S  & G L A S E R  
(19 75) r e l a t a r a m  q u e  s o m e n t e  q u a n d o  a d o e n ç a  é m u i t o  g r a v e  
é q u e  o s  i n d i v í d u o s  p r i o r i z a m  o s  g a s t o s  c o m  o r e g i m e  s o b r e  
o u t r a s  a t i v i d a d e s  e o b j e t o s .  N o  entanto, alguns pacientes d e s t e  
e s t u d o  q u ê  r e l a t a r a m  t e r  p r i v a ç õ e s  p a r a  p o d e r  c o m p r a r  os 
m e d i c a m e n t o s  ou para seguir o tratamento não estavam tão g r a v e ­
m e n t e  d o e n t e s ,  o u  seja, n ã o  e s t a v a m  n u m  e s t á g i o  m u i t o  
a d i a n t a d o  de  sua c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ü d e  e m e s m o  a s s i m  
d e r a m  p r i o r i d a d e  ã  c o m p r a  d e  m e d i c a m e n t o s .
A i n d a  p a r a  p r o c u r a r  m a n t e r  o c o n t r o l e  d a  s i t u a ç ã o ,  d o i s  
p a c i e n t e s  d i s s e r a m  ter q u e  c o n t i n u a r  t r a b a l h a n d o ,  a p e s a r  
d e  n ã o  t e r  c o n d i ç õ e s  f í s i c a s  p a r a  t a l  e, t a m b é m ,  d e  n ã o  
r e c e b e r e m  ajuda.
"Olha, e u  t e n h o  q u e  t r a b a l h a r .  E u  p reciso! 
P r á  ter o q u e  c o m e r !  E n c o s t a d o ,  e u  n ã o  tô 
g a n h a n d o  n a d a  ... N a d a ,  n a d a  (...) A  m i n h a  
v e l h a  t a m b é m  t á  d o e n t e ,  t e v e  i n t e r n a d a  u m  
' t e m p o  e n o r m e " .
D u a s  c a u sas, p o r t a n t o ,  p a r e c e m  t e r  s i d o  as que l e v a r a m  
os p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  a t e r e m  p e r d a s  f i n a n c e i r a s :  p r i ­
m eiro, s u a  i n c a p a c i d a d e  f í s i c a  p a r a  o t r a b a l h o ,  c o m p r o m e t e n ­
d o  a r e n d a  familiar; e, segundo, o c u s t o  a d i c i o n a l  com- m e d i c a ­
m e n t o s  c a r o s  e e m  g r a n d e  q u a n t i d a d e .  C o m  r e l a ç ã o  a isto, já 
foi c o m e n t a d o  a n t e r i o r m e n t e  q u e  a l g u n s  p a c i e n t e s  se q u e i x a ­
r a m  de  t r o c a s  f r e q ü e n t e s  n o s  m e d i c a m e n t o s .  A  consciência d o s  
p r o f i s s i o n a i s  de saúde e m  r e l a ç ã o  às b a i x a s  c o n d i ç õ e s  f i ­
n a n c e i r a s  d o s  p a c i e n t e s  d e v e r i a  a u x i l i a r  n o  e s t a b e l e c i m e n t o  
d e  u m  p r o g r a m a  t e r a p ê u t i c o  q u e  p e r m i t i s s e  a o s  m e s m o s  s e g u i -
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lo s e m  t e r  u m a  s o b r e c a r g a  a i n d a  m a i o r ,  o u  seja, sem p i o r a r  
s u a s  c o n d i ç õ e s  d e  v i d a .
4 * 2 . 5  - T e r  q u e  p a r a r  d e  f u m a r .
V á r i o s  e s t u d o s  t ê m  c o m p r o v a d o  o s  d a n o s  q u e  o h á b i t o  d e  
f u m a r  c i g a r r o s  p o d e  t r a z e r  ao  h o m e m  ( C A S T I L H O  et alii, 
1980; B R U N N E R  & S U D DARTH, 1 9 7 7 , M C D O N A L D ,  1981; MILLER, 1987; 
P I N N E O, 1984 e O ' C O N N O R  & S C O B I E ,  1989). Os  p r e j u í z o s  t r a ­
z i d o s  p e l o  c i g a r r o  i n c l u e m  o c â n c e r  (de p u l m ã o ,  boca» f a ­
r i n g e ,  esôfago, e x t r e m i d a d e  p r o x i m a l  d o  e s t ô m a g o  e b e x i g a ) , 
d o e n ç a s  p u l m o n a r e s  c r ô n i c a s ,  p r o b l e m a s  v a s c u l a r e s  p e r i f é r i ­
c o s  e c o r o n a r i a n o s  ( B R U N N E R  & S U D D A R T H ,  1 9 7 7 ) . N o  e ntanto, 
a m a i o r i a  das p e s s o a s ,  a p e s a r  d e  c o n s c i e n t e s  da  a t u a ç ã o  m a ­
l é f i c a  d o  fumo, t e n d e m  a c o n t i n u a r  a fumar, m e s m o  a q u e l a s  
q u e  já t ê m  u m a  d o e n ç a  c r ô n i c a  p a r a  a q u a l  o f u m o  teve u m a  
i m p o r t a n t e  c o n t r i b u i ç ã o  p a r a  o s e u  d e s e n v o l v i m e n t o .  P o r t a n ­
to, p a r a  estes p a c i e n t e s ,  t e r  q u e  p a r a r  d e  f u m a r  c o n s t i t u i  
u m  d e s a f i o  a ser e n f r e n t a d o .
N o  p r e s e n t e  e s t u d o ,  m a i s  d a  m e t a d e ,  26 (58%), dos i n ­
f o r m a n t e s  e r a m  fumantes- o u  t i n h a m  s i d o  f u m a n t e s ,  s e ndo q u e  
d e v e r i a m  p a r a r  de f u m a r  p o r  efeiito d e  o r i e n t a ç ã o  m é d i c a ,  
p o r  c o n s c i ê n c i a  d a  a t u a ç ã o  m a l é f i c a  d o  f u m o  no  seu o r g a n i s ­
m o  e p o r  ter-se c o n v e r t i d o  p a r a  u m a  r e l i g i ã o  q u e  não p e r ­
m i t i a  o fumo. Os o u t r o s  sete pacientes não d i s s e r a m  p o r  q u e  
r a z õ e s  t i n h a m  q u e  p a r a r  d e  f u m a r ,  o q u e  t a m b é m  não foi i n ­
v e s t i g a d o  pelo e n t r e v i s t a d o r a .
A  p r o i b i ç ã o  d o  f u m o  p e l o  m é d i c o  foi a m a i s  f r e q ü e n t e  
(nove pacientes) e variou de vima s i m p l e s  r e c o m e n d a ç ã o  até u m a
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a f i r m a ç ã o  d r á s t i c a  d o  r i s c o  de v i d a  q u e  o p a c i e n t e  c o r r i a
c o m  a m a n u t e n ç ã o  d o  h á b i t o  d e  fumar:
" S e m p r e  fu m e i ,  d e s d e  12 ano. O  m e u  m é d i c o  
lá d e  A n i t á p o l i s  m a n d a  p r a  e u  pa r a r ,  màs 
e l e  é u m  ' s o c o z ã o ' ,  só q u e r  f a z e r  as coisa 
p r a  g e n t e .  É r u s s o  q u e m  t e m  e s s a  v í c io".
"o m é d i c o  d i s s e  que, se e u  n ã o  p a r a s s e  de 
f u m a r , q u e  e u  ia  m o r r e r  ...".
P a r a r  d e  f u m a r  p o r q u e  o f u m o  f a z  m a l  f o i  u m  d e s a f i o  
r e l a t a d o  p o r  s e t e  p a c i e n t e s ,  q u e  t i n h a m  c o n s c i ê n c i a  da at u a ­
ç ã o  d o  fumo:
"... f u m a v a  d e s d e  a i d a d e  d e  10 anos. Ia 
p r a  aula, a p a n h a v a ,  a p a n h a v a  d a  p r o f e s s o r a ,  
m a s  n ã o  d e i x a v a  d e  f u m a r  (...). E u  sabia 
q u e  f a z i a  ma l ;  e m  2 m e s e s  f o i  f e i t a  duas 
o p e r a ç ã o :  u m a  p o r  'nó n a  t r i p a 1 e o u t r a  p o r  
f a l t a  de  c i r c u l a ç ã o  n a  p e r n a .  É  ... o c i ­
g a r r o  é m u i t o  r u i m " .
C o m o  p o d e  ser o b s e r v a d o  e m  a l g u m a s  d e c l a r a ç õ e s  a n t e ­
r i o r e s ,  o i n í c i o  do h á b i t o  de  f u m a r  c o m e ç o u  m u i t o  c e d o  para 
a l g u n s ,  q u a n d o  a i n d a  e r a m  c r i a n ç a s ,  s e n d o  q u e  e s t e s  p a c i e n ­
tes n a  é p o c a  d a  e n t r e v i s t a  t i n h a m  54 e 61 anos, i s t o  ê, f u ­
m a v a m  há  mais' de  40 anos. De  a c o r d o  c o m  B R U N N E R  & S U D D A R T H  
(1977) e O ' C O N N O R  8. S C O B I E  (1989) , o  n ú m e r o  d e  c i g a r r o s  por 
d i a  e o t e m p o  q u e  o i n d i v í d u o  f u m a  s ã o  f a t o r e s  a g r a v a n t e s ,  
o u  sèja, q u a n t o  m a i o r  o n ú m e r o  d e  c i g a r r o s  p o r  d i a  e q u a n t o  
m a i o r  o t e m p o  q u e  v e m  f u m a n d o ,  m a i o r e s  s ã o  o s  r i s c o s  que 
c o r r e m  e m  r e l a ç ã o  as d o e n ç a s  c ã r d i o - v a s c u l a r e s  e p u l m o n a ­
res. D u a s  m u l h e r e s  p a r a r a m  d e  f u m a r :  u m a  p o r q u e  a c h a v a  u m  
" n o j o 1' m u l h e r  fum a n d o ;  o u t r a  t e v e  q u e  p a r a r  p o r q u e  se c o n ­
v e r t e u  p a r a  crente:
" D e p o i s  q u e  o p e r e i ,  e u  p e r g u n t e i :  P r a  que 
f u m a r ?  U m a  m u l h e r  v e l h a  q u e  n e m  e u  ... Ai 
que nojo. A í  j o g u e i  f o r a  o c i g a r r o  e n ã o  fu­
m e i  ma i s " .
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"Ah, f u m a v a  m u i t o .  Ah, m a s  en t ã o .  F u m a v a  . 
q u e  n e m  u m a  l o u c a ,  f u m o  d e  co r d a .  F o i  a t é  
m e  c o n v e r t e r  p r a  c r e n t e ;  ai foi fácil".
4 . 2 . 5 . 1  - Erifrentamento d e  t e r  q u e  p a r a r  de f u m a r .
O s  i n f o r m a n t e s  e n f r e n t a r a m  o d e s a f i o  d e  d u a s  m a n e i r a s :  
" P r o c u r a n d o  p a r a r  d e  fumar", o q u e  f o i  r e l a t a d o  p e l a  m a i o ­
ria, e " C o n t i n u a n d o  a f u m ar".
E n t r e  o s  p a c i e n t e s  q u e  p r o c u r a r a m  p a r a r  de fumar, s e t e  
d i s s e r a m  c o n s e g u i r  a p e n a s  d i m i n u i r :
"Não c o n s i g o  p a r a r .  'Disminuí' é m a i s  f á ­
cil, m a s  p a r a r  d e  vez, a i n d a  n ã o  deu".
"A i n d a  fumo, m a s  a g o r a  f u m o  m a i s  pouco. E u  
a g o r a  sõ f u m o  u n s  2 c i g a r r i n h o  p o r  dia. N ã o  
d á  pra p a r a r  d e  vez. E u  s i n t o  f a l ta".
D o s  14 p a c i e n t e s  que a f i r m a r a m  t e r  c o n s e g u i d o  p a r a r  d e  
f umar, quatro disseram ter tido d i f i c u l d a d e  p a r a  c o n s e g u i - l o :
• ✓
" D e ixei de f u m a r ,  n ã o  f o i  fácil, c u s t e i  m u i ­
to, m e  e s f o r c e i .  O  f u m o  ê u m  c a p r i c h o  s e m  
v e r g o n h a ".
D o i s  p a c i e n t e s ,  a p e s a r  d e  t e r e m  d i t o  q u e  h a v i a m  p a r a d o  
d e  f u m a r  - i s t o  t i n h a  a c o n t e c i d o  m u i t o  r e c e n t e m e n t e  -, r e ­
c o n h e c i a m  e s t a r  c o m  v o n t a d e  d e  f u m a r  n o v a m e n t e :
" Parei a n t e o n t e m ,  n é ?  M a s  t ô  d o i d o  a q u i  p r a  
fumar. E s s e - m e u  v í c i o  t r i s t e i  Já  parei, f i ­
q u e i  u m  mês, d e p o i s  p e q u e i  n o v a m e n t e .  A  m u ­
l h e r  b r i g a  c o m i g o  e tudo, ãs v e z e s  a t é  fumo 
e s c o n d i d o  p r a  e l a  n ã o  ve r .  M a s  é vim v í c i o  
t r i s t e  ;..".
Q u a t r o  p a c i e n t e s  s i m p l e s m e n t e  d i s s e r a m  t e r  p a r a d o  e jã 
h a v e r e m - n o  f e i t o  há tempo. O u t r o  p a c i e n t e  d i s s e  t e r  p a r a d o
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p o r q u e ,  a l é m  d e  p r e j u d i c a r  a saúde, p r e j u d i c a v a  t a m b é m  o 
b o l s o ,  i s t o  ê, e s t a v a  g a s t a n d o  m u i t o  d i n h e i r o  n a  c o m p r a  d e  
c i g a r r o s .
A  o u t r a  m a n e i r a  d e  e n f r e n t a r  o d e s a f i o  f o i  " C o n t i n ú a n -
i
d o  a f u m a r " ,  r e l a t a d o  p o r  -cinco pacientes, o que r e p r e s e n t a  
a p e n a s  1 1 %  d o  t otal d e  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s .  O ' C O N N O R  & 
S C O B I E  (1989) r e f e r e m  q u e ,  a p e s a r  d e  m u i t o s  i n d i v í d u o s  p a ­
r a r e m  d e  f u m a r  após t e r e m  c o n h e c i m e n t o  d e  su a s  doenças, a 
m a i o r i a  c o n t i n u a  a fumar, a p e s a r  d o s  c o n s e l h o s  d e  m é d i c o s  
e e n f e r m e i r o s .  D e  a c o r d o  c o m  o National Cancer Institute 
( U S A ) , a p e n a s  2% dos f u m a n t e s  c o n s e g u e m  p a r a r  d e  f a z ê - l o  
c o m  a a j u d a  d e  p r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  (STACHNIK, S T A F F E M A Y R  
& H O P P E ,  1 9 8 3 ) . N o  e n t a n t o ,  e s t e s  p r o g r a m a s  m o s t r a m  t a x a s  
m a i s  e l e v a d a s  ( 5 0%), d i v e r g i n d o  d o  q u e  é a p r e s e n t a d o  p e l o  
National Cancer Institute ( U S A ) . D e  q u a l q u e r  m a n e i r a ,  os  
r e s u l t a d o s  d o  p r e s e n t e  e s t u d o  a i n d a  e s t ã o  b e m  l o n g e  d e s t a s  
t a x a s  a p r e s e n t a d a s .  A l g u n s  a s p e c t o s  p o d e m  s e r  l e v a n t a d o s ,  
como, p o r  e x e m p l o ,  as c o m p l i c a ç õ e s  e o e s t a d o  a v a n ç a d o  d a  
c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de a l g u n s  d o s  i n f o r m a n t e s  d e s t e  e s t u d o , q u e  
t a l v e z  t e n h a m  c o n t r i b u í d o  p a r a  q u e  a m a i o r i a  d e l e s  d e i x a s ­
s e m  d e  fu m a r .  0 o u t r o  a s p e c t o  é o d e  q u e  a l g u n s  p a c i e n t e s  
h a v i a m  p a r a d o  d e  fumar m u i t o  r e c e n t e m e n t e ,  c o m o  f o i  r e f e r i ­
d o  anteriormente, não havendo qualquer garantia q u e  e s s a  d e c i s ã o  
s e r i a  l e v a d a  adiante.
Os  p a c i e n t e s  que d i s s e r a m  c o n t i n u a r  a f u m a r  r e f e r i r a m  
d i f e r e n t e s  s i t uações; dois disseram jã t e r  t e n t a d o ,  p o r é m  s e m  
suc e s s o ;  üm disse nem tentar p o r  s a b e r  q u e  n ã o  c o n s e g u e ,  e 
d o i s  disseram não . d e i x a r  p o r  o p ç ã o ,  o u  seja, q u e r e m  c o n -
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t i n u a r  a fu m a r :
"N ã o  c o n s i g o  p a r a r  de fumar, j á  t e n t e i  p a r a r  
e n ã o  c o n s i g o .  S õ ^ s e i  q u e  se e u  d e i x a r  d e  
f u m a r  e v e r  o u t r o  fumar, v a i  m e  d a r  v o n t a ­
de".
I
"Fumo, n ã o  c o n s i g o  parar, nem tentry já sei 
q u e  n ã o  d e i x o " .
" N ã o  v o u  d e i x a r  d e  fumar. C o n s e g u i r  e u  c o n ­
s igo, l ó g i c o .  D e i x e i  d e  b e b e r  q u e  eu  b e b i a  
m u i t o ,  q u e  d i r á  o cig a r r o í  M a s  e u  n ã o  d e i ­
xo, p o r q u e  ai, o q u e  eu  v o u  t e r  d e  p r a z e r  
n a  v i d a ?  N ã o  p o s s o  c o m e r  o  q u e  e u  ge s t o ,  
n ã o  p o s s o  t o m a r  u m  r e f r i g e r a n t e ,  n ã o  p o s s o  
c h u p a r  b a la, n ã o  p o s s o  b e b e r  n a d a
4 . 2 . 6  - T e r  q u e  p a r a r  d e  b e b e r .
"Ter q u e  p a r a r  d e  b e b e r "  f o i  u m  d e s a f i o  e n c o n t r a d o
p o r  11 p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s ,  s e n d o  q u e  a p e n a s  u m  r e f e r i u  
ter sido a l c o o l i s t a .  N o  e n t a n t o ,  m e s m o  os q u e  n ã o  e r a m  al- 
c o o l i s t a s ,  m a s  q u e  f r e q ü e n t e m e n t e  i n g e r i a m  b e b i d a s  a l c ó o l i ­
c a s  p o r  p r a z e r  o u  p o r  f a z e r  p a r t e  d o  " ritual" d e  e n c o n t r o s  
c o m  os a m i g o s ,  p r e c i s a v a m  p a r a r  d e  beber. Isto, t a l v e z ,  t e ­
n h a  c o n t r i b u i d o  p a r a  o  i s o l a m e n t o  r e f e r i d o  p o r  a l g u n s  p a ­
c i e n t e s ,  c o m o  u m a  m a n e i r a  d e  e n f r e n t a r  " T e n d o  p e r d a s  n o s  
r e l a c i o n a m e n t o s  s o c i a i s " .
0 a b ü s o  d o  á l c o o l  c a u s a  s é r i o s  p r o b l e m a s  à sa ú d e ,  t a i s  
como: d e f i c i e n c i a  n u t r i c i o n a l ,  e f e i t o s  h e p á t i c o s  ( h e p a t i t e  
e cir r o s e )  ,• l a r i n g i t e ,  g a s t r i t e ,  d i a r r é i a  c r ô n i c a ,  p a n c r e a ­
tite, n e u r o p a t i a s  e d i s t ú r b i o s  c a r d i a c o s  c o m o  a s  m i o c a r d i o -  
p a t i a s  ( B E Y E R S  & D U D A S ,  198 9 ) .
A p e n a s  u m  p a c i e n t e  d i s s e  t e r  r e c o m e n d a ç ã o  m é d i c a  p a r a
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p a r a r  d e  b e b e r ;  o s  o u t r o s  10 p a c i e n t e s  d i s s e r a m  q u e  d e v e ­
r i a m  p a r a r  p o r q u e  a b e b i d a  p r e j u d i c a v a  a saú d e :
"Antes, de p r i m e i r o ,  e u  às v e z e s  t o m a v a  uma 
c a i p i r i n h a ,  m a s  aí  f i c o  p i o r .  D e u s  o livrei 
S u b i a  a p r e s s ã o  q u e  q u a s e  m a t a v a " .
"Eu t o m a v a  u n s  t r a g o  t o d o  d i a  (...). A c h o  
q u e  a b e b i d a  f a z i a  m a i s  m a l  q u e  o  cigarro, 
p o r q u e  u m  c i g a r r o  d á  p r a  f u m a r  3 vezes, e 
a b e b i d a  não, v a i  d e  u m a  v e z  sõ'.
4 . 2 . 6 . 1  - E n f r e n t a m e n t o  d e  t e r  q u e  p á r a r  d e  b e b e r .
A  m a n e i r a  d e  e n f r e n t a r  o d e s a f i o  d e  t e r  q u e  p a r a r  d e  
b e b e r  f o i  s e m e l h a n t e  à u t i l i z a d a  p e l o s  p a c i e n t e s  p a r a  e n ­
f r e n t a r  o d e s a f i o  "Ter . q u e  p a r a r  d e  f u m a r " ,  s e n d o  q u e  
n e s t e  c a s o ,  m e n o s  d a  m e t a d e  d o s  p a c i e n t e s  d i s s e r a m  ter p a ­
i r a d o  d e  b e b e r  e a p e n a s  u m  d i s s e  c o n t i n u a r  a b e b e r  c o m o  a n ­
tes. O s  o u t r o s  cinco pacientes diminuiram a q u a n t i d a d e  ou  o t i ­
p o  d e  b e b i d a :
"Jã tomei m u i t o .  G o s t a v a  d e  tomar, m a s  não 
q u e r o  m a i s  n e m  ^ a b e r " .
"A b e b i d a  e u  d i m i n u í  b a s t a n t e ;  v i n h o  essas 
co i sas, e u  n ã o  tô m a i s  t o m a n d o .  Sõ b e b o  u m a  
c e r v e j i n h a  d e  v e z  e m  q u a n d o  (...). O v i n h o  
eu p a r e i  p o r q u e  e u  s e n t i a  que, q u a n d o  bebia, 
eu f i c a v a  m a l ,  a p r e s s ã o  s u b i a " .
O  p a c i e n t e  q u e  d i s s e  c o n t i n u a r  a b e b e r  t i n h a  h i p e r t e n ­
são ‘a r t e r i a l ,  jã c o m  c o m p l i c a ç õ e s  r e n a i s ;  n o  e n t a n t o ,  m a n ­
t i n h a  s e u  h á b i t o  d e  tomar u i s q u e  t o d a s  as  n o i t e s ,  f r e q ü e n ­
t a n d o  f e s t a s  d u r a n t e  toda a s e m a n a .  S e g u n d o  K A Y S E N  & N O T H  
( 1 9 8 4 ) , h á  r e l a ç ã o  e n t r e  a u m e n t o  d a  p r e s s ã o  s a n g ü i n e a  e 
c o n s u m o  c r ô n i c o  de  álcool. A  m a g n i t u d e  d o  a u m e n t o  n a  p r e s ­
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são s a n g ü í n e a  e m  i n d i v í d u o s  que i n g e r e m  á l c o o l  é v a r i á v e l ,  
m a s  a m e d i a  v a r i a  d e  5 a 10 mmHg, t a n t o  n a  p r e s s ã o  s i s t ó l i -  
c a  q u a n t o  na  diafetõlica.
4 . 2 . 7  - T e r  p e r d a s  no  r e l a c i o n a m e n t o  s e x u a l .
P r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  à s e x u a l i d a d e  f o r a m  r e f e r i d o s  
p o r  a p e n a s  três pacientes, s e n d o  q u e  u m  d e l e s  e r a  d o  s e x o  f e m i ­
n i n o  e n ã o  t i n h a  r e l a ç ã o  c o m  sua c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde. 
O s  o u t r o s  dois pacientes e r a m  h o m e n s  e se u s  p r o b l e m a s  e s t a V a m  
r e l a c i o n a d o s  à i n c a p a c i d a d e  e a o  m e d o  d e  m a n t e r  r e l a ç õ e s  
s e x u a i s .  U m  p a c i e n t e  d i s s e  já n ã o  t e r  c o n d i ç õ e s  d e  m a n t e r  
r e l a ç õ e s  c o m  a e s p o s a ,  p e l o  que f o i  a b a n d o n a d o  p e l a  mes m a ,  
f a t o  q u e  l h e  c a u s a v a  i m e n s o  d e s g o s t o :
" O u t r a  c o i s a  que e u  q u e r i a  c o n t a r  p r a  s e ­
n h o r a  é que, d e p o i s  q u e  eu  t i v e  e s s e  p r o ­
bl e m a ,  e u  não p u d e  m a i s  ter r e l a ç ã o  c o m  m i ­
n h a  m u l h e r ;  e n f r a q u e c i ,  s a b e ?  F o i  p o r  c a u s a  
d a  d o e n ç a .  E era i s s o  q u e  e l a  n ã o  g o s t a v a ;  
d i z i a  q u e  n ã o  i a  m a i s  v i v e r  c o m i g o  p o r q u e  
t a v a  c a n s a d a  de e s p e r a r .  A l  e l a  a r r u m o u  u m  
ra p a z .  E u  não s e i  c o m o  e l a  p o d e i  E u  d i z i a  
p r a  ela: 'Então v o c ê  v i v e  c o m i g o  s õ  p r a
isso, é? M a s  não a d i a n t a v a  ...".
O u t r o  p a c i e n t e  d i s s e  ter m e d o ,  d e v i d o  a o  s e u  p r o b l e m a  
c a r d í a c o ,  s e n d o  e s t e  u m  r e c e i o  f r e q ü e n t e  d e  p a c i e n t e s  n e s ­
ta  s i t u a ç ã o ,  l e v a n d o  a u m a  r e d u ç ã o  d a  l i b i d o  (GUEDES & 
F E H E R ,  1981). D e  a c o r d o  c o m  O L I V E I R A  J U N I O R  (1986) e G U E D E S  
& F E H E R  (1981), as i n f o r m a ç õ e s  d e  p r o f i s s i o n a i s  d a  -saúde, 
no q u e  se r e f e r e  ao a c o n s e l h a m e n t o  s e x u a l  d e  c o r o n a r i o p a t a s  
s ã o  r a r a s  e, m u i t a s  v e z e s ,  c a r e c e m  d e  b a s e s  c i e n t í f i c a s .
P r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  à s e x u a l i d a d e  são, d e  c e r t a  f o r ­
ma, f r e q ü e n t e s  e n t r e  p a c i e n t e s  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e
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s a ú d e .  N o  e n t a n t o ,  o s  i n d i v í d u o s  q u e  f i z e r a m  p a r t e  d e s t e  
e s t u d o ,  a b o r d a r a m  p o u c o  o a s s u n t o .  O  m o t i v o  p a r a  is t o  p a r e ­
c e  e s t a r  r e l a c i o n a d o  a o  c o n t a t o  b r e v e  q u e  h o u v e  e n t r e  p a ­
c i e n t e  e e n t r e v i s t a d o r a ,  n ã o  c r i a n d o ,  n a  m a i o r i a  d a s  vez e s ,  
vim r e l a c i o n a m e n t o  m a i s  p r o f u n d o ,  q u e  f a v o r e c e s s e  a a b o r d a ­
g e m  d e  t e m a s  m a i s  í n t i m o s  c o m o  a s e x u a l i d a d e .
4 . 2 . 7 . 1  - E n f r e n t a m e n t o  d a s  p e r d a s  no  r e l a c i o n a m e n t o  
s e x u a l .
N ã o  foi i d e n t i f i c a d o ,  n a s  e n t r e v i s t a s ,  e n f r e n t a m e n t o  
â s  p e r d a s  no  r e l a c i o n a m e n t o  s e x u a l .  N o  e n tanto, os t r ê s  p a ­
c i e n t e s  q u e  a b o r d a r a m  o t e m a  p a r e c i a m  e s t a r  p r e c i s a n d o  c o n ­
v e r s a r  c o m  a l g uém. 0 p a c i e n t e  q u e  f o i  a b a n d o n a d o  p e l a  e s p o ­
sa p e r g u n t o u  v á r i a s  v e z e s  à e n t r e v i s t a d o r a  o q u e  e l a  a c h a v a  
d e  s u a  situa ç ã o ,  o u  seja, se a e s p o s a  n ã o  e s t a v a  e r r a d a .  A  
p a c i e n t e  q u e  t i n h a  p r o b l e m a s  c o m  o m a r i d o  q u e  a e s t a v a  a g r e ­
d i n d o  f i s i c a m e n t e ,  p e d i u  c o n s e l h o s  d e  c o m o  a g i r  p a r a  r e s o l ­
v e r  s u a  situa ç ã o ,  p o i s  já n ã o  d e s e j a v a  ter r e l a ç õ e s  s e x u a i s  
c o m  o m a r i d o .  0 t e r c e i r o  p a c i e n t e  p a r e c i a  q u e r e r  u m a  c o n ­
f i r m a ç ã o  da  e n t r e v i s t a d o r a  s o b r e  isto: se o q u e  e s t a v a  
o c o r r e n d o  c o m  ele (ter m e d o  d e  m a n t e r  r e l a ç õ e s  sex u a i s )  e r a  
d e c o r r e n t e  d e  seu p r o b l e m a  c a r d í a c o  e se d e p o i s  i r i a  m e l h o ­
r a r  .
4 . 2 . 8  - Ter p e r d a s  n o  p r a z e r  de c o m e r  o q u e  g o s t a .
M a i s  u m a  p e r d a ,  r e l a t a d a  p o r  d o i s  p a c i e n t e s ,  f o i  a do  
p r a z e r  d e  c o m e r  o q u e  g o s t a m .  O u t r o s  p a c i e n t e s  q u e  f i z e r a m  
p a r t e  d e s t e  estudo, t a m b é m  d i s s e r a m  t e r  q u e  d e i x a r  d e  c o m e r  
c o i s a s  q u e  a p r e c i a v a m ;  p o r é m  n ã o  e n c a r a r a m  a r e s t r i ç ã o  c o m o
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u m a  p e r d a ,  p a r e c e n d o  v ê - l a  c o m o  f a z e n d o  p a r t e  d o  s e u  r e g i m e  
de  t r a t a m e n t o ,  i s t o  é, c o m o  u m a  N o v a  I n c u m b ê n c i a ,  ha v e n d o ,  
p o r t a n t o ,  u m a  r e l a ç ã o  e n t r e  o s  do i s  d e s a f i o s .
"A  d i e t a  ê t o d a  d i f e r e n t e ,  n ê ?  A  m a i o r  p a r ­
te  d a  c o m i d a  a g e n t e  n ã o  pode. T u d o  p r a t i ­
c a m e n t e  na  á g u a  e sal. O  a ç ú c a r  n ã o  pode, o 
r e f r i g e r a n t e ,  bolo, b ala, n a d a  d i s s o .  F u i  
o b r i g a d o  a fazer, né? N ã o  p o s s o  m a i s  c o m e r  
o q u e  e u  g o s t o  ...".
" M i n h a  v i d a  m u d o u .  M u d o u  a t é  o  j e i t o  de  v i ­
ver,, p o r q u e  eu t e n h o  p r a z e r  d e  v i v e r ,  m a s  o 
m e u  p r a z e r  d e  v i v e r  ê c o m e r .  E u  a c h o  q u e  
t u d o  q u e  a g e n t e  l e v a  d o  m u n d o  ê a c o m i d a .  
(...) E u  n ã o  t e n h o  q u a l i d a d e  d e  c o m i d a ,  
q u e r  d i z e r  que, p r a  mim, c o m e r  b e m  é c o m e r  
p r a t o  c h e i o .  M a s  de t u d o  o q u e  t i v e r  na
f r e n t e !  E ê a s s i m  ... e i s s o  m e  r e v o l t o u  
m u i t o  p o r q u e  n ã o  p o s s o  m a i s  c o m e r .  S e  v eu 
c o m o  u m  p ã o  a m ais, a S o n i n h a  já m e  r e p r i ­
m e  " .
4 . 2 . 8 . 1  - E n f r e n t a m e n t o  d a s  p e r d a s  no  p r a z e r  d e  c o m e r  
o q u e  g o s t a .
O s  dois pacientes que r e l a t a r a m  o d e s a f i o ,  e n f r e n t a r a m - n o  
d e  m a n e i r a s  o p o s t a s ,  i s t o  ê, vim p a c i e n t e  p r o c u r o u  s e g u i r  
as r e c o m e n d a ç õ e s  r e l a c i o n a d a s  à sua d i e t a ,  n ã o  c o m e n d o  o 
q u e  g o s t a r i a ,  e o o u t r o  p a c i e n t e  r e f e r i u  t r a n s g r e d i r  a d i e ­
ta c o m  m u i t a  f r e q ü ê n c i a ,  c o m e n d o  o q u e  l h e .davá v o n t a d e .
4 . 3 ^ -  A m e a ç a s .
E s t a r  e m  u m a  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e  l e v a  o p a c i e n t e  
a v i v e r  s i t u a ç õ e s  e m  q u e  p e r c e b e  q u e  n ã o  t e m  o d o m í n i o  c o m ­
p l e t o  s o b r e  s u a  v i d a .  D e s c o n f o r t o s  f í s i c o s ,  n e c e s s i d a d e  d e  
s e g u i r  u m  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o  e e x p e c t a t i v a  d a  p r o g r e s s ã o  
d a  d o e n ç a  t r a z i d o s  p e l o  d i a g n ó s t i c o  m é d i c o ,  l e m b r a m - l h e  d e  
q u e  e l e  e s t á  e m  c o n d i ç ã o  p a r t i c u l a r ,  r e p r e s e n t a n d o  u m a
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a m e a ç a .
. O s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  r e l a t a r a m  t e r  r e c e i o  sobre 
s u a  v i d a  e p r e o c u p a ç ã o  c o m  a a p a r ê n c i a  i n d i v i d u a l ,  os q u a i s  
f o r a m  c o n s i d e r a d o s  c o m o  " A m e a ç a s " .
A m e a ç a ,  p o r t a n t o ,  i m p l i c a  n a  a n t e c i p a ç ã o  d e  u m  e v e n t o  
p e r i g o s o  p a r a  o i n d i v í d u o ,  c u j a  o c o r r ê n c i a  p o d e r i a  ca u s a r  
s o f r i m e n t o  f í s i c o  o u  m e n t a l  (LIPOWSKI, 1969).
4 . 3 . 1  - T e r  r e c e i o  s o b r e  s u a  v i d a .
O s  p a c i e n t e s  q u e  f i z e r a m  p a r t e  d e s t e  estu'do m a n i f e s t a ­
r a m  "T e r  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a p r o g r e s s ã o  d e  s u a  d o e n ç a "  e "Ter 
p r e o c u p a ç ã o  c o m  a m o r t e " .
A  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a p r o g r e s s ã o  d a  d o e n ç a  foi r e l a t a d a
p o r  20 p a c i e n t e s ,  s e n d o  q u e  u t i l i z a r a m  d i f e r e n t e s  m o d o s  p a -
/
r a  e x p r e s s a - l a ,  tais como: t e r  c o n s c i ê n c i a  d e  q u e  a d o e n ç a  
n ã o  t e m  cura, ter m e d o  de s o f r e r ,  n ã o  t e r  e s p e r a n ç a  d e  m e -
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l h o r a r  e t e r  d ú v i d a  q u a n t o  a o  s e u  f u t u r o  :
"Eu d o u  c o n t a  q u e  ê d o  c o r a ç ã o ,  e p r o b l e m a  
no c o r a ç ã o  v a i  a t é  a g e n t e  m o r r e r ,  né? A l i ­
v i a  tu d o  isso, m a s  é c o i s a  q u e  n u n c a  sara, 
né?"
"Não t e n h o  m e d o  d e  m o r r e r ,  t e n h o  d e  sofrer, 
né? N ã o  q u e r i a  m o r r e r  jã não, p o r q u e  a n e t a  
g a n h o u  vima b i s n e t i n h a ,  t ã  t ã o  q u e r i d i -  
n h a
"Eu t e n h o  e s p e r a n ç a  d e  f i c a r  b o a ,  só q u e  
eu sei q u e  a d i a b e t e  n ã o  t e m  cura, né? E l a  
t e m  m e l h o r a ,  m a s  n ã o  t e m  c u ra. T e n h o  q u e  
f a z e r  t r a t a m e n t o  a v i d a  toda. D e s c u i ­
d o u  ... ".
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A  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a m o r t e  f o i  r e l a t a d a  p o r  a p e n a s  do i s  
p a c i e n t e s ,  p o r é m ,  q u a n d o  o s  d e m a i s  r e f e r i r a m  p r e o c u p a ç ã o  
c o m  a p r o g r e s s ã o  d e  s u a  d o e n ç a ,  p a r e c e  q u e  n a  r e a lidade, a 
p r o x i m i d a d e  d a  m o r t e  é q u e  o s  a m e a ç a v a :
"Eu tô d e i t a d a  a q u i  e tô m e  'alanbrando" ... 
d e  u m a  h o r a  p r a  o u t r a  p o s s o  n ã o  me  l e v a n t a r  
m a is. E u  t e n h o  m e d o .  Â s  v e z e s  e u  digo:
- P o r  q u e  D e u s  n ã o  m e  l e v a ?  M a s  eu não tô 
p r e p a r a d a  ...".
’ 4 . 3 . 1 . 1  - E n f r e n t a m e n t o  d o  r e c e i o  s o b r e  sua v i d a .
O  r e c e i o  d a  dor, d a  m u t i l a ç ã o  c o r p o r a l ,  da  morte, a l é m  
d a  p r e o c u p a ç ã o  c o m  o f u t u r o  s ã o  a m e a ç a s  q u e  o i n d i v í d u o  
c r o n i c a m e n t e  d o e n t e  p r e c i s a  e n f r e n t a r  (VINEY & W E S T B R O O K ,  
1984).
Os  i n d i v í d u o s  q u e  f i z e r a m  p a r t e  d e s t e  e s t u d o  e n f r e n t a ­
r a m  e s t e  d e s a f i o  d e  d i f e r e n t e s  m a n e i r a s ,  t a i s  como: " D e s e ­
j a n d o  v i v e r " ,  " R e s i g n a n d o - s e  c o m  a s i t u a ç ã o "  e " E s p e r a n d o  
o p i o r " .
" D e s e j a n d o  v i v e r "  f o i  r e l a t a d o  p é l a  m a i o r i a  d o s  i n f o r ­
m a n t e s  e i n c lui: " M a n t e n d o  a e s p e r a n ç a " ,  " T e n d o  q u e  ’M f a z e r  
a l g o "  e " P r o c u r a n d o  f o r ç a  na e s p i r i t u a l i d a d e " .
M I L L E R  (1983) e n c o n t r o u  c o m o  u m a  t a r e f a  do  i n d i v í d u o  
c r o n i c a m e n t e  d o e n t e  m a n t e r  a e s p e r a n ç a ,  a p e s a r  da i n c e r t e z a  
o u  d o  c u r s o  d e s c e n d e n t e  d a  d o e n ç a .  P a r a  e s t a  autora, a e s ­
p e r a n ç a  é u m a  f o r ç a  d e  s u s t e n t a ç ã o  d o  i n d i v í d u o  p a r a  e v i t a r  
q u e  e l e  se d e s e s p e r e .  N o  e n t a n t o ,  m a n t e r  u m a  e s p e r a n ç a  ir- 
r e a l í s t i c a  n o  f u t u r o  é c o n s i d e r a d o  c o m o  u m a  m a n e i r a  de  e n ­
f r e n t a m e n t o  n e g a t i v o ,  o u  seja, q u e  i m p e d e  o i n d i v í d u o  d e
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e n f r e n t a r  a a m e a ç a  (.MILLER, 1983). S H N E I D E R  (1980) a c r e s ­
c e n t a  q u e  a e s p e r a n ç a  é n e c e s s á r i a  p a r a  se v i v e r  s o b  c i r ­
c u n s t â n c i a s  n o r m a i s ,  m a s  d u r a n t e  p e r i o d o s  de c r i s e ,  a e s p e ­
r a n ç a  se t o r n a  e s s e n c i a l  p a r a  a e x i s t ê n c i a  b i o l ó g i c a  e p s i ­
c o l ó g i c a .
" T e n h o  e s p e r a n ç a  de  f i c a r  boa. E u  e s p e r o  
q u e  e l e s  m e  c u re. T e n h o  fé q u e  v o u  s a i r  d a ­
q u i  e v o u  b o a  p r a  casa".
"Ah, t e n h o  e s p e r a n ç a i  Que tô m e l h o r ,  q u e  
já t i v e  t ã o  r u i m .  E s p e r a n ç a  a p e s s o a  t e m  
q u e  ter".
A l g u n s  p a c i e n t e s  d i s s e r a m  ter e s p e r a n ç a ,  a p e s a r  d e  t e ­
r e m  c o n s c i ê n c i a  d e  q u e  s u a  d o e n ç a  n ã o  t inha c u r a ,  p a r e c e n d o  
q u e  m a n t e r  a e s p e r a n ç a  e r a  u m a  f o r m a  d e  e n f r e n t a r  a m o r t e ,  
m a n t e n d o - s e  e n v o l v i d o  n o  d e s e j o  de  q u e r e r  vi v e r .
" A c h o  q u e  n ã o  t e n h o  e s p e r a n ç a  d e  f i c a r  boa. 
D e  m e l h o r a r  t e n h o  e s p e r a n ç a ,  m a s  d e  f i c a r  
b o a  .. . " .
A  m a i o r i a  d o s  p a c i e n t e s  q u e  d i s s e r a m  ter fé e m  Deus, 
r e z a r  e q u e  t i n h a m  q u e  f a z e r  algo, t a m b é m  d i s s e r a m  t e r  e s ­
p e r a n ç a  :
"Ah, tenho, e s p e r a n ç a ,  com toda e s s a  m i n h a  
i d a d e ,  m a s  e u  s e m p r e  e s p e r o  q u e  v o u  f i c a r  
c u r a d o .  N a o  d i g o  do pulmão, m a s  d a s  o u t r a s  
c o i s a s  e u  e s p e r o  f i c a r  bom. D a  b r o n q u i t e  
n ã o  t e n h o  e s p e r a n ç a  p o r q u e  é c r ô n i c a ,  n ã o  
t e m  c u r a ,  já m e  f a l a r a m .  To d a  n o i t e  e u  r e ­
zo, f a ç o  m i n h a s  o r a ç õ e s  a D e u s  ...".
" Q u e  D e u s  m e  d ê  cura, D e u s  d ê  p o d e r  p r o s  
m é d i c o  q u e  e l e s  m e  cure, q u e  e u  v o l t e  a ser 
c a p a z  ... T e n h o  m u i t a  fê".
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P a r a  S O E K E N  & C A R S O N  ( 1 9 8 7 ) , a e s p i r i t u a l i d a d e  p o d e  
ser c o n s i d e r a d a  u m a  c r e n ç a  c o n s c i e n t e  o u  i n c o n s c i e n t e  q u e  
r e l a c i o n a  o i n d i v i d u o  c o m  o m u n d o  e q u e  d a  s i g n i f i c a d o  e 
d e f i n i ç ã o  à s u a  e x i s t e n c i a .  O s  p a c i e n t e s  n e c e s s i t a m  t e r  e s ­
p e r a n ç a  e, se D e u s  é u m a  r e a l i d a d e  p a r a  eles,, e n t ã o  n e c e s ­
s i t a m  ter e s p e r a n ç a  e m  D e u s  (SOEKEN & C A R S O N ,  1 9 8 7 ) .  N o  
p r e s e n t e  e s t u d o ,  13 p a c i e n t e s  r e f e r i r a m  b u s c a r  f o r ç a  n a  e s ­
p i r i t u a l i d a d e  a t r a v é s  d a  fé e m  D e u s  e d e  p r e c e s .
O s  p a c i e n t e s  d e s t e  e s t u d o ,  q u e  d i s s e r a m  t e r  q u e  f a z e r  
algo, e x p r e s s a r a m - s e  d i z e n d o  t e r  q u e  t o m a r  r e m é d i o  o u  f a z e r  
t r a t a m e n t o ,  que, d e  a c o r d o  c o m  M I L L E R  (1983) s ã o  m a n e i r a s  
p o s i t i v a s  de  e n f r e n t a r  a a m e a ç a ;  dois outros disseram . q u e r e r  
p r o c u r a r  u m  h o m e m  q u e  cura. D e  a c o r d o  c ò m  M I L L E R  .::(1983), 
c o n s i d é r a r  m o d o s  a l t e r n a t i v o s  d e  t e r a p i a  é u m  e n f r e n t a m e n t o  
q u e  i m p e d e  o i n d i v í d u o  d e  e n f r e n t a r  a a m e a ç a .
" T e n h o  e s p e r a n ç a  de  f i c a r  bom. E u  li n u m  
l i v r o  e g í p c i o ,  p a r e c e  que: ' T o d o  m a l  d o  i n ­
d i v í d u o  t e m  s u a  d u r a ç ã o ' . E u  p e n s o  q u e  t u d o  
t e m  s u a  duraçãoyi n a d a  é e t e r n o  (...) . E u  
o u v i  f a l a r  q u e  t e m  u m  a l e m ã o  q u e  c u r o u  u m  
c o m a n d a n t e  i t a l i a n o  na g u e r r a ,  de  a s m a .  P r e ­
p a r o u  u m  r e m é d i o  e o h o m e m  n u n c a  m a i s  t e v e  
n ada. E l e  m o r a  e m  C u r i t i b a  e e u  v o u  l ã 1!.
U m a  o u t r a  m a n e i r a  d e  e n f r e n t a r  o d e s a f i o  " T e r  r e c e i o  
s o b r e  sua v i d a "  f o i  " R e s i g n a n d o - s e  c o m  a s i t u a ç ã o ,  q u e  f o i  
r e l a t a d o  p o r  c i n c o  p a c i e n t e s :
" P a c i ê n c i a  se eu m o r r e r  d e s s a  d o e n ç a  q u e  
n ã o  t e m  cura. E l a  j u d e i a  m u i t o " .
"Eu p r a  m i m  e u  n ã o  m e l h o r o  m a i s  n ã o .  A g o r a  
t a m b é m  s o f r o  d o  c o r a ç ã o .  A c h o  q u e  t ã  c o m ­
p l i c a d o .  N ã o  v o u  f a z e r  nada, n ã o  p o s s o  f a ­
zer na d a " .
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E s t a  m a n e i r a  p a s s i v a  d e  e n f r e n t a r  o d e s a f i o  t a m b é m  é ' 
a p o n t a d o  p o r  M I L L E R  (1983) c o m o  u m  e n f r e n t a m e n t o  n e g a t i v o .
A  a p a t i a  r e s u l t a  d a  i n c a p a c i d a d e  d e  e n f r e n t a r  o p r é s e n t e  e 
d a  c r e n ç a  q u e  n a d a  irá m u d a r  (SCHNEIDER, 1980) .
" E s p e r a n d o  o  p i o r " foi u m a  m a n e i r a  d e  e n f r e n t a r ,  u t i ­
l i z a d a  p o r  dois pacientes. P a r a  V I N E Y  & W E S T B R O O K  (1984), a 
e x p e c t a t i v a  e a a c e i t a ç ã o  d o  p i o r  ê v i s t o  c o m o  " f a t a l i s m o " ,  
o q u e  ê u m a  e s t r a t é g i a  q u e  p o d e  s e r  f l e x í v e l  e o r i e n t a d a  p a ­
r a  a r e a l i d a d e ,  d e p e n d e n d o  d e  c o m o  o p a c i e n t e  e x p r e s s a  seus 
s e n t i m e n t o s .  A s  a u t o r a s  (VINEY & W E S T B R O O K ,  1984) r e s s a l t a m  
q u e  h á  d i v e r g ê n c i a  q u a n t o  a o s  r e s u l t a d o s  d e  p e s q u i s a s ,  s o ­
b r e  se f a t a l i s m o  é u m a  e s t r a t é g i a  q u e  a j u d a  o p a c i e n t e  a 
e n f r e n t a r  a d o e n ç a  c r ô n i c a  o u  não.
4 . 3 . 2  - P r e o c u p a r - s e  c o m  a a p a r ê n c i a  i n d i v i d u a l .
A p e n a s  cinco pacientes manifestaram a l g u m a  p r e o c u p a ç ã o  c o m
s u a  a p a r ê n c i a  f í s i c a .  I s t o  p a r e c e  e s t a r  r e l a c i o n a d o  c o m  as 
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c a r a c t e r í s t i c a s  d a s  c o n d i ç õ e s  c r ô n i c a s  d e  s a ú d e  i n v e s t i g a ­
das, q u e  g e r a l m e n t e  n ã o  p r o v o c a m  m u i t a s  a l t e r a ç õ e s  na a p a ­
r ê n c i a  f í s i c a .
O s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  e x p r e s s a r a m - s e  d i z e n d o  s e n ­
t i r e m - s e  v e l h o s ,  m a g r o s  ou m e d o n h o s  d e  c o r p o .  Os dois pacien­
t e s  q u e  d i s s e r a m  s e n t i r - s e  v e l h o s  t i n h a m  31 e 59 anos, m o s ­
t r a n d o  q u e  e s t e  s e n t i m e n t o  t i n h a  r e l a ç ã o  c o m  s u a  c o n d i ç ã o  
d e  s a ú d e  e n ã o  p r o p r i a m e n t e  c o m  a i d a d e  c r o n o l ó g i c a .
"Eu f i q u e i  u m  v e l h o .  P i j a m a  ... c h i n e l o  ... 
s õ  e m  c a s a  ...".
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"Eu m e  s i n t o  u m a  v e l h a  c o m  31 a nos. M e u
D e u s  d o  céu. E u  m e  s i n t o  u m a  v e l h a ,  a c a b a ­
d a  ..." .
O  e m a g r e c i m e n t o  r e l a t a d o  p o r  dois pacientes t r o u x e - l h e s  
d e s a g r a d o  c o m  s u a  a p a r ê n c i a :
" Eu e r a  b e m  gorda, for t e .  E m a g r e c i  e d e p o i s  
n ã o  e n g o r d e i  m a i s .  E u  m e  a c h o  m u i t o  m a g r a ,  
seca. E u  q u e r i a  ser gorda, a s  m i n h a  r ò u p a  
f i c a  t u d o  larga. E u  n ã o  g o s t o  d e  r o u p a  l a r ­
g a  . .. " .
A  p a c i e n t e  q u e  d i s s e  t e r  f i c a d o  m e d o n h a  d e  c o r p o  e r a  
p o r q u e  h a v i a  e n g o r d a d o  e p o r q u e  f i c a v a  m u i t o  t e m p o  s e n t a d a  
p o r  c a u s a  d e  s e u  p r o b l e m a  d e  saúde, t o r n a n d o  s e u  c o r p o  feio.
D o s  cinco pacientes referidos, a p e n a s  u m  e r a  h o m e m ,  p a r e ­
c e n d o  q u e  e s t a  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a a p a r ê n c i a  f í s i c a  t e m  r e l a - - 
ç ã o  c o m  o  s e x o  f e m i n i n o ,  a q u e m  é c o m u m e n t e  a t r i b u í d o  s e r  
m a i s  v a i d o s a ,  o u  seja, ter m a i o r  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a a p a r ê n ­
c i a  f í s ica.
#
4 . 3 . 2 . 1  - E n f r e n t a m e n t o  d a  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a a p a r ê n c i a  
i n d i v i d u a l .
Os i n f o r m a n t e s  e n f r e n t a r a m  o d e s a f i o  d e  d u a s  m a n e i r a s :  
" R e s i g n a n d o - s e  c o m  a s i t u a ç ã o "  e " P e n s a n d o  p o s i t i v a m e n t e " .
A  r e s i g n a ç ã o  c o m  a s i t u a ç ã o  d e s t e s  p a c i e n t e s  é s e m e ­
l h a n t e  à u t i l i z a d a  n o  e n f r e n t a m e n t o  ao  d e s a f i o  " T e r  r e ­
c e i o  s o b r e  a v i d a " ,  o u  seja, u m a  m a n e i r a  p a s s i v a  d e  a c e i t a r  
a s i t u a ç ã o  s e m  t e n t a r  f a z e r  a l g o  p a r a  m u d ã - l a :
"É a r a z ã o - d a  v i d a .  Ia f a z e r  o q u ê ? "
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" N ã o  t e n h o  m a i s  â n i m o ,  m i n h a  fi l h a .  Se f o s ­
se u m a  d o e n ç a  q u e  d e s s e  p r a  f a z e r  a l g u m a  
c o i s a  ...".
" P e n s a n d o  p p s i t i v a m e n t e "  foi r e f e r i d o  p o r  t r ê s  p a c i e n ­
tes. De acordo com o estudo de M U I E R  (1983), utilizar técnicas de 
p e n s a m e n t o  positivo é uma maneira que ajuda a enfrentar a ameaça. Nes­
t e  estudo, no entanto, os pacientes não relataram o uso de técnicas es­
p e c i a i s ,  mas somente relataram esperar que tudo iria melhorar, d a r  
c e r t o :
"Ah, e u  p e n s o  tu d o  p r o  b e m  ... P e n s o  q u e  
s e m p r e  v a i  d a r  t u d o  c e r t o .  Sõ  m e s m o  q u a n d o  
e u  v e j o  q u e  não t e m  j e i t o  ...".
V I N E  Y  & W E S T B R O O K  (1984) constataram que o otimismo envolve a
expectaitiva do melhor e que tem sido associado ccm boa recuperação de
d o e n ç a s  agudas e melhor adaptação a condições crônicas de saúde, cano
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o c â n c e r ,  ressaltando, no entanto, que estas afirmações ainda não es­
t ã o  b e m  d o c u m e n t a d a s  p o r  p e s q u i s a s .
Õ s  q u a d r o s  r e f e r e n t e s  a c a t e g o r i a s  d o s  d e s a f i o s  e e n -  
f r e n t a m e n t o s  e n c o n t r a m - s e  no  a n exo IX.
M o d e l o  d e  D e s a f i o s  e  d e  E n f  r e n t a m e n t o  s
M o d e l o ,  s e g u n d o  J A C O B S  & C H I N N  ( 1 9 8 3 ) , é u m a  r e p r e s e n ­
t a ç ã o  s i m b ó l i c a  d e  u m  f e n ô m e n o  p e r c e p t u a l ,  o u  seja, é q u a l ­
q u e r  c o i s a  q u e  r e p r e s e n t a  a r e a l i d a d e  p e r c e b i d a .  U m  m o d e l o  
c o m p r e e n d e  p a l a v r a s  e s i m b o l ò â  q u e  r e p r e s e n t a m  u m a  c o m p l e x a  
a b s t r a ç ã o  e m  i n t e r - r e l a c i o n a m e n t o .
HARDY. (1974) d i z  q u e  os m o d e l o s  s ã o  d e s c r i t i v o s  e q u e  
p r o c u r a m  s i m p l i f i c a r  a á r e a  em  e s t u d o  e q u e  t a m b é m  p o d e m  
a j u d a r  o  p e s q u i s a d o r  a c o m p r e e n d e r  o s  e l e m e n t o s - c h a v e  e o 
r e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  e s t e s  e l e m e n t o s .  D e  a c o r d o  c o m  e s t e
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a u t o r ,  e x i s t e m  4 t i p o s  de modelos: 1) M o d e l o  a n á l o g o , q u e  
d i r i g e  a a t e n ç ã o  p a r a  as s i m i l a r i d a d e s  e n t r e  ^ e n t i d a d e s  
t e ó r i c a s  e a s s u n t o s  f a m i l i a r e s .  U m  p r o b l e m a  q u e  é d i f í c i l  
d e  se c o m p r e e n d e r ,  p o d e  s e r  t o r n a d o  m a i s  c o m p r e e n s í v e l  
a t r a v é s  d o  u s o  d e  a n a l o g i a .  2) M o d e l o  o r g â n i c o , q u e  é u t i ­
l i z a d o  c o m o  b a s e  p a r a  o e s t u d o  das o r g a n i z a ç õ e s  sociais. 
A p e s a r  d e  m u i t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  m o d e l o  o r g â n i c o  s e r e m  
i n a p r o p r i a d a s  p a r a  d e s c r e v e r  os s i s t e m a s  s o c i a i s ,  e l e s  tem 
s i d o  ú t e i s  c o m o  p o n t o  d e  p a r t i d a  p a r a  o e s t u d o  d o s  f e n ô m e ­
n o s  s o c i a i s .  3) M o d e l o  i c ô n i c o , q u e  é u s a d o  q u a n d o  se q u e r  
u m a  r e p r e s e n t a ç ã o  d i r e t a  do  assunto, c o m o ,  p o r  e x e m p l o ,  u m  
r i m  a r t i f i c i a l .  4) M o d e l o  s i m b ó l i c o , q u e  c o m p r e e n d e  vim c o n ­
j u n t o  d e  s í m b o l o s ,  o b j e t o s  ou  c o n c e i t o s  r e l a c i o n a d o s ,  q u e  
s ã o  u t i l i z a d o s  p a r a  r e p r e s e n t a r  u m  p r o b l e m a  de  i n t e r e s s e .  0 
r e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  os  c o n c e i t o s  p o d é  s e r  r e p r e s e n t a d o
d i a g r a m a t i c a m e n t e  p a r a  f a c i l i t a r  a c o n c e i t u a l i z a ç ã o  e o e n ­
t e n d i m e n t o  .
O  m o d e l ò  p r e l i m i n a r  c o n s t r u í d o  c o m o  r e s u l t a d o  d o  p r e ­
s e n t e  e s t u d o  é d o  t i p o  simbólico, p o i s  c o m p r e e n d e  u m  c o n ­
j u n t o  d e  c o n c e i t o s  i n t e r - r e l a c i o n a d o s ,  e, c o n f o r m e  m o s t r a  a 
f i g u r a  1, e s t e s  c o n c e i t o s  e stão r e p r e s e n t a d o s  d i a g r a m a t i c a ­
m e n t e  .
D e  a c o r d o  c o m  a f i g u r a  1, e x i s t e m  t r ê s  g r u p o s  d e  d e s a ­
fios: N O V A S  I N C U M B Ê N C I A S ,  P E R D A S  e A M E A Ç A S  e u m  g r u p o  de  
m a n e i r a s  d e  E N F R E N T A M E N T O  a e s s e s  d e s a f i o s .  P o d e - s e  o b s e r ­
v a r  q u e  h á  c e r t a  a s s o c i a ç ã o  e ntre os  g r u p o s  d e  d e s a f i o s ,  
e n t r e  e s t e s  g r u p o s  e as m a n e i r a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  e, t a m ­
bém, e n t r e  a s  c a t e g o r i a s  d e  u m  m e s m o  g r u p o  d e  d e s a f i o s ,  q u e
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d e v e r ã o  s e r  a p r o f u n d a d a s  e v a l i d a d a s  e m  e s t u d o s  futuros.
C o m  r e l a ç ã o  ãs a s s o c i a ç õ e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  as c a t e g o ­
r i a s  d e  u m  m e s m ò  g r u p o ,  no g r u p o  d e  d e s a f i o s  d e n o m i n a d o  N O ­
V A S  I N C U M B Ê N C I A S ,  f o i  o b s e r v a d o  que, q u a n d o  os p a c i e n t e s  
a p r e s e n t a v a m  a l g u m a  m a n i f e s t a ç ã o  d e s a g r a d á v e l  o u  p e r c e b i a m  
a g r a v a m e n t o  d e  s i n a i s  e / o u  s i n t o m a s ,  p r o c u r a v a m  s e g u i r  o 
t r a t a m e n t o  r e c o m e n d a d o  (que haviam a b a n d o n a d o )  o u  m a i s  f r e ­
q ü e n t e m e n t e ,  b u s c a v a m  o a t e n d i m e n t o  m é d i c o .  S T R A U S S  & 
G L A S E R  (1975) t a m b é m  e n c o n t r a r a m  s i t u a ç ã o  s e m e l h a n t e  pois, 
s e g u n d o  e l es, q u a n d o  h á  u m  p e r í o d o  d e  m a i o r  p e r i g o  o u  a g r a ­
v a m e n t o  d e  d e t e r m i n a d o s  s i n t o m a s ,  o s  p a c i e n t e s  i r ã o  d a r  
p r i o r i d a d e  p a r a  o r e g i m e  c o r r e s p o n d e n t e .
A i n d a  c o m  r e l a ç ã o  às c a t e g o r i a s  " F a z e r  r e g i m e  de t r a ­
t a m e n t o "  e " L i d a r  c o m  o s  d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s " ,  a p e s a r  d e  
e s p e r a r - s e  e n c o n t r a r  q u e  o s  i n d i v í d u o s  q u e  n ã o  s e g u e m  os 
r e g i m e s  d e  t r a t a m e n t o  são os q u e  a p r e s e n t a m  m a i s  m a n i f e s t a ­
ções, i s t o  n ã ó  f o i  p o s s í v e l  i d e n t i f i c a r ,  o u  seja, n ã o  foi 
e n c o n t r a d a  a s s o c i a ç ã o  e n t r e  e s t a s  c a t e g o r i a s .
Q u a n t o  a o  i n t e r - r e l a c i o n a m e n t o .  e n t r e  a d e r ê n c i a  ao r e ­
g i m e  d e  t r a t a m e n t o  e c o n h e c i m e n t o  s o b r e  s u a  c o n d i ç ã o  c r ô n i ­
ca  d e  saüde, e s t e  n ã o  foi p o s s í v e l  i d e n t i f i c a r ,  i s t o  é, n ã o  
fo i  o b s e r v a d o  q u e  o s  i n d i v í d u o s  q u e  t ê m  m a i s  c o n h e c i m e n t o  
s o b r e  s u a  d o e n ç a  s ã o  os q u e  m a i s  s e g u e m  o r e g i m e  de  t r a t a ­
m e n t o .  A  l i t e r a t u r a  c o n s u l t a d a  ( B U R C K H A R D T ,  1987; H O P K I N S ,  
1986; P A D R I C K ,  1 9 86; B U R I S H  & B R A D L E Y ,  1983) a p o n t a  f r e ­
q ü e n t e m e n t e  vima a s s o c i a ç ã o  e n tre e s t a s  c a t e g o r i a s ,  a p e s a r  
d e  n ã o  h a v e r  c o n c o r d â n c i a  e n t r e  o s  a u t o r e s .  De  a c o r d o  c o m
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T U R K  & S P E E R S  (1983) , c o n h e c i m e n t o  alimenta a a d e r ê n c i a  ao 
tratamento-;—no e n t a n t o ,  a u m e n t o  de  c o n h e c i m e n t o  n ã o  p a r e c e  
s e r  t r a d u z i d o  e m  a u t o - c u i d a d o  s a t i s f a t ó r i o .
N o  g r u p o  d e  d e s a f i o s  d e n o m i n a d o s  P E R D A S ,  a s  a s s o c i a ­
ç õ e s  f o r a m  m a i s  f r e q ü e n t e s .  A  c a t e g o r i a  " P e r d e r  a c a p a c i d a ­
d e  f í s i c a "  t e v e  a s s o c i a ç ã o  c o m  v á r i a s  o u t r a s  c a t e g o r i a s  c o ­
mo: " T e r  p e r d a s  f i n a n c e i r a s " ,  " P e r d e r  a t i v i d a d e s  d e  l a z e r "  
e " T e r  p e r d a s  n o s  r e l a c i o n a m e n t o s  ; s o c i a i s " . A  r e l a ç ã o  d a  
p e r d a  d a  c a p a c i d a d e  f í s i c a  c o m  a p e r d a  f i n a n c e i r a  foi d e ­
c o r r e n t e ,  na  sua m a i o r i a ,  da i m p o s s i b i l i d a d e  d e  t r a b a l h a r ,  
q u e  p o d e  l e v a r  o i n d i v í d u o  à a p o s e n t a d o r i a  p r e c o c e ,  r e d u ­
z i n d o  s u a  r e n d a  m e n s a l ,  ou  à i n c a p a c i d a d e  d e  m a n t e r  a s  a t i ­
v i d a d e s  q u e  l h e  g a r a n t i a m  o s u s t e n t o .  A s  a t i v i d a d e s  de l a ­
ze r  t a m b é m  f o r a m  a l t e r a d a s  p e l a  p e r d a  d a  c a p a c i d a d e  f í s i c a ,  
p o i s  o s  i n d i v í d u o s  a f i r m a r a m  não t e r  m a i s  c o n d i ç õ e s  d e  se 
e n c o n t r a r  c o m  a m i g o s  n o  b a r  o u  d e  ir  a f e s t a s ,  d e v i d o  â
f a l t a  d a  c a p a c i d a d e  f í s i c a .  0 r e l a c i o n a m e n t o  s o c i a l ,  e s p e ­
c i f i c a m e n t e  o r e l a c i o n a m e n t o  com os amigos,, t a m b é m  foi m o ­
d i f i c a d o  p e l a  f a l t a  de c o n d i ç õ e s  f í s i c a s  p a r a  m a n t e r  os e n ­
c o n t r o s ,  o que, s e g u n d o  os e n t r e v i s t a d o s ,  l e v o u  a u m a  p e r d a  
n o s  s e u s  r e l a c i o n a m e n t o s .  A  m e s m a  coridição é e n f a t i z a d a  p o r  
M I L L E R  (1983), q u e  d i z  q u e  a d o e n ç a  c r ô n i c a  p o d e  : u c a u s a r  
i s o l a m e n t o  s o c i a l  p e l a  f a l t a  d e  r e s e r v a  d e  e n e r g i a  ou, s i m ­
p l e s m e n t e ,  p o r  i n c a p a c i d a d e  fí s i c a  p a r a  p a r t i c i p a r  de  e v e n - • 
t o s  s o c i a i s .
O u t r a s  a s s o c i a ç õ e s  o c o r r e r a m  e n t r e  a s  c a t e g o r i a s  d o s  
g r u p o s  d e  d e s a f i o s ,  o u  seja, entre c a t e g o r i a s  d e  N O V A S  I N ­
C U M B Ê N C I A S ,  P E R D A S  E A M E A Ç A S .  A  c a t e g o r i a  " F a z e r  o r e g i m e
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d e  t r a t a m e n t o " , p e r t e n c e n t e  ao g r u p o  de d e s a f i o s  N O V A S  I N ­
C U M B Ê N C I A S ,  p a r e c e  t e r  a s s o c i a ç ã o  c o m  as c a t e g o r i a s  "Ter 
p e r d a s  f i n a n c e i r a s " ,  " T e r  p e r d a  d a s  a t i v i d a d e s  d e  l a z e r "  e 
" T e r  p e r d a s  n o  p r a z e r  d e  c o m e r  o q u e  gosta", d o  g r u p o  de  d e ­
s a f i o s  P E R D A S .  A l g u n s  i n d i v í d u o s  e n t r e v i s t a d o s  d i s s e r a m  t e r  
t i d o  p e r d a  f i n a n c e i r a  d e v i d o  ao t r a t a m e n t o  q u e  d e v i a m  s e ­
g u i r ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  q u e  se r e f e r e  à a q u i s i ç ã o  d e  m e d i ­
c a m e n t o s .  N o  e n t a n t o ,  o n ú m e r o  d e  p a c i e n t e s  q u e  d i s s e  t e r  
d e i x a d o  d e  s e g u i r  o t r a t a m e n t o  p o r  f a l t a  d e s t a s  c o n d i ç õ e s  
f o i  m u i t o  p e q u e n o ,  o u  seja, d e i x a r a m  d e  a d q u i r i r  a l i m e n t o s  
e r o u p a s  p a r a  p o d e r  c o m p r a r  os m e d i c a m e n t o s  p r e s c r i t o s .  E s ­
ta s i t u a ç ã o  t a m b é m  é d i s c u t i d a  p o r  a l g u n s  a u t o r e s ;  d e  a c o r ­
d o  c o m  P A D R I C K  ( 1 9 8 6 ) , a c o n d i ç ã o  f i n a n c e i r a  n ã o  d e t e r m i n a  
a a d e r ê n c i a  a o  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o ;  no e n t a n t o ,  C R E E R
(1983) d i s c o r d a ,  d i z e n d o  q u e  u m a  d a s  r a z õ e s  p a r a  a n ã o  a d e ­
r ê n c i a  é o a l t o  c u s t o  d a s  m e d i c a ç õ e s .
" T e r  p e r d a  n a s  a t i v i d a d e s  d e  lazer" t a m b é m  a p a r e c e u  
a s s o c i a d o  c o m  a s  r e s t r i ç õ e s  i m p o s t a s  p é l a  d o e n ç a ,  t a i s  como: 
r e s t r i ç õ e s  d i e t é t i c a s ,  u s o  de m e d i c a m e n t o s  e i n d i c a ç ã o  d e  
r e p o u s o .  E s t a s  r e s t r i ç õ e s  s e g u n d o  os e n t r e v i s t a d o s ,  t i r a v a  
a v o n t a d e  d e  s a i r ,  d e  se d i v e r t i r ,  po i s  n ã o  p o d i a m  d e s f r u ­
t a r  do q u e  e r a  o f e r e c i d o  n a s  f e s t a s  ou d e  o u t r o s  l u g a r e s  
a o n d e  c o s t u m a v a m  ir. L A M B E R T  & L A M B E R T  (1987) e M I L L E R
(1983) r e l a t a r a m  s i t u a ç ã o  s e m e l h a n t e ,  e n f a t i z a n d o  q u e  as¿ 
m u d a n ç a s  o c o r r e m  p r i n c i p a l m e n t e  d e v i d o  às r e s t r i ç õ e s  q u e  
a d o e n ç a  e s t a b e l e ,  h a v e n d o  n e c e s s i d a d e  d e  m o d i f i c a r  r o t i n a s  
e o e s t i l o  d e  v i d a .
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"Ter p e r d a s  n o  p r a z e r  d e  c o m e r  o q u e  g o s t a "  foi o u t r a  
c a t e g o r i a  do g r u p o  d e  d e s a f i o s  P E R D A S ,  q u e  p a r e c e  t e r  a s s o ­
c i a ç ã o  c o m  a c a t e g o r i a  " F a z e r  r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o " ,  p o i s  
a s  r e s t r i ç õ e s  i m p o s t a s  p e l o  r e g i m e ,  c o m o  jã foi c o m e n t a d o  
a n t e r i o r m e n t e ,  s i g n i f i c a r a m ,  p a r a  a l g u n s  p a c i e n t e s ,  \  ^ u m a  
p e r d a .
N o  g r u p o  d e  d e s a f i o s  A M E A Ç A S ,  a c a t e g o r i a  "Ter r e c e i o  
s o b r e  sua v i d a "  s e  r e l a c i o n a  c o m  as c a t e g o r i a s  " L i d a r  c o m  
o s  d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s "  e " P e r d e r  a c a p a c i d a d e  f í s i c a " .  A  
p r e o c u p a ç ã o  c o m  m a n i f e s t a ç õ e s  d e s a g r a d á v e i s  c o m o  dor, f a l t a  
d e  ar, p a l p i t a ç õ e s ,  e m a g r e c i m e n t o ,  e n t r e  o u t r o s ,  s ã o  s i t u a ­
ç õ e s  q u e  p a r e c e m  t r a z e r  a o  i n d i v í d u o  a l e m b r a n ç a  d a s  m u d a n ­
ç a s  q u e  seu orgainismo e s t á  s o f r e n d o  e p o r t a n t o ,  a m e a ç a n d o  
s u a  v i d a .  A l é m  d i s s o ,  a s  p e r d a s  na c a p a c i d a d e  f í s i c a  também< 
c o n t r i b u e m  p a r a  l e m b r á - l o  d e  q u e  se e n c o n t r a  e m  u m a  s i t u a ­
ç ã o  p a r t i c u l a r .  V I N E Y  & W E S T B R O O K  (1984) d e s t a c a r a m  e s t a  
a s s o c i a ç ã o  e M I L L E R  (1983) a b o r d o u  a q u e s t ã o  d a  c o n f r o n t a ­
ç ã o  c o m  a i n e v i t a b i l i d a d e  d a  p r ó p r i a  mo r t e ,  d i z e n d o  q u e  as 
m a n i f e s t a ç õ e s  d e  u m a  d o e n ç a  c r ô n i c a  l e v a m  a u m a  r e f l e x ã o  
d o s  a c o n t e c i m e n t o s  e â c o m p r e e n s ã o  d a  n a t u r e z a  t e m p o r á r i a  
d a  e x i s t ê n c i a  t e r r e n a .
O  E N F R E N T A M E N T O  à c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e  e s t á  r e ­
p r e s e n t a d o  no  m o d e l o  ( f i g u r a  1) , i n t e r - r e l a c i o n a n d o - s e  c o m  
o s  t r ê s  g r u p o s  d e  d e s a f i o s .  A s  m a n e i r a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  po-’- 
d e m  se r e p e t i r  p a r a  d i f e r e n t e s  d e s a f i o s ,  is t o  é, u m a  m e s m a  
m a n e i r a  d e  e n f r e n t a m e n t o  p o d e  s e r  u t i l i z a d a  p e l o  i n d i v í d u o  
p a r a  e n f r e n t a r  v á r i o s  d e s a f i o s .  O u t r a  s i t u a ç ã o  p e r c e b i d a  
f o i  d e  q u e  u m  i n d i v í d u o  p o d e  u t i l i z a r  m a n e i r a s  d e s i g u a i s
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p a r a  e n f r e n t a r  u m  m e s m o  d e s a f i o  e m  m o m e n t o s  d i f e r e n t e s ,  o u  
seja, n o  i n í c i o  d e  s u a  d o e n ç a  e l e  p o d e  e n f r e n t a r  o r e g i m e  
d e  t r a t a m e n t o  s e g u i n d o - o  i n t e g r a l m e n t e  e, c o m  o p a s s a r  do  
te m p o ,  a b a n d o n a  o t r a t a m e n t o .  O u t r o  ^ e x e m p l o  é o d o  i n d i v í ­
d u o  q u e  i n i c i a l m e n t e  se a f a s t a  d o s  a m i g o s ,  d e i x a  de p a r t i ­
c i p a r  d a s  a t i v i d a d e s  d e  lazer; i s o l a n d o - s e ,  e, d e p o i s  d e  
a l g u m  t e m p o ,  v o l t a  a se  e n c o n t r a r ,  i n t e g r a n d o - s e  s o c i a l m e n ­
te. N o  e n t a n t o ,  t a m b é m  f o r a m  e n c o n t r a d a s  s i t u a ç õ e s  i n v e r ­
sas, o n d e  o i n d i v í d u o  i n i c i a l m e n t e  p r o c u r a v a  m a n t e r  s u a s  
a t i v i d a d e s  de  l a z e r  e, c o m  o p a s s a r  do tempo, as a b a n d o n a m .
A l g u n s  estudos, c o m o  os  d e  V I N E Y  & W E S T B R O O K  (1982 e 
1984) e d e  K I N G  ( 1 9 8 5 ) , c o n s t a t a r a m  q u e  h ã  v a r i a ç õ e s  n a  m a ­
n e i r a  d e  e n f r e n t a r  a d o e n ç a  c r ô n i c a ,  c o m  os  p a c i e n t e s  m u ­
d a n d o  s u a s  p r e f e r ê n c i a s  d e  a c o r d o  c o m  a s i t u a ç ã o  q u e  se 
e n c o n t r a m  c o n f i r m a n d o  o q u e  f o i  o b s e r v a d o  c o m  os p a c i e n t e s  
q u e  f i z e r a m  p a r t e  d e s t e  e s t u d o .
N a  c a t e g o r i z a ç ã o  d a s  m a n e i r a s  de E N F R E N T A M E N T O  n ã o  se 
c h e g o u  a o  m e s m o  n í v e l  d e  a b s t r a ç ã o  q u e  n a  c a t e g o r i z a ç ã o  d o s  
d e s a f i o s .  N o  entanto, se f o r e m  c o m p a r a d a s  a s  c a t e g o r i a s  e n ­
c o n t r a d a s  n o  p r e s e n t e  e s t u d o  c o m  as e n c o n t r a d a s  em  o u t r o s  
e s t u d o s  e m  e s p e c i a l  o s  t r a b a l h o s  d e  V I N E Y  & W E S T B R O O K  (1982 
e 1984) e o s  de M I L L E R  ( 1 9 8 3 ) , p o d e - s e  o b s e r v a r  q u e  e x i s t e m  
s e m e l h a n ç a s  q u e  p o d e r i a m  p e r m i t i r  o a g r u p a m e n t o  de a l g u m a s  
c a t e g o r i a s  do p r e s e n t e  e s t u d o ,  h a v e n d o ,  n o  e n t a n t o ,  n e c e s ­
s i d a d e  de  u m  m a i o r  a p r o f u n d a m e n t o .
V I N E Y  & W E S T B R O O K  (1982) v e r i f i c a r a m  q u e  as e s t r a t é ­
g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  d e  A ç ã o  i n c l u e m :  - b u s c a r  i n f o r m a ç ã o ,
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b u s c a r  as c a u s a s  d o  s e u  p r o b l e m a  e p r o c u r a r  e n t e n d ê - l o ,  
q u e  t a m b é m  f o r a m  e n c o n t r a d a s  n o  p r e s e n t e  e s t u d o .  A s  e s t r a ­
t é g i a s  d e  C o n t r o l e , s e g u n d o  V I N E Y  & W E S T B R O O K  ( 1 9 8 2 ) , i n ­
c l u e m :  - i n i b i r  m a n i f e s t a ç õ e s  d e s a g r a d á v e i s  e e m o ç õ e s  n e g a ­
t i v a s ,  - a ç õ e s  q u e  v i s e m  p r e s e r v a r  a s a ú d e  c o m o  a r e a b i l i ­
t a ç ã o ,  q u e  p a r e c e m  ser s e m e l h a n t e s  às  c a t e g o r i a s :  " P a r t i c i ­
p a n d o  a t i v a m e n t e  d o  t r a t a m e n t o " , " P r o c u r a n d o  c o n t r o l a r  os 
d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s " ,  " P r o c u r a n d o  m a n t e r  as  a t i v i d a d e s  s o ­
c i a i s " ,  " P r o c u r a n d o  m a n t e r  o  c o n t r o l e  d a  s i t u a ç ã o "  e " P r o ­
c u r a n d o  parar de  f u m a r  e bebe r " ,  encontrados n e s t e  e s t u d o .  A  
e s t r a t é g i a  d e  F u g a  i n c lui, s e g u n d o  a s  a u t o r a s ,  e v i t a r ,  n e ­
g a r  e o u t r a s  f o r m a s  m a i s  sutis. N o  p r e s e n t e  e s t u d o ,  as m a ­
n e i r a s  d e  E N F R E N T A M E N T O  q u e  p a r e c e m  s e r  a n á l o g a s  são: " R e ­
s i s t i n d o  a p a r t i c i p a r  do  t r a t a m e n t o ", " N ã o  b u s c a n d o  i n f o r ­
m a ç õ e s " ,  " I s o l a n d o - s e  das a t i v i d a d e s  s o c i a i s "  e " D e i x a n d o  v 
d e  p a r t i c i p a r  d a s  a t i v i d a d e s  d e  l a z e r " .  N o  e n t a n t o ,  e s t a s  
s e m e l h a n ç a s  n ã o  e s t ã o  b e m  e s t a b e l e c i d a s ,  h a v e n d o  n e c e s s i d a ­
de, c o m o  e m  t ó d a s  as o u t r a s  c o m p a r a ç õ e s ,  d e  e s t u d o s  m a i s  
d e t a l h a d o s  d a s  s i t u a ç õ e s .
O u t r a  e s t r a t é g i a  de  e n f r e n t a m e n t o  i d e n t i f i c a d a  p o r
V I N E Y  & W E S T B R O O K  (1982) f o i  a I n t e r p e s s o a l . q u e  p a r e c e  
t e r  s i m i l a r i d a d e s  c o m  a c a t e g o r i a  " T e n d o  a j u d a " .  A s  o u t r a s  
d u a s  e s t r a t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  i d e n t i f i c a d a  p e l a s  a u t o ­
r a s  (VINEY & W E S T B R O O K ,  1982) foi F a t a l i s m o  e - O t i m i s m o , que 
p a r e c e m  s e r  s e m e l h a n t e s  às c a t e g o r i a s :  " R e s i g n a n d o - s e  c o m  a 
s i t uação", " E s p e r a n d o  o pior" e " D e s e j a n d o  viiver"» " P e n ­
s a n d o  p o s i t i v a m e n t e " ,  pois, s e g u n d o  a s  a u t o r a s ,  f a t a l i s m o  
s i g n i f i c a  a e x p e c t a t i v a  e a c e i t a ç ã o  d o  p i o r ,  e n q u a n t o  que
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o t i m i s m o ,  a e x p e c t a t i v a  e a c e i t a ç ã o  d o  m e l h o r .
O u t r a s  c a t e g o r i a s  e n c o n t r a d a s  no p r e s e n t e  e s t u d o  "Re­
c e b e n d o  e x p l i c a ç õ e s " ,  " P a r a n d o  c o m  a s  a t i v i d a d e s  f í s i c a s "  e 
" C o n t i n u a n d o  a f u m a r  e a b e b e r " ,  p a r e c e m  n ã o  p e r t e n c e r  às 
c a t e g o r i a s  d e  V I N E Y  & W S T B R O O K  (1982) a p r e s e n t a d a s  a n t e ­
r i o r m e n t e ,  h a v e n d o ,  talvez, a n e c e s s i d a d e  d e  c r i a r  novas 
c a t e g o r i a s  q u e  r e p r e s e n t a m  a e s p e c i f i c i d a d e  d o s  p a c i e n t e s  
, q u e  f i z e r a m  p a r t e  d e s t e  e s t udo.
N o  e s t u d o  d e  M I L L E R  (1983) , a s  m a n e i r a s  d e  e n f r e n t a ­
m e n t o  s ã o  s e p a r a d a s  e m  e s t r a t é g i a s  d e  A p r o x i m a ç ã o  e e m  es­
t r a t é g i a s  d e  A f a s t a m e n t o . A  a u t o r a  e n c o n t r o u  o u t a s  m a n e i r a s  
de  e n f r e n t a m e n t o ,  a l é m  das e n c o n t r a d a s  no p r e s e n t e  estudo, 
e n ã o  c h e g o u  n u m a  c a t e g o r i z a ç ã o  n o  m e s m o  n í v e l  de V I N E Y  & 
W E S T B R O O K  (1982) . N o  en t a n t o ,  a s  c a t e g o r i a s  p e r t e n c e n t e s  às 
e s t r a t é g i a s  d e  f u g a  e de f a t a l i s m o  p a r e c e m  r e u n i r  : as ^ca­
t e g o r i a s  q u e  M I L L E R  (1983) c o l o c o u  c o m o  de  a f a s t a m e n t o , en­
q u a n t o  q u e  as' e s t r a t é g i a s  de a ç ã o , c o n t r o l e , o t i m i s m o  e 
i n t e r p e s s o a i s  p a r e c e m  ser s e m e l h a n t e s  à s  c l a s s i f i c a d a s  por 
M I L L E R  (1983) como de aproximação. MILLER (1983) colocou ccmo estraté­
gia _afàs|amgito_a "Aceitação p a s s i v a " ,  q u e  p a r e c e  i n c l u i r  as 
c a t e g o r i a s  " R e c e b e n d o  e x p l i c a ç õ e s "  e " P a r a n d o  c o m  as a t i v i ­
d a d e s  f í s i c a s " .  T a m b é m  c l a s s i f i c o u  c o m o  e s t r a t é g i a  de a f a s ­
t a m e n t o  o " U s o  d e  c i g a r r o s ,  d r o g a  e á l c o o l " ,  q u e  t a l v e z  se­
ja similar- à c a t e g o r i a  " C o n t i n u a n d o  a f u m a r  e a b e b e r " ;  no 
e n t a n t o ,  p a r e c e  q u e  p o d e  e s t a r  r e l a c i o n a d a  c o m  a c a t e g o r i a  
" R e c u s a r - s e  a p a r t i c i p a r  do t r a t a m e n t o " ,  q u e  é o u t r a  e s t r a ­
t é g i a  d e  a f a s t a m e n t o  e n c o n t r a d a  p o r  M I L L E R  (1983).
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O u t r o s  a u t o r e s ,  c o m o  K I N G  (1985) e - N I A M A T H I  (1997), 
t a m b é m  e n c o n t r a r a m  m a n e i r a s  de  e n f r e n t a m e n t o s  ' d a  d o e n ç a  
c r ô n i c a ;  porém, a m b o s  o s  e s t u d o s  p a r e c e m  t e r  t i d o  i n f l u ê n ­
c i a  d o s  t r a b a l h o s  d a s  d u a s  a u t o r a s  c i t a d a s  a n t è r i o r m e n t e ,  
m o s t r a n d o  c a t e g o r i a s  s e m e l h a n t e s .
C o m o  p o d e  s e r  o b s e r v a d o  n a s  d i s c u s s õ e s  f e i t a s  até aqui, 
o s  t r a b a l h o s  d e  a u t o r e s  e s t r a n g e i r o s  a p r e s e n t a m  r e s u l t a d o s  
s e m e l h a n t e s  aos e n c o n t r a d o s  n e s t e  e s t udo; e n t r e t a n t o ,  p a t e -  
c e  q u e  c o m  d i f e r e n t e s  g r a u s  d e  i m p o r t â n c i a .  P o r  e x e m p l o ,  
os t r a b a l h o s  a m e r i c a n o s  (VINEY & W E S T B R O O K ,  1 9 8 2  e 1984; 
M I L L E R ,  1983; K I N G ,  1 9 8 5  e N Y A M A T H I ,  1987) a p r e s e n t a m  c o m o  
u m a  d a s  p r i n c i p a i s ,  o u  m e s m o ,  c o m o  a m a i s  f r e q ü e n t e  m a n e i r a  
d e  e n f r e n t a n  a d o e n ç a  c r ô n i c a  a d e  " B u s c a r  i n f o r m a ç õ e s " .  
N o s  p a c i e n t e s  q u e  f i z e r a m  p a r t e  d e s t e  estudo, e s t a  m a n e i r a  
n ã o  foi a p o n t a d a  c o m o  m u i t o  i m p o r t a n t e ,  s e n d o  q u e  m e n o s  d a  
m e t a d e  d o s  e n t r e v i s t a d o s  d i s s e r a m  t e r  e s t a  p r e o c u p a ç ã o .  O u ­
t r o  d a d o  do  p r e s e n t e  e s t u d o  q u e  t a m b é m  té d i f e r e n t e  d o  r e ­
s u l t a d o  do  t r a b a l h o  d e  M I L L E R  (1983) é o de q u e  " O b t e r  f o r ­
ça  d a  e s p i r i t u a l i d a d ^ '  foi c i t a d o  p o r  c e r c a  de  2 9 %  d o s  p a ­
c i e n t e s ,  e n q u a n t o  q u e  e l a  a e n c o n t r o u  c o m o  a s e g u n d a  m a n e i ­
ra m a i s  f r e q ü e n t e  d e  e n f r e n t a r  a d o e n ç a  c r ô n i c a ,  a p e s a r  d e  
que, n o s  p a c i e n t e s  e n t r e v i s t a d o s  p a r a  e s t e  e s t u d o ,  a p e n a s  
u m  d i s s e  n ã o  t e r  r e l i g i ã o .
F i n a l m e n t e ,  c a b e  s a l i e n t a r ,  m a i s  u m a  vez, q u e  e s t e  é 
u m  m o d e l o  p r e l i m i n a r y  q u e  n ã o  e n t r o u  nos o b j e t i v o s  d o  e s -  
t u d o  v e r i f i c a r  a s  a s s o c i a ç õ e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  o s  d e s a f i o s ,  
e n t r e  as c a t e g o r i a s  d e  u m  m e s m o  d e s a f i o  e e n t r e  a s  m a n e i r a s  
d e  e n f r e n t a m e n t o .  A s  a s s o c i a ç õ e s  s u g e r i d a s  n e s t e  c a p i t u l o
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d e c o r r e m  d e  o b s e r v a ç õ e s  f e i t a s  p e l a  p e s q u i s a d o r a ,  a p a r t i r  
d e  a l g u m a s  i n d i c a ç õ e s  d o s  p a c i e n t e s ,  d e v e n d o  s e r e m  i n v e s t i ­
g a d a s  m a i s  d e t i d a m e n t e  e m  e s t u d o s  futuros.
5 - I M PLICAÇÕES
E s p e r a - s e  q u e  o p r e s e n t e  e s t u d o  t r a g a  c o n t r i b u i ç õ e s  
p a r a  a p r á t i c a ,  o e n s i n o  e a p e s q u i s a  e m  e n f e r m a g e m .
N a  p r á t i c a ,  e s t e  t r a b a l h o  p o d e r á  o f e r e c e r  u m  r e f e r e n ­
c i a l  t e ó r i c o  p a r a  o r i e n t a r  a e l a b o r a ç ã o  d e  u m  i n s t r u m e n t o  
p a r a  a c o l e t a  d e  d a d o s  ( h i s t ó r i c o  d e  e n f e r m a g e m ) , a u x i l i a n ­
d o  o e n f e r m e i r o  a i d e n t i f i c a r  as  N O V A S  I N C U M B Ê N C I A S ,  PER D A S  
-e A M E A Ç A S  e as m a n e i r a s  que o s  p a c i e n t e s  se v a l e m  p a r a  e n ­
f r e n t a r  e s t e s  d e s a f i o s ,  dando, c o m  i s to, u m a  d i r e t r i z  p a r a  
a a s s i s t ê n c i a ^ d e  e n f e r m a g e m  e s p e c í f i c a  a o s  p a c i e n t e s  em 
c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde. A l é m  d i s s o ,  a a p l i c a ç ã o  d o  i n s ­
t r u m e n t o  d e s e n v o l v i d o  c o m  b a s e  n o  m o d e l o  p r o p o s t o  n e s t e  e s ­
tudo, r e s u l t a r á  e m  d a d o s  q u e  a u x i l i a r ã o  n a  c o m p l e m e n t a ç ã o  e 
n o  e n r i q u e c i m e n t o  d o  mesmo.
E s t e  e s t u d o  p o d e r á  c o n t r i b u i r  p a r a  s e n s i b i l i z a r  os e n ­
f e r m e i r o s  p a r a  q u e  p r o c u r e m  v e r i f i c a r  c o m o  os p a c i e n t e s  e s ­
t ã o  e n f r e n t a n d o  a s  m u d a n ç a s  d e c o r r e n t e s  da  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  
d e  s a ú d e ,  p r o c u r a n d o ,  na o r i e n t a ç ã o ,  l e v a r  e m  c o n t a  as m a ­
n e i r a s  p a r t i c u l a r e s  d e  cada p a c i e n t e  e n f r e n t a r  o s  d i f e r e n ­
t e s  d e s a f i o s ,  e d e s t e  modo, h u m a n i z a r  m a i s  a a s s i s t ê n c i a  de 
e n f e r m a g e m .
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P o r t a n t o ,  e s t e  t r a b a l h o  c o n t r i b u i r á  p a r a  a l e r t a r  o
p r o f i s s i o n a l  e n f e r m e i r o  p a r a  as n e c e s s i d a d e s  s e n t i d a s  p e l o  
p a c i e n t e  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de s a ú d e ,  e a l e r t á - l o  t a m b é m  
p a r a  o  s e u  p a p e l  d e  o r i e n t a d o r  e d e  o u v i n t e .
P o d e r á  t a m b é m  s e r v i r  co m o  u m  r e f e r e n c i a l  p a r a  f u t u r a s  
p e s q u i s a s ,  d e s e n v o l v e n d o  a á r e a  d e  e n f e r m a g e m  r e l a t i v a  à 
c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  de  s a ú d e . - P a r a  tanto, d e v e r ã o  ser f e i t a s  
n o v a s  p e s q u i s a s ,  v e r i f i c a n d o  as a s s o c i a ç õ e s  e x i s t e n t e s  e n ­
t r e  o s  g r u p o s  d e  d e s a f i o s  N O V A S  I N C U M B Ê N C I A S ,  P E R D A S  E 
A M E A Ç A S ,  a s  a s s o c i a ç õ e s  e n t r e  as c a t e g o r i a s  d e s t e s  d e s a f i o s  
e e n t r e  e s t e s  e as  m a n e i r a s  de E N F R E N T A M E N T O .  O  E N F R E N T A ­
M E N T O  d e v e r á  s e r  i n v e s t i g a d o  m a i s  p r o f u n d a m e n t e  p a r a  q u e  se 
c h e g u e  a u m  n i v e l  de  m a i o r  a b s t r a ç ã o  n a  s u a  c a t e g o r i z a ç ã o .  
O  m o d e l o  p r o p o s t o  n e s t e  e s t u d o  t a m b é m  p o d e r á  s e r v i r  c o m o  
b a s e  p a r a  i n v e s t i g a r  a e f e t i v i d a d e  o u  i n e f e t i v i d a d e  d o  e n ­
f r e n t a m e n t o ,  q u e  trará' c o n t r i b u i ç ã o  m a i s  e s p e c i f i c a  p a r a  a 
p r á t i c a ,  pois^ o r i e n t a r á  o e n f e r m e i r o  n a  s u a  i n t e r v e n ç ã o  
j u n t o  a o s  p a c i e n t e s  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  s a ú d e .
Q u a n t o  ao  e n s i n o ,  o m o d e l o  p r o p o s t o  p o d e r á  s e r  u s a d o  
e m  e n f e r m a g e m  m é d i c a  c o m o  vim gu i a  p a r a  a a s s i s t ê n c i a  d e  e n ­
f e r m a g e m  a o  i n d i v i d u o  a d u l t o  e m  c o n d i ç ã o  c r ô n i c a  d e  saúde. 
D e v e r á  t a m b é m  e s t i m u l a r  os  c u r s o s  d e ‘p ó s - g r a d u a ç ã o  a p r o p o ­
r e m  n o v a s  p e s q u i s a s ,  u t i l i z a n d o  o m o d e l o  a q u i  p r o p o s t o ,  
o f e r e c e n d o ,  a s s i m ,  s u b s i d i o s  pa r a  q u e  o  m e s m o  p o s s a  ser 
t e s t a d o  e a m p l i a d o .
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1 . M o d i f i c a r  h á b i t o s  e r o t i n a s :
. a t i v i d a d e  s e x u a l  
. a l i m e n t a ç ã o  
. t r a b a l h o  
. o u t r o s
. f u m o
. e x e r c í c i o s  
. i n g e s t ã o  a l c ó o l i c a  
. l a z e r
. s o n o  e r e p o u s o
2. C o n h e c e r  a d o e n ç a :
. o q u e  é
\
. c a u s a s  
. m a n i f e s t a ç õ e s
3. A d q u i r i r  p r á t i c a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  
. m i n i s t r a ç ã o  d e  m e d i c a m e n t o s
. p r e p a r o  d a  d i e t a  
. e x e r c í c i o s  
. o u t r o s
t r a t a m e n t o
r e a b i l i t a ç ã o
p r o g n ó s t i c o
153
. D E S A F I O  D A  D O E N Ç A  C R Ô N I C A  O  Q U E  P R O C U R O U  
_______________________________________________________________ F A Z E R ____________
4. A j u s t a r  o s  r e l a c i o n a m e n t o s  s o c i a i s  a l t e ­
r a d o s  :
. r e l a c i o n a m e n t o  c o m  a m i g o s  
. r e l a c i o n a m e n t o  c o m  f a m í l i a  
. e v i t a r  i s o l a m e n t o  s o c i a l  
. o u t r o s
5 . E n f r e n t a r  as p e r d a s  c o n c o m i t a n t e s  c o m  a 
d o e n ç a :
. h a b i l i d a d e s  f í s i c a s  
. f u n ç õ e s  f í s i c a s  
. f i n a n c e i r a s  
. t e m p o
6. L i d a r  c o m  os d e s c o n f o r t o s  f í s i c o s :
. c a u s a d o s  p e l a  d o e n ç a
. c a u s a d o s  p e l a  t e r a p i a  
. c a u s a d o s  p e l a  dor^.
. o u t r o s
7. S e g u i r  o t r a t a m e n t o  p r e s c r i t o :
. d i e t a  . f i s i o t e r a p i a
. m e d i c a ç ã o  . o u t r o s
8. Confrontar-se com a inevitabilidade da morte.
9 . M a n t e r  o c o n t r o l e  :
. c o g n i t i v o  . d a s  d e c i s õ e s
. c o m p o r t a m e n t o  . o u t r o s
10. M a n t e r  a e s p e r a n ç a ,  a p e s a r  d a  i n c e r t e z a  
d o  r u m o  d a  doença.
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